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U G U E R R A E N E L M A R 
NO E S C I E R T O 
\eyf York, 16. . . , , 
En un masaje inalámbrico del va-
A d a n e s "Hollig Olav", recibido hoy 
P la casa consignataria, el capitán 
K'dicho vapor, Holst, dice que no ha 
f L n en su viaje ningún submarino 
^ n s a j e del capitán Holst es del 
domingo, a las ocho de la mañana y 
eaá concebido en estos términos: 
<'Xo he visto mngún submarino. 
>ada de h información es cierto'". 
L \ CUESTION SUBMARINA 
Berlín, octubre 15. (Vía Londres, oc-
tubre 161- . _ 
Xoruega, Holanda y España son 
hor los principales factores en el pro-
blema submarino internacional, qu6-
dando subordinados los Estados Uni-
dos, que durante tanto tiempo han 
ocupado el c^tro del escenario. 
E l corresponsal de la Prensa Aso-
ciada describió hoy la situación actual 
con el Dr. Alfrcd Zinimcrmann, Sub-
gecretario de Relaciones Exteriores. 
Ei caso de Holanda es muy sencillo. 
Sólo concierne al "Bloomersdijk", que 
fué echado a piqu® frente a la costa 
d* la Nueva Inorlaterra, por el sub-
marino alemán U-53. Alemania no es-
tá depuesta a aceptar la versión tras-
mitida por el cable, de las circunstan-
cias de su hundimiento y está con. 
vencida de que el comandante del sub-
marino debe haberse ajustado estric-
tamente a las reglas alemanas sobre 
presas. Se ha ofrecido una amplia 
compensación, en el caso de que se 
pruebe que el comandante se extrali-
mitó. Los agravios de España se re-
fieren al hundim^nto de vapores fru-
teros. En rigor, está sin piezas váli-
das, porque su cargamento es contra-
bando de guerra, con destino a puer-
tos enemigos. E l gobierno español, sm 
embargo, ha indicado que la prospe-
ridad del país y especialment€ la de 
la inmensa dase que se dedica al cul. 
tivo de las frutas, &e ha afectado se-
camente con las interrupciones que 
ha sufrido este comercio y Alemania 
ha ofrecido dejar pasar estos barcos, 
sin molestarlos, siempre que estén 
provistos de certlficados auténticos de 
log cónsules alemanes y si los aliados 
de la Entente permiten que cargas 
anáAogas—barco por barco—pasen 
para abastecer el mercado alemán. 
No se ha recibido contestación. 
Las medidas noruegas, que excluyen 
a los submarinos de las aguas norue. 
gas, se consideran incompatibles con 
la neutralidad noruega. E l Dr. Zira-
merman dijo que el asunto sería in. 
dudablemente tema de una enérgica 
protesta ante el gobierno de Noruega. 
Dijo que, bajo el derecho internacio-
nal, Noruega no tenía derecho a ha-
cer distingos entre las varias clases 
de buque* de guerra y formular re-
glas aplicables a una sola clase. 
La aparición y actividad de un sub-
marino alemán frente a la costa ame-
ricana, no debe ser objeto de negocia-
clones nj complicaciones diplomáticas 
y todas las noticias Ind^an que el co-
mandante alemán ha observado, por 
todos conceptos, la letra y espíritu de 
las promesas hechas por Alemania a 
lo» Estados Unklos. 
EN E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
TEXTO D E L P A R T E O F I C I A L 
I N G L E S 
Londres, octubre 16. 
La comunicación oficial eXpedida 
Por el Cuartel general inglés, dice: 
"Se confirma la noticia de las pér-
didas sufridas por el enemigo en el 
ataque llevado a cabo anoche contia 
Juestras posiciones en el reducto de 
Schwaben. Sesenta y ocho prisioneros, 
incluyendo a un oficial, cayeron ^n 
poder nuestro. Nuestras bajas fuerod 
pocas. 
En log alrededores de NurviUe St. 
Voas, nuestra artiller^ gruesa y los 
(I Alcalde de N i q m o heri-
do de un balazo 
Según telegrama recibido ayer en 
n¡AeCretaría de Gobernación, en mo-
E i Ten <íue 61 vecino de Niquero, 
císTT- a Fonseca (a) "Fallí", ha-
c a L SI,a,ros cou un revólver en las 
d¡7ST« puebl0 referido, la autori-
í,niclI>al d6 la localidad citada, 
s w í V ^ ü v o Sánchez, lo requirió, 
S 0 ] 1 6 ^ 0 d* un Por SáSchez, 
fué detenido. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Octubre 16 
_ j m m í e l i m m m 
A c c i o n e s l . 0 0 7 . 9 0 0 
B o n o s 5 . 3 9 7 . 0 0 0 
CLEAR1NG H O U S E 
New Y ^ " " " S - H » » » » " á e 
" e * York, según el " E v e -
"WS-San", importaron 
4 2 5 . 1 7 4 . 4 6 8 
moraros franceses nevaron a cabo 
un bombardeo bien organizado, qUe 
parece haber dado buenos resultados. 
Nuestros aeroplanos han cooperado, 
con éxito, con nuestra artillería. Una 
batería hostil fué completamente des-
truida y muchag otras recibieron ave. 
rías de consideración. Se arrojaron, 
con excelente resultado, bombas so-
bre la estación d*! ferrocarril enemi-
go y sobre los transportes que se mo-
vían detrás de las líneas enemigas. 
T E X T O D E L P A R T E O F I C I A L 
F R A N C E S 
París octubre 16. 
E l texto de la comunicación oficial 
dice. 
"Al Norte del Somme, nuestras 
fuerzas penetraron en la aldea de Sai-
Hy-SaJllisel, y ocuparon las casas a 
¡través de la carretera de Bapaume, 
hasta el cruce de las canuteras cen. 
trates. E l contra-ataque del enemigo 
fué violentísimo. Continúa el combate. 
"Al Sur del Somme rechazamos el 
ataque alemán en el bosque St. Eloi, 
al Sureste de Belloy-en-Santere. 
La comunicación expedida esta no-
che dice: 
"Hubo gran actividad de artillería 
por ambas partes a través de todo el 
frente derSomme 
"Al Norte nos hemos consolidado en 
la porción de Sailly-Sailllsel, captura-
da> a pesar del bombardeo del enemi-
go. A l Sur rechazamos un violento 
contra-ataque del enemigo al Este de 
• Berny-en-Santerre, Capturamos un 
! pequeño bosque con dos cañones de 
210 mUímetrOs y otro de 77 mllím6-
itros, entre Genermont y Ablalricourt. 
"Durante estag operaciones hicimos 
¡110 prisioneros, incluyendo a cuatro 
¡oficiales. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
i Berlín, octubre 16. 
Las tropas inglesas atacaron ayer 
'las gosiclones alemanas al Nordeste 
¡de Guendecourt, tres millas al Sur de 
¡Bapaume, penetrando en la primera 
línea alemana; peTo el terreno perdí-
Ido fué reconqhistado, después de un 
i contra-ataque, dice el parte oficial ex-
pedido hoy. 
Las tropas francesas atacaron laa 
!posiciones alemanas al Oeste de Sai-
!lIy-Saillisel. Los agresores fueron re-
chazados al Sur de la aldea por me-
dio de un contra-ataque. 
Los rusos atacaron fuertemente 
a y ^ en la Volhinia, al Oeste de Lutsk. 
E l parte de hoy dice qnc estos asaltos 
se deshicieron, con bajas numerosas 
para los rusos. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
Roma, 16. . . . . 
Las tropas italianas han extendido 
sus ganancias en la región de Goritzin 
y la planicie d6! Carso, según el par-
te oficial publicado hoy. 
P A R T E A U S T R I A C O 
Viena, 16. , _ 
L a ofensiva italiana ha sido conte-
nida Emtre el Adriático y las alturas 
al Sudeste de Goritzia los Italianos 
han empleado trescientos veinte mil 
hombres en los ataques contra las po-
siciones austro-húngaras. 
rld0 E N E L F R E N T E R U S O 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Petrogrado, octubre 16. 
Gran número de tropas teutonas 
han asumido la ofensiva al Sur de 
Dorna Hatra, en los Cárpatos Merl-
dional, cerca del punto donde se unen 
las líneas divisorias de Rumania, 
fransilvania y Bnkowina, según par-
te oficial expedido hoy. 
Se está combatiendo reciamente en 
Galitzia al Este y Sur del distrito d» 
Lemberg. Sin que logren avanzar nin-
guno de los ejércitos contendientes 
«ereea el parte oficial, que también 
anuncia el fracaso de los fuertes ata-
ques del enemigo mas hacia el Su^, 
^ la región de Kormoze y Kirlltoba, 
al Noreste de la región de Dorna 
Wotra. Los rusos hicieron cerca de 
1.200 prisioneros. 
P A R T E RUSO 
petrogrado, 16. ' ' > 
E l oarte oficial del medio d'a anun-
cia que los tentones contra-atacaron 
renetidamente en la batalla que se t>8-
tá librando »I «orte de Korytnkui; pe. 
rn nue en todos los contra-ataqu s 
fueron rechazados con grandes bajas. 
E l violento combate en grande «-s. 
cala de los frentes de Volynm y Go-
ritzia, continúa, habIendo hecho los 
n u m mil ciento setenta prisioneros 
€n los Cárpatos. 
E N L O S B A L K A N E S 
R E C O N OCI MIENTO » E L GOBIER-
NO P R O V I S I O N A L D E C R E T A . 
Londres, octubre 16. -
Los aliados de la "Entente" han r^. 
conoddo oficialmente al K « b l ^ ^ 
visional pu la Isla de Creta establecí, 
por el e x W r ministro yenize-^ 
l0S' P A R T E O F I O A L RUMANO 
^ ¿ r S i s t e r i o de la Guerra anuncia I 
nue los rumanos en su contra.ofensi ; 
?a han ocupado cua^o ^ e ^ c n j l 
ía l le del AU y en Ortu^u. habiendo 
brollado a los austro^aiemanes al , 
Través de la frontera, a los que se les 
causaron grandes pérdidas cerca d^ , 
L o l t i E R C I T O S R U M A N O S ^ ^ 
Berlín, Octubre 16. c„ ! 
E l segundo ejército rumano, en su 
retirada en la Transí!vanla, perdió 
aproximadamente dos divisiones, dice 
la agenda Overseas. 
E l primer ejército rumano y la ma-
yor parte del segundo han sido anl. 
quHados. 
Transüvania está hoy limpia de ru-
manos. Las esperanzas rumanas de 
obtener el auxilio del pueblo de Tran-
siUania se han frustrado. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
New York, Octubre 16. 
Mientras VIena y Berlín se lámitan 
a anunciar la continuación de los com-
bates en el frente de la Transilvania 
entre las fuerzas austro-germanas y 
las rumanas, el Cuartel General ru-
mano anuncia que en la reglón del rio 
Alt las tropas del Rey Fernando han 
ocupado varias posiciones que estaban 
« n manos de los aliados teutónicos. En 
todos los demás sectores de este fren-
te, según dice Bucarest, los rumanos 
han rechazado los ataques, excepto en 
el valle de Burzen, donde los rumanos 
tuvieron que retirarse un poco más 
hacia el Sur. 
Reñidos combates se están librando 
al Oeste de Lutsk, al través de la Ga-
litzia, hasta los Cárpatos. E n la Vol-
hinia, a pesar de los feroces ataques 
de una y otra parte, la batalla, al pa-
recer, está empatada, Petrogrado 
anuncia que ni los austro-germanos n! 
los rusos ha» podido obtener ventaja 
t-n la Galitzia, donde se han librado 
batallas a lo largo del ferrocarril Tar-
uopol-Krasne, al Este de Lemberg y 
al Norte de Stanlslau. 
Los austro-alemanes han alcanzado 
varios pequeños éxitos en los Cárpa-
tos. 
Los grandes cañones a ambos lados 
del frente del Somme, en Francia, fue-
ron los principales factores de la jor-
nada de] lunes. A l Sur del río, sin em-
Largo, un pequeño bosque entre Ge. 
nermont y Ablaincourt, 110 prlsione-
los y tres cañones cayeron en manos 
de los franceses. Un violento contra-
ataque de los alemanes al Este d^ 
Bcrny-en-Santerre fué rechazado por 
los franceses. 
En el frente de la Macedonla las 
tropas inglesas han llegado a la aldea 
de Bursuk, ocho millas al sudoeste de 
Demlr-HIssar. A lo largo del rio Cer-
na y al Norte de la montaña Nidje 
las fuerzas de la "Entente" atacaron 
a los aliados teutónicos, pero fueron 
rechazadas. 
E l gobierno provisional de Grecia, 
formado en la Isla de Creta, ha sLlo 
ofidalmente reconocido por las poten-
cias dQ la "Entente". 
N O T I C I A S V A R I A S 
D E L A G U E R R A 
MURIO NEDJO K T R O V I O 
Beriin, Octubre 16. 
(Vía inlalámbrica de Sayville). 
Nedjo Kerovioi, uno de los cómpli-
ces del asesinato del Archiduque 
Francisco Femando, heredero del 
trono austríaco, en 1914, ha muerto 
en la prisión militar, según noticia 
recibida de Sarajevo, Bosnia, y pu-
blicada por la agencia Overseas. 
Este es el segundo de los cómpU--
ces que ha muerto en prisión. 
Tres fueron ejecutados en Febrero 
de 1915, y Jakm Zelovlo y Nedjo Ke-
rovio fueron sentenciados a cadena 
perpetua; pero se le8 conmutó la pe-
na por la de veinte años.Gavio Prin-
záp, el verdadero asesino, fué senten. 
ciado a veinte años de prisión. 
LO Q U E S E L E P I D E 
A L P U E B L O A L E M A N 
Amsterdam, 16. 
E l "Norddentsche AUgemeinezei-
tung", perliódico extraoficial de Ber-
lín, publica una petición, firmada en-
tre otros por el Canciller Von Beth. 
mann Hoflweg, y Rudolph Hovens-
tein, Presidente del Banco Imperial, 
hecha por la comisión formada bajo 
la presidencia del Kronprlnz Federii 
co Guillermo, para recolectar prendas 
de oro para fundirlas y convertirlas 
en monedas. L a petición dice; 
" E l sacrificio que se os pide es po-
D e M é j i c o 
L A COMISION MIXTA 
Atlanta Oty, N. J . , octubre 16. 
E l señor Luis Cabrera, Presidente 
de la deiegadón mejicana, pre&entó a 
los miembros americanos de la Comi-
sión Mixta una declaración del señor 
Arredondo, en la que se asegura que 
Su gobierno habí? proyectado una ac-
tiva campaña contra Villa. 
Se informó a los americanos que 
"miles de hombres de las mejores tro-
pas del país se estaban llevando a Chi-
huahua y Durango Para una extensa 
campaña que se espera que se haga 
«vidente en breve con, una serie de 
niovlmientos, que, o bien aislen a Vi -
lla en las montañas, sin apenas fuer-
za ninguna o sean causa de su des-
trucción". 
NOTICIAS D E MEJICO 
E l Paso, Tejas, octubre 16. 
Pasajeros llegados a Juárez hoy 
proc^ente de Ch^uahua, dicen qu6 
una fuerza compuesta de mil soldados 
carrancistas habían salido de Santa 
Isabel el sábado, para operar contra 
VUla, la cual fué derrotada por los 
bandidos en la canutera de San An. 
drés. 
Pasajeros llegados aquí por el Mft-
xican North Western Rallway dicen 
que Namiquipa está en poder de los 
villistas. 
V I L L A C E R C A D E J I M A S A C H I C 
Chihuahua octubre 16. 
Villa se halla en los alr*dcdores de 
Temosacnic con unos 300 hombres ar-
mados y equipados y m1! reclutas de 
todas las edades, que carecen de mu-
nicionas y caballos, dijo hoy el gene-
ral Treriño. Agregó que Villa no ie 
paga a sus hombres y que éstos no lo 
abandonaban por temor. 
co comparado con los sacrificios de 
sangre que nuestros héroog contL 
núan haciendo en el frente de la gue-
rra. Por lo tanto, fuera todas las 
prendas superfinas de oro y los ador-
nos y objetos que se hallan en nues-
tros baúles y armarios para ayudar 
al Banco Imperial a llenar con ar. 
mas de oro el arsenal de la fuerza 
económica alemana." 
LO Q U E D I C E UN P U B L I C I S T A 
A M E R I C A N O . 
Nueva cork, 16. 
Mr. S. S. Me dure, noUble publicls-
ta que ha regresado en el vapor "La-
fayette" y que ha estado en Francia 
e Inglaterra después de un viaje a 
Alemania, declara que la victoria de 
los aliados parece cierta, debido a su 
mayor rlqueza, población, Ilimitados 
materiales de guerra y a la extraer, 
diñaría bravura de las tropas france-
sas. 
L A E N F E R M E D A D D E L A " L A T A " 
Amsterdam, 16. 
E n las ciudades alemanas se está 
desariollando de modo alarmante una 
enfermedad cansada por el continuo 
consumo de conservas alimenticias en 
latas; enfermedad llamada "de la la-
ta" y de la cual se han reglstrado mi-
les de casos. 
U N MITIN E N PRO D E L A CAM-
PAÑA SUBMARINA 
Berlín, 16. 
Un mitin muy concurrido de la Co-
mistión Independiente para la Paz 
Aiemanla, que es una de las organiza-
ciones que pide una guerra submari-
na sin piedad, se celebró aquí ayer, 
bajo la presidencia del diputado F u -
hrman, leader liberal nacional de la 
Dieta prusiana. 
Según la relación publicada por el 
"Tageblatt" ge. insistió en ese mitin 
en que se debía llevar a cabo una gue-
rra submarina sin restricciones. 
E l Condp Von Reventlow, que es. 
cribe los editoriales del "Tages Zel-
tung", fué uno d^ los oradores más 
prominentes, y dijo que el doctor 
Karl Helfferie Secretario del Inte-
rior, estaba en la lista de los "no de-
seables" . 
Declaró quê  el doctor Helfferich 
era más pellgiroso que ei canciller 
imperial doctor Von Bethman-Holl< 
weg. • • • 
E s t a d o s 
U n i d o s 
CARUSO E N N E W Y O R K 
New York, Octubre 16. 
Enrico Caruso, el famoso tenor, lle-
gó a esta ciudad hoy, a bordo del va-
por francés "Lafayette". E l señor Ca-
ruso emprenderá una "tournée" por la 
América del Sur después que termine 
la temporada en el Metropolitan. Dí-
tese que recibirá $250,000 por la tem-
porada de la América del Sur. 
UNA S A L V A J A D A 
Paducah, Ky., Octubre 16. 
Dos negeos fueron linchados hoy 
por una turba. A una de las víctimas 
se le acusaba de haber atacado a una 
mujer blanca y a la otra de haber ma-
nifestado públicamente su conformi-
dad con lo ocurrido. 
E l primero fué sacado de la cárcel y 
el otro la turba lo encontró en la ca-
lle. Seguidos por un gentío Inmenso, 
calculado en 6,000 personas, gran par-
te de ellas en automóviles, las victi-
mas fueron conducidas frente al domi-
cilio de la mujer que se dice fué ata-
cada por uno de los negros. Una ver 
«Hí los ahorcaron y después arrojaron 
los cadáveres en una hoguera, 
Paducah, Ky. , Octubre 16. 
Con el objeto de evitar que se alte-
re el orden público las autoridades 
han ordenado a los establecimientos 
donde expenden bebidas alcohólicas 
que cierren sus puertas, temiendo que 
b» ejecución sumaria de los dos negros 
excite los ánimos y ocurran choques 
entre los elementos blanco, y negro de 
aquí. 
MAS S O B R E L O S L I N C H A M I E N -
TOS. 
Paducah, Kentucky, Octubre 16, 
Los linchamientos fueron el acto 
culminante de una brega de cinco ho-
ras para llegar hasta el calabozo de la 
victima, y el castigo impuesto por las 
turbas por el ultraje y atropello co-
metido en la persona de la señora de 
George Rose, en su residencia sitúa-
da en los suburbios. 
Empezaron a reunirse los indigna-
dos vecinos a las siete de la mañana 
de hoy. tan luego llegó a sus oídos la 
noticia de que la policía había arresta-
CP AS A A L A PAGINA OCHO) 
L A P E R T U R B A C I O N 
C I C L O N I C A 
Observatorio Nacional, Octubre 16. 
A Las 11 p. m. 
Anoche preguntamos al Observa-
torio Nacional algo referente a la 
perturbación ciclónica y nos informa-
ron lo sigruiente: 
"En las Inmediaciones de la por-
ción Norte de la Isla de Yucatán, pa-
rece hallarse aún la perturbación ci-
clónica moviéndose con lentitud al 
Noroeste del Norte". 
El señor Presidente de la 
su res i -
dencia en Palacio 
E l señor Presidente de la República 
abandonó ayer su residencia veranie-
ga «in. la finca de su propiedad, " E l 
Chico", fijándola nuevamente en el 
Palacio de la Plaza de Armas, donde 
almorzó en unión del Secretario de 
Gobernación, señor Hevia. 
C o n s e j o d e S e -
c r e t a r i o s 
E R R A T A S A L V A D A . I N D U L T O S -
E X P E D I E N T E S A D M I N I S T R A T I -
VOS. 
Con asistencia de todos los señores 
Secretarios., a excepción del señor Se. 
cretarlo de Estado, por hallarse enfer-
mo, y del 8eñor Secretario de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, que está 
fuera de ln capital, se reunió esta ma 
ñaña, en el Palacio Presidencial el 
Consejo de Secretarios. 
A consulta del Gobernador Provin-
cial de Camagüey, se acuerda que por 
'Decreto Presidencial y para general 
I conocimiento se haga constar la erra-
ta de imprenta producida al publicar-
|se por primera vez la Constitución de 
;la República, en su artículo 97, salva. 
Ida en todas las ediciones posteriores 
donde dice "Consejeros", por "Con-
sejos Provinciales". 
Se dió cuenta con varios expedien-
tes de indulto de los cuales y de los 
resoluclonec. recaídas a los mismos se 
datr4 la oportuna nota a la prensa. Se 
examinarón, además, diversos expe-
dientes de carácter administrativo, y 
no habiendo más asuntos de que tra-
tar, terminó la reunión) a âs doce y 
treinta minutos de la tarde. 
R e u n i ó n e n P a l a c i o 
Ayer tarde fué ílamado a Palacio 
el Presiden^ d̂ 1 Partido Conserva-
dor, doctor Ricardo Dolz, quien en 
unión del Secretairio de Gobernación 
coronel Hevia, estuvo cambiando inriv. 
presiones con el general Menocai so-
bre 1» forma ventajosa en que se va 
dessarrollándo Ta política para los 
conservadores en todas las regiones 
de L a reunión duró más de tres horas." bras de agua y diez de tierra 
D E 
E l r í o A l m e n d a r e s . - L o s m a n a n t i a l e s d e 
V e n t o . - E I a g u a p o t a b l e y l o s s i s t e m a s 
p l u v i a l e s d e l a s p r o v i n c i a s c u b a n a s . 
D e s d e u n p u n t o d e v i s t a s a n i t a r i o , 
a g r í c o l a y e c o n ó m i c o . 
(POR E L DOCTOR FRANCISCO ZAYAS Y JIMENEZ) 
Parécem© que por ecte escrito in-
troduzco por vez primera a la consi-
deración de nuestros hombres estu-
diosos, estos aspectos ciontíficos de 
una cuestión aquí del todo, hasta hoy 
desconocida, cuando es para nuestro 
pueblo sin duda, la más interesante 
que pueda ofrecérsele como amparo 
de su menguado presente y como segu 
ro afianzamiento de una estabilidad 
que no le brindan las desdicíhadas de-
ficiencias de hoy. 
Trátase del agua, que al escuchar 
los lamentos de tantos necesitados, 
se siente reallmente que se disminu-
ye de modo calamitoso, siendo entre 
las estaciones del ^lobo, una en la que 
hasta ayer nadie lloraba por sed, 
estando situada, nuestra Isía, en la 
región de las grandes lluvias. 
Se necesita fijar algunos puntos 
preliminares, para que nos informe-
mos bien de como nos encontramos 
hoy en tan anómalo estado. 
¿Será verdad que el agua falta, o 
que el agua se va o se ha ido? No, 
no falta el agua en la Isla de Cuba; 
lo que falta es que los cerebros que 
deben pensarla la piensen derecho, 
es decir, que el agua de los que go-
biernam, no sólo se -̂ ruelva agua, sino 
que las brinden al pueblo con su es-
píritu y su valor de ella la que señaila 
sus cantidades, la que enseña su re-
colección, y las que avisan de su dls-
tribucló'n. 
E l agua de hoy en Cuba es una 
enorme cantidad comparada con los 
exiguos productos de su grandísima 
influencia. 
E l agua no es hoy aquí agrícola, 
porque la agricultura cubana no íe 
debe ningún favor a sus campos, pé-
íñmamente cultivados; apenas si se 
sabe qué cantidad se consume para 
producir cien arrobas de caña y eso 
que ha llegado a saberse, es por tra-
bajos extranjeros; sábese menos to-
davía del agua qne se usa para las 
otras plantas qi1e se siembran para 
el consumo de la vida en nuestra Is-
la. 
¿Quiénes son los que usan el agua? 
BÚ agua la usan todos los seres en la 
escala viviente. ¿Cómo la han usa-
do y bebido los hombres; cómo en la 
Habana la bebemos y consumimos y 
de dónde la obtenemos para nuestro 
necesario sustento? ¿Y por qué le 
llamo necesario sustento? Porque ese 
líquido es tierra transformada en ese 
estado especial de la materia que se 
llama agua, de modo que bebida 
sustancia alimenticia, porque es tie-
rra, y no hay ser que no pueda nu-
trirse sin que pueda alimentarse por 
los elementos de la tierra, que están 
tan representados en ei agua que to-
das las plantas prosperan en las in-
mediaciones y dentro del líquido 
mismo. 
Cien libras del peso del cuerpo del 
hombre mismo, la forman noventa li-
Ese 
E L P U E R T O A Y E R T A R D E 
D e P u e r t o R i c o 
L O S H U E L G U I S T A S 
E N P U E R T O R I C O 
San Juan, P. R , 16. 
Los maquinistas, fogoneros y otros 
emplead08 del ferrocarril americano, 
el más extenso de la Isla y el que ca. 
si circunda a Puerto Rico, se declara-
ron hoy en huelga. Piden aumento de 
un 25 por 100 en sus salarios; sólo 
los trenes correos continúan circu-
lando. 
L a huelga de estibadores, que tan 
serios trastornos ha causado en el co-
mercio, terminó hoy, por haberse con-
cedido a los huelguistas un 20 por 
100 de aumento en los jornales. Los 
panaderos huelguistas también han 
reanudado e1 trabajo. 
Ayer se declararon en huelga los 
empleados de los tranvías, mante. 
niéndose parcialmente el tránsito. 
NO "VTBíO E L C O R R E O I>E I íA 
FL/OKIDA 
Por causa ele las noticias sobre ©1 
tlem-po, el vaí>or correo "Olivette", 
que debía haber llega-do ayer tarde 
de Taxnpa y Key West, no salió ayer 
por la mañana de este úítlmo puer-
to. 
Salió anoche y Uogará a la Haba-
na hoy por la mañana. 
E i ferry-boat "Flagler" tampoco 
vino ayer d« Key West. 
LOS D E NEW ORLiEAIÍS 
DEMORADOS 
Conforme anunciamos en la ante-
rior edición, hasta ayer tarde no ha-
blan salido de la boca del río Missi-
ssippí, donde se demoraron en espe-
ra de que pasase el mal tiempo, los 
vapores americanos "Abangarez" y 
"Excelsior", que debían haber llega-
do ayer a la Habana, ambo: con car-
ga y pasaje. 
Creése que dichos buques no lle-
garán hasta mañana a la Habana. 
I O S OI AlUTV'TENARIOS D E L "ES-
PERANZA". J A P O N E S E S 
E n los remolcadores "Georgia" y 
"Cuba" fueron traídos ayer a la Ha-
bana los 102 pasajeros que llegaron 
de Méjico ©1 martes pasado en ©1 
vapor "Esperanza" y estaban cum-
pliendo la cuarentena por cólera que 
les fué Impuesta, en el Lazareto del 
Mari el. 
Entre dichos cuarentenarios figu-
ran, como ya dijimos, 34 agriculto-
res japoneses que fueron autorizados 
para desembarcar y dirigirse por fe-
rrocarril íí.1 central "Constancia"J de 
Cienfuegos, donde trabajarán. 
SALIO E L "MIAMI" 
Para Key West salió ayer el vapor 
correo "Miaml", con carga y solo 17 
pasajeros, ¿e los que anotamos a los 
señores José E . RIonda, Julio Zume-
ta, Hilario González y otros. 
ESL " B E R L I N " 
Procedente do Puerto Padre y con 
un cargamento de azúcar del central 
CI:aparrsi en tránsito para New York, 
llegó ayer a la Habana el vapor da-
nés "Berlín", que completará su car-
gamento en este puerto. 
E L "GUANTANAMO" A MEJICO 
Con carga de tránsito de New York 
salió ayer para Progreso y Veracruz 
©1 vapor americano "Guantánamo". 
LOS NUEVOS BUQUES D E L A 
WARD L I N E 
E n la agencia de los vapores de la 
línea de Ward en la Habana, se han 
recibido las características oficdales 
del nuevo vapor "Cauto" de esta com 
pañía, que fuó botado al agua hace 
pocos días en los astilleros del puer-
to do Seatle. 
L a madrina del nuevo buque fué 
la hija del Presidente de la Ward Li -
ne, Mr. Alfredo S. Smith. 
E l "Cauto" es un vapor que despla-
za 5.000 toneladas, estando totalmen-
te cargado y su cabida es suficiente 
para 3 5.000 sacos de azúcar. 
Tiene 368 pies de eslora, 47'9 de 
manga y 22 de calado. 
Está construido con todos los ade-
lantos modernos para cargar y podrá 
andar a razón de 12 millas por hora, 
estando cargado. 
DI "Panuco", del mismo tipo y 
que se está construyendo en los mis-
moa astl'lleros, será botado al agua 
dentro de pocos días. 
Ambos buques harán la travesía 
Estados Unidos-Cuba-Méjico. 
520 CAJAS D E DINAMITA 
E l vapor americano "Yumurl", que 
salió el sábado de New York para 
la Habana con carga general, trae 
entre ellas 520 cajas de dinamita 
para dlstinos comerciantes y com-
pañías de esta plaza. 
E L P A S A J E Q U E T R \ F , B L 
"HA VANA" 
E l miércoles llegará de New York 
el vapor americano "Havana" y en-
tre los pasajeros que trae a bordo, 
figuran: 
Los señores: José Goncer, Elena 
Goncer, Charles A. Beatley; Carlos 
Tonellá, señorita W. G. Egan; Isido-
ro S. Grosman y señora; señorita Ro-
sa Traggrer; señora Isabel Rodrí-
guez; señor E . M. Waterman; seño-
rita O. W. Sterry; E . J . Barker; A. 
A. Barker; R. Andrade y señora; se-
ñora M. Copln; señora Emma Esté-
vez de Jústiz; Ernesto Pedroso; W. 
L . Miller y señora; J . L . Burrows, Os 
car Aizcorbe, Ricardo J . Silvelra, se-
ñorita María T. Silvelra; señor J . Cal-
vo, señora M. L . Herrera, señorita 
Caridad Herrera, señor Oscar Pace-
ttiá, señor A. M. Douglas y señora; 
señorita Carmen Roberts; señorita S. 
Roberts, señora I. Bomballer e hi-
jo; señor Isidoro Behar. 
conjunto de las cien libras son las 
que en el nombre viven, caminan, 
quieren, siente y piesa. 
Todos los territorios geográficos 
tienen, desde los tiempos prehistóri-
cos,̂  comentes fluviales que le dan 
carácter a cada uno de ellos; nos-
otros tenemos en la unidad territo-
rial de Cuba seis divisiones provincia 
les, y ahora sería ya muy torpe des-
conocer los ríos mayores o menores 
que forman parte de las actividades 
que deben reconocerse a las mencio-
nadas corrientes. 
Limitándonos a la provincia do la 
Habana tenemos al "padre rio" que 
así llamarerog al "Ailmendares" no 
para empequeñecer las otras cintas 
liquidas que influyen en las energía» 
de su terreno, sino porque a su sin-
p l a r posición, que lo trae a desem-
bocar en el litorad de la capital, une 
el hecho de tener la población máa 
densa de nuestro país, por la fertili-
dad superior de sus campos que están 
admirablemente constituidos. E l te-
rreno de la provi'ncia habanera vale 
muchos miles de veces más de lo que 
los homibres han podido sospechar con 
su inteligencia siempre menguada en 
conocimientos tan serios y grandio-
sos. 
Y ya estamos en el río Almendares, 
que tiene por compañeros las otras 
comentes que ayudan a aumeatar 
Igs otras mües formas, con que modi-
fican y estimulan las potencias de la 
tierra. Corrientes que surgiendo de 
distantes manantiales, tienen entre 
sus aguas las mismas condiciones por 
su potabilidad que representa esta 
generoso Almendares; así el cauda-
íoao Mayabeque que surge de potente 
conocido manantial y fertiliza acaso 
con más tesoro de aigua, el inmejo-
rable valle de Güines y de 8us incan-
sables terrenos que desde hace mu. 
chos centenares de años extienden su 
fama en las producciones hortículas, 
que Hevam. hasta el extranjero sin 
necesidad de que ninguna Institución 
ni Secretaría haya estimulado la pro-
ducción de los más delicados frutos 
que^ hasta hoy ham podido producir 
la tierra, aun mo entendida, y ©1 agua 
malísimámente utilizada. 
E l rio es la líquida masa que surge 
de manantial o manantiales, rom-
piendo la superficial del terreno, ig-
norándose el origen de esos surtido-
res; si es tierra líquida, como he 
apumtado, el rio es un foco de vida 
más o menos agtIvo,y plantas nota-
bles, y animales*muy útiless viven 
y dan de vivjr a los que lo cultivan 
y explotan con entendida práctica, 
E i río es, como la tierra, porción cul-
tivable y es posible que por ello mul-
tiplique de modo extraordinario los 
provechos que brindan su cultura 
E n la hora de hoy esa corriente que 
distribuye vida y sanidad, por lo 
mismo de sus actividades vitales, ©s 
considerada por las ideas sanitarias 
de nuestra nación, como cosa casi 
despreciable y como motivo de ma-
ligna influencia sobre las extensiones 
que aun pudiera fertilizar mejor de 
lo que hoy puede lograrlo, la admira-
ble actividad de su presencia en esta 
tierra habanera. 
E s el que ha dado de comer y, el qu« 
ha dado de beber a tantos miles de 
hombres, ya desaparecidos, de diver-
sas razas, que ío han loado hasta 
ayer, por la benigna influencia de bu 
líquido vivificador-
Vivlficador he dicho, porque en en 
seno, y en el lecho de la corriente, 
una multitud de útileg y preciosos 
seres viven para nuestro bien, como 
los animales terrestres, y loa vegeta-
les apropiados, que ondean en delica-
das hojas y verdes fibras, con la qu« 
se nutre en alegre comunidad; peces 
de diversas clases, los que por lo me-
nos en esta región habanera, que se 
precia de tan sabia y que canta tantas 
fal sas prosperidades, abone en conve-
niente cultivo, en mayores cantida. 
. des Y en cailldad más exquisita ese 
¡ alimento que nos ofrece la naturale-
za, regeneradores saludables, entre 
otros que luego señalaré, de la masa 
fina delicada que en el tiempo será 
el recurso verdadero de a devolución 
de las energías, cada día más defi-
cientes, de los hombres que aquí se 
conforman con vivir el ambiente nu. 
tritivo más degenerado, más altera-
do, y más incapaz de arreglar las 
fuerzas orgánicas, corporales, mora-
les e intelectuales de urna nación. 
E l e® limpio desde que brota, y con 
él y en él están todos los elementos 
de su constante limpieza y de super. 
fecta purificación. 
Hace más de treiata años, vivía yo 
en una casa de Puentes Grandes, cu-
yo fondo y baño lamía la continuada 
corriente del Almendares; era alllí el 
río de una profundidad de mucho 
más de los metros, pero sug aguas 
clarísimas, las penetraba la luz so-
lar, dejando ver los contornos del 
fondo y de ese fondo terrestre nacía 
exuberante un bosque de Uno; sobre 
todo de dos formas, urnas de hojas un 
tanto anchas y otras de fibras filofor. 
mes verdes, como las primeras, flo-
tando al acompasado mover de la co-
rriente; allí estaban la tierra, «1 ve-
getal y el agua, y en reacciones de 
estos tres elementos vivían en canti-
dades desconocidas, pero muy nume-
rosas, los seres que transformaban 
las sustancias superiores en alimen-
ticia, apropiadas a la nutrición del 
hombre. 
201.501 
( V I E N E D E L A T R E S ) 
P A G U A DOS 
ü i a R I O D E L A M A R I N A 
I N F O R M A C I O N 
B 
M E R C A N T I L 
MERCADO BE VALORES 
Aunque la apertura de la Bofsa fué 
ayér expectante, los precios rigieron 
BOStenidoB a los que prevalecían el sá-
bado y la tendencia es de mejorar. Po-
co papel hay a la venta y 3® generali-
dad de la eepectífeción espera «1 re-
sultado de laa elecciones. 
Como resultado de lo anteriormen-
tt expuesto es que las operaciones no 
revisten gran importancia, pero algu-
nos más optimistas, confiados en que 
habrá tranquilidad y que la zafra pró-
xima abrirá con buenos precios, están 
aprovechándose do las condiciones del 
mercado para adquirir los pocos valo-
res que salen a la venta, prefiriendo 
loe de Ferrocarriles Unidos, Eléctri-
cos, Teléfono y Naviera. 
La recaudación del Havana Electric 
Figue acusando aumento, a pesar de 
q«e la, semana anterior, que fué üu-
Vícsa, impidió que fuese mayor lo re-
candado. 
E n la sesión de la tarde se operó a 
77,114 en 150 acciones Naviera Comu-
nes y 100 a 77.314; a 103.1|4 pagaron 
300 de F . C. Unidos, y a 103.112 150 
de! Banco Español. 
A3 clausurarse la Bolsa pagaban 
106 por Banco Español para 90 días; 
105.112 por F . C. Unidos, 95.3^4 por 
Teléfono y 80 por Naviera, sin que se 
hiciera nada a estos tip<)8. 
A úHima hora se cotizaba: 
Banco Españoll, de 103.1|2 a 104.114. 
F . C. Unidos, de 103.1|4 a 108.1Í2. 
H. E . R. Co. Preferidas, de 109.314 
a 111. 
Idem Ídem Comunes, de 104.718 a 
105.1|8. 
Teléfono Preferidas, de 94.114 a 95. 
Idem Ídem Comunes, de 93.3|4 a 94. 
Naviera Preferidas, de 94.1|2 a 96. 
Idem ídem Comunes, de 77.314 a 79. 
EscpnrtadD para New Qrl'eanB:: 590 
tcneiadas. 
MOVIMIENTO OE AZUCARES 
Según datos de los señores Joaquín 
Gumá y L . Mejer, conocidos corredo-
res notarios comerciales de esta plaza, 
el movimiento de azúcares en los dis-
tintos puertos de esta isla durante la 
remana que terminó él 16 dei actual, 
fué como sigue; 
Toneladas. 
Recibido: 
E n los seis puertos princi-
pales 
E n otros puertos. 318 
Total 
Exportado: 
Por los seis puertos princi-
pales 






E n ¿os seis puertos princi-
pales 163.325 
E n otros puertos 61.846 
Total 225.17J. 
Centrales moliendo: ninguno. 
DEL M E R C A N AZOGARERO 
líCWDKBJS 
E n Ltf&ái®* contfjrf» efirfAm «1 
meneado de remolacha, 
NETVY X O B K 
E i mercado americano abrió ay*r 
muy firme. Se vendieron 5,000 saco» 
a 5.114 centavoe, en puerto. 
E l total de las ventas efectuada» la 
semana pasada ascendió a 300,000 sa-
cos. 
C U B A 
E l mercado local rigió ayer muy 
firme, no acusando variación el precio 
de 4.56 centavos la libra. 
COTIZACION O F I C I A L 
D E L C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4.56 centavos oro nacional o am'' 
rican0 la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportadóu. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3 J > centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén públko de 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a cotización de azúcar d« guara, 
po, base 96, almacén público en sa-
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Abre: 
Compradores a 4.74 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores a 4.74 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
O C K L E G I O d e c o r r e d o r e s d e 
M A T A N Z A S 
Centrifuga pol. 96, a 4.60 centavos 
la libra. 
Azúcar de miel pol. 89, a 4.15 cen-
tavos la libra. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S D E 
O I E N F U E G O S 
Centrífuga pol. 96, a 4.71 centavos 
la libra. 
Azúcar de miel pol. 89, a 4.11 cen-
tavos la libra. 
PROMEDIOS 
E l promedio del precio de! arflea? 
según datos del Colegio de Corredo-
res, es como sigue: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96; 
Julio: 
Primera quincena: 4.92 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Del mes. 4.94 centavos, libra. 
Agosto: 
Primera quincena: 4.95 c^ntavoa 
libra. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l o M a n a 
S E C R E T A R I A 
JUNTA G E N E R A L EXTRAORDINARIA 
P R O Y E C T O DE R E F O R M A DE L O S E S T A T U T O S G E N E R A L E S 
A la una y media de la iarde del domingo 22 del actual, en cumpli-
miento de acuerdo de la Directiva, se celebrará en el Salón de Fiestas del 
Centro Social, Junta General Extraordinaria, para presentar a su aproba-
ción la totalidad de las reformas introducidas en los Estatutos Generales 
por la Comisión Legislativa creada en 8 de Noviembre de 1914. 
Se advierte que, con arreglo al inciso cuarto del artículo 10 de los Es-
tatutos, sólo tienen derecho a concurrir a dicho acto, teniendo voz y voto, 
los leñores asociados cuya inscripción pase de seis meses. 
L a entrada al Salón será por la calle de Prado y el recibo que se exigi-
rá por la Comisión de Puerta será el de Octubre actual. 
Desde esta fecha pueden los señores asociados que lo deseen recoger 
en la Secretaría general un ejemplar del Proyecto de dichas reformas. 
Todo lo que, de orden del señor Presidente Social, se publica por 
te medio para general conocimiento. 
Habana 16 de Octubre de 1916. 
ISIDRO B0NAV1A, 
* * "t Secretario. 
es-
7 d. 15. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
BANCO NACIONAL DE CUBA—PISO 3? T. A-IOSI 
t««™ , i í ü í Í O n t e : Vicepresidente j Letmáo Cwwultor* 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z D R . V I D A L M W r I l m ) 
^ A a i m m a t i ^ r . M«naei ^ Galvn. Secretario Contadon M u S k 
r v - J S ? " ? 2 * 3 de ****** dai*" 7 mtoUcae wrimea wu^ <t~* ^ ~ 
" T H E W l B A N K O F H l " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
FONDO^DE R E S E R V A . * . V. $ V 4 ^ Í 2 S 
ACTIVO T O T A L L í i o o n A S 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A 1 CINCO S U C U R S A L E S 
d i n ^ ^ I n L ^ S t 00r- V"lláHm & ^ S * - L O N D R E S , Bank Bul-
V e i n t e y t r e s s u c u r s a l e s e n c u b a 
las 5 r ^ r ^ « ; S C ^ y B a l e a d tod. . 
t e r é ^ e l ^ ^ ^ ^ - * * * * * * * * * * * . fc-
S ^ t ^ P Í Í 1 1 - ^ ^ E T A A f'rínSrTP * * L I B R A S 
E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O E S T E R L I N A S o A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A HABANA (1X11 a v-n o« lrn. , , 
- M U R A L L A . 5 2 . - V E D ^ . L I N E A l ^ A L I A N 0 ^ ~~ M 0 N T E ™ -
Oficina principal. OBRARIA, 33. 
Administradores: R. D E AROZARENA, T. J . B E A T T T . 
Segunda quincena: 4 £ 5 centavos la 
libra. 
Del mes: 4irS ecnlarroa la libra. 
Octubre: 
Primera quincena: 4.54 centavos la 
libra. 
Azúcar de miel: 
Julio: 
Primera quincena: 4.21 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Del mes: 4.23 centavos libra. 
Agosto: 
Primera quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.24 centavog la 
libra. 
Del mes: 4.24 centavos la libra. 
Octubre: 
Primera quincena: 3.83 centavos la 
libra. 
/ Matanzas 
Guarapo, pol. 96. 
Julio: 
Primera qtuncana: 4.96 centavos 
la libra. 
Segunda quincena, 4.98 centavos 
libra. 
Del mes: 4.97 centavos libra. 
Miel: 
Julio. 
Primera quincena: 4.37 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.39 centavos 
libra. 
Dei mes: 4.38 centavos Ubra. 
Cienfnegog 
Guarapo, pol. 96: 
Julio. 
Primera quincenas 4.93 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.96 centavos 
libra. 
Del mes: 4.94 centavos libra. 
Miel: 
Julio. 
Primera quincena: 4.23 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.26 centavos 
libra. 
Del mes: 4.24 centavos libra, 
C A M B I O S 
E l mercado rigió quieto y con en-
casa demanda, no acusando variación 
los tipos oficiaJonente cotizados. 
Cotización: 
O • m e r < 
Bsnqner*». d á n i c a . 
Londres, 3 dlv. . . 4.78 4.75% V. 
Londres, 62 djv. . 4.75 4.72% V. 
París, 3 d|v. . . . 14 15 D. 
Alemania, 3 d!v . . 28^ 29% D. 
E . Unidos, 3 d|v. % % D. 
España, 3 d¡v . % P % D. 
Florín holandés . . 42% 41% 
Descuento papel 
comercial. . . 8 10 D. 
J A R C I A 
Precios en oro ofldal; 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.50 
quintal. 
Sisai Ray, de % a 12 pulgadas, a 
$16.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $17.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.25. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
Circulares comerciales 
Cárdenas, Octubre 7 de 1916. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA.—Habana. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el sentimiento de partici-
parle ed fallecimiento de nuestro so-
cio el señor Miguel Lluriá y Rossoll 
(q. e. p. d.), ocurrido en día de 
ayer; y que, previsto 01 caso en nues-
tra escritura social, continuará nues-
tra sociedad "lluriá, Caragol y Ca." 
actuando en la propia forma que has-
ta aquí, bajo la gerencia y represen-
tación de los socios supervivientes, 
reñores José Caragol y Faz, Pedro W, 
Lluriá y García y Eduardo Elgarres-
ta y Alberto. 
De usté dcon la mayor considera-
ción. 
Lluriá, Caragol y Ca. 
B O L S A P R I V Á D A 
O F I C I A L 
O C T U B R E 16. 
O B L I G A C I O N E S , O B L I G A C I O N E S 
H I P O T E C A R I A S Y BONOS 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 




de Cuba 99 101 
Excupón. 
Id. id. id. (Deuda in-
terior) 96 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 103 
Id. 2a. id. id 101 
Id. la . Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id. 2a. W. Id N 
Id. la . Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id la . Ferrocarril Gi-
bara-Holguín. . . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
na 112 119 
Id. H. E . R. C ( E n 
circulación) . . . . 94^ 957/8 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . O. 
U. <5e la Habana . . N 
Obligaciones hipoteca-
rlas. Serie A . , dol 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Seré B . (en circu-
lación) 90 100 
Bnos Ca. Gas Cubana 
en circulación). . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarlos del 
Central Olimpo . . 
Id. id. Id. Covadonga . 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 9 0 100 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
Habana 100 106 
Empréstito de la Re-














Ciego de Avila . 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Intor* 
naclonal 
A C C I O N E S 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . . 
Banco Agrícola de P*. 
Principe 
Banco Nacional de Cu-
ba 
Ca. F . C. U . H. y Al-
macenes de Regia 
Limitada 
Ca, Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . 
Ca . F . del Oeste. . 
Ca. Cuban R, y Ltd! 
(Preferidas). . . 
Id. Id. id. Comunes . 
Ca. F . C . Gibara-Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sanctl Spíritus . . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Lonja dê  Comer-
cio de la Habana 
(Preferida^) . . . 
Id. id. Comunes . . . 
Havana Electric R . 
Light P . C . (Prefe-
rí das) 
Id. id. Comunes . . . 
Ca. anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
150.000) . . . , 1 
Cuban Teiephone Co. 
Pref 
Id. id. Comunes . . . 
The Marianao W. and 
D . Co. (en circula-
ción) 
Matadero Industriad 
(fundadores) . . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (en creulacion) 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. id. Benefieíarias. 
Cárdenas City Water 
Works Company. . 
Compañía Puertos de 
Cuba" 
Compañía Eléctrica d© 
Marianao 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.) . . 
Id. id. Comunes . . . 
Ca. Industrial de Cu-
ba 
The Cuba Rallroad Co 
Pref 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000). . . 
Ca. Naviera de Cuba 
Pref.) 
Id. id. Comunes . . . 
Cuba Cañe Corpora-
tion (Pref.) . . . . 
Id. id. Comunes . . , 
Compañía azticarera 






























































Vapores de í r a v e s i ? 
S E E S P E R A N 
Octubre 
17 Esparta, Boston. 
17 Mexicano, Ohristianía y esca-
las. 
18 Havana, New York. 
18 Pastores, New York. 
18 Montevideo, Barcelona y Nue. 
York. I 
19 Reina María Cristina, Vera-1 
cruz. 
B A N C O E S P » O E L A ¡ S L A O E C U B A 
O 
FUNDADO E L Afto 1886 CAPITAL: $8.000.000 
DEPOSITARIO DE L O S F O K D Q S DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Seirtrai: A G l l U B . 8 i y 8 3 
Suertes en I.atonaBMAItt- { Z ^ S ^ Z * ™ : ™ ^ ? ? * 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spíritus. 
Caibarién. 
8agua la Granel*. 
Manzanillo. 
Guantánsmo. 
Ciego de A v i l a . 
H o i g u l n . 
Cruces. 
Bayamo. 
C a m a g ü e / . 
Camaju-.nf. 
Unión de Reyes. 













$an Antonia da les 
Baños. 
Vletcris da laaTUnas 
Morón y 
Sant» Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P K S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 




23 Telesfora, Liverpool. 
17 Honduras, Havree y escalas. 
17 Lewis V . Thurlon, Estados 
Unidos. 
S A L D R A N 
Octubre: 
19 Calamares, New York. 
19 Morro Castle, New York. 
" 20 Reina María Cristina, Bilbao. 
20 Montevideo, Veracruz. 
21 Excekior, New Orieans. 
21 Havana, New York. 
21 Atenas, New Orieans. 
(PASA A L A P A G I N A D I E Z ) 
Mande su anuncio al DIA-
RIO D E L A M A R I N A 
A R E L I A N O Y M E N D O Z A 
Ingenieros y Arquitectos Contrat is tas . 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 3 3 2 9 
N . G E L A T S & C o . 
A Q f l I J L R , tO«-«<>S B J U N Q U S l t O S KiK.BA.NA 
v o m w . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en les mejores condiciones. 
t a 
S E C I B I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
T o d a » 
R a d U a M » ¿cpóattsa c a acta Saoc l¿« 
paga a do üitareMa al 8 p% aiwaL 
































" N . G E I A T S Y C í a . " 
SECCION DE C A J A DE AHORROS 
Se avisa poi este medio a 1c: Opositantes en esta sección 
c uc pueden presentar sus libretas en Moneda Nacional o America-
¿a. en nuestras Oficinas. Aguiar números 106 y 108 desde e 
día 16 d-1 actual pa abonarles los intereses correspondientes al 
trimestre vencido en 30 de Septiembre de 1916. 
Habana, Octubre 5 de 1916-
c.5919 10d-7 
" E L I R I S 
9? 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS 
E S T A B L E C I D A EN LA HABANA DESDE E L AÑO 1855 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus Socios el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . . $63.515.274.00 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 31 de Agos-
to de 1916 i V . ¿ ' V i V 1-759-369-92 
Cantidad devuclía y que se está devolviendo a los So-
cios como «obrantes de los anos de 1909 a 191Z 
Sobrante del año 1914 que «e devuelve en este de 1916. 
Sobrante de 1915, que se devolverá en 1917. . . . . 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en 
propiedades hipotecas, Bonos de la República Laminas 
del Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Hava-
na Electric Railway e Lgth Power Co., efectivo en ca-
ja y en los Bancos • 
Habana, 30 de Septiembre de 1916. ^ D I R E C T 0 R 





S O L O F I R M A R Y C O D R A R 
L a simplicidad de lee C H E Q U E S D E V I A J E R O S de 1a Ame-
ric*n Bankers Associatlon, como forma de llevar su dla«TO 
tuando viaje, ee al so que nerted debe estudiar. 
PIDANOS I N F O R M E S . 
I D E C U B A 
(OEPARTAHERTO DE CAIBI8S) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 4 5 6 7 . 
R U T A D E J u A F L O R I D A 
DIAKIA exoeptvando los doralngros y JueTes DESDE LA HABAN'A. Î 4 
MAS DIRECTA RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA POR , *L 
RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS.—L* rut» ofld*» *• 
corroo» entre Cuba y los Estadoa Unidos. —̂ 
Por rttXes Rnt» s« puedo Ir » esalqnler punto T«r»nler* • • «n»lq,5.*'i *j¡ 
de los Estado» Unidos, ola necesidad de pasar por >• clndao 
^•••» Yo.'k con sa» niños. — 
n i ) ( t e l a H a b a n a a N e w Y o r k t % 
v / U i d a y v u e i t a v ' " 
VALIDO POR SEIS MKES DESDE EL DIA DE U SAUDA. ^ 
Directo Aln cambiar de trenes * con privilegio de haoer JrJo-
y a la vntMta en WASHINGTON, la gran e Interesante capital; BAL.**-" 
RE, F I L A D E L F L l y demñs clndndes en el camino. «orro* 
Desde Key West el mejor serrlplo, por FerrooarrU en manrulflcos « r ^ , 
palacios Pullman. Todos de a«era, con alanabrado y abanico» ^ 
; carros dormitorios con compartimientos camarotes y ds Ilter»»p 
vr%% restaurant» a la carta. 
P*** Informes, reserraelones y blUetea dirlylrao • to 
Peniflsylar and Occidental Steamsliip Co. 
Bernaza, 3. Teléfono A-9191. Habana, Cuba 
E L - G I N F . C Ü R R Y A G E N T E D E P A S A J e 9 
u i A i t l O D E L A M A R I N A 
PAGINA T R E S 
df 
^ D i a r i o d e k 
A P A R T A D O 
O E C O R R E O 8 
w m m 
Olrocotén y Administra otó ni 
PASKO DE MAfltTI, 103. 












12 m«»e« #15.00 
6 meso» 7.50 
3 mese» 4.00 
1 mes . 1.35 
( NION POSTAL 
12 me8ea.__ 97.1.OQ 
6 meses 11.00 
3 meses 6.00 








Es el periódico de mayor drcnla-
dóia de la RepábU ca 
E D I T O R I A L 
C A N T I N E L A S P E L I G R O S A S 
gggún "El Triunfo" los liberales en 
su entusiasmo electoral van repitien-
do por la Isla las siguientes cantine-
"Si Menocal se impone 
El pueblo se lo come." 
"Si Menocal se a ferra 
El pueblo va a la guerra." 
No hemos oído en ninguna parte 
esos estribillos. Pero creemos que es 
inoportuno e imprudente entonarlos 
y celebrarlos como demostración de 
fuerza y de denuedo. Ni Menocal pre-
tende imponerse más que por la vo-
luntad libre y espontánea de los elec-
tores y por los derechos del sufra-
gio firmemente garantizados, ni se 
trata en la contienda electoral de que 
ninguno "se coma" a otro sino de 
que se luche por el triunfo legal de 
aquel que con sus altos propósitos, 
con sus energías, con su prestigio ha 
de dar mayor engrandecimiento y 
bienestar al país. El pueblo respeta y 
estima a Menocal como a Jefe Supre-
mo de la Nación, como a uno de sus 
ilustres caudillos revolucionarios, co-
mo a patriota fervoroso y beneméri-
to, como a prohombre público que 
ha sabido hermanar la tolerancia y 
la liberalidad discretas y amables con 
una energía y una fortaleza de ánimo 
inquebrantables para la defensa de 
sagrados intereses. 
Menocal "no se aferra" más que 
a lo legal, a lo justo, a lo que diga y 
demuestre el sufragio, Menocal, aten-
diendo a las quejas de los prohombres 
liberales y deseoso de que la campa-
ña electoral se desenvolviese dentro 
de la más estricta imparcialidad y 
equidad indicó el nombramiento de 
una comisión compuesta del mismo 
número de liberales que de conserva-
dores y presidida por una persona in-
dependiente elegida por ambas partes 
para dirimir los litigios y resolver los 
conflictos comiciales. Menocal para 
disipar ciertos temores y desconfian-
zas de los liberales declaró días atrás 
solemne y rotundamente, mediante el 
Secretario de Gobernación, que la in-
tromisión del Ejército en la política 
era el mayor mal que le podía caer 
y el más grave y desastroso peligro 
para la República. 
Nada de eso ignora el pueblo que 
rechaza y condena esa guerra a que 
tan intempestiva e imprudentemente 
alude la cantinela recogida por " E l 
Triunfo," El pueblo anhela solo que 
el país continúe disfrutando de esta 
paz y tranquilidad con que ha vivido 
y prosperado bajo la presidencia de 
Menocal. 
E l patriotismo de todos, el instinto 
de conservación, el sentido común exi-
gen que ese recurso de la guerra sea 
excluido definitivamente de las ar-
mas de la oposición. Los liberales y 
conservadores tienen pleno derecho a 
elevar hasta las nubes en odas o en 
aleluyas a sus respectivos candidatos. 
Pero nadie, sin cometer un delito de 
lesa patria puede evocar ni en prosa 
ni en verso el fantasma de la guerra 
y de la revolución. 
En reciente junta celebrada por la 
comisión electoral moderadora y por 
los directores de la prensa política 
i habanera se tomó el acuerdo general 
de suavizar las fogosidades y exalta-
ciones de la campaña. E l recoger y 
cobijar esas cantinelas guerreras no 
nos parece la prueba más eficaz y 
más oportuna de mesura y comedi-
miento. 
P i t O D U C T f l C U B A N O 
M m T F O H I L P i 
111 íí 
í 
6 U T M Z 
Los obreros de la Habana, lian aco-
grldo con vivo y explicable entusias-
mo, la renuncia que de su sueldo, si 
sale electo Representante, ha hecho 
en favor de los estudiantes pobres, 
nuestro compañero Tomás • Servando 
Gutiérrez. 
Hasta el presente han aceptado el 
ofrecimiento de una l^ca para que 
hijos de obreros cursen sus estudios 
en el extranjero, los presidentes de 
las asociaciones de Conductores de 
carros; Nacional de Ohauffeurs; Con-
ductores y Motoristas de la Havana 
Electric R. Co. 
Además se le hará el ofrecimiento 
de una Beca a la Asociación de Esti-
badores, al Asilo Huérfanos de la 
Patria; a la Beneficencia y a los Ta-
baqueros de la Habana. 
De modo que los electores de la 
provincia de la Habana, al votar a 
nuestro 'compañero Tomás Servando, 
realizan una de las más nobles y efi-
caces obras de cultura nacional. 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
MO QUININA, E l boticario devolverá 
el dinero si no le cura. L a firma de 
E . W . G R O V E se halla en cada cajita. 
S E V E N D E N 
5 0 0 0 a c i o n e s d e T h e " C h r e t L a n d " 
* * e t r ó l e u m C o m p a n y , S . A . e n O b i s p o 
i * , a V E I N T I N U E V E c e n t a v o s m o -
n e d a a f i c i a l 
26360 17 0 
t a n q u e s d e c e m e n t o 
átente ROTLLANT, para toda clas« de líquidos 
y melazas. 
F u ^ c i ó i i j a ce inaato de M A R I O R O T L L A N T 
T E L E F O N O A^»733 
f r a n c i s c o P o l a 
Se encuentra enfermo en la Quinta 
! "Covadonga", nuestro muy querido 
! Gimigo don Francisco Pola, socio ge-
irenite de la importante casa importa-
dora " E l Palacio de Cristal". 
Un agudo ataque de apendicitis exi-
' gió la inmediata operación quirúrgicas 
(realizada ayer mismo por el ilustre 
¡ doctor Presmo, con resultado satis-
I factorios. 
E l estado del snfermo dentro de la 
gravedad consiguiente, no parece 
ofrecer temor a complicaciones. 
Hacemos más feryientes votos 
por el pronto restablecimiento d©l 
joven y buen amigo. 
U n t r i u n f o m á s 
Con el éxito más feliz le fué rea-
lizada una delicada y difícil opera-
ción quirúrgica por él muy experto y 
cenocido facultativo doctor Octavio 
Ortiz Coffigny a la preciosa niña 
Antoñica, hija de nuestro compañero 
de redacción señor León Ichaso, 
No extrañamos este nuevo triunfo 
del doctor Coffigny, cuya pericia ho-
rnos probado tantas veces y cuyos éxí-
]tos hemos admirado y palpado tan 
i de cerca. -
Reciban él y los padres de la pe-
l quena Antoñica nuestra cordia»! fe-
Ixitación. 
N E C R O L O G I A 
d ^ e t S a ^ - 1 0 ' efecto, Mn coraidos « toda la U a desde hace 
PrpoiedaHo. ^ í 3 1 " " ¿* enfermos, curados responden de sus bue-
P ^ U 0 S O R F M r n , ^ l°8 méáiC(it la reconüendam 
^ E D I Q E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
D O Ñ A J U A N A A R M A S D E M A R U 
En la tarde d» hoy. a las cuatro, 
será sepultado en el cementerio de 
Colón, el cadáver de la muy estima-
da señora doña Juana Armas, viuda 
de Martí, la cual gozaba de genera-
les simpatías por su afable trato y 
sentimientos caritativos. 
Que en paz descanse la piadosa fi-
nada y reciban sus numerosos deu-
dos la expresión de nuestra simpatía 
y el más sentido pésame. 
E l cortejo fiinet>re saldrá, de la 
casa número 5 3 de la Calzada de 
la Reina. 
P o l í t i c a s a n i t a r i a . . 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
Un dia desde el batey del ingenio 
'"Toledo", no por maldad ®ino por ig-
aorancia, derramaron residuos de los 
líquidos alcohólicos del alambique a 
la corriente d«l río; pocas horas des-
pués una cantidad incontable de her-
mosas y buenas guabinas, saltaron 
del rio a las orillas, huyendo detl ve. 
neno que las mataba y cayendo mori-
bundas en las orillas. 
Una parte del pueblo de la Habana, 
muy considerable, corrió a llevarse 
esa gran cantidad de pesca de mane-
ra tan desgraciadamente conseguida, 
muchas horas duró el fenómeno des-
de la orilla del Ingenio "Toledo" has-
ta Puentes Grandes, Todas esais cria-
turas eran hijas del fértil rio, todas 
ellas y muchas más sostenían la ad-
mirable cualidad de esas aguas, sin 
que el hombre interviniese para fer. 
tllizar la base de esos productos. 
E n esa misma agua en que la tierra 
y ed vegetal sostienen esa población 
tan útil para la vida del puelblo ribe-
reño, cuando éste supiera tratarlo con 
conocimientos de sus naturales activi-
dades, en esa misma agua y por esos 
mismos tiempos, como ya he publú 
cado, al extremo de un rígido alam-
bre bien acondicionado, puse el ojo 
de una caña de azúcar, es decir, su 
semilla, el agua mecía el alambre en 
la superficie y nació una caña y nació 
lozana y verde abriendo sus hojas a 
una altura de dos metros por lo me-
nos, pero tuve que ausentarme de 
allí sin ver el fin del experimento, 
Raiiceg múltiples partían del nudo 
dentro del agua. 
• Avisaron aquellas hermosas gua-
binas, por su grande mortalidad ya 
citada, el tesoro de ricas reservas 
aprovedhaibles para la humana nutri-
.ñón, pero mío sólo ellas las que 
viven aumentando el valor de nuestro 
río. Aquí no se posee ningún análi-
sis que demuestre la calorías o poten-
cias caloríficas del alimento que guar-
dan esas tiernas carnes, pero sí poseo 
iVor análisis extranjeros de autor muy 
sabio, que los camarones que también 
abundan en él Almendares, consu-
miendo sus linos y sus aguas, ad-
quieren tamaños considerables, y más 
sería si se le diese atención al cultivo 
del rio. Los análisis publicados por 
al profesor Atwater, en sus admira-
bles trabajos sobre las materias nu-
tritivas, dicen que en los camarones 
la parte odible o comible la masa sa-
brosa del pez la compomen 70.8 de 
agua, porción nutritiva 29,2, proteína 
25.6; grasa 1; carbohidratos 0; mate-
ria mineral, 2,5; vailor calórífico 520. 
Deben vivir en las aguas de esas 
corrientes también las anguilas, y si 
allí mo están deben introducirse trane-
plantándolas de otros rios; este pez 
que es delicado bocado vive en los 
rIo8 y en la mar como e] salmón se-
gún las exigencias de la multiplica-
ción de la prole, y si ©n el Almenda-
res se introdujese, como debe, porque 
le es apropiado el clima. E l valor ca-
lorífico de su masa es tan superior 
como hasta más do 700 callorias por 
libra. 
Este es el buen río del que no pue-
do contar aquí sus benéficas influen-
cias para borrar las creencias que in-
sinúan y que alteran el ánimo de 
muestro pueblo, de que tan buen rio 
se le mire con recelo de que pueda 
engendrar funestos males y epide-
mias hacer una explosión de tan tris, 
tes resultados. De ahí a pedir la su-
presión del rio falta ya poco, ¡En qué 
tiempos vivimos! 
Me he detenilo en todo esto que no 
es nada ajeno al asunto de que tra-
tamos, que es el valor de nuestro rio, 
porque quiero dejar bien fijo en la 
inteligencia oe los que me lean, que 
lo que yo llamo ambiente sostenedor 
de los cuerpog humanos, elevándolos 
a la categoría de una fortaleza y de 
una resistencia tal que por ese am. 
biente lleguen a ser hombres más 
hombres que los de hoy, que sólo por 
esa perfección de lo exterior eg co-
mo se disminuye de manera más nota-
I ble las enfermedades y epideias, Nues-
| tro humilde Almendares, ppede y de-
1 be representar ante nuestra sanidad 
un papel más airoso que el en que 
hoy vive descuidado, 
Y todavía a trueque de parecer in-
sistente para que tengáis un término 
de comparación, que es por el que 
siempre se conocen más las cosas, di-
ré cómo mide el valor calorífica nutri-
tivo de sola esa masa de los camaro-
nes de nuestros ríos, con otras sus. 
tancias que forman la dieta con que 
os alimentáis. 
L a cebolla tiene como valor logra-
do por el análisis, 225 calorías; el 
okra (kimbombó) 280, las coles valor 
calorífico: repollo, 120, callabaza, va-
lor calorífico de una libra 120, chícha-
ros, 200, Como se ve es superior co-
mo reserva nutritiva la sustameia del 
camarón, su carne, cuando es consu-
mida en el cuerpo humano, compara, 
da con ilos anteriores artículos 
Como ya veis no son enfermedades 
presentes ni futuras las que atesora 
el bondadoso rio; es una fuente más 
donde ir a estudiar los productos de 
la naturaleza. E n donde sentir con 
el valer a los más exactos conoci-
mientos, el valor de aruestro mundo 
y la excelencia de nuestro espíritu. 
Son pues las aguas corrientes de los 
lechos fluviales garantías de la salu-
bridad del territorio que influencian, 
y como habéis leído, tesoros cultiva-
bles de delicados y buenos alimentos, 
y son aun mejores cuando la modifi-
can los productos vegetales, dentro 
de la que primitivamente surgieron 
esos manantiales. E l bosque por los 
árboles mejora el rio, y el rio a su 
vez mejora a distancias a veces nota-
bles, por las raices los tallos y las 
hojas en incontable cantidad, purifi-
cándolo siempre el aire y los vien-
tos; todas las márgenes de nuestro 
Almendares están casi despobladas de 
los majestuosos bosques que tanto 
bien hacían a la atmósfeia y al rio, 
conservando la ya perdida humedad, 
necesaria del ambiente que es elle-
mentó indispensable para la salud^ del 
hombre v para la mayor prosperidad 
de las plantas y las cosechas. 
Los estudios de los que en el ex. 
tranjero prestan atención a los cono-
cimientos forestales, que aquí nunca 
se han hecho ni se hacen, han señala-
do ya lo que aumenta o disminuje ios 
peces de los ríos y lagos, según los 
estados diferentes de los bosques, 
cuidado o no en la abundancia de 
la pesca de los ríos. Se han quedado 
favoreciendo al Almendares apenas 
muy pocos árboles y desde su naci-
miento a su término no quedan más 
que grandes llanuras, pésimamente 
cultivadas; si el arbolado se repusie-
ra con plantas valiosas, la riqueza 
de la provincia habanera se vería a la 
vez que su mayor salubridad aumen-
tada a una suma prodigiosa. E l hom-
bre ha transformado ya esta condi-
ción necesaria de la existencia de su 
cuerpo. 
Una caballería de grandes árboles 
frutales, de cocoteros, de aguacates, 
de mangos y de mameyes etc., con 
perseverancia y conocimientos bas-
tantes cultivadas darían más produc-
to seguro de exportación que las que 
puedan dar cuatro o cinco cabailierias 
de la8 mejores cañas hoy cult'yadas, 
Pero pasemos a otras considera-
ciones, que estas anteriores tanto se 
refieren al deber que incumbe a la 
Agricultura como el quo atañe a la 
sanidad. No hace mucho tiempo que 
nuestros sanitarios han tenido la 
idea, en la duda del mai estado del 
agua potable de esas manantiales, de 
hervirla primeramente, para poderla 
bebet-con segurilad de que no daña; 
todavía hoy alguna vez resucita ese 
consejo. Él agua hervida ha dejado 
de &er agua potable; fáltale un ele-
mento esencial: el airo que al hervirla 
como más ligero, por el calor sube 
y revienta en burbujas múltiples an-
tes de empezar la evaporación; que-
da puOg sin aire, y en ese líquido ya 
•no viven ni nace nint>ún animal ni 
vegetal; si un pez vivo lo colocáis den-
tro de él muere en muy poco tiempo, 
no puede aconsejarse a que se altere 
de ese modo tan preciosa sustancia; 
ei hombre no está autorizado para ha-
cer agua mejor que el agua de nues-
tros rios y de nuestras lluvias. 
No hay que meterse a creador; con-
formémonos con lo bueno, que es lo 
creado y así tendremos mejor salud. 
E n la continuación de este trabajo 
expondré todavía las ideas que creo 
conveniente para remediar el apuro m 
mediato en que hoy nos encontramos, 
respecto a la cantidad de agua de 
que hoy disponemos y respecto a los 
tres millones de que pie-nsan dispo-
ner, sin duda, para comprar con ellos 
mucha má* agua de la que tenemos. 
Hasta luego, 
Dr. Francisco Zayas y J I M E N E Z 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
NO A D E U D A N A D A 
E l doctor Manuel Alvarez, en re-
presentación de la señora Juana Al-
varez y Escuela, propietaria de la 
casa Pasaje de Montero Sánchez, 38, 
ha dirigido un escrito al Alcalde pi-
diéndole deje sin efecto el embargo 
efectuado indebidamente de los alquL 
lores de su propiedad, por supuesta 
deuda con el Municipio, toda vez que 
la referida señora está al corriente 
de todas sus contribuciones, como lo 
justifica con todos los recibos que ai 
efecto acompaña; y como comproban1-
te al error que se ha sufrido por el 
Departamento de Impuestos. 
H A B I T A B L E S 
L a Jefatura local de Sanidad ha re-
mitido a la Alcaldía los siguientes 
certificados de habitabilidad: Santa 
Teresa 19; Luis Estevez y Princesa 
de Asturias, seis casos; Mazón y San 
Rafael; Santa Teresa y Primelles; 
Churruca, solar, siete, manzana trece 
y Rayo 122. 
D E M E N T E S 
E l Juez del Sur ha enriado copia 
del auto de reclusión en Miazorra, del 
demente Ambrosio Hernández, y de 
otro, blanco y sin generales. E l del 
Oeste remiU el de Josefa Fernández. 
B E C A S D E MUSICA 
L a señora Luisa Haro, solicita el 
ingreso en la Academia de Música de 
su hija Luisa Carmena y la señora 
María Feito, el de su hija María Te-
resa Díaz. 
A G U A N A J A Y 
Por el vipUantc 1135, se ha envia-
do a Gcanajay por la Alcaldía, el me-
nor pardo Manuel Ramón García, de 
15 años y vecino de Virtudes 59, a pe-
tición de la Salya Segunda de lo Cri-
minal de la Audiencia de la Habana, 
en causa iniciada en el Juzgado de 
Instrucción de la Sección Tercera. 
U N D E R W O I D 
D E B R O N C E . 
La máquina de escribid 
ideal para los países tro-
picales. 
No hay corrosión po-
sible. 
En uso en las escua-
dras de los Estados Uni-
dos, Inglaterra, Italia, Ale-
mania y Francia. 
Pida pormenores 
J . P a s c n a l - B a l M o 
Obispo, 101 
R E C U R S O CADUCADO 
E l Secretario de la Sala de lo Civil j 
y contencioso administrativo de la! 
Audiencia, ha remitido copia de ¿a, 
resolución reeakia en el recurso inter-' 
puesto por Juslo Padrón, mozo do' 
limpieza del Mercado de Tacón, con-
tra la resolución del Alcalde, que i9 
denegó pago de haberes durante ék' 
tiempo en que estuvo cesante. 
L a Sala da por abandonado 7 car» 
ducado el referido recurso. 
L I C E N C I A 
E l coronel Mayato, segundo jefa 
de los Bomberos, ha solicitado 15 días 
de Ucencia por asuntos propios. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
De la Alcaldía han solicitado licen-
ciáis para establecerse en esta ciudad^ 
Dol ores Velasco, para tienda de moH 
das, en Obispo 16, 
Vicente Fernández, para figón), en. 
11 y 20, 
Federico Arteche, para preparad 
ción de autos, en Zulueta 24, Y 
Epifanio Manzano, para forrar ta-
cones de zapatos de señoras, en Iim 
fanta 116. 
C á m a r o M u n i c i p a l 
L A S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
Para ayer tarde estaba convocada 
la Cámara Municipal a sesión extra-
ordinaria. 
Después de pasarse listar, a las cin-
co, el doctor Roig, Presidente del 
Ayuntamiento, declaró abierta la se-
sió; pero no llegó a tratarse de nin-
guno de los asunto,, que figuraban en 
la orden del día, porque varios con-
cejales abandonaron ©1 saltón, ronv» 
piendo el quorum. 
Se ha citado nuevamente para ma-
ñana. 
Dr . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Scoer-
gencias y del Hospital número Uno. 
CIKÜOIA EX GXSNERAI. 
E S P E a A L I S f A " E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
DíYECCIOJfKS DEi. 606 T NBO> 
SALYABSAN. 
CONSUI/TAS: DE 10 a 12 A. M. T 
DE 8 A 6 P. M. EX CUBA NU-
MERO, 60, AXTOS. 
A n u n c i o 
U n a c a í a g r a n d e d e j a o l v o s 
E N B O T I C A S Y 5 E D E R I A 5 
E L M E J O R A P E R I T I V O D E J E R E Z 
F L O R O U I N A - F I M S 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 
24702 31 o 
A los Candidatos P o l í t i c o s 
Hacemos botones fotográ-
ficos en todas cantidades 
Colominas y Ca , -S . Rafael , 3 2 
24994 17oc 
P r o d u c i o s Q u í m i c o s 
Prominente casa americana, espe-
cialista en industrias químicas (pro-
ductos químicos y materias primas) 
desea nn representante en Cuba. In-
forme con detalles completos. Estric-
tamente confidenciales. Diríjanse a 
"Productos Químicos," esta adminis-
tración, por escrito, 
alt 15 n 
E X C E S O S D E COMER Y B E B E R " 
Una comida abundante se digiera 
sin dificultad con una cucharada de 
Elíxir Estomacal de Sáiz de Carlos 
que evita por ser un poderoso tóni-
co digestivo, las enfermedades del 
estómago. 
MATANDO E L G E R M E N D E 
L A CASPA 
Se Efectúa una Curación RatHead. 
Cuando veáis a una mujer o & ua 
hombre ostentando hermoso y lustro-
so cabeJlo, tened la seguridad de que 
bus caberas están Ubres de caspa o 
tienen muy poca; pero cuando tie-
nen el cabello quebradizo o cftaxo, dé-
bese a la presencia de la caspa. Hay 
Utiles do preparaciones "que se pre-
tsnde" curan }a caspa; pero ninguna 
os hace saber que la caspa es el pro-
ducto de un gérmen que mina él cue-
ro cabelludo. Esta estaba reservado 
al "Herptcide NeVbro", que mata 
aquel gérmen y salva el cabello. "Des-
truid la causa y eliminaréis el efec-
to". Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndesa en las principales 
farmacias, 
Doe tamaños: 60 cts. y $1 en moi 
meda americana. 
"La Reunión", E , Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 58 y S6,—Agente» 
especiales. 
16 x 
G R A N L O C A L 
Se alquila- los bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de nv 
pa, sedería, quincallería, etc., etc, 
etc, Tienen altos interiores, coa 
todas las comodidades, bfonnej 
en el alio, 
£-3447. 22 j a . 
K Ú U l A K I U U t L A IHAKINA 
C a P r e n s a 
Poca eficacia ha tenido el acuerdo 
celebrado hace días entre varios pro-
ceres polítiicos y repre-sentantes de 
la prensa, para solucionar las cues-
tiones electorales, evitando roza-
miento® y malas palabras. 
Al meiios en lo que atañe a la pren-
sa, las violencias ce lenguaje no han 
'casado y siguen peor. 
MLa Nación" dedica un editorial a 
este asunto, diciendo: 
Los odios, los rencores, las Tiolenoias 
pnslonales de los instantes de exaltatlo-
ucs morbosas, que se estampitu en las co-
Itium.MS de los periódicos o se emiten en 
la tribuna pública, exteriorizándose por 
medio (le frases y de epítetos, de conerp-
toa y «le insinuaciones Injuriosos, empon-
zofiadas, acres, traen necesariamente el 
permen de discordias en el futuro que na-
da ni nadie puede evitar, y dejan una es-
tela de resentimientos que muy difícil-
mente pueden olvidarse y mucho menos 
peí donarse; y esos mismos odios, esos 
inlsmos rencores, esas mismas violencias 
pasionales—tan ajenos al civismo de los 
pueblos—a más de ser estériles para toda 
obra buena, fecunda y provechosa, en los 
más de los casos suelen ser el origen de 
desastres y lágrimas sin Vrnento. 
Kn momentos difíciles, como son los ac-
tuales, y siempre, en todo caso, evitemos 
la Injuria emponzoñada, evitemos el odio, 
anulndor y funesto; exaltemos la mente 
con oí deslumbramiento de los ideales que 
ontrrandecen las patrias; fortifiquemos el 
corazón con la fe en un mañana cada vea 
més cercano al perfeccionamiento 'imbiclo-
nado; y que sean nuestras almas más que 
abismos de estériles despechos y de mal-
sanas iras, perennes fuentes de respeto 
y do amor al prójimo, que es el más sano, 
«I más fructífero, el más resplandeciente 
patriotismo, porque amar al hermano es 
amar a la patria. 
Y debieran desengañarse los que 
apelan al arma do los insultos y las 
injurias personales contra el adver-
sario político. Semejante procedi-
miento es un rocurso desesperado que 
indica poca confianza en el triunfo, 
y en la prensa conservadora desdi-
ce muchoi, porque la serenidad y 3l 
lenguaje decoroso se imponen en la 
defensa de las doctrinas guhernamen^ 
tales. 
Una de las frases pronunciadas por 
el doctor Ricardo Dtwz en su discurso 
de] sábado em el teatro Nacional fue-
ron, según el colega, la siguiente: 
La democracia triunfó contra la arlato-
fT.'iiln. peni vino luego la reacción. Se 
dijo que el pueblo gobernaba más la cieu-
ciji política ha demostrado lo contrario. 
Y n la frase del "gobierno del pueblo por 
1̂ pueblo," debe suceder, ahora, la "del 
país por los partidos políticos,"' porque 
si el pueblo quisiera ahora elegir un pre-
sidente que no fuera alguno de los dos 
postulados, no podría, porque la Ley Elec-
tor.! 1 está llena de corta-pisas y de requi-
sitos. Sobre el pueblo están los partidos, 
rilos gobiernan, ellos dirigen a Ja multi-
tud, ellos inspiran. 
Hace tiempo que teníamos la con-
vicción de que el pueblo soberano, 
como soberano no pmta nada; hace lo 
que le sugieren los gobernantes» o los 
agitadores políticos. 
L a boleta de sufragio le dice: sólo 
puede elegir presidente o alcailde a 
uno de los que aparecen suscritos en 
ejte papel. 
Y el director político le señala 
cuál de ellos debe elegir. 
No hay duda pues que el sufragio y 
la democracia son una gran cosa. E l 
elector puede elegir un amo, como el 
siervo de ia Edad Media también ele-
gía a gusto su señor feudal. 
Tomamos al azar un párrafo de la 
conferencia del comandante serbio 
Piatgia pronunciada recientemente en 
esta capital. 
Habla de la guerra entre alemanes 
y serbios, y dice: 
Todo parecía haber conspirado 'contra 
nosotros, ntiestros bravos soldados no es-
taban suficientemente, abrigados; la ma-
-< r parte de ellos tenían solamente uni-
formes de verano; las dos terceras partes 
H E A D S I G N I F I C A C A B E Z A 
H E A D I N E 
SIGNIFICA ALIVIO DE DOLOR DE CABEZA 
El Remedio Soberano para Dolores de Cabeza y Neu-
ralgia en que se puede fiar es HEADINE. Alivia 
prontamente. Vendido por Droguistas por mas de un 
cuarto de Siglo en todas partes del mundo. Hecho 
por. B. H. HUNSTOCK CHEMICAL CO. Sr LOUIS, HO. U. S. A. 
de loa efectivos no tenían abrigo y los 
que lo tenían, poco lo aprovechaban, pues-
to que tenían gabanes Ingleses, enviados 
a Servia por la Intendencia rteneral del 
. War Office de hondres,. la cual nos habla 
j regalado abrigos que en tiempo ordinario 
sirven para las tropas coloniales británi-
cas y que son muy ligeros. Las botas tam-
bién eran muy escasas; las que nnectro 
Gobierno había comprado en los Estados 
Unidos, resultaron malísimas, los 600 mil 
pares se hablan agotado en menos de dos 
meses; las "Opanka"' (calzado nacional de 
cuero, que consiste en una especie de san-
dalia Japonesa, muy propia para nues-
tros pantanos y barros), compradas en 
Rumania, también habían dado un resul-
tado nejratlvo: los comerciantes rumanos, 
aprovechándose de la ocaslím tan favora-
ble a su avaricia, habían fabricado 'Opan-
ka" de cartón. Los pobres •OlOMW* >*• 
dínn continuamente zapatos y Snln-
Jlel" (gabanes.) 
Para eso los de 'a Entente alenta-
ban a los serbios a la defensa; para 
vender las capas de verano en tiem--
po de frío y zapatos de cartón.Ya se 
comprende por qué no quieren la paz 
tolavía muchos personajes influyen-
tes de Europa y América. 
E | nuevo Presidente de la Argene-
tina doctor Hipólito Irigoyen quiere 
montar la República del Plata sobre 
un plan de economías». "Un cólega da 
la fiiguiennte noticia cablegráfica: 
Ta ha comenzado a actuar en los ne-
gocios públicos el nuevo Presidente de 
la Confederación argentina. Presidente Iri-
goyen. En la Casa Rosada nótase una 
gran actividad en todos los departamen-
tos, habiéndose reclamado por la Secreta-
ría particular del primer magistrado una 
numerosa serle de datos y estudios sobre 
diferentes ramón de la administración. Tie-
ne proyectado el nuevo Jefe de la nación, 
un plan de total reorganización de todos 
los servicios y también la Implantación 
de nn sistema de economías en todos los 
ministerios, salvo los de Instrucción Pú-
blica y Agricultura, que por el contra-
rio recibirán gran impulso. Igualmente 
habrá algunos aumentos en el presupues-
to, próximo de Marina, por entender el 
doctor Irigoyen que la nación debe preo-
cuparte de aumentar su marina mertante 
en la medida de lo posible. 
E l doctor Irigoyen alienta un no-
bilísimo propósito; pero nos parece 
que si no reparte prebendas burocrá-
ticas y no derrocha en lujos naciona-
les se va a crear muchos enemlgof. 
Las repúblicas modernas son más 
ostentosas y aristocráticas qus las 
viejas monarquías, 
¡Leemos en E l Mundo al pi« de umi 
retrato del señor Hernández Guzmán: 
Entre los candidatos a ocupar un pues-
to en los escaflos de la Cámara Baja, por 
el Partido Republicano, se halla una per-
sonalidad que jfo/.a de Indiscutibles sim-
patías en el pueblo; el señor José Hernán-
dez GuzmiLn, actual Administrador de "La 
Lucha" y de "La Noche," los apreciables 
colegas. 
Necesita el pueplo llevar a su represen-
tación, a hombre que verdaderamente val-
gan : y nadie como Hernández Guzmán 
para que le den el voto los electores cons-
cientes ; pues es bien Conocida su actua-
ción de patriota, cuando Cuba necesitaba 
de sus hijos para su emancipación políti-
ca y su actuación de ciudadano en esta 
era, de paz y de resurgimiento. 
"El Mundo," siempre consecuente con el 
compañerismo desearla ver, que tanto Her-
nández Guzmán, como los demás de la cla-
se que están postulados, escalaran los es-
Caños del Congreso, en bien de Cuba y de 
la prensa. 
E l señor Hernández Guzmán es un 
caballero de notable instrucción y de 
altas dotes administrativas que ha 
de prestar grandes servicios al país 
desde la Cámara de Representantes. 
Su talento organizador en el pe, 
riódico que admlinlstra, le hace apto 
para las grandes iniciativas que tanto 
urgen en la República, 
Dice L a Fratornldad de Pinar del 
Río: 
Sembremos tabaco en la proporción que 
se pueda, pero ro olvidamos nunca la co-
mldad, pues sin ella, no viviremos ni tam-
poco lograremos con el resultado del ta-
baco el poder pagar lo que cuestan los 
efectos. 
La abundancia en los artículo de comer 
proporciona la vida a los Jornaleros, por-
que así pueden sobrellevarse con bu Jor-
nal y si decimos toda la clase media, esta-
ríamos en lo cierto, por lo tanto al ve-
guero por si, al Jornalero y al laborioso 
industrial, les salvará de la miseria y Co-
mo en su mano tienen las autoridades el 
remedio bueno será que no olviden y lo 
recomiendan barrio por barrio, y no ol-
viden si se cumplen sus disposiciones. 
Hace falta pero mucha falta. 
Consejos son estos mucho más úti-
les que la política. Los recomenda-
mos al campesino. Aproveche la oca, 
«iión ahora que todo se vende bien y 
a buen precio. 
ALBEBTO R . L A N G V I T H Y CA, 
Plantas, Flores de tallo largo, violetas, etc. 
Jardines: Domínguez, 17. 
Teléfono A-3145. 
Sucursal: Obispo, 66. 
Teléfono A-3260. 
Semillas y efectos de Avicultura 
" L A P A S T O R A " 
L a mantequilla más popnfer, ¡a 
mej«r y ja más agradable. Reconoci-
da químicamente rosnlta un produc-
to de superior calidad j ello hace que 
e] que La prueba no quiera otra 
P R U E B E L A HOY MISMO 
De v « t a «n las casas d« viveros. 
Depéstto principal: NiCOLáS NEIIII6 
Esperanza, 5. TeiefODI A-2550 
ait i Té 
C L O R U R O 
M A R C A 
K L O R I N 
De doble íuerzt; blanquea más pron-
to y mejor que el corriente. :-: :-: 
P A Q U E T E G R A N D E 5 C T S . 
A I * P O R M A Y O R : 
r - B u l l e v C í a . , y 
I M P O R T A D O R A S . 
M e r c a d e r e s , 1 2 . H a b a n a . C u b a 
L a t o r t u r a d e u n a d a m a 
D o l o r e n l a e s p a l d a , a g o t a m i e n t o , o r i n a t u r b i a 
r h e n m a t i s m o , h u m o r i n a g u a n t a b l e . 
Todas laa mujerea nifren, unas mas 
que otras durante algunas temporadas de 
ius vidas. Nunca se ha detenido usted 
á pensar en qué puede consistir esto? 
Algunas han sufrido tanto que se han 
teostumbrado á ello y se resignan 
á continuar del mismo modo el resto 
de su existencia. Pero esto no debe ser 
asi. Muchos de tales sufrimientos pueden 
sbsolutamente evitarse y son en muchos 
casos debidos á mal de ríñones y de la 
vejiga, á nada más, y de ello puede 
Usted mismo convencerse. 
Los padecimientos en los rifiones y «n 
la vejiga son bastante más comunes de 
lo que la gente cre<í. Se calcula que de 
rada diez personas que están malas, seis 
lo están á causa de los rifiones; y, mas 
aún, de cada diez de estos pacientes, 
:inco mueren de la enfermedad. Si estos 
desgraciados llegoran á conocer siquiera 
la causa de sus males, el hecho no seria 
tan funesto; pero el caso es que miles y 
miles de hombres y de mujeres se 
encuentran casa felices sufriendo y 
mueren en la ignorancia de su sufrimiento 
?[ii6 les conduce á la Aubuminuria (en-ermedad de Bright), en la cual degenera 
en muchos casos el mal d© rifiones. 
¿ Cómo podría Usted adivinar realmente 
el mal de ríñones? He aquí los. 
S í n t o m a s c i e r t o s y s e g u r o s 
d e l m a l d e R í ñ o n e s . 
¿ Tiene Usted mal sabor de boca por 
/as mañanas, hinchazón debajo de los 
ojos, estado general de debilidad y de 
irritabilidad, dolores y molestias en 
diferentes partea del cuerpo? ¿ Padece 
Usted estreñimiento, sedimento en la 
orina, duros y mortales dolores en la 
espalda como si esta se le fuera á 
quebrar en pedazos? La gente que sufre 
dolores en la espalda, reumatismo, gota, 
ciática, mal de piedra, cálculo, cistitis 
(inflamación de la vejiga), ó dolores en 
!os músculos y articulaciones, padece todo 
ssto porque tienen loa ríñones debilitados 
5 enfermos, pues estos son positivamente 
los síntomas del mal de ríñones. 
Estas señales de molestias en los 
ríñones ó en la vejiga provienen del 
ácido venenoso de la sangre que los 
ríñones deberían hacer desaparecer, 
cosa que no les es dable realizar porque 
ie hallan debilitados. Las Pildoras De 
Witt para los Ríñones y la Vejiga son 
un preservativo rápido contra estes 
síntomas. Vaya usted enseguida á su 
boticano y cómprele una ¿ j a de las 
Iddoraa De Witt para lo. Ríñones y 
la Vejiga, y antea de las veinticuatro 
horas se convencerá Usted de que estos 
dan las legitimas, que llevan un ttllo 
azul tn el tapón del frasco que las 
contiene. Rechace Usted cualesquiera 
otras de nombre análogo que no tengan 
este filio especial. Si tiene Usted 
alguna dificultad para obtener las 
1 0 e spa lda 
m í a I 
maravillosos pequeño» obreros han, legitimas Pildoras De Witt para los 
comenzado su mágica labor curativa. ¡ Ríñones y la Vejiga, que ostentan en el 
Miles de casos lo garantizan. No se frasco el referido sello azul en el tápon, 
descuide Usted, porque la debilidad en envié Usted el precio de su pedido á 
los ríñones conduce á menudo á la I Johnson y Compañía, Habana; José 
Albuminuria „ • _ ^ Sarrá, Habana; ó á 0. Morales v 
Cuando pida Usted las Pildoras De Compañía, Santiago de Cuba, y las 
Witt debe Usted cerciorarse de que le | recibirá inmediatamente 
P i l d o r a s D e W i t t 
p a r a l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a . 
D E A S T U R I A S 
F I N D E T E M P O R A D A . — A L G O 
S O B R E E L E S T R E N O D E "LOS 
OSOS". — N O T I C I A S P R O V I N -
C I A L E S . — L O S Q U E L L E G A N Y 
L O S Q U E V A N 
L a temporada de estío ha termina-
do y de nuestras ¡hermosas playas, 
salieron ya los veraneante® contentos 
y satisfechos. 
Este año todo contribuyó a hacer' 
les más grata la permanencia eutre 
nosotros. Grandes regatas, magmífi-
cm corridas de toros y otros festejos 
que sería prolijo enumerar, así como 
un tiempo espléndido y una tempera-
tura ideal, excelente. Por eso de año 
en año aumenta considerablemente la 
colonia veraniega en nuestra provin-
cia al extremo que en Gij6n costaba 
un verdadero triunfo conseguir hos-
pedaje. 
A pesar de que los fríos empiezan 
ya a sentirse y comenzar la época 
de lluvias tampoco nos faltan diver-
siones. 
Oviedo se prepara, como todos los 
años, para celebrar las tradicionales 
fiestas, de San Mateo, y a juzgar por 
el programa de losi festejos y por la 
enorme afluencia de forasteros las 
de este año han de faer inolvidablss, 
* * * 
E n el teatro Campoamor se estre-
nó anoche oon verdadero éxito, por 
la Compañía que dirige el insigne 
Borras, la oura dramática en tres 
actoa "Los Osos" original del nota, 
ble escritor don Constantino Cabal, 
redactor del DIARIO D E L A MAÍRI-
N1A-
No juzgo oportuno emitir juicio 
acerca del mérito do dicha obra, pri-
mero, porque en una sola representa-
ción es caso imposible hacerlo y se-
gundo, porque la índole de eg/tas eró-
nicas breves y concisas, no permiten 
extenderse como fxuera menester. Así, 
pues, diré a los lectores del DIARIO, 
que según testimonio de viejos ove-
tenses, jamás en el coliseo de vetus-
ta se vió un lleno tan completo, de 
público tan selecto y distinguido,, y 
pocos habían sido los autores a quie-
nes se les baya tributado la serie de 
ovaciones que 06 dispensó a Cabal du-
rante la representación de "Los 
Osos". 
Cierto es que el gran, Borrás, glo-
ría indiscutible de la escena españo-
la, estuvo en eu papel sencillamente 
colosal y por lo tanto sería injusto 
no reconocer que a él se debe sin du-
de alguna, gran parte del éxito ob-
tenido. 
* * * 
De la provincia. 
— E n Villaviclosa se celebraron con 
tiempo magnífico las fiestas del Por-
tal. 
Como de costumbre, hubo los con-
sabidos gigantea y cabezudos, parti-
dos de foct-ball, Iluminaciones, bai-
les y cuanto en una palabra requieren 
estos festejos». L a Comisión organi-
zadora de las fiestas merece mil plá-
cemes, por lo bien que, desempeñó su 
cometido, y por haber hecho olvidar, 
durante tres días, las rencillas polí-
tica» que existen en aquella hermosa 
villa entre reformistas y cavanlllls-
tas, rencillas que bien pudieran unos 
y otros echar para siempre a un la-
do, sopeña de convertir en un verda-
dero infierno a un tmeblo que por sus 
virtudes y eu tradición, es digno de 
mejor suerte. 
— L a cociedad anómíma Valle, Ballina 
y Fernández, propietaria de la gran 
fábrica de sidra " E l Gaitero", honra 
y orgullo de la región, aprovechando 
la inauguración del horno de botellas, 
obsequió a la colonia americana resi-
dente en Asturias con un espléndido 
banquete, al que concurrieron unos 
ciento sesenta comensales. Huelga 
decir que los invitados después 
de recorrer todos los departa-
mentos, de la grandiosa fábrica que 
está hoy no sólo a la cabeza de sus 
similares en Eispaija, sino fuera de 
ella, admirados de todo cuanto vieron, 
y agradecldísimoa a las atenciones. 
que ^ dispensaron los gerentes de 
tan Importante industria don Obdulio 
Fernández y don Bernardo Ballina 
—-En la iglesia parroquial de Carda 
se han celebrado funerales por el 
eterno descanso de aquel hombre 
bueno, noble y caritativo que se lla-
mó en vida don Vicente Villar del 
Valle hijo de esta parroquia como D. 
Nicolás Rivero, y al igual que él, ima-
gotable benefactor de dicha capilla 
que fué erigida por Buscripción púvli-
ca iniciada por losi naturales del con-
cejo de Villaviciosa residentes en esa 
Isla. 
A l acto, qué fué conmovedor con-
currieron en masa todos los vecinos, 
a fin de testimoniar a la señora viu-
da y hermanos del desaparecido que 
vinieron desde Rivadesella, el apre-
cio, respeto y cariño que, a todos 
Inspiraba el llorado don Vicente V i -
llar, q. e, p. d. 
—(En Nava se inaugurarán para el 
día lo de Octubre las clases en el 
Centro Instructivo de Obreros, ha-
biendo sido nombrado profesor de 
dicho centro don Hermenegildo Gar-
cía. 
— E n la Felguera; y en el pueblo de 
Pando de los Torgados se celebrarán 
grandes fiestas los días 23, 24 y 25 
del actual. Habrá espléndida Ilumi-
nación a la veneciana, globos y otras 
"sorpresas", sin que falten los oonsa-
bidoa organillos y la indispensable 
gaita. Entre aquel vecindario reina 
verdadera animación y todo hace su-
poner que dichas fiestas se verán 
concurridísimas. 
— E n Trubia en el pa-so a nivel de 
Soto, debido a un mal viraje el auto 
de los señores Fuentes chocó contra 
un guarda-cantón con tanta violencia 
que el coche quedó destrozado por 
completo. Afortunadamente, los due-
ños que ocupaban los asientos no 
emfrieron más qaie el susto consi-
guiente a pesar de haber sido despe-
didos a gran distancia. 
—Un Samár Afindeque se adapten 
todas las medidas necesarias para que 
la epidemia variolosa quede extingui-
da cuanto antea en esta villa, el se-
ñor Alcalde ordenó al Inspector de 
Sanidad que dicte las disposiciones 
convenientes, puoa el vecindario jus-
tamente alarmado, así lo reclama.^ 
Ahora las órdenes de la Alcaldía 
habrán de cumplirse al píe de la le-
tra. 
— E n Gijón: E l conocido procurador 
de loa Tribunales de ^ 
Nicolás -Ochoa pasa hoy por uno de 
los momentos más tristes de su vida. 
Al dirigirse a León en compañía de 
su familia, y al llegar a la revuelta 
de Carbajal, en la carretera de Astu-
rias en automóvil (que él guiaba) su-
frió un accidente por haber enfrena-
do el coche con demasiada rapidez, 
Los ocupanteí? del auto fueron lanza-
dos, quedando muerto el nlno de dos 
años y medio, Ramón, hijo del señor 
Odhoa. Este y su epposa resultaron 
con legiones y con heridas graves la 
doncelTa que llevaba en brazos a una 
niña de odho meses, hija también de 
los s tores Odhoa. 
Esta niña y el chauffeur resultaron 
ilosos. 
E n un carro que pasaba por el lu-
gar del accidente fueron conducido® 
todo» a León, donde se encuentran de-
bidamente atendidos. 
* * « 
He tenido el gusto de saludar al 
querido amigo de esa don José K. 
Vega, que en compañía de su hijo 
Fernandito llegó a e&te puerto hace 
dos cWas en el vapor coneo de Pim-
llos "Infanta Isabel" nrocedente de 
la Habana. E l amigo Vega viene al-
go delicado de sallud y se dirige a 
lnfio8to,en cuyo punto permanecerá 
hasta reponerse de inaleS'!, T 
afortunadamente no son de cuidado, 
pues en la travesía experimento una 
mejoría notable. 
—Hoy sale también para la Haba-
na el redactor drl DIARIO D. San-
tiago González, antiguo amigo W 
cronista, a quien encargo un saludo 
cariñoso para don Nicolás, asi como 
a los demás amigos de la casa. 
También gale boy en el "Reina Ma-
ría Crlatlna"* acompañado de su es-
posa e hijos un antiguo amigo, co-
merciaste acreditado de esa plaza, 
me refiero a don Manuel Colorió, a 
quien deseo un viaje felicísimo y gra-
ta estancia en esa tierra de promisión. 
E n el mismo buque llegará a esa el 
joven don Benigno Canteli. sobrino 
de aquel gran escultor asturiano Fer-
nández Folgueras. 
Atodos una feliz travesía y mucha 
suerte. 
X. 
Gijón, 20 de Septiembre de 1916 
I n f o r m a c i ó n V i -
n í c o l a E s p a ñ o l a 
Por estimarla de interés, damos a 
conocer a nuestros lectores la siguien-
te información vinícola que nos remi-
ten los señores Antonio Puente y 0o.: 
" L a nueva cosecha, que había pre 
sentado bastante favorable aspecto, 
ha quedado muy perjudicada a con-
secuencia de la sequía, lo que, uni-
do a las fuertes demandas para 
Francia, ha animado de nuevo las ven' 
tas de los pocos vinos que quedan de 
la cosecha anterior, siendo en la ac-
tualidad muy activas lías operacio-
nes. 
E n la vecina nación francesa se 
han aigoladfc) lafí exilien cías, _ espe-
rándose con ansiedad los primeros 
vinos de la recolección, para los cua-
les se ofrecen precios elevados, sin 
que lleguen, sin embargo, a alcan-
zar los extremados límites que obtu-
vieron lo? del año pasado, aún cuan-
do se nota cierta tendencia a mayor 
ascenso, principalmiente para los vl-
noa de pronta entrega. 
E n Valencia, donde han empezado 
ya a vendimiar, se efectúan compras 
de uvas para ser enviadas a Francia 
a medio fermentar, pagándose relati-
vamente caras; pero como allí se co-
tizan bien, no se repara en el coate 
puesto que obtienen la debida com 
pensaclón en los precios de venta. 
E l renidimiento de la cosecha en di-
cha región es reducido, a causa tam-
bién de la falta de lluvias a su tiem-
po. 
E n la provincia de Tarragona, que 
produce clases especiales para la ela.-
boración de mistelas, se suceden cons 
tantemente las ofertas de compra a 
precios que se consideran excesivos, 
pero como la elaboración de mistelas, 
cuyas exlEtenciaa están agotadas casi 
por completo, debe efectuarse preci-
samente al recolectarse el mosto, al 
igual que la preparación de los vi-
nos azufrados, no se repara en el cos-
te ante la necesidad de adquirirlas. 
Las noticias de la Mancha son de 
que si bien la salida del fruto fué 
abundante, ha venido disminuyendo 
posteriormente por varios motivosj 
considerándose que la producción no 
pasará de regular. 
En nuef-tra provincia, la cosecha vie 
ne más retrasada, y, al igual qu<í 
las de otras regiones, ba sido también 
muy perjudicada por la tenaz sequía. 
Los buenos aug-urioa que en un prin-
cipio se formaron ge han desvaneci-
do, y ai bien el rendimiento será su-
perior al del año anterior, no pasa-
lá , a lo sumo, del equivalente a una 
producción normal. 
Como resumen de todo ello, nues-
tra opinión es, que si bien puede pro-
oucírse alguna agitación en el merca-
do como consecuencia do las vendi-
mias y de los resultados que ofrez-
can, no hay que contar en que los ac-
tuales precios de los vinos destinados 
a embarque puedan sufrir modifica-
ción de Importancia en todo lo qu-j 
va de año, puesto que la notoria es-
casez de los mismo habrá de impedir 
bajas, no pudlendo éstas producirse si 
ecasn hasta Enero, en que podrán em-
jtezar a utilizarse en pequeña parto 
los vinos nuevos. 
Otro factor que actualmente enca-
rece también la exportación de modo 
L a T u b e r c u l o s i s . — ¡ E s e h o m b r e e s m í o ' 
N o s e m e e s c a p a . 
E l C a t a r r o . — H a y q u e r e n u n c i a r , m i b u e n a 
a m i g a . ¿ N o v e s q u e t o m a A l q u i t r á n G u y o t ? 
E l uso del Alquitrán-Guyot, la curación de bronquitis 
tarros resfriadoB a n t i g u ó , 
descuidados, y, necesariament! 
el asma y la tisis, es abeofo! 
tamente preciso especifica, 
bien en las farmacias qUeT 
que deseáis es el verdader* 
Alquitrán-Guyot. Aunque 
mejor para evitar todo error 
es fijarse en la etiqueta <mí 
si es de verdadero AlquttMfc,' 
Guyot, lleva el nombre de Gis 
ypt Impreso en grandes letras 
y "su firma en tres colores-
violeta, verde y rojo, al biés» 
así como las señas: "Maiaon L 
F R E R E , 19, me Jacob, pt! 
ris." * 
E l tratamiento sólo xx&s. 
ta unos 10 céntimos al día— 
y cura. 
a todas las comidas y a la do-
sis de una cucharada cafetera 
por cada vaso de agua, basta, 
en efecto, para bacer desapa-
recer en poco tiempo aun la 
tos más rebelde, y para curar 
el catarro más tenaz y la bron-
quitis más inveterada. E s más; 
a veces se consigue dominar y 
curar la tisis ya declarada, 
pues el Alquitrtfh detiene la 
deficomposición de los tubércu-
los del pulmón al matar a los 
malos microbios, causa de di-
cha descomposición. 
¡Desconfiad del consejo, 
realmente interesado, si, en 
lugar del verdadero Alqui-
trán-Guyot, os propusiesen tal 
o cual producto! Para lograr 
muy notable, es el aumento importan-
tísimo que han tenido los precios do 
todos los materiales de construcción 
de envares, los cuajes resultan mucho 
más caros que en tiempos normales, 
y esto debe tenerse también muy en 
cuenta para las cotizaciones. 
Barcelona, 10 de septiembre de 
1916. 
Bosch y AlslnB.'* 
T r e s S u p e r v i s o r e s 
E l eeñor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de Go-
bernación, firmó ayer uw decreto e 
nombrando iSup^-rvisor de Policía pa-
ra Yaguajay y su término al capitán 
del ejército señor Heriberto Hernán-
dez y Hernández. 
También han sido nombrados dele, 
gados de Gobernación en Jaruco y 
San Antonio de los Baños, el primer 
teniente señor Antonio Estévez Sar-
diñas, y el capitán señor José Martí, 
nez de la Gotera y Peña, respectiva-
mente. 
Dichos oficiales se encargarán del 
mantenimiento del orden público, 
mientras dure el período electoral. 
A L O S C O N T R I -
Se halla al cobro en el Municipio, 
taquillas 3 y 5, el segundo trimestre 
de la contribución por fincas urbanas. 
También se encuentra al cobro en 
la taquilla 3 el primer semestre de la 
contribución por fincas rústicas. 
Las horas de recaudación son de on-
ce a tres y media de la tarde, excepto 
los sábados, que serán de ocho a once 
a. m. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo la contribución urbana el día 3 
de Noviembre próximo y la rystica ei 
día 4 de Diciembre. 
Igualmente ha quedado puesto al 
cobro en el Banco Español, taquillas 
1 y 2, el tercer trimestre de 1916 de 
la contribución por plumas de agua, 
así como metros contadores de] ante-
rior, altas, aumentos o rebajas de cá-
non. 
Las horas de recaudación son de 
ocho a diez de la mañana y de doce a 
tres de la tarde, • a excepcióíi de los 
sábados, que serán de ocho a once y 
media solamente. 
E l plazo para pagar sin recargo di-
cha contribución vence el día 6 de No-
viembre próximo. 
v 6 nov. 
E l R E Í d e u 
E S E L R E L O J SUIZO MARCA 
A . B . C . 
C A B A L L O D E BATALLA, 
F A B R I C A C R E A D A HACE 
¡ ¡ 1 4 6 A Ñ O S ! ! 
^ Estos magníficos relojes 
son los más exactos y segu-
ros en la hora, porque no sa-
len de la fábrica sin haber 
sido observados al minuto. 
Hay variedad de modelos 
en oro grabado, cincelado, 
liso y gui l loché. Cajas ele-
gantes de oro: las hay de 
plata nielada, con incrus-
taciones de oro. 
Surtido de reloj brazalete, 
extensión para señoras; re-
loj brazalete de cuero para 
hombres. 
Los hay de metal niquela-
do, para obreros, máquina 
fina, igual calidad a las de 
oro. 
Unico importador: 
M A R C E L I N O MARTINEZ, 
a l m a c é n de Joyer ía , de Oro 
y brillantes, 
M U R A L L A , 27 (ALTOS.) 
ALPARGATAS 
CON REBORDE 
T E I F . 1 6 ? ' X P ) I-HJÍ 
A G U L L Ó j - ^ 
D R . J . L Y O N 
Do la Facultad de Parí» 
Especialista en la curación radj^J 
do las hemoaroides, sin dolor, m 
•leo de anestésico, pudlendo 
te continuar sus qnohacer«s. 
Consulta* de 1 a 3 p. m. dwn^; 
Neptnne, 198 (altos), entre fieiai 
coaín y Lacena, 
L 
L a s M u j e r e s 
Q u e T e m e n 
M a t e r n i d a d 
Dcspuéf de 
uchoi años de 
riencía, estudio 
y prática, el Dr. T. H. Dye perfecdond" el 
famoso^ "COMPUESTO M I T C H E -
LLA-** E l ha demostrado cientifica-
mente que ninguna muier debe temer «i 
los dolores del PARTO. Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del "COMPUESTA M I T -
C H E L L A , el cual permitirá el arribo de 
su futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
ayuda, cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre los pechos 
Í glándulas secretas de la leche, dando igar a que esta salga en la debida can-
tidad y calidad para alimentar al recién 
nocido. E l COMPUESTO M I T C H E -
L L A es puramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, hija o criatura próxima 
anacer. N o hay necesidad de|guardar dk .a 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pastilla antes de cada comida 
y al acostarse. E l COMPUESTO 
M I T C H E L L A y d-más preparados del 
Dr. J . H. Dye, SE VENDEN en todas 
las buenas boticas. . mi I G R A T I S I A solicitud tenjem^ 
gusto en enviar un ejemplar 1 
portentoso del Dr. J . H . Dye, q u e ^ 
" C ó m o dar a luz n i ñ o s »an0* 
robuatos sin temor a doI°r* J 
y "Como llegar a ••»" 
Este libro contiene consejo» muf 
sos para las mujeres que sufren* 
Muy Sr. m(oj-Cuan<Jo escribí » * M 
sentía malestar en todo e). c^H^Váo, 
de espalda, y en el costado W ^ 
debajo de lascostillas; ¿oXoX ^ J ^ á o 
y en las piernas con tirantez, cz~ -
y mucho sueño. Cuando me em 
su libro, mandé a la ^'mpo^0 
Blanco, por dos pomos de ^ 
Mitchella" que estoy t0^.?0{aá**-\ 
dome bastante aliviada de nus a . ^ 1 
(Pda.) Sra. María C do I 
S/c Carolina, Puerto Ric*' 
Htfo mVd. prf«nfe qne Xo&o* ^ aa? I 
que les ha recetado « al» entenMfc"^,^ j*» I 
buenoe remitidos, wpero m« ni«M« ^ . I 
(Urles a machas mas do mi» diente»- (U***0*̂  1 
(Fda.) Sra. Leónidas Ramlr«<«* 
S/e Aldúnaw No. 457. Teouco. CW». »• 
- w cjtO,»1 
U Sra. FellM I- de BorJÍ. C.-V ^ { J i 
la dudU de Santíaío. Chne. dice ^ V ^ ^ . ^ í 
afiaa ao hablk podido lû rai oí»* n"5̂  -C*»»"^! 
deipní» de haber tomado 2 pooo» <• 
MitcheU*" tiaaa una tttovt» T 
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Más que linda, l indís ima, dice aho 
í «1 cronista recordando como apa 
E v a n g e l i n a L r ó p e z C a b a ñ a s 
y J u a n P a l a c i o M u ñ i r 
Regalo de su hermano Alberto. 
Q u e d a r á y a con el nombre de 
Evangelina. en gracia a la novia para 
quien ha sido creado, como el modelo 
ñorita Evangel ina L ó p e z últ imo del famoso jardín 
acto m á s grande, m á s 
recio la 
Cabanas para e 
sdemne y más trascendental de su v!^ 
".Cuál otro que su matrimonio?" 
Su matrimonio con el joven correc-
to, caballeroso y distinguido Juan P a -
lacio Muñiz. 
Fué anoche. 
La iglesia de la Merced, donde tu-
vo celebración, resp landec ía de c la -
ridad. . . . 
Semejaba el altar mayor un astro. 
¡Cuántas luces! 
Y flores, muchas flores, all í , en el 
retablo, abriendo su cá l i z y emanan-
do ¡m fragancia. 
Cuando llegó ante el trono de la 
Virgen la encantadora desposada, im-
presa en su semblante la e m o c i ó n de 
aquel momento decisivo, todas las mi-
radas la seguían atentamente. 
• Estaba preciosa-
Realzada aparec ía la señorita L ó -
pez Cabañas en su natural belleza 
por las galas de una toilette irrepro-
chable. • 
Su traje, al igual que los adornos, 
eran de una elegancia completa. 
Prendido el velo admirablemente. 
Y un ramo, un primoroso ramo, re-
plegado -sobre su brazo derecho co-
mo simbólico trofeo nupcial. 
Se combinaban jazmines, claveles 
y azucenas entre las Perlas de Cuba , 
de pétalos de nieve, d e s p r e n d i é n d o s e 
del conjunto p e q u e ñ a s guirnaldas 
trenzadas con minúsculos y vaporosos 
clematis. 
Del jardín de los Armand, de ese 
privilegiado Clavel de Marianao, sal ió 
si artístico ramo para la señorita L ó -
pez Cabañas. 
Brillante la ceremonu. 
A n u n c i á b a s e que h a b í a de oficiar1 
en ella un t ío de la desposada, Mon- j 
señor C a b a ñ a s , pero no pudo ésto rea-
lizarse por impedir nuestras leyes la 
a c t u a c i ó n sacerdotal en ceremonia 
donde existan lazos de tan cercano 
parentesco. 
Presente en la boda M o n s e ñ o r C a -
b a ñ a s , aunque sin intervenc ión oficial 
en ella, e v o q u é impensadamente al 
antiguo colegial de los Escolapios de 
Guanabacoa, quien, a m á s de ser C a -
n ó n i g o de la Catedral de Val ladol id, 
ostenta como alta dignidad ec les iás -
tica su t í tulo de Confesor de la C a -
sa Rea l de E s p a ñ a . 
L o recuerdo de aquellos d ías , y a 
bas tanté lejanos, tan humilde y tan 
bueno como su cond i sc ípu lo , el actual 
Obispo de la Habana, el venerable 
y muy querido M o n s e ñ o r Pedro Gon-
z á l e z Estrada. 
Ambos, siguiendo los impulsos de 
una v o c a c i ó n manifiesta desde edad 
temprana, se han hecho acreedores 
en las funciones de su divino ministe-
rio a los m á s elevados honores. 
p i c h o n e s v ( ^ c h Q E d a s 
M i s C i é n i c a s 
f i b r a d e M a d e r a 





¡ Q m B i e n 
D e s c a n s a e l c u e r p o 
E n é s t a c o l c h o n e t a ! 
C o l c h o n e s y c o l c h o n e t a s d e m a d e r a d e s f i b r a d a , e s l o m e j o r 
p a r a d o r m i r e n c a m a f r e s c a , m u l l i d a , c o n f o r t a b l e , s u m a m e n t e 
h i g i é n i c a . N o c o n t i e n e n l a n a s , d e s p e r d i c i o s , c r i n n i t r a p o s . 
Para descansar y vencer el estropeo,nada como un c o l c h ó n o colchoneta | J ¡ i Y ¡ í Q m r t 4 
P á r a l o s n i ñ o s nada m á s tlmpio y sano que colchones y coichonetas n i g i w i l l b d 
DUERMASE SABROSO SOBRE COLCHON 0 COLCHONETA DE FIBRA DE MADERA. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
S a n h d a l c d o 1 7 , E N R I Q U E R l C A R T Y C A . , H a b a n a . 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
Acidulo - Bkarbonatado - Sódico - Líticas 
Sin rival para el ESTOMAGO, HIGADOS y los R i N E S 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
F e r n á n d e z T r á p a g f c y C o m p a ñ í a 
Baratillo, núm. 2. —Teléfono A-1776. 
C6220 I n 17 Nov. 
Hoy . 
E l paseo de la tarde. 
Paseo de los martes, que es de 
moda, con la retreta de la Banda de 
Artil lería en la rotonda del M a l e c ó n . 
E n Fausto, las cuatro tandas de 
costumbre, cubriendo la tercera la 
cinta que lleva por título Entre hom-
bres y minas, drama de amores y 
aventuras, de la marca Savoia , inter-
pretado por Cristina Ruspoli . 
Y últ ima exh ib i c ión de L a Tigresa 
R e a l , por P ina Menichelli , en el Cine 
Prado. 
E s noche de moda. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
E n nombre de ésta actuaron como 
testigos el doctor R a m ó n Garc ía 
Mon, el señor J o s é V a l d é s y el licen-
ciado Antonio Garc ía H e r n á n d e z . 
A su vez suscribieron el acta ma-
trimonial como testigos por parte del 
novio Jos señores R a m ó n armel las y 
Touzet, Pedro Pablo G o n z á l e z y V a -
lent ín R o d r í g u e z . 
Numerosa la concurrgic ia . 
Pero me ex imiré , en cons iderac ión 
a las proporciones que adquirir ían es-
tas Habaneras, de toda reseña. 
No podr ía olvidarlo. 
5llí 
A l confluir la boda y y a próx ima 
C ú m p l e m e ya consignar que fué | al atrio de la iglesia se dirigió E v a n -
padrino de la boda un hermano de l , gelina a una amiga de su intimidad, 
novio, don Luis Palacio M u ñ i z , quien { 
por hallarse ausente en Gi jón , lugar 
de su residencia, se hizo representar 
por el señor padre de la desposada, 
don V í c t o r A . L ó p e z , personalidad 
caracterizada de nuestra colonia as-
turiana y amigo muy querido en esta 
la señorita Mar ía V a l d é s , para con-
fiarle el encargo de depositar el ramo 
de mano sobre la tumba de su inol-
v i d a b ^ hermana María de Jesús . 
E n la puerta esperaba a la ena-
morada parejita el automóvi l de los 
novios, el favorito, 
c í ente . 
Solicitado es en el garage de don 
Alberto G ó m e z para bodas repetidas. 
Camino del Vedado salieron los 
nuevos esposos para pasar en un bello 
; appartement del hotel Trotcha los pri-
meros albores de una luna de miel 
que oja lá sea eterna. 
S i n eclipse y sin ocaso. 
E n Palacio. 
D i ó término ya la ilustre familia 
del señor Presidente de l a R e p ú b l i c a 
a su temporada de verano. 
De la finca E l Chico, donde ha pa-
sado parte de la e s t a c i ó n , vino ayer 
blanco y r e l u - ^ a señora M a ñ a n i t a Seva de Menocal 
a la antigua casa de la P l a z a de A r -
mas. 
S u vuelta, por la proximidad del pe-
r íodo e^ctoral, ha tenido que antici-
parse este a ñ o . 
L9S MEJORES MUEBLES 
Belascoaio, 211. Tel. A-6690 
G A R C Í A Y A L O N S O 
Cayó de un tranvía 
L a s e ñ o r a R o s a Crespo, de 48 años 
de edad y vecina de la calle • ntone-
ro 132, en el Vedado, se cayó acoche 
al bajar de un t r a n v í a en l a calle 17, 
p r o d u c i é n d o s e Jiversas lesiones dise-
minadas por el cuerpo, de las que 
f u é asistida por el doctor Sotolongo, 
en el centro de socorros de dicho ba-
rrio. 
L O S P U L M O N E S 
y la Tisis en el ú l t i m o periodo son 
incnrables, en los primeros, se curan 
siempre con el Jarabe Gáiathíol com-
puesto del doctor R O U X , es un gran 
tónico del corazón, suprime la espec-
toración, quita la T O S , despierta el 
apetito y nutre al enfermo. O 
E s humanitario aconsejar a los en-
fermos no pierdan el tiempo sin pro-
bar con un frasco. 
E n D r o g u e r í a s , y Muralla 98, se 
vende. • > 
E N C A M P O A M O R 
Muy animado anoche. tonia Torres de Herrera, Nena Rodr í -
Precedidos del estreno de Los Mis-
terios de Nueva Y o r k se exhibieron 
redacción y. en particular, de nuestro los epiS(XJios d é c i m o y u n d é c i m o de 
L a H i j a del Circo , la hermosa pel í director 
Y la madrina, la distinguida seño-
ra María Teresa C a b a ñ a s de L ó p e z , 
madre de la l indís ima Evangel ina. 
2 
.de; V E N T A T O D A S l a s B O T I C A S 
^^itoprinc^ 
guez de Santeiro, Sarah Fumagal l i de 
Alegret y Olimpia Linares de G ó m e z . 
Crist ina Montoro de Bustamante, 
Carmela P é r e z de Cuevas y Paul ina 
cula que ha mantenido, sin decaer un j Diez Muro de Campuzano. 
só lo instante, el interés de los espec-
tadores. 
Entre el p ú b l i c o , abonados en su 
mayor número , se contaban las seño-
ras María Herrera de Gallardo, M a -
ría Luisa Diago de Kent, Anita R a -
mírez de Berenguer, Guadalupe V i l l a -
j mil de B a ñ o s , Adela Mart ínez de Ge-
1 labert, Be lén Montes de Marine e Ire-
1 ne Esverel de Blasco. 
Camela D í a z de Garc ía , Esperanza 
i Ponce de Duque Estrada, Ofelia C a l -
i ves de A u j a , Josefina Soto de Arias, 
I Emil ia Magaz de Almeida, M a r í a A n -
Y Mrs. L i a o 
Del grupo de señori tas haré men-
c i ó n singular de María Antonia L ó -
pez, Hortensia Ben í t ez , Esther Hey-
mann, Dulce María Fumagal l i , Mar-
got B a ñ o s y Gloria de las Cuevas. 
Lol i ta Ajur ia y Elsa Gallardo. 
Y y a , por ú l t imo, F lor Berenguer, 
L i l iam Vieites y Cuquita Soto Navarro. 
Encantadoras! 
¿ Q u e r é i s tomar buen cbocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase " A " de M E S T R E Y M A R T I -
N I C A . Se vende en todas partes. 
D í a s . 
Son hoy los de una joven dama. 
Me refiero a Biby Duplessis de G ó -
mez, quien no podrá celebrarlos por 
tener que salir, a c o m p a ñ a d a de su es-
poso, con d irecc ión a Ciego de Avi la . 
Felicidades! 
A propós i to . 
Estuvo ayer de d ía s una f l o r . . , 
Flor de gracia y de s impat ía , como 
es F lor M e n é n d e z , a la que mando 
desde aquí un saludo. 
No por tardío menos afectuoso. 
De vuelta. 
E l doctor Fernando Barrueco, abo-
gado consultor de la S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s , es tá de nuevo entre 
nosotros. 
L l e g ó ayer este distinguido amigo 
en el Morro Castle d e s p u é s de disfru-
tar en Saratoga de una temporada 
grat í s ima. 
Rec iba un saludo. 
Que es para e1 señor Barrueco de 
bienvenida cordial y car iñosa . 
¡ E N T R E T I E M P O ! 
La dueña de 
L E P E T I T T R I A N O N " 
saluda a sus amigas y clientes, y les avisa que ya tiene 
en exhibición un inmenso surtido de MODELOS D E PA-
para la entrante temporada.—Se avisa, además, que 
esta casa está ahora instalada frente por frente de donde 
estaba antes. 
CONSULADO, CASI E S Q U I N A A SAN R A F A E L 
T E L E F O N O A-€751 
c 6163 
GRACIOSA DAMA: 
Ya sabéis lo que significa esta frase que os pone 
en movimiento; porque hay que cambiar a 
ia carreja el aéreo vestido de verano por otro 
de más abrigo. 
G R A N D E S m m U í I N C L Á N 
alt 6 d - U 
E l T r a b a j o d e l a s 
M u j e r e s N o T i e n e F i n 
En la mayoría de los casos, é s t a es 
£ Pura verdad. L a s mujeres trabajan 
uesde por la mañana hasta por la noche, 
peinan, barren, sacuden, van al mer-
uwo y regresan á la casa con multitud 
nLPaclUetes Para Proceder luego á pre-
g a r las comidas. Todo esto significa 
nn-i Sg?s,te (íe energ ías nerviosas las 
no,6!61 delicado sistema de la mujer 
no debe perder. 
v m 0 el trabaj0 tiene que hacerse 
(•tón erpo debe estar en buena condi-
t n m ó / para esto ,as mujeres deben de 
j:mar' c"ando e s t á n malas, 
EL COMPUESTO VEGETAL DELA 
SHA. LYOIA E. PINKNAM 
H E A Q U I U N A P R U E B A . 
m e ? ^ d e n c e . R. I . — " L e escribo para darle cuenta del mucho bien que 
contra cho1su medicina y para que otras mujeres sepan que pueden en-
dolorp ^ y U en este remedio. Hace unos tres años estaba sufriendo con 
de cah t,rante3 hacia abajo, mens truac ión irregular, const ipación y dolores 
DUf.«̂ %Zra" E9taba muy triste todo el, tiempo. Comencé á tomar el Com-
usar ln de ,a Sra- L y d i a E - Pinkham, las Pildoras del H í g a d o y á 
estoy ok on Sanativa y al poco tiempo estaba curada y tan bien como 
soy la m0fa" • TenP0 « n a casa de h u é s p e d e s y trabajo todo el día pues vo 
Pruebe a atlendo á 'os huespedes. Confío en que toda mujer oue sufre 
Sra A vv p e d i o s . Sus medicinas hacen esposas y madres felices. 
ANNA H a n s e n , Box 282, Centreville, R . L 
consPirtStíi ^ * 8 u í r ^ n í o alguna de estas enfermedades y desea un 
cii,e ,' . PSPe^al, escr iba o o n í l d e a c i a l m e n t e á L y d i a E . P i n k h a m Medl-
testadn « yn"' Mass.» E . U . de A . S u car ta s e r á abierta, le ida y con-- —» .w., M J , v,. „c rv. C5U VarUt Sri «X .htm • luí itiun 
por una s e ñ o r a y considerada estrictamente confidencial. 
TENIENTE REY. 19. ESQUINA A CUBA 
ACABAN DE RECIBIRSE 
L O S M A S H E R M O S O S M O D E -
L O S , C O N F E C C I O N A D O S E N 
T E L A S D E S E D A , L I G E R O S 
C R E P E S Y O T R A S N U E V A S 
Y P R E C I O S A S T E L A S Q U E 
P A R A L A E S T A C I O N D E 
E N T R E T I E M P O 
I M P O N E L A F A N T A S I A D E 
L A M O D A . 
Lindo deshabiUe color c h a m p á n . 
Sobre cuerpo de punto bordado del 
mismo tono. Cintas de seda en peque-
ñ o s lazos. 
Pracio: $4-98 
Este elefante y nuevo modelo d« 
falda, confeccionado en gabardina y 
su adorno de alforzas Imitando cor-
dones es muy dis t inguida 
Precio: |2-98 
P A R A N I Ñ A S D E 4 A 1 4 A Ñ O S 
Extraordinaria variedad de vestidos de entretiempo. 
T o d o s l a s t r a a v í a s p a s a n p o r l a 
p u e r t a . A b i e r t o l o s s á b a d o s 
h a s t a l a s 1 0 d e l a n o c h e . 
C6209 ld.-17 
a m s t o e s l o 
V d . d e s e a 
T a p e t e s e n c a j e i n g l é s . a $ 0 . 2 0 
. a $ 0 . 2 5 
. a $ 0 . 5 0 M „ „ V z v a r a c u a d r a d a . . . 
„ , . 1 V i v a r a c u a d r a d a . . . . . a $ 1 . 1 0 
. , b a t i s t a b o r d a d o s y f e s toneados b l a n c o s . 1 T a r a c u a -
d r a d a a $ 0 . 4 0 
„ „ „ b l a n c o s c o n f e s t ó n de c o l o r 1 v a r a c u a -
d r a d a a $ 0 . 4 0 
C a m i n o s b a t i s t a * b o r d a d o s b l a n c o s 1^4 v a r a s d e l a r -
go . a $ 0 . 4 0 
C a m i n o s de m e s a a l e m a n i s c o d e h i lo c a l a d o c o n d o b l a d i l l o 
d e o j o 2 % v a r a s d e l a r g o . a $ 1 . 7 5 
C a m i n o s de m e s a de w a r a n d o l de h i lo b o r d a d o y c a l a d o c o n 
dob lad i l l o de o j o d e s d e $ 1 . 5 0 h a s t a $ 2 . 0 0 
T a p e t e s de r a n d a y b o r d a d o s c o n d o b l a d i l l o d e o j o a $ 0 . 2 0 
„ V i v a r a 
c u a d r a d a ^ . . a $ 0 . 4 5 
T a p e t e s de r a n d a y b o r d a d o s c o n d o b l a d i l l o d e o j o i y 2 Y a -
r a c u a d r a d a a $ 0 . 9 5 
T a p e t e s de r a n d a y b o r d a d o s de 1 3 4 v a r a s c u a d r a d a s d e s -
de $ 1 . 0 0 h a s t a ^ . $ 1 . 5 0 
C u b r e - c o r s é c o n a d o r n o s de e n c a j e v a l e n c i é n a $ 0 . 7 5 
„ b a t i s t a f r a n c e s a c o n a d o r n o s d e e n c a j e v a l e n -
c i é n y c in ta p a s a d a a $ 1 . 7 5 
C u b r e - c o r s é de crep d e c h i n a c o l o r f l e c h c o n a d o r a o s d e 
e n c a j e v a l e n c i é n ~ - . . - . . . . , . a $ 1 . 7 5 
C a m i s o n e s i s l e ñ o s b o r d a d o s . . . . . • . • . . • . a $ 0 . 6 0 
. , f r a n c e s e s b o r d a d o s . . a $ 1 . 0 0 
de b a t i s t a m u y f i n a c o n b o r d a d o s s u i -
zos y c intas p a s a d a s a $ 1 . 2 5 
C a m i s o n e s m u y f inos c o n a d o r n o s d e e n c a j e v a l e n c i é n a $ 1 . 1 0 
a $ 1 . 4 0 
C a m i s o n e s c o m b i n a c i ó n co lor flech c o n a p l i c a c i o n e s o r g a n d í 
y e n c a j e v a l e n c i é n a $ 2 . 0 0 
C a m i s o n e s c o m b i n a c i ó n de c r e p d e c h i n a c o l o r f l e c h c o n 
a d o r n o s d e e n c a j e v a l e n c i é n a $ 3 . 0 0 
B a t a s d e n a n s ú c o n e n c a j e v a l e n c i é n d e s d e $ 5 . 5 0 e n a d e -
l a n t e . 
S a y u e l a s b l a n c a s a $ 1 . 0 0 , $ 1 . 2 5 , $ 1 . 5 0 , $ 1 . 7 5 , $ 2 . 2 5 . 
$ 2 . 7 5 . 
R o p o n e s de bat i s ta f i n a a $ 1 . 2 5 
D e l a n t a l e s b o r d a d o s y f e s t o n e a d o s a $ 0 . 4 0 
P a n t a l o n e s p a r a s e ñ o r a de ba t i s ta b o r d a d a a $ 0 . 7 5 
P a n t a l o n e s f r a n c e s e s m u y f inos c o n e n c a j e y e n t r e d ó s v a -
l e n c i é n a $ 1 . 7 5 
K i m o n a s de c r e p é b o r d a d a s y f l o r e a d a s . . . . . . a $ 1 . 5 0 
R e f a j o s sa t inados en todos co lores a $ 1 . 5 0 
B l u s a s de vo i l e sa ldo en b l a n c o y c o n p u ñ o s y cuel lo d e 
coIor . a $ 0 . 9 9 
Gorset Kabo, Le Revo y i d a m e Ireae, los mejores 
D e p a r t a m e n t o d e 
C o n f e c c i o n e s 
• 
A T R O C A M P 
P 
H O Y 
E s t r e n o d e l o s d o s p r i m e r o s e p i s o d i o s d e l a l e g í t i m a c i n t a d e l a c a s a P o t h é F r e r e s , d e P a r i S ; 
L o s m i s t e r i o s d e N e w Y o r k 
P r i m e r e p i s o d i o , L A M A N O Q U E A P R I E T A . S e g u n d o e p i s o d i o , E L S U E Ñ O S I N R E C U E R D O 
E n l a t e r c e r a t a n d a , d o b l e , a p r e c i o s p o p u l a r e s . L u n e t a 2 0 c t s . T e r t u l i a , 1 0 < c t s . C a z u e l a , 5 c h 
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C I N E " F O R N O S T 
- ^ = I Q P U E R T A S A. L A . C J L L U R -
H O Y , M A R T E S , 1 7 , H O Y 
P R I M E R A . T A N D A : 
O c h o M i l l o n e s d e D o l l a r s 
P O R G U S T A V O S E R E N A Y 
P R I M E R O Y S E G U N D O E P I S O D I O D E 
L O S M I S T E R I O S D E N E W Y O R K 
E L J U E V E S : " L A T I G R E S A R E A L " . 
mirará también por «u excepcional belle 
za y por su refinada elegancia. 
E s sabido ya que la Fltziu es una de | 
las mujeres de teatro que más especial 
cuidado pone en su "toilette". Sub trajes 
son modelos de exquisito gusto, verda-
deras obras de arte. Es una de las más 
exigentes» parroquianas de la casa de Fa-
quín, de París, y gasta cantidades muy 
crecidas en sus prendas de vestir. 
Por eso puede siempre presentarse en 
la escena y fuera del teatro como una 
dama chic, de cuya corrección estética en 
la indumentaria nadie ha de dudar. 
Con la adquisición de la Fltziu ha lo-
grado el señor Bracale qulrás uno de los 
mayores atractivos de la próxima s«ison. 
E L HOMENAJE A L MAESTRO GOGOKZA 
Con motivo del premio que concedió la 
Academia Nacional de Artes y Letras a 
la composición muslcnl original de Co-
gorza, titulada "La flor del café". Inspira-
da en lá bella poesía de Gabriel de la 
Concepción Valdés (Plácido), el Ilustre 
académico Sr. Benjamín Orbón, el repu-
tado profesor Agustín Martín y nuestro 
estimado amigo el señor Pwlro Rublo, Se-
cretario particular del Secretario de Obras 
Pflblioas. le han organizado un homenaje 
al inspirado maestro vasco que tantos 
triunfos ha obtenido tn su larga y bri-
llaute carrera de artista. Consistirá el tri-
buto de simpatía en un almuerzo que ha de 
celebrarse el próximo domingo, a las do-
ce, en el Hotel de Luz. 
I^os organizadores lograron un éxito fe-
lií, pues a la Iniciativa se han asociado 
inmediatamente valiosas personalidades de 
la. sociedad habanera. 
Entre las primeras adhesiones se hallan 
la» de los. señores •alsrulcntes: Dr. Pa-
l>lo Deavernine, Secretarlo de Estado: Gui-
llermo M. Tomás, Director de ln Banda 
Municipal: capitán .Tosé Molina Torrea y 
teniente Cándido Herrero, Director y Sub-
director de la Banda de Artillería : Igna-
cio Tellería, Claudio Mimó, doctor Alon-
so Betencourt. el maestro Emilio Agra-
monte, .Tuan* Tormella. Moisés Simmons, 
.Torse Anckermann. doctor Cristóbal Bi-
denrarav, Eduardo Sánchez de Fuentes. An-
selmo TVipez, Rafael Carreras. Antonio AL 
j vnrez, .Tosé Glralt. Angel Arias. Enata-
nulo C. Orbfi». doctor Gustavo Cuervo, 
Joaquín Molina. Luis Cosculluela. Lttlá 
Gamborlnea. Juan T'ssía. J . Urquía. Abe-
lardo Delgado. I 
Las adhesiones han sido dirigidas a las 
casas de Anselmo López. Viuda de Ca-
rreras y Giralt. 
m i 
H o y , e n P A Y R E T , l a a u t é n t i c a 
P E L I C U L A 
L O S M I S T E R I O S D E 
La grandiosa película en 30 episodios editada por Pathé j por 
Pathé mandada a Cuba para Santos y Artigas, ha sido uno de los 
más grandes éxitos de la cinematografía espectacular, los dos epi-
sodios exhibidos ayer despertaron el interés y la curiosidad del pú-
blico y hoy exhiben Santos y Artigas el 3o. y 4o. episodios ti-
tulados: 
L a t u m b a d e h i e r r o y E l r e t r a t o q u e m a t a 
La obra es original de Fierre Decourcelle, el autor de "Los 
Dos Pillctes" y otras tantas obras de público. 
"Los Misterios de New York" exhibidos por Santos y Artigas, 
constan de 30 episodios. El ejemplar absolutamente nuevo y pro-
cedente de la casa Pathé. 
EN 2a. TANDA, SE EXHIBE EN PAYRET. 
La Tigresa Real, donde la excelsa Pina Menichelli demuestra 
la justicia con que aspira al primer puesto en el teatro de pose. 
LA NOVEDAD TEATRAL: SANZ, DEBUTA ESTA SEMANA. 
El abono para el Gran Circo "Santos y Artigas," en Payret, 
está casi cubierto, se cerrará en breve, se advierte al público para 
que no espere a última hora. 
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ANA FTTZIÜ 
Entre las artistas, que figuran en la 
Compañía de Opera que traerá Adolfo 
Bracale al Teatro Nacional en el próximo 
mes de Diciembre está Ana Fltziu. can-
tante de verdadero mérito que ha, obteni-
do en los principales teatros del mundo 
triunfos espléndidos. 
E s la señorita Fltziu soprano del géne-
ro lírico de excepcionales facultadas y de-
exquisito educación artística. 
Ha sido aplaudida por loa mllaneses 
en el "máximo teatro", para las reputa-
ciones: en la "Scala." • . . . 
L a critica Italiana ha tenido para la 
Fltziu elogios calurosísimos y la ha co-
locado entre las "'divas" actuales. 
E n el teatro Real de • Madrid alcanzó 
la intereaante artista un éxito brillantí-
simo. 
E l pasado invierno cantó en el Metro-
politan Opera Ilousé, de Nueva York. Fué 
precisamente ella quien estrenó la ópera 
"Goyescas", del malogrado compositor es-
pañol Granados. E l nombre de la can-
tante se citó entonces con loa entusiás-
tica en la ciudad de Hudson, porque la 
Intérprete compartió los honores de la 
rlctorla con el maestro hispano que ha-
bía de morir poco después en el mar, 
víctima de la campaña submarina. 
L a notlda de que la Fltziu viene a la 
Habana y de que cantaríi aquí la ópera 
"Goyescas"—de Granados—(que será estre-
nada por la Compañía de Bracale) ha de 
producir muy agradable Impresión entre 
lo» aficionados al arte lírico. 
Pero no solamente habrá de admirarse 
a la gran cantante en nuestro medio por 
sus espléndidos medios vocales; se la ad-
C A R T E L D E E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
E l drama titulado "Kl secreto del mi-
llón de dollars" fué representado anoche 
con éxito favorable por la compañía que 
dirige el notable actor Luis Blanca. 
Hoy se repetirá por flltlma vez. 
Mañana, miércoles, se efectuará la pri-
mera función de moda de esta corta tem-
porada con el drama de Angel Guimerá 
"Ln Reina .joven." 
Prepara el señor Blanca "Los misera-
bles". "Fantasmas" y "La ciudad alegre 
y confiada." 
P A V R E T 
E l programa para la velada que es ce-
lebra esta noche en Payret es el si-
guiente : 
E n la primera tanda, Santos y Artigas 
exhiben los episodios tercero y cuarto de 
la película "Loa misterios de Neu York", 
titulados "La tumba de hierro" y " E l 
retrato que mata". En la segunda tanda. 
"La tlsrresa real", por la notable actriz 
Pina Mlnechelll. 
ALHAMBRA 
En el cartel figuran hoy " E l Patria en 
España" (en primera tanda), el estreno 
de "Liberales y Conservadores", de VI-
lloch y Anckerman (en segunda) y " E l 
rapto de Julieta" en tercera. 
E n breve, "Cal y coco", de Acebal. 
SANZ 
E l célebre ventrílocuo Francisco Sanz 
l debutará en Payret en combinación con 
' Santos y Artigas del 18 al 21 del corriente. 
Sus muñecos son modelo de perfección 
mecánica. 
C I N E N F E V A I N G L A T E R R A . 
En la primera y tercera tandas, la pre-
ciosa Comedia en A actos "La Calaverada 
de Rogelio." 
En la segunda, gran estreno " L a Marca 
Misteriosa." 
Gran mntinée a las 3 y media. 
PRADO 
Hoy, día de moda, en la primera tanda 
se estrena " E l hombre de la capa". E n la 
segunda tanda, por ñltlma vez, "La ti-
gresa real", por Pina Menichelli. 
Mañana se exhiben el tercero y cuarto 
episodios de "Los misterios de New York. 
FORNOS 
E n la primera tanda, "Ocho millones de 
dollars", interpretada por Gustavo Sere-
na. En la segunda, los episodios prime-
ro y segundo de la película "Los misterios 
de New York." 
E l Jueves, " L a tigresa real", por Pina 
Menichelli. 
L A T I G R E S A R E A L 
" L a tigresa real", interpretada por la 
eminente Menichelli, se exhibe esta noche 
en la segunda tanda en el rojo coliseo, v 
por última vez en el cine Prado, cu la 
segunda tanda de la velada, que es do 
moda. 
L A CIEGA D E fiORRENTO 
Santos y Artigas estrenarán próxima-
mente una cinta de la serie Gustavo Se-
rena, titulada "La ciega de Serrento". E s -
tá interpretada por Lea Guiiichl. Olga Be-
nnetl, Gustavo Serena y Carlos , Venncti, 
todos renombrados artistas de lá Cftésar 
Filme de Roma. 
E L TENORIO MODERNO 
E n breve, " E l Tenorio moderno", por 
Mario Bonnard. 
TEATRO DE "LA COMEDIA" 
• E l estupendo disparate de estilo vaude-
villesco, en tres actos y en prosa original 
de Caba y Alba, titulado "A. S." Se estre-
nará en este favorecido teatro, predilecto 
de las familias. 
Mañana, miércoles, 18. no habrá función, 
por haber cedido los señores Garrido y So-
riano, el teatro, al cuadro dramático del 
'Centre Catalá" para que celebren una 
función del teatro catalán. E l jueves será 
la reprise de la obra cómica de gran éxito 
titulada " L a tía de Carlos." 
Función continua de siete y media a 12. 
Luneta con entrada para toda la función, 
UNA P E S E T A . No se suspenderá nin-
guna función aun cuando llueva. 
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C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , fe m 
TEATRO MARTI 
Esta noche, en segunda tanda, será 
representada la divertida zarzuela en un 
acto de Carlos Arnlóhes, con música de 
Quiulto Valverde titulada "Las Estrellas." 
Cipri Martín tiene a su cargo la prota-
gonista de esta siempre aplaudida obra. 
E n primera tanda, "Sol de España", y 
en tercera la picarescá obra " L a Gatita 
Blanca." 
E l viernes 20, serft estrenada la revista 
de gran espectáculo original de Maj|o 
Vitoria y Enrique 1 hthoff. con música de 
Quinito, titulada "Confetti." 
Para esta ohra han sido pintados por 
el reputado escenógrafo Salvador Perls 
siete decoraciones. 
TEATRO CAMP0AM0R 
Esta noche, en Cnmpoamor, hay dos es-
estrenos. 
E n la segunda tanda se estrena "La lla-
ve maestra", con el episodio número uno 
de los quince de que consta la eerle. Se 
seguirá exhibiendo esta obra todos los 
días en la segunda tanda, un episodio ca-
da día, sin alterar los precios de la tan-
da sencilla, de diez centavos luneta y 
entrada. 
E n la tercera tanda (dobie), se proyec-
tarán los dos primeros episodios de "Los 
Misterios de Xew York." magnífica obra 
de Pathé en veintidós episodios, de los 
cuales se exhibirán dos en la tercera tan-
da de los martes. Jueves y sábados de 
cada semana, al precio de veinte centavos 
luneta. 
No se puede pedir más espectáculo por 
menos píecio. Cualquiera de estas dos 
grandes películas es una obra magistral 
del arte cinematográfico moderno. 
L a empresa de este teatro recibe sin 
cesar grandes remesas de películas que irá 
estrenando en Campoamor, dando con és-
to una variedad al espectáculo desconoci-
da entre nosotros hasta ahora. 
Cno de los grandes estrenos que se pre-
paran es el de "La Muda de Porticl", be-
lllflma obra interpretada por la gran bai-
larina rusa Ana Pavlowa". 
E l próximo domingo, en primera y se-
gunda matlnées. se empezará a exhibir la 
preciosa obra " L a Hija del Circo", con los 
dos primeros episodios, continuándose 
después todos los domingos hasta su ter-
minación. 
Se obsequiará a los niños con preciosos 
regalos. 
TEATR0FAÜST0 
Exito no superado por ningún otro es-
pectáculo obtuvo anoche el Gran Teatro 
Fausto; la hermosa película Danza F a -
tal, tuvo la virtud de llenar palcos y 
1 uñetas. 
Para hoy anuncia el programa, en pri-
mera tanda cuatro películas muy lindas 
y cómicas. 
E n segunda lando, la sensacional cinta 
¡ Mará la reina esclava, diridlda en 4 ne-
tos, de muy sentimental argumento, de la 
• casa Aqalla Films. 
Entre hombres y minas es el título de 
la magnífica película que se exhibirá en 
la tercera tanda. Su trama es muy emo-
cionante, llena de escenas difíciles donde 
el amor Juega gran papel. Tiene 4 actos 
y es de la casa Savoala. Repertorio se-
lecto de la Internacional Cinematográfica. 
Para la cuarta tanda, películas cómi-
cas. 
E l Jueves, día de moda en Fausto, «e 
estrenará la bellísima cinta de la Aqulla 
Films, titulada La Amaute Desconocida. 
Esta película es un drama de salón edi-
tado a todo lujo, y constituye un estreno 
en Cuba, pues acaba de llegar de Europa. 
TEATRO HABANA, antes MAXIM 
E l simpático coliseo de la calle del 
¡ Prado, que tantos éxitos registra en la 
' historia cluemiitográfica en Cuba, está al-
canzando un triunfo en cada función des-
de que comenzó su nueva temporada. 
E l programa de hoy no puede ser más 
atrayente. E n primera y tercera tandas 
se exhibirá la valiosa película de 
fieras, que tanto éxito obtuvo en la no-
che de su estreno y que lleva por tí-
tulo: "Venganza Impedida;" en segunda 
tanda dos estrenos en Cuba: "Sánchez y 
la Glgollctte" muy cómica y "La Silla del 
Diablo," precioso drama policiaco en tres 
actos. 
Para el viernes, día de Moda, se anun-
cia el estreno en Cuba de la grandiosa 
A n u n c i o 
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B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
N o s o n g e r m i n a s s i n o e s t á n 
e n c a j a s d e l a t a . 
P a r a el Estreñimiento Crónico, 
L a s Pildoras de B r a n d r e t h , purifican la 
sangre, activan la d iges t ión , y limpian el e s t ó -
mago y los intestinos. Estimulan el h ígado y 
arrojan del sistema l a bilis y d e m á s secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
S ^ ^ p Í ^ r J r f 0^B,"Mld•,l' tt0l0r ^ Cl lb-"- V*h«*»«. A » " t . Pitido. Dolor de Eí tom.go . Indigwtlo,,. DUpepsU. M . l del Hlg.do, Icterid.. y los d ^ 
arreglos qae d.manau de la impurera de U sangre, no tienen iSu4l 
Acérque el grabada 
á los ojos y verá 
Vd. la p! fdor* entrar 
en la boca. 
D E VENTA E N LAS BOTICAS ^ MUNDO ENTERO, ^ ^ ^ ¿ f c ^ 
'•̂  e & fy- m. ^ ^ 
Puniada Jt47 
E m p l a s t o s Po iQSjosdc A l l C O C k 
*r¿fiu¿£> R e ^ n e d , 0 « n , v « r a a l o a r a d o l o r e s . 
Dondequiera queseiitnu dolor apliqúese nn emplasto. 
.-O 
n 
C ó m o s a l d r é d e e s t e a p u r o ? 
C a l m á n d o s e , - s e ñ o r ; nivelandó s u s nervios excitados. 
T o m e — 
E L Í X I R A N T Í N E R V I 0 S 0 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Y v e r á c l a r o l o q u e a h o r a e s t e n e b r o s o , l o d i f í c i l s e r á f á d l , l o 
g r a v e , m e n o s q u e l e v e y p o d r á a t e n d e r d e b i d a m e n t e s u s n e g o -
c i o s , l i b r e d e e s a n e u r a s t e n i a q u e l e d e s e s p e r a i n ú t i l m e n t e . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D e p o s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
obra de Pathí en Í5 actos, titulada: " E l 
enigma del Castillo." 
BARCELONA Y SUS MISTERIOS. — 
E l hwho de ser esta ol>r« la primera 
en episodios de factura europea que vie-
ne a Cuba, tiene en espectación a todos 
los aficionados al arte mudo y en verdad 
que por loa datos que hemos podido ob-
tener, es muy justa la espectación porque 
se trata de algo excepcional. Los 
ocho episodios de que se compone esta 
obra maestra que a peso de oro ha ad-
quirido la nueva y ya renombrada "Com-
pañía Europea de Películas" son notíibl-
líaimos y habrán de hacer la delicia de 
los que asistan a su exhlblcMn. 
Según nos participa el seflor Casanovn, 
está en trato con uno de los principales 
teatros de la Habana para su estreno y 
por ello lo felicitamos. 
U n a a c l a r a c i ó n 
E l sefior Arcadio P é r e z Rizo , ofi-
cial supernumerario del E j é r c i t o , nos 
suplica hagamos constar ser e r r ó n e o 
lo expuesto por el s e ñ o r Franc i sco 
R a m í r e z , en cauta dirigrlda a un pe-
r iód ico ds esta capital; pues f u é mera 
coincidencia el que se le venciese, po-
co antes de presentarse a examen lo-
mo aspirante a cadete, el p e r i ó d o de 
tiempo por el cual f u é alistado, sien-
do licenciado de acuerdo con los re-
glamentos vigentes. T a m b i é n nos ase-
g u r a ser inicierto el que él f u e s « ve. 
jado durante ei tiempo que p r e s t ó 
srvicios como soldado, pus d e s p u é s 
de haber sido dado de baja como 
miembro del e jérc i to , f u é recomenda-
do eficazmente por el coronel Col la-
zo, el comandante H e r n á n d e z y «1 
teniente Momeagudo, para su ingreso 
en l a Academia Milita-r. 
Queda complacido el amigo P é r e z 
Rizo . 
D e S a n i d a d 
T7NA O O N S U I / T A 
A l Jefe local de Sanidad en Jaruco 
se le ha participado por l a D i r e c c i ó n 
del Departamento, que debe enviar 
un escrito a la A l c a l d í a Municipal 
de es© pueblo, I n t e r r o g á n d o l e acerca 
de las obras que se realizan en la 
planta eléctrica,, a fin de que se cum-
plan en las mismas las disposiciones 
sanitarias pertinentes. 
T R A S L A D O D E R E S T O S 
Se le ha comunicado a la Jefatura 
local de Sanidad en Camagiiey, que 
el trasJado de los restos de la se-
ñora Saturnina Sosa, desde el cemen-
terio de Al tagrac ia a l de l a capital 
C a m a g ü e y a n a , solicitado por el s e ñ o r 
Pedro Bení tez , debe ser tramitado 
por esa Jefatura. 
I X S P E O C I O N A X D O E S T A B L O S 
L o s doctores veterinarios inspeo 
clonaron durante el d ía 14 del pre-
sente: trece establos, reconociendo 61 
animales, uno de ellos f u é reportado 
por sospechoso de padecer muermo. 
N o S e 
D e s c u i d e n 
l a s H e r i d a s 
PA R A las heridas, las cort^ las llagas o l a s m a g u l a S 
aphquese mmediatamente ,Í 
poco de linimento Minard aue * 
puede obtener en cualauier i v l * 
otiendageneral. E s a b l o i u t e ^ 
puro y maravillosamente antiséoS? 
capaz de obrar milagrosconsu aod¿ 
curativo. Promueve asimismo iVd? 
culacíon de la sangre y les restaura 
la vitalidad a las partes lastimadasn 
heridas, ocasionando una curación 
rápida. No mancha absolutamente 
es fácil de aplicar, limpio y econí 
mico. Cuando se descuidan las heri 
das puede sobrevenir una en'ermedad wí! 
y el envenenamiento de la sangra EaSI? 
dente .ener en todo tiempo disponible »¿ 
botella de) linimento de ^nard. para a'Sf 
cario inmediatamente. v ^ 
Minard's Linimenl Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U. A. 
U N I M E N T O 
M l N A R O 
Este caso de muermo fué reporte-
do por el doctor Parras , inspector v* 
terinario de Sanidad. 
E n el establo de observaciones de 
la S e c r e t a r í a f u é confirmado de p». 
decer muermo la yegua que ingresó 
la semana anterior, procedente del 
establo de Benjumeda e Infanta. 
L a D i r e c c i ó n Veterinaria ha orde. 
nado el reconocimiento de todos loj 
animales pertenecientes a ese establo, 
asi como la des infecc ión del mi8mo¡ 
en todos sus departamentos. 
Gran fiesta 
Madruga, 16 Octubre. 
Hoy se ce lebró en esta una graa 
fiesta conservadora. Asistieron raáa 
de dos mil Jinetes y desfilaron por 
las calles aclamando al general Me-
nocal, N ú ñ e z , Comandante Armando 
Anrtré y al Alcalde señor Barroso. 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñ o r e s Eufiebio Hernández; Amando 
A n d r é ; Carlos M. de la Cruz; Raúl 
de C á r d e n a s ; Gustavo Pino; V. Can-
día; G. López ; A. Hernández; M. del 
Amo y otros. 
Es t e ú l t i m o hizo el resumen de la 
fiesta que estaba Integrada por Qul' 
nientos l ibéra las que piden a gritos 
el triunfo de] s eñor Barroso y del ge-
neral Menocal. E s t a fracción está re-
presentada por el señor Rufino Alar-
cón , R. V a l e r a y otros. 
Por Correo env iaré detalles. 
Gervasio Alonso, Corresponsal 
E N G O R D A R A N 
Cuando las damas quieren aumentar «i 
peso, multiplicar sus encantos, porque im 
carnes dan ese resultado, deben t""" , 
gran reconstituj-ente que son las I™01" 
del doctor Vernezobre, que fe venaen f-
su depósito Keptuno 91 y en todas las • _ 
ticas. Nada las supera para n ^ " quT 
las damas delgadas se hagan gruesas i 
mejoren la «ondiclón de su cuerpo. 
E l m a t r i m o n i o m á s 
f e l i z d e l mundo 
Desde que en las comida: mi 
posa, mis hijos y yo tomamc?nTÍ3 
copa del vino puro de uva A K ^ 
sin alcohol y sin encabezar que ^ 
Hermanos Capdevila expenden en 
calle Santa Clara , 9. y que lo W 
ben directamente de su Remano q ^ 
lo cosecha en España , ha d f f P 3 ^ . 
"o de todos nosotros la maldita an 
l ia . ¿ P u e d e desearse mayor felicK* mía 
en C u b a ? 
251 <?9 
18 o 
S u s c r í b a s e a! D I A R I O ^ 
R I Ñ A y anunc íese en el DIaKIU 
L A M A R I N A . 
D E B Í U D A P Y 
A N D Y t f Á 
F r e c u e n t e s e n t o d a 
e d a d y s e x o . S u s 
e f e c t o s : — D e c a i m i e n t o ^ 
F a t i g a F í s i c a y M e n t a l , 
N e r v i o s i d a d , P a l p i t a -
c i ó n , F l o j e d a d , E n f l a -
q u e c i m i e n t o , F a l t a d e 
A p e t i t o , D i s p e p s i a , I n -
c a p a c i d a d C e r e b r a l , 
P é r d i d a s S e m i n a l e s j 
I m p o t e n c i a , D e b i l i d a d 
M u s c u l a r y M e d u l a r 
s e v e n c e n c o n e l 
Cordial de Cerebrina 
d e l D r , U l r i c i 
! III I I H P I P I É B M W B B a — a — i 
w o a d m í Í a S S 
PIAKIO DE LA RIAKinA 
c t s . 
18 o 
L O S C A N D I D A T O S 
s p . L U I S G . E S T E F A N I 
r r | 
T r i b u n a l e s ' 
R e c u r s o c o n t r a r e s o l u c i ó n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . — 
C o n t r a r e s o l u c i o n e s de l a J u n t a de P r o t e s t a s . — C o n t r a l a J u n t a 
E l e c t o r a l d e S a n t i a g o de las V e g a á . — E l ases inato d e l p o l i c í a j u -
d i c i a l J o s é B r í g n a r d e l l y : S e h a s e ñ a l a d o e l d í a 2 3 de l presente m e s 
p a r a l a c e l e b r a c i ó n d e l j u i c i o o r a 1 de es ta c a u s a . — T e r m i n a r o n y a 
las a p e l a c i o n e s e l e c t o r a l e s . — E l h u r t o d e d i n e r o e n l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l . — O t r a s no t i c ia s . 
En los ocho a ñ o s que el s e ñ o r L u i s 
G Estéfani, d e s e m p e ñ ó el cargo de 
ingeniero Jefe de Obras P ú b l i c a s de 
la Habana, ganó notablemente en su 
ornato y urbanizaoi-ón. Enamorado de 
su profesión, hombre que ha visto 
mucho y estudiado m ü o h o , de exqui-
sito gusto y de gran talento sus tra-
bajos todos tienen un sello persona-
lísimo. L a capital de la R e p ú b l i c a 
restá llena de bellos modelos arquitec-
tónicos debidos a este notable inge-
niero. 
E] presupuesto de Obras P ú b i i c a s 
alcanza a algunos millones de pesos 
y es necesario que en las C á m a r a s 
abunden los profesionales competen-
tes que estudien y propongan los 
proyectos que obedezcan a un plan 
de mejoras públ i cas necesarias y be-
neficiosas. 
El señor E s t é l b n i t i e n é la r a r a 
cualidad de saiber hacerse popular 
desde su elevada pos ic ión de hom-
bre culto y refinado. Y es porque es 
un d e m ó c r a t a sincero, llano, afable y 
servicial. Prac t i ca la democracia sin 
alardes. Sabe hacerse respetar y 
querer; porque es buen amigo y un 
po l í t i co disciplinado y entusiasta. E n 
tre el elemento obrero goza de gran-
des simipatías y él a ellas correspon-
de, demostrando en toda o c a s i ó n a l 
proletariado que a su concurso defbe 
el haberse elevado a l puesto profe-
sional que ocupa. 
P o r s^js dotes de e n e r g í a y por su 
fe y consecuencia po l í t i ca la Conjun-
c ión P a t r i ó t i c a Radica l lo ha postu-
lado para el puesto de representante 
a la C á m a r a por esta provincia, pen-
sando que con su triunfo se ofrece-
r ían al p a í s los servicios de un pa-
triota y de un competente. 
U S E E L 
m . 
M A N O 
Del Doctor 
FéHx Martín Espinosa 
(que es el l e g í t i m o ) 
No es una tintura. No 
contiene nitrato de pía-
ta. No mancha ia piel ni 
ensucia la ropa. 
usa como cualquier 
«tro aceite de tocador 
y devolverá al p«lo su 
color natural, ya sea 
"Rubio", "Castaño" o 
"Negro". 
Se garantiza su resul-
tado. "Cuidado con laa 
imitaciones.". 
No admita otro 




Apartado Xúm. 47. Mato 
Mar-
tanzas. 
D e l a L i g a A g r a r i a 
Precios de la quincena 
E n la pr imera quincena de Octubre 
•han-tenido nuestros a z ú c a r e s un mer-
cado favorable, como lo denotan las 
cotizaciones del Colegio de Corredo-
res que paulatinamente han mejora-
do, de modo que habiendo sido el tipo 
de apertura de centavos 4.33. viene a 
c e r r a r al de centavos 4.56, que repre-
sentan mva ventaja de 23 c e n t é s i m a s , 
y dan un promedio para la quincena 
de centavos 4.537. 
Tipos diarios de l a quincena. 
D i a 2, 4.33 cts. l ibra; d ia 3, 4.55 
cts . l ibra- d í a 4, 4.55 cts . l ibra; d í a 
5, 4.55 cts l ibra; dia 6, 4.56 cts. l ibra; 
dia 7, 4.56 cts. l ibra; dia 9, 4.57 cts. 
l ibra; dia 11, 4.56 cta. l ibra ; d ia 12, 
4.56 cts. l ibra ; dia 13, 4.56 ots. l ibra; 
dia 14. 4.56 sts l .bra 
Promedios comparados 
P r i m e r a quincena do Octubre de 
1916, 4.537 centavos l ibra en mon-nia 
oficial. 
P r i m e r a qu*ncona de Octubre de 
1915, 2.618 centavos l ibra en moneda 
oficial. 
Diferencia de m á s en Octubre de 
1916, 1.919. 
Habana, 15 do Octubre de 1916 
E N E L S U P R E M O 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala de lo Cr imina l 
Recurso de c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n 
de ley interpuesto por V í c t o r S á n -
chez G o n z á l e z en causa por delito de 
hurto . Audiencia de la H a b a n a . L e -
trado: J u a n O'Nag-hten. F i s c a l : se-
ñ o r Fiffueredo. Ponente: s e ñ o r F o -
r r e r . 
Recurso de c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n 
oe ley interpuesto por Jul io Randu1-
fo Morales', conocido por L ó p e z , en 
causa por delito de v i o l a c i ó n . A u -
diencia de Santa C l a r a . Letrado: Mi-
g-uei C a r r e r a s . F i s c a l : s e ñ o r Rabel ! . 
Ponente: s e ñ o r G u t i é r r e z . 
Recurso de casae jón por i n f r a c c i ó n 
de ley interpuesto por F é l i x Compa-
nioni CueUas en causa por delito de 
homicidio. Audiencia de Santa C l a -
r a . Letrado: J o s é Rosado A y b a r . 
F i s c a l : s e ñ o r Figuei-edo. Ponente: 
s e ñ o r F e r r e r . 
Recurso de c a s a c i ó n por in fracc ión 
de ley interpuesto por Pedro A n d r é s 
R u z y J i m é n e z en causa por delito l« 
m a l v e r s a c i ó n . Auidencia de la Haba-
n a . Letrado: Carlos M . de la C r u z . 
F i s c a l : s e ñ o r Figueredo.Ponente: se. 
ñor L a T o r r e . 
S a l a de lo C i v i l 
In fracc ión de ley . Audiencia de la 
H a b a n a . Contencioso administrat ivo 
Bernardo B a r r i é contra r e s o l u c i ó n 
de l a C o m i s i ó n del Servicio C i v i l n ú -
mero 226 de 3 de Marzo de 1915. Po-
nente: s e ñ o r T r a v i e s o . F i s c a l : s e ñ o r 
Figueredo. Letrado: s e ñ o r Vldaf .a . 
Mandatario: s e ñ o r F e r n á n d e z . 
I n f r a c c i ó n de ley. Audiencia de la 
H a b a n a . Mayor c u a n t í a . Segundo 
A l v a r e z y C o m p a ñ í a contra Gab:no 
Mart ínez , sobre pe-sos. Ponente: fe . 
f or Menocal. Letrados: s e ñ o r e g F e r -
n á n d e z y Castel lanos. Procuradores: 
s e ñ o r e s Chiner y P e r e i r a . 
E N L A A U D I E N C I A 
E L H U R T O D E D I N E R O E N L A 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
Se ce lebró ayer el ju ido oral de l a 
causa contra Juan Verbto y AgusMn 
o r e j ó n , a quienes se a c u s ó oportc-
ñ á m e n t e por el M i n i s t r o F i s c a l co-
mo autores del hurto de dinero, en "a 
F-stación Termina l , la noche del 25 
c t Junio ú l t i m o , de que f u é v í c t i m i 
un pasajero, y para quienes i n t e r e s ó 
pena de cinco a ñ o s , cinco meses y oa-
ce d í a s de p r i s i ó n . 
E l F i s c a l , d e s p u é s de practicad \ 3 . 
;ias pruebas, re t i ró su citada acusa-
ción, de coaformidad en un todo coa 
la tesis que p l a n t e ó en los autos 
"ulto Lotrado defensor don Miguel ! 
A n g e l Campos. 
O T R O S J U I C I O S O R A L E S 
Es tuv ieron ayer tarde s e ñ a l a d o s j 
para ce l ebrac ión los juicios orales de ! 
!as cau as seguidas contra Leocadio i 
C á r d e n a s por rapto, para quien se p i . I 
de la pena de un a ñ o , ocho meses y i 
21 d í a s de prir-dón correccional; con- i 
t ra M a r t í n I b a r r a y J e s ú s C h a c ó n , ! 
por hurto, para cada uno de los cua-
les pide el F i s c a l la pena de cuatro I 
a ñ o s , dos meses y un d í a de presidio | 
correcciona'l; y contra Gerardo Riez | 
y Bernardo Medina, por atentado, 
para los que pide el F i s c a l la pena de 
un a ñ o y un d í a para R í o s y dos me-
ses p a r a Medina. 
L a R u t a . 
P O E S I A S D E a T f O N S O C A M I N 
Y a se han puesto a la venta las ú l -
timas n o e s a í s de este vibrante poeta. 
Pueden adquirirse en l a l ibrer ía 
L a Moderna P o e s í a . Obispo, 135; C e r . 
vantes, Galiano 62; L a E s f e r a . Ga-
liano 106; Wilson, Obispo 52; L a Nue-
va, frente al teatro Mart í y en L a 
Burgalesa. Monte n ú m e r o 45. 
I N . 8 oc. 
I 
r ; r . * „ . 
T o m a M i M u ñ e c a , 
é s t e B o m b ó n , t a n r i c o . M a m á m e l o d a 
p ó r l a s n o c h e s y c a d a d í a m e g u s t a 
m á s . S o n m u y s a b r o s o s . 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
E s l a p u r g a p r e d i l e c t a d e l o s n i ñ o s , l a t o m a n 
s i n d a r s e c u e n t a , s e r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a e s d e l i c i o s a y e n e l l a , o c u l t a 
l a p u r g a , n o s e a d v i e r t e . 
D e p ó s i t o : " E l C r í s o r y N e p t u n o y M a n r i q u e 
^ D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
V I S T A S C I V I L E S 
Ante la S a l a de lo C i v i l y de lo 
Contencioso administrativo se cele-
braron ayer las vistas siguientesi: 
L a del recurso contencioso estable-
cido por l a A d m i n i s t r a c i ó n General 
del l istado contra r e s o l u c i ó n de la 
J u n t a de Protestase 
L a del recurso contencioso estable-
cido por l a A d m i n i s t r a c i ó n General 
del E s t a c o contra otra r e s o l u c i ó n de 
l a J u n t a de Protes tas . 
Y la del juicio de m^nor c u a n t í a , 
en cobro de pesos, procedente del 
Juzgado de P r i m e r a Instamela de M a -
rlan^o, establecido por don Nicaslo 
Si lverio y A r m a s contra don Miguel 
E r r a m b o n e a o Erendorena , sus suce-
sores o causahablentes. 
E s t a s v is tas quedaron conclusas 
para sentencia. 
L A S A P E L A C I O N E S 
E L E C T O R A L E S 
H a terminado y a el magno trabajo 
que ha venido r e a l i z á n d o s e en l a S a -
la de lo Civi l de esta Audiencia , con 
motivo de las innumerables apelacio-
nes electorales resueltas. 
Estas i alcanzan et] n ú m e r o 189. 
L A C A U S A P O R E L A S E S I N A T O 
D E L P O L I C I A J U D I C I A L B R I G -
N A R D E L L Y 
L a S a l a T e r c e r a de lo C r i m i n a l h a 
s e ñ a l a d o nuevamente el d í a 28 del 
presente mes p a r a que tenga efecto 
ia c e l e b r a c i ó n del juicio oral de la 
causa seguida contra Oscar JDiago 
Íor el asesinato del p o l i c í a judicial o s é B r í g n a r d e l l y . 
L A S A L A D E L O C I V I L P R O C E D E 
C O N T R A L A J U N T A E L E C T O R A L 
D E S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
L a Sa la de lo C i v i l h a librado ayer 
c o m u n i c a c i ó n al Juez de I n s t r u c c i ó n 
de Bejuca l poniendo en s u conoci-
miento, para lo que h a y a lugar, que 
se ha visto precisada a devolver v a -
rios expedientes a la J u n t a Munici--
pal E lec tora l de Santiago de las V e -
gas, s in poder resolver las apelacio-
nes que a e l las Se refieren, porque la 
referida J u n t a no e n v i ó a tiempo 
unos antecedentes pedidos por dicha 
Sa la t e l e g r á f i c a m e n t e . 
E s t a d i s p o s i c i ó n se h a dictado en 
los expedientes de las apelacionesi es-
tablecidas por Manue l G o n z á l e z Pe -
1 niohet, A g u s t í n Remero M i ñ o s o , J o s é 
1 D í a z D í a z , Severo C ó r d o v a P é r e z , 
j L u i s Manuel V a k l é s R o d r í g u e z y A l -
fredo P é r e z G u e r r a . 
I C O N T R A R E S O L U C I O N D E L S E -
i Ñ O R P R E S I D E N T E D E L A R E P U -
B L I C A 
E n l a S a l a de » Ghffl y de lo Con-
tencioso administrativo se h a radica-
do p a r a t r a m i t a c i ó n el recurso con-
tencioso establecido por don J o a q u í n 
C a m e r o y M i U á n contra r e s o l u c i ó n 
del s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a 
que dec laró sdn lugar la a lzada Inter-
puesta contra acuerdo de l a Secreta-
r ía de Hacienda que d e n e g ó el pago 
del saldo que c o r r e s p o n d í a a l cedente 
s e ñ o r A . T a r a f a con motivo de un 
contrato para rea l izar instalaciones 
sanitar ias en l a c l í n i c a de tracomato-
sos de Ti scorn ia . 
C O N T R A R E S O L U C I O N E S D E L A 
J U N T A D E P R O T E S T A S 
T a m b i é n se ha radicado en l a pro-
pia S a l a de lo Contencioso é l recurso 
establecido por Sigmund S i m ó n F r l e d 
lefai contra resoluciones de la Junta 
de Protestas dictada* p a r a resolver 
las n ú m e r o s 7,129 y 7,130 sobre afo-
ro de importaciones de anuncios en 
hojalata litografiados y envases de 
lata l i tografiados. 
S E N T E N C I A S 
So han diietado las siguientes: 
Se condena a R a m ó n G o n z á l e z R o -
d r í g u e z , por rapto, a un año , ocho 
meses y 21 d ías de p r i s i ó n correccio-
1 n a l . 
Se condena a Franc isco Borrego, 
i por fallsa denuncia, a u n año. ocho 
meses y v e i n t i ú n d ías de p r i s i ó n . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sa la Pr imera 
Contra Benito Infiesta, por rapto. 
Defensor: doctor Sard inas . 
Contra M á x i m o Llar.es , por lesio-
nes. Defensor: doctor L a v e d á n . 
C o n t r a Rufino Salvat , por rapto. 
Defensor: doctor Arango . 
C e n t r a Mario Miguel S a n s ó n , por 
falsedad en documento m e r c á n t i l . 
Defensor: doctor A r a n g o , 
Sa la Segunda 
Contra A n g e l Reyes S á n c h e z , por 
hurto. Defensor: doctor A n g u l o . 
Contra Cecilio Soto L lorca , por in-
j u r i a s . Defensor: doctor R o d r í g u e z 
de A r m a s . 
Contra Alberto L e d ó n por atenta-
do. Defensor: doctor Camacho . 
Contra Blas L e ó n Casitillo, por abu-
sos. Defensor: doctor R o d r í g u e z de 
A r m a s . 
S a l a Tercera 
Contra M á x i m o B a r r i o I l l a s por es 
t a f a . Defensor: doctor C a n d i a . 
Contra Ignacio Gharnicharo por 
rapto. Defensor: doctor L o m b a r d . 
Contra Manuel G o n z á l e z , por aten-
tado. Defensor: doctor P ino . 
Contra J o s é Romero, por lesiones. 
Defensor: doctor Rosado. 
C o n t r a L u i s a Moré , por falsedad. 
Defensor: doctor S a r d i ñ a s . 
Sa la de lo C i v i l 
L a s vistas s e ñ a l a d a s en la S a l a de 
lo C iv i l y Contencioso Administrat ivo 
de esta Audiencia para hoy, son las 
s iguientes: 
E s t e . Doctor Fernando Garc ía C á -
r a t a l á contra l a Sociedad F . Gamba 
y C o m p a ñ í a en cobro de pesos. Me-
nor c u a n t í a . Ponente: Cervantes . 
L e t r a d o » : Pancorbo, B u x ó . Procura-
dores: Reguera C a r d o n a . 
Norte . J u a n F e r n á n d e z Ovando 
contra J o s é L e z a m a y C o m p a ñ í a . Po-
rente: Vivanco. Letrados: E r b l t i . E * 
trade. R e n d ó n . 
B e j u c a l . M a n ^ M f ^ ^ ¿ 
pez su esposo don J08^ LJf j& 
G u z m á n contra Adr iana ^ . 
bro de pesos. Menor ^ ^ ^ ¿ ^ g . 
te- Tre l l e s . Letrados: Cárdenas , ao-
lo. Par te : L l a m a . Estrados . 
Norte . E z e q u i í T d e la Vega contra 
E m i l i o M a r t í . Menor cmmtia Po 
nente: V a n d a m a . Letrados: Rodelgo. 
Parte : M á r m o l . 
E s t e . J o s é A t ^ í o M e T , é r i d e ^ ^ ? : 
t r a J u a n S a n t a l ó sobre pesos. Menor 
c u a n t í a . Ponente: Portuondo. l e t r a -
dos: P e ñ a , Montero, Dehogues. * * 
t r a d o » . 
N O T I F I C A C I O N E S 
Tienen notificaciones en la Sala de 
lo C i v i l y Contencioso Administrati-• 
vo de la Audiencia, en el día de noy, 
las personas siguientes: , 
Letrados: Armando Gobel: José R . 
C a n o ; F . F . L e d ó n ; Eulogio Sardi-
nas; Ramiro F . Mor ía ; Ricardo K . 
A l e r a á n ; T e o d o r o Cardenal ; Lu i s w o -
rens. lJ-, 
Procuradores: J . I l l a ; U a n u s a , 
S i e r r a ; Ster l ing; Granados; M . * • 
Bi lbao; B a r r e a l ; S o l d e v ü l a ; G . del 
Cr i s to ; E . Y a n i s ; M a z ó n ; Pascual 
F e r r e r ; T . Radi l lo ; Reguera; Chi--
ner; Monnar; N . C á r d e n a s ; Tosca-
no; T . Manito; O'Rei l ly; L e a n é s . 
Mandatarios y partes: J . G . Saenz; 
Narciso R u i z ; F e m a n d o G . A a r i c h e ; 
R a m ó n I l l a ; Vicente G . Oliveros; Jo-
s é Y á ñ e z P i n z ó n ; Alfredo T u r b a t ; 
Char les F . Salomar; Manuel A l v a r e s 
V é l e z ; Evar i s to Tabeada; S u á r e z ; J . 
S . V i l l a l b a ; - Franc i sco J a v i e r V i l l a -
verde; J u a n F r a n c i s c o S a r d i ñ a s ; F é -
lix R o d r í g u e z ; Antonio Payo ; J u a n 
V á z q u e z ; J o s é R o d r í g u e z G o n z á l e z ; 
F . M . Duar te . 
" S e n S i e fallecimiento 
E s t a madrugada, h a dejado de 
existir la virtuosa • y noble dama se-
ñora Antonia Perdomo, viuda de Ro-
dríguez , madre do nuestros distingui-
dos amigos los esposos s e ñ o r a E l v i r a 
R . de A r g m l í n y s e ñ o r Octavio A r -
gudfn, competente empleado de l a 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n . 
A s r s familiares enviamos nuestro 
m á s sentido p é s a m e . 
$ 8 . 5 0 
H a y a d e m á s g r a n c o l e c c i ó n d e s d e $ 7 . 5 0 h a s t a $ 5 5 . 
L A V E R D A D 
G A B R I E L M . M A L U F . — M o n t e 1 6 , e s q . a C á r d e n a i 
0 6 1 8 « » l t . 7-11 
P a r a c a b a l l e r o y j o v e n 
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TOMO P R I H E B Q 
^ r o a l n ,2Iíhrerfa de J o ^ Albeía. 
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(Continúa > 
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Kra ^rVft» ' lma 0,0 do '"-Tir-r,-. n>ás 
••Ivail el tronío * le (1UP fueran e6tr«-
que se pusieron ni alcan-
ce de sus manos; pero por lo mismo que 
el esfuerzo era supremo, fm1 pasajero. 
Despnéfl de aquellu lucha de dle« m-1 
mitos, terrible y muda, el salvaje se cru-
zO de brazos y esperó. 
Nadie se atrevió a pone ría mano sobre 
; Fué por t e m o r N o . 
Éu el corazón de aquellos trescientos 
hombres no habla más que un gentimeia-
0E1 sentimiento de la admlrfidón y el 
respeto que inspiran siempre los hombres 
superiores por su Inteligencia o por su 
fuerza física. 
\ Por otra parte, prescindiendo de su as-
pecto selvático, el salvaje era ríe arrogan-
I te fljrura. y en su actitud había algo de 
^heroico, algo que hacía pensar y sen-
^ tlrSu traje se reducía a una hlnsa sin 
mángas que dejaba al descubierto bus 
nervudos brazos, y a un pantalón hecho 
pedazos y cubierto de lodo. 
Sólo defendía su cabeza de los rayos 
del sol v de la Intemperie tina negra y 
espesa cabellera, que le «lía sobre el pe-
cho y las espaldas en desordenados rl-
rp'oéo a poco se fu^ templando el bri-
lle amenazador de sus ojos y cediendo 
la rigidez de sus nifiscnlof»; dejo caer ia 
cabeza sobre el pecho, y surcaron en su 
atezado semblante dos redondas lágri-
L verle llorar, los corazones más dn-
ros se sintieron conmovidos, y el capi-
tán, que le tenía de cerca, a pesar de sus 
costumbrse militares, dio un paso hacia 
él, v le dirigió la palnhrn. 
EÍ salvaje le miró fijamnete, pero no 
le contestó. . 
Santiago Vaillant no se desanimó por 
esto, y siguió hablando. 
Esta vez el salvaje, tranquil zado por 
la «ImpíUIca fisonomín del capitán y la 
dulzura que procuró dar a su voz abrió 
la boca: pero no pudo articular más que 
gritos confusos. 
—Es Inútil hablarle, dijo por fin San-
tiago Vaillant; es mudo, o no sabe lia-
blIJe cogió un brazo, y enlazándole al su-
yo, ufiadló: 
Ko puedes vivir en los bosques como 
una fiera; ven con nosotros. 
E l salvaje, llorando y temblando siem-
pre poro resignado en la apariencia, 
ephó a andar, apoyado en el brazo del 
capitán. . , , i 
Unos cuantos cazadores se adelantaron 
a sus compañeros para anunciar a sus 
vecinos de Marellle el resultado de la 
expedición. * . , , . . 
E s excusado añadir que todos los veci-
nos de Marellle, hombres, mujeres y ni-
ños salieron al encuentro de los afortu-
nados cazadores y de su prisionero, sir-
viéndoles de batidores y de escolta en su 
entrada triunfa len la aldea. 
Juana estaba a la sazón en el colegio 
de Eplnal. 
I-a mujer del alcalde, la excelente se-
ñora Catalina, se apresuró a hacerse car-
go del salvaje, llevándole a su casa, don-
de lo primero que se le ocurrió fu6 qile 
tendría hambre, mucha hambre. 
E a mesa estaba puesta, y le hizo sen-
tar a ella, no oponiendo el salvaje la me-
nor reslstancla a aquel nuevo ataque con-
tra su libertad. 
Catalina le sirvió sucesivamente un pe-
dazo de carne fiambre, una pechuga de 
gallina y verduras y frutas diferentes: 
pero el "salvaje no comió ni bebió, per-
manceleiido Inmóvil en su asiento y mi-
rando alternativamente a la puerta y h 
las personas que le rodeaban, como pre-
guntándoles: , , , 
¿Por qué me habéis traído aquf? SI 
gols buenos, como parecéis, si no que-
réis hacerme daño, devolvedme la liber-
tad, dejadme Ir al bosque. 
Eos movimientos de su fisonomía y 
sus miradas reflejaban tan enérgicamen-
te sus pesnamlentos, que el alcalde y su 
mujer le comprendieron y se Sintieron 
profundamente conmovidos. 
—¡Pobre muchacho! exclamó Catall-
Desde aquel momento, sin perder nada 
de su actividad, la excelente señora Ca-
talina cambió de carácter; de alegre se 
hizo triste, de decidora reservada. 
Procuró nuevamente hacer tomar algo 
a Isalvaje. llegando hasta ponerle la co-
mida en la boca. ¡Trabajo inútil! Ea de-
volvió. Le dló de beber. Rechazó tam-
bién el vaso con disgusto. 
E r a evidente que había adoptado la te-
rrible resolución de dejarse morir de 
hambre y de sed. 
Terminada la comida, Catalina levan-
tó la mesa. Tampoco ella había proba-
do bocado. Hasta el capitán, hombre de 
buen apetito, comió aquel día mal. 
Cuando Catalina volvió de la cocina, 
SantiaRO Vaillant estaba fumando su pi-
pa melancólicamente, y el salvaje. Inmó-
vil en la silla en que le habían sentado, 
llorando tristemente. 
E a excelente mujer volvió a excla-
mar : » 
—¡Pobre muchacho! 
Santiago Vaillant le miró fijamente co-
mo adivinando su pensamiento. 
—¿Se ha dejado coger fácilmente? le 
preguntó su mujer. 
—Xo. Se ha defendido por espacio de 
dos horas con el valor de la desespe-
nn i'n. SI no hubiéramos sido tantos, s« 
nos escapa. 
—Eso quiere decir. Santiago, que tiene 
menos miedo a las fieras que a los hom-
bres 
—Ya se Irá tranquilizando, y algftn día 
ae convencerá de que le hemos hecho 
un gran bien, aunque le hemos privado 
de la libertad. 
— E l pájaro que se coge en el campo 
para encerrarlo en una Jaula no se acos-
tumbra nunca a su cautividad; se pone 
triste no come y se muere. 
Santiago Vaillant bajó la cabeza y no 
contestó. . t , . 
^ y qué piensas hacer de este desgra-
ciado? preguntó Catalina después de tina 
brese pausa. 
Se lo entregaré a los gendarmes, pa-
ra que de brigada en brigada le conduz-
can a Eplnal. 
—¡Como un criminal de la peor espe-
cie ! exclamó Catalina Indignada. 
—Es lo que debo hacer. 
— i Y después? ¿Qué harán de él en 
Eplnal? 
—No lo sé. 
—Le matorán en la casa de locos o en 
la cárcel. 
—Es probable. 
—Cómo el pájaro de que te he hablado 
antes. Y allí se morirá de hambre. San-
tiago, ¿no ea preferible la libertad en 
medio de las fieras, a una agonía lenta 
en una celda o en un calabozo? 
—Es verdad. Pero.. . 
—Pero qué ? 
•—Es un hombre y no tiene derecho a 
\ lv lr en estado salvaje en un país civi-
lizado. No soy enemigo de la libertad, 
antes la respeto; pero no puedo consen-
tir que ese desgraciado siga viviendo en 
los bosques. Es preciso volverle a la so-
ciedad, a la cual pertenece, en la cual 
tiene su puesto. 
—Mírale, Santiago, mírale. 
—Ya veo que está muy triste. 
— Su dolor no puede ser más profun-
do. Santiago, el bosque con sus grandes 
árboles y sus sombrías calles es su vida: 
arrebatarle la libertad, arrojarle en me-
dio de los hombres, será su muerte. 
—Comprendo tu Intención, Catalina. Tú 
le devolverías la libertad. 
—Sí. 
—Yo no puedo; mis deberes me lo Im-
piden. 
Catalina, comprendiendo que no con-
seguiría convencer a su marido, aña-
dió: 
—¿No te parece que le sentaría bien 
un baño de agua templada? 
—No querrá tomarle. 
—Al menos es preciso lavarle las pier-
nas. Las tiene cubiertas de lodo y san-
gre. 
—Trae los utensilios necesarios v yo 
me encargo de lo demás. Sin embargo, 
al través de sus arapos se ve que tiene 
| el cuerpo limpio. Se lavará en los arro-
yos del bosque. E l pelo le tiene muy 
largo, pero no está enmarañado. Sin du-
da se peinará con los dedos. 
Catalina salló y volvió con un gran ba-
rreño lleno de agua templada, sobre la 
cual flotaba una esponja, viéndose en el 
fondo un pedazo de Jabón. 
Y a pretexto de que iba a buscar una 
toalla, se retiró. 
E l salvaje, no sin experimentar una 
gran sorpresa, se dejó lavar los ptei y 1 
las piernas por el capitán. 
Durante este tiempo Catalina hacía e< 
Inventarlo de la ropa de su marido, es-
cogiendo entre ella un pantalón y un 
chaleco todavía en buen estado y una 
camisa de algodén nueva. 
('liando-volvió a la habitación en que 
estaban su marido y el salvaje. Santiago 
Vaillant había concluido de lavar los 
pies y las piernas a su extraño hués-
ped. 
—Ahora es preciso vestirle, dijo Cata-
lina. 
—Lo que tú quieras, contestó el ca-
pitán. 
—No sé si le estará bien tu ropa, pero 
de todas maneras, mejor le ha de estar 
que esos harapos. Se me ha olvidado traer 
un par de zapatos. 
— Y un par de medias, añadió el ca-
pitán sonriéndoae. 
—Voy por ellas mientras tú le vistes. 
Llámame cuando acabes 
E l salvaje no opuso mayor resistencia 
a que le Vistiera el capitán que la que 
opuso a que le lavara los pies v las 
piernas. 
Acabada esta segunda operación, San-
tiago Vaillant llamó a su mujer, que 
no debía estar lejos, porque ' seguida-
mente volvió a aparecer en escena. 
E l salvaje no debía hallarse muy a 
gusto dentro de su nuevo traje, a juz-
gar por los gestos y la contorsiones que 
hacía. 
Lo que más debía mortificarle era el 
botón del cuello de la camisa, 
Catalina le dijo que se sentara, y se 
sentó, arrodillándose delante de él mari-
do y mujer para ponerle los zapatos. 
—Ahora al menos está presentable, ex-
clamó el capitán levantándose y mirán-
dole de alto a bajo. 
--Pero él no me parece que está muy 
satisfecho, repuso Catalina. Parece una 
momia. 
—De seguro que es la primera vez que 
se pone camisa, observó el capitán. Pero 
todavía no hemos completado su trans-
formación. 
—¿Qué falta? 
—Cortarle el pelo. 
Catalina se opuso, porque a su Juicio 
le sentaba bien aquel adorno natural, t 
el capitán no quiso esta vez contrariar 
a su mujer. 
Gracias a Catalina, el salvaje conservó 
su magnífica cabellera. 
V I 
Una buena o una mala aeclón 
- r 4 „ l a s cuatro salió de casa Santiago 
' alllant para Ir al ayuntamiento. 
Al ver abrirse la puerta, el salvaje hizo 
un brusco movimiento como si le hubie-
ra asaltado la idea de aprovechar aque-
lla ocasión para hnlr de la prisión a que 
libertad conílen'ldo> recuperando su amada 
Pero al ver que se cerraba detrás de 
su carcelero, recayó en su Inmovilidad 
no volviendo a alzar los ojos del suelo 
más que para fijarlos en la ventana nue 
permanecía abierta. H 
Catalina cogió u nllbro y se sentó de-
lante del savalje; pero preocupada ñor 
otros pensamientos, más levó en su cor-i 
zóu que en el libro, y tanto como en su 
corazón, en el semblante de «u huésmCl 
a quien miraba tiernamente de tlemno en 
tiempo. v cu 
L a mitad del pueblo estaba a la puerta 
de la casa del alcalde esperando a que 
saliera el salvaje para verle, v su con 
fuso vocerío resonaba trlstemeóte en los 
oídos de la santa mujer de Santiago Val 
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do a un negro llamado Brock Henley, 
de unos 35 años de edad, cuyas geno-
rales correspondían a la descripción 
dada porla señora de Rose. 
La turba «xigló que le entregaran 
c' preso, no hizo mso ninguno de los 
ruegos de los funcionarios de la ciu-
dadV del condado para que se disper-
tase, y echó a un lado a las reservas 
de la policía enviadas al lugar del con-
f Meto. Derribaron la puerta de la cár-
cel y se encontraron con que el preso 
había sido encerrado en una celda de 
ocero. No encontrando las llaves, man-
daron a buscar a un fundidor para que 
cortase las barras d* I» celda de Ken-
ley. . 
poco antes del medio día ya se ha. 
bía practicado una abertura suficien-
te para que pudiese salir el negro. Es . 
te salió del edificio caminando tran-
quiíamente al lado de sus captores, 
quienes le notificaron que Iban a lin-
charlo, si la señora de Rose lo Identi- , 
f icaba. Emprendieron la marcha hacia \ 
la residencia de la mujer ultt-ajada y. 
tropezando en el camino con Jesse 
Thronhil!, de 20 años de edad, qu?% 
según se decía, había ensalzado el cri-
men cometido por el otro, lo detuvie. | 
ron. 
La procesión iba aumentando en 
proporciones a medida que se acerca-
ba a la residencia de la señora Rose, 
y al llegar ya se componía de millares 
de hombres. 
Los espectadores se colocaron en un 
punto del ferrocarril, desde donde do. 
minaban perfectamonte la escena. 
Mientras Ken ley era conducido a 
casa de la soñera Rose, los cabecillas 
resolvieron ahorcar a Thornhill. Sin 
hacer caso de sus súplicas lastimosas, 
fué atado y ejecutado. No transcurrie-
ron muchos minutos sin que llegase ol 
anuncio de que la señora Rose había 
identificado a Kenley. Fué ahorcado 
en el mismo árbol, vaciándose el con-
tenido de varias pistolas sobre su cuer 
po. 
Calladamente, metódicamente, for-
mó la turba un haz de leña, le prendió 
fuego y arrojó a la hoguera los cadá-
veres de sus dos víctimas. 
Dispersáronse entonces las turbas y 
los espectadores. 
LO QUE COMPRO EN LOS TROPL 
COS LOS ESTADOS UNIDOS. 
New York, Octubre 16. 
Los Estados Unidos compraron por 
valor de mús de mil millones de pesoí 
¿e mercancías a sus vecinos tropicales 
durante el año fiscal que terminó en 
?0 de Junio, según los datos publica-
dos por el DeDartamento Extranjero 
del National City Bank de New York. 
El resumen demuestra que en esa 
cantidad están Incluidos más de tres-
cientos millones de pesos de azúcar, 
comprada durante el año fiscal. 
LA TEMPORADA DEL METROPO-
LITAN. 
New York, Octuhrr 16. 
Mme. Lucrecia Bori, la soprano es. 
pañola, se presentará ante el público 
con la compañía del Metropolitan, du-
rante las dos primeras semanas de la 
temperada, se^ún se dijo esta noche, 
después de haber llegado de Europa 
¿J director Gatti-Casazza. Probable, 
mente se le oirá en "U amore dei tre 
re". 
La Bori no pudo cantar en la tem. 
perada pasada por haberse operado de 
Ja garganta. 
"Mme. María Barrientes no estará 
con nosotros hasta Febrero—dijo el 
director.—En la actualidad s© halla en 
C i r í a c o , e s t á s l o c o ? 
¡ E s o n o e s z a p a t o , s i n o u n a c h a l a n a ! 
A / o u j i A i c r o 
\ / / k x d i > v - ; 
A S U L A R Uí» 
V I D A O B R E R A 
Qu e t o r p e e s t á s , o l v i d a t u e n f e r m e d a d p a r a q u e d e s a l m a r c h a n t e z a p a -
t o s q u e l e s i r v a n y d e n e l e g a n c i a a l p i e , d e l o c o n t r a r i o , p e r d e r á s l a 
m a r c h a n t e r í a q u e e s t á d e s c o n t e n t a , m u y d e s c o n t e n t a . 
S Y R G 0 S 0 L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , 
T a q u e c h e l , B a r r e r a s , M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a r M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 
1 3 F i s h , S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
D E M U C H O 
I N T E R E S 
Hormotone ejerce un marcado efec-
to estimulante, aumenta la actividad 
menta] y la enerpría nerviosa y mus-
cular. Está muy indicado para com. 
batir la debilidad propia de la vejez, 
mala nutrición, impotencia y nieuro. 
sis sexulai de los solteros-, siendo ade-
niás muy valioso para combatir la di. 
fícil y anormal menstruación y la 
histeria que sigue al agotamiento de 
log centrosr nerviosos. 
Asimismo resulta excelente para el 
tratamiento de todas las enfermeda-
des debidas a la deficiencia de oxíge-
no y en las infecciones agudas como 
t& fiebre, tifoidea, pneumonía, gripe. 
en particular el Hormotone es un me. 
iicamento muy apropósito para el 
.ratamlento de todos los estados fal-
tos de energía, vigor, fuerza, etc. 
ílormotone es un producto opote-
'•p.pico de lo? modernos laboratorios de 
3. W. CARNKICK CO., New York, 
que la Oopoterapia es el trata-
miento de las enfermedades por los 
axtractos de las güándula® de anima-
les, siendo la más reciente conquista 
de la medicina moderna. 
Nuestros otros famosos Agentes: 
Secretogen; para enfermedades del 
estómago. 
Kínazyme; especiai para la tuber-
culosis. De gran eficacia cuando hay 
falta de apetito. 
Trypsogen; 12 a>"os de éxitos con-
tinuos en el tratamiento de la diabe-
tes. 
Mandamos una canita con muestras 
y libros a quien remita en sellos de 
correos cinco centavos oro americano 
para el franqueo a la dirección de G. 
W. CeARNRTCK CO., 23-27 Sullivan. 
Street. Departamento Doctor No c 15 
New York. 
Nue»tras tabletas se venden en las 
principales farmacias y droguerías. 
E l c a l o r e s i d o ! 
Para los enfermog de las viais di-
gestivas, porque aumenta las fer-
mentaciones intestinales y activa la 
pululación de los muchos organismos 
productores de osas múltiples dolen-
cias que se conocen bajo el nombre 
ce enterosopsia. El daño no se limi-
ta a eso solo, sino que colocado el en. 
fermo en malas condiciones de di-
gestión, su mal se agrava y está pre-
l;spuesto a contraer enfermedades 
del hígado, infección Intestinal, para. 
t.'ficas, etc. etc. 
De ahí la necesiiad de conservar 
Utta buena digestión y combatir desde 
1 principio la dispepsia y sus tras. 
í raes accesorios, neurastenia ^ás-
ricai malas digestiones, acidez, etc., 
- te. Todo esto se consigue con la 
Pepsina y Ruibarbo Borque ajmdado 
Le un régimen adecuado alimenticio. 
La Pepsin* y Rjibarbo Bosque es el 
mojor remedio en ol tratamiento de 
la Dispepsia,, Gastralgia, Diarreas, 
Vómitos,* Neurastenia Gástrica, Ga-
ses y en general todas las enfermeda-
des dependientes del Estómago e in-
fcvetíno. 
la América del Sur. La Bori cantará 
ln parte de soprano en la ópPra de Do-
nizetti "L' EUsir D' Amere". 
FELICITACION DEL PRESIDENTE 
WILSON. 
Washington, Octubre 16. 
El Presidente Wilson ha telegrafia-
do al Gobernador de Filipinas, Mr. 
Harriscn, felicitándolo por la apertu-
ra de la primera legislatura filipina 
bajo ei nuevo régimen autonómico del 
archipiélago. 
LA POLIOMIELITIS 
New York, Octubre 16. 
Ayer, domingo, hubo dos casos de 
parálisis infantil y un fallecimiento. 
Hoy, lunes, se registraron cinco inva-
siones y cinco fallecimientos. 
D e p o r t e s 
JUEGOS ATLETÍCÓS 
EN ESTOKOLMO 
Estokolmo, Octubre 16. 
Doce mil personas presenciaron 
boy los juegos atléticos en el que un 
grupo de atletas, estrellas, america-
nos, compitieron con los representan-
tes escandinavos. E l acontecimiento 
del día fué la carrera de mil metros, 
en la que dos suecos, Zander y Bolín, 
igualaron el record mundial de dos 
minutos 31.2|10 segundos, llegamidoj 
ambos corredores juntos a la meta, i 
llevándolo bastante ventaja a Fred 
Meredich, ex-champion corredor ame-
ricano de un cuarto de milla. 
Bob Simpson. corredor americano 
de corta distancia (sprinter) ganó la 
carrera de saltos de 110 metros en 
14.'8|10 segundos, con lo que ha supe-
rado el record olímpico por un quinto 
de segundo. E l team americano ganó 
la carrera de, tanda (relay race). 
NOTADLE RECORD DEL TENIEN-
T E GLYDE E . BRADEN 
Jacksonville, Fia. , Octubre 16. 
La Copa del Cuerpo de la Marina, 
uno de los trofeos más importantes 
disputado en los Estados Umiidos, fué 
ganada hoy en los tiros de rifle, por 
el capitán D. A. Preussner, del pri-
mer regimiento de infantería de lo-
wa, quien anotó 196 puntos de un po-
sible de 200, derrotando a 519 com. 
petldores. 
Dícese que el segundo teniente 
Clyde E . Braden ha establecido un 
nuevo record mundial al hacer cin-
cuenta y tres blancos consecutivos a 
una distancia de 600 yardas, ganando 
la medalla "Souvenir" en el match 
llevado a cabo por la National Rifle 
Associatlon. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, 16.—'Entraron los va-
pores Veratyr, danés, de Matanzas; 
Margarcla, cubano, d« la Habana y 
Sagua; Tenadores, de Bocas del Toro, 
Puerto Limón, Cristóbal y Habana. 
Boston, 16.— Entró el vapor San 
José, de Puerto Limón y Habana. 
Delaware Breakwater, 15.— Pasó 
mar afuera el vapor Lodaner, inglés, 
de Filadelfia para la Habana. 
Newport News, 16.—Entró el va-
por noruego Runa, de la Habana, pa-
ra entrar en el dique. 
Oharlestom, 16 — Salló la goleta 
Anna R. Heidritter, procedente de 
Santa Cruz, para New York. 
Tampa, 16.—'Entró la goleta Gard-
ner W. Tarr, de Matanzas. 
Mobile, 16.— Entró el vapor Tem-
ple E . Dorr, de la Habana; y la go-
leta Bluefields, de al Habana. 
Salió el vapor Francis Hanify, pa-
ra Clenf uegos. 
Port Eads, 16. — Entró el vapor 
Chalmette, de la Habana. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
New York, Octubre 16. 
E l mercado local de azúcar crudo se 1 
mostró hoy activo y vigoroso, avan. | 
zando ios precios 1Í8 centavos. Los re. 
finadores acudieron njjewm.ept^ Da 
ra abastecerse y compraron de 75,000 
a 100,000 sacos de "Cubas" para pron-
lo embarque y embarque en Octubre, 
;-. 5.1¡4 costo y flete, igrual a 6.27 por 
centrífugas y S.39 por las mides, ce-
rrando el mercada a este nivel, con al-
gún interés más, pero con ofertas li-
geras. 
En e! mercado del ref ino los precios 
siguieron el avance de los crudos, su-
biendo los refinadores sus precios 15 
puntos hasta la base de 7.25 por el 
granulado fino. Un refinador, sin em-
bargo, se alejó por completo del mer-
cado. Se hicieron bastantes buenos ne-
gocios y los retiros revelaron alguna 
actividad; pero los refinadores están 
todavía muy atrasados en sus entre-
gas. 
E l mercado de azúcares para entre-
ga futura estuvo relativamente tran-
quilo, pero el tono latente era firme y 
los precios al cerrar fluctuaron entre 
los mismos de ayer y cuatro puntos 
netos más altos, en simpatía con el 
adelanto del crudo y el refinado. 
Noviembre se vendió de 5.14 a 5.20, 
cerrando a 5.19. 
Enero, de 4.48 a 4.50, cerrando a 
4.50. 
Marzo, a 4.22, cerrando a 4.22. 
Mayo cerró a 4.28. 
Julio, a 4.34, cerrando a 4.34. 
New York, Octubre 16. 
Los acontecimientos ocurridos des-
de que terminó la semana anterior, o, 
para hablar con más propiedad, la au-
sencia de incidentes extraordinarios, 
contribuyó a dar al mercado de valo. 
res cierto tono de confianza, caracte-
rizado por una inusitada amplitud. 
Los precios que rigieron al princi-
pio equivalían a sólidas ganancias pa-
ra muchas de las principales emisio-
nes, ganancias que se perdieron en 
parte a mediados de la sesión; pero en 
¡a hora final, la más activa d*! día, 
nuevas compras elevaron las cotiza-
ciones a los más altos niveles y sir-
vieron para compensar los serios tras-
tornos de la semana precedente. 
Se alcanzaron varios nuevos "re. 
cords". Las transacciones totales ex-
cedieron de*1.000,000 de acciones. 
COTIZACIONES 
A LA HORA DEL CIERRE 
Cuba American Sugar, 191.3 1. 
^uba Cañe Supar, 64.3|4. 
South Porto Rico Sugar, 202. 
Bonos de la República de Cuba, 
(1904), 10O.L8. 
E L MERCADO DEL DINERO 
Papel comercial, 3.112 por 100. 
LIBRAS 
A 60 días: 4.71.1 4. 
Por letra: 4.75.5¡8. 
Por cable: 4.76.7 16. 
FRANCOS 
Por letra: 5-84 
Por cable: 5.83. 
MARCOS 
Por letra: 70.114. 
Por cable; 70.3 8. 
CORONAS 
Por letra: 12.1|8. 
Por cabíe: 12.1(4. 
FLORINES 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable: 40.13116. 
LIRAS 
Por letra: 6.42 114. 
Por cable: 6.41518. 
RUBLOS 
Por letra: 32,3|4. 
Por cabio: S2.7|8. 
Plata en barras: 68.1'1. 
Peso mejicano: 52 1|2. 
Interés sobre préstamos de sesenta 
a 90 días, 3 a 3.1¡4; noventa días, de 
3.4!4 a 3.1|2; a seis meses, de 3.t.2 a 
3.314. 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 85. 
Consolidados: 57.S|4. 
BOLSA DE PARIS 
Renta del 3 por ciento: 61 fran-
cos 50 céntimos al contado. 
Empréstito dei 5 por 100, 90 fran-
cos. 




María Varona Suárez, vecina de 
Tenerife 47, participó a la Policía Se-
creta que su esposo Julio Publo, ve-
cino de 19 entre D. y E . , en el Ve. 
dado, maltrató de obra a su hija Julia 
Publo y Varona, de diez y ocho años 
de edad. 
k ' 
¡ P o b r e A s m á t i c o ! 
Q u e b u s c a s a i r e a b r i e n d o t u v e n -
t a n a , n o e s a i r e l o q u e p i d e n 
t u s p u l m o n e s ; e l a s m a 
l o q u e n e c e s i t a e s 
S A N A H 0 G 0 
M e d i c i n a q u e d e t i e n e e l 
a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e e n s e g u i d a 
y c u r a p r o n t o . P í d e l o a t u b o t i c a r i o . 
S a n a h o g o , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o " E l C r i s o r , 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
EL ORKMIO DJS PANADEROS 
En la Secretarla del Gremio «e reHhiO 
un telegrama de los Panaderos de Güines, 
en el cual se participa el acuerdo tomndo 
en Junta General de pasar una comunl-
cHcfftn al Gremio de la Habana y a los 
demás de la Isla, dándoles a conocer a"e 
en dltha población se ha consearnldo la 
Jornada diurna, empezando la elaboraciftn 
a las cuatro de la madrugada y termlnon-
do a las dos de la tarde. 
EL SINPICATO PE OBRERO» DEL 
RAMO DE CONSTRrCCION 
Han sido cursadas las comunicaciones 
acordadas en la Junta General n las Aso-
ciaciones patronales, participándoles «a 
aspiración de los albafilles de Implantar 
a la mayor brevedad la Jornada de las 
ocho horas. 
No es cierto que se haya fijado fecha 
para Ir a la huelga si las contestaciones 
fueran (Contrarias a dl̂ ha aspiración. Se 
espera la resolncifin patronal, para cele-
brar una asamblea general y en ella re-
solver lo que se estime pertinente. 
TOS CAJONEROS 
• Ha quedado soluclonndo satisfactoria-
mente el conflicto planteado por los obre-
ros cajoneros, fijándose los Jornales de 
$2.25, $2.50 y $2.75, respectivamente. 
LOS COCINEROS 
El martes 17 celebrará Junta General 
reglamentarla el Centro Internacional de 
Cocineros en Amistad 156, a las nueve de 
la noche. 
AC.Rl PACION OBRERA PATRIOTICA 
Esta Agrupación celebrará hoy un mitin 
en el Teatro Apolo, en Jesús del Monte 
en pro de las reformas sociales que per-
sigue y en propaganda de la candidatura 
del general Menocal. 
LOS TIPOnRAFOS 
En vista de los anuncios poco tranqnlll-
«adores del tiempo, los tipógrafos sus-
pendieron la fiesta proyectada pera ayer, 
domingo. 
En bu oportunidad se avisará la nueva 
fecha en que se disponga su celebración. 
COMPLACIDO 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. mío. 
Le agradecerla diera rábida en las co-
lumnas de su populftf periódico, a las si-
guientes líneas, por Id cual quedarla a us-
ted agradecido. 
Su affmo. s. s., 
P, Mnrtiati Garíón. 
"Sobre el Manifiesto Socialista.—Aprecia-
ciones de un adepto. 
Aver circulo con profusión por esta ciu-
dad un manifiesto del Partido Socialista 
(con tuyo programa comulgo, por tempe-
ramento) y como en él, más que en nln-
grtn otro debe existir la más diáfana 
verdad, porque la verdad siempre se abre 
paso, me declaro contrario a todo lo (\w 
en ál se expone por considerarlo una in-
justicia de proceder y una amenaaa peli-
grosa para los ideales de los trabajado-
res. 
El Partido Socialista realizO nnn coa-
lición, con fines electorales, con el Parti-
do Federal Obrero, rjue. aunque con nom-
bre distinto, estimo sustenta iguales pro-
pósitos; proclamo muy alto, por la pren-
sa y hojas sueltas, la bondad de senti-
mientos y proceder de sus ex-aliados. y 
deshizo la coalitión, conservando amistad 
sincera para con los membros del Ejecu-
tivo Federal, de los cuales siempre reci-
bieron atenciones y afectos; pero ahora, 
aunque embocadamente, se pretende hacer 
comprender que no es cierta esa amistad, 
que no estaban de acuerdo en apoyar al 
Partido Conservador en sus Compromisa-
rios, de lo que por necesidad estarían en-
terados y de acuerdo en cierto modo; que 
no están de acuerdo ton la política per-
sonalista do algunos de los candidatos fe-
derales, tal vez, casi probable que esos 
no estén identificados con los deseos del 
pueblo—logreros del momento—pudiendo 
ser un error cometido por los ex-aliados, 
y que esos no estén con los principios y 
fines que perseguía la Coalición y sí lle-
nos de egoísmo y vanidad; pero yo me 
permito decir que si en un barril de man-
zanas existe una podrida, separándose 
aquélla el resto se salva de la podredum-
bre. 
Por lo visito, en el manifiesto, todo lo 
anteriormente dicho por el Partido So-
cialista no fué sincero, sino que la causa 
ha sido el apoyo que por necesidad polí-
tica a los fines que persiguen deHdlO 
prestar el Partido Obrero. No ha meditado 
mi partido esas manifestaciodnes públicas 
que perjudican al Socialismo cubano, mos-
trándose contrario al Gobierno constitui-
do que no no» molesta, y que me impele 
a hacerles esta pregunta: ;,sl hubiera si-
do el apovo al Partido Liberal, hubiéra-
mos roto la coalición? No dudo que la hu-
biéramos mantenido. 
NI remotamente soy federal: soy neta-
mente socialista; pero a fuer de hombre 
honrado, no he encontrado en los otros 
motivos de censura, firmes en sus idea-
les educadores en la tribuna y lamentarla 
que la intransigencia de algunos, no ciu-
dadanos de nuestro país, pretendiendo 
avapznr demasindo, traspasando los lími-
tes de los ideales, nos resulte lo de la fá-
bula "La Leche" que el cántaro cayO y 
adlOs huevos, pollos, lechOn, vaca y ter-
nero. 
Pedro Martiatl GarxOn". 
CANDIDATURA OBRERA 
El Ejecutivo del Partido Federal Obre-
ro nos ruega la inserción de la candidatu-
ra que dicho Partido llevará a las urnas 
en las prOxlmas elecciones. 
Para Representantes: 
1. —Enrique Huertas y Rivero. 
2. —Rnfnel Martínez Ibor. 
3. —Francisco Domenech Vinageras (so-
cialista) . 
4. —Rafael de Arazoza y Verdugo. 
5. —Carlos Morales y Martín. 
6. —Bernardo Cruz y Hernández. 
7. —Santiago Cruz y Oceguera. 
8. —Juan Morales y Martín. 
Ó.—Jullo MlrO y VivO. 
10. —Tomás Ramírez Ferrer. 
11. -—Raúl Chomont del Castillo. 
12. —Blas Santa Cruz Palomares. 
13. —Francisco Figarola y del Valle. 
14. —Enrique Badell y Loperena. 
Para Consejeros ProTinclales 
1. —Antonio Correa y González (socia-
lista) . 
2. —Antonio Quíntela y Borróte. 
8.—Estanislao Castillo y Boloy. 
4. —José Luis Valdés Castro. 
5. —Florentino Musteller y SolOrzano. 
Para Alcalde Mnnlripalt 
Tomás Fernández Boada. 
Para Concejales: 
1. —Lázaro Vega j- Valdés. 
2. —Esteban Soto y Pazos. 
3. —Octavio García y García (socialista). 
4. —Octavio Cruz y Benítez. 
5. —José Pefia y Gallegos. 
6. —Virgilio Ferrer y Noria. 
7. —Enrique Maza y Serviá. 
8. —Eustaquio Baez y Sánchez (socia-
lista). 
9. —Diego Cabrera y Uyano. 
10. —Baudilio Sallan y Sallan. 
11. —Alberto Maresm.i y Bofill. 
12. —Carlos Medina y AragOn. 
13. —Raimnndo Valdés. 
14. —Miguel Bínelo y Garrido. 
•Tunta de Edncaclón: 
Propietario: Leopoldo Rebollar y Martí-
ne* (socialista). 
Suplentes: Manuel Arbizu y Benito. Ar-
turo Fernández Clisan. 
Propipfario: José Díaz y García. 
Suplentes Eulogio Dumont y Marcos y 
Gustavo SavOn y Ruiz. 
Propietario: Federico Arroyo y Suárez 
(socialista). 
Sapientes: Ambrosio Guivernau y Agui-
lar y Guillermo la Rosa González. 
LOS BONCHBROS 
El movimiento iniciado por los opera-
rios de las fábricas del "Bonche" (tabaco 
a* n»"1 )̂ ha sido solucionado satisfac-
toriamente, concediendo los fabricantes el 
pequeño aumento solicitado. 
Así nos lo participa atentamente el se-
fior Vitoú, Presidente del Gremio, anun-
ciándonos también el prOxlmo envío del 
reglamento recientemente aprobado por el 
Gobierno Civil. 
C. ALVAR EZ. 
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Q U E L O PIDAN . t ^ E S 
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I N T E R E S A N T E u U Y 
I N S T R U C T I V O , M ü y Í t ? 
M U Y P R A C T I C O y T Q ^ 
l o s h o m b r e V d e b ^ 
^ E R L O C Q N A T E ^ 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialUU de U b W ' 
| T r ^ á e l a r n á U c m l e n f e ^ 
% *ad que «ufren los 
le* enseña a prevenirse de elli! 
| aburarse y a i n m u n i z ó -—•«"Mae 
S e m a n d a 
— E N SOBRE C E R R A D O ^ 
S I N T I M B R E A L G U N O 
S O L O L A D I R E C C I O N D E L 
I N T E R E S A D O . A S I l I 
R E S E R V A E S A B S O L U T A 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632.-HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
:5 
Tentativa de robo en 
í ioca 
Macana Rojas y Pastrana, ernû  
de manos y vecina d« la casa d» 
vivienda de la finca "Santa Amalia" 
situada en la Víbora, propiedad 
señor Alvarado, solicitó en la madru. 
gada de ayer, a las cuatro y media 
el auxilio de un vigilante de la dé-
cima tercera estación de policía, por 
que momentos antes sintió ruido en 
los bajos de la mencionada casa ds 
vivienda. El agente de la autoridad 
designado para ir a aquel lugar prac 
tlcó un registro, notando que' una 
de las puertas del fondo había sido 
violentada Los ladrones no pudieron 
sustraer objeto alguno. 
D e l a S e c r e t a 
DETENCIONES 
E l detective Donato Cubas arrestó 
ayer a José Sánchez García, vecino 
de Monte 258, por reclamarlo el juez 
correccional de la Sección Segunda 
en causa por lesiornes; y a Juan For-
móse Díaz, vecino de Neptuno 28, en 
causa por Insultos. Ambos detenidos 
quedaron en libertad por haber pres-
taxio cada uno fianza de veinticinco 
pesáis. 
—'Carmen Carreras y Mijares, ve-
cina de San Isidro 5, fué arrestada 
ayer por los detectives Parés y Rivas 
por estar reclamada por la Sala Pri-
mera de lo Criminal de la Auátenciaf 
causa qu© se le sigue por infracción 
de la Ley Inmigratoria. Ingresó en 
la Cárcel. 
OCUPACIONES 
El detective Greg-orio Suárez ocupó 
en una casa de prestamos varias ro-
pas que le fueron hurtadas el día 14 
del mes pasado al señor Antonio Moa 
talvo y Villazón, por cuyo hecho se 
instruye causa en el juzgado de ins-
trucción de la Sección Segunda. 
—'En una casa de préstamos de « 
calle de Aguila, el detective Pelucer 
ocupó variáis prendas de vestir que 
le fueron hurtadas hace días a Ma-
nuel Rodas Escandón, domlcihaido en 
Factoría 9. altos. 
UNA DENUNCIA 
Pedro Ramírez Tamayo, vecino 
Palatino 15, envió ayer un escrito 
jefe de la Secreta de esta ciudad, en 
el que le denuncia que Jenaro r J-
aández, vecino de Manzanillo, le 
hurtado una caldera que tenia ms» 
lada en la zona marítima de aquén 
localidad. . _ 
HURTO DE PRENDAS 
E l dependiente Jesú* Vina y ^ 
ballal, de diez aros de edad y j w g 
de la fonda establecida en U «eu^ 
84, denunció en las < ¿ ^ \ * * * L . 
creta que en ocasión de haUars 
mido en su cuarto le ^ ^ ^ ^ ^ 
mismo una sortija áe oro con ^ 
brillantes pequeños, 
el autor del hecho lo sea ™ ay^n 
de cocina de dicho estabieciniienxo. 
que se nombra Florentino^ ^ 
S u s c r í b a s e al D I A R I O 
R I Ñ A y anúnc iese en el D1AK1U ^ 
L A M A R I N A . 
V E R M I F U G O 
( I L 
D A R A A L I V I O E N T O O O S ^ 
C A S O S DONDE E L MAL HAW 
SIDO CAUSADO POR WMBWJ*' 
IHFALIBlE'YSBsÜRO 
NIÑOS Y 
OE VENTA OONMQÜlEBM 
b . a . f a h T e s t o c í ( C ü 
P I T T S B i m O H . W k . E - W * , 
C O N Y O D U R O D O B L E D E H I E R R O Y Q ^ ' ^ ^ / í 
lÓHm P O D E R O S O - H E B E H E R A D O R d, la SAHGRE'EFICÁCI* ^ c , 0 n 
C L O R O S I S - S U P R E S I O N y D E S Ó R D E N E S de la M E N S T R ^ 
R A Q U I T I S - E S C R Ó F U L A S 
F I E B R E S , S I M P L E S 6 I N T E R M I T E N T E S 
3„ forffli H T ^ s Doctor Robtrt CRUET, 13, Rué des Minimes, París, y si 




L a m á s a i t a p r u e b a d e b u e n g u s t o 
e s t e n e r u n 
í * C o d e s e a r l o . 
. A . B E R M U D E Z C o . 
O R R O , 8 Y 1 0 . 
A P A R T A D O 4 3 . 
T E L E F O N O A - 6 3 3 0 
H A B A N A . C U B A . 
L 
C I O S 
Así como la fuerza se contrarresta 
con lá fuerza, de la m i s m a manera 
la Influencia debe ser contrarrestada 
con'la influencia cuando aquella es 
malsana. Uno de los estimulantes 
mayores que hay en la vida es el di-
nero. Con el • dinero se puede com-
p m todo excepto la virtud y la cou-
ciercia cuando ésta no e j t á perverUr 
(iaa í | hÓmlbrí que trabaja por el 
bien su país no es un degenerado. 
Ama a su patria y a ^u famil ia , lu-
dia por su Independencia e c o n ó m i c a ; 
es un ser consciente de sus actos con 
ideales que acaricia, con afectos que 
nuivü olvida y recuerdes que no se 
corran. Mira al porvenir y lucha 
por la, conservación de l a especie y de 
4u ráza. 
Ente es el problema m,ás importan, 
'e ^ la vida que hay que resolver, 
porque e] hombre digno y decoroso 
«•si corro las colectividades' y les pue-
blos no pueden conformarse con v i -
m fiependiendo de otros que no son 
»! su raza y tienen otras costumbres. 
£•0 significa esto que esas costum. 
wes.sean malas ni que las otras ra-
ga sean inferiores a la nuestra. No. 
gteJKOa muy lejos de sostener eso. 
«> quo queremos decir es que no re-
conocemos ninguna prioridad en las 
"•"s que pueblan el mundo; po>-que 
J0 7 el color ni son los h á b i t o s cuan-
•0 estcs son buenos, los que jmpri-
p¡«n el sello de superioridad sobre 
rlPIr'3S ^no las virtudes que en-
cl^2n los pueblos. 
La superioridad de una raza debe 
cacada en el amor al trabajo 
J « orden, en la disciplina y obe. 
y ^ tener un alto s p í i i t u de 
v Lc'a v equidad en el desarrollo, 
pueblos que llegan a practicar 
was 6sUis virtudes no pu6[len deg. 
«So del nmUnC.a- E s pOC0 tCtÍO el f-BrtUt- ^ " Q O para comprarlo. L a 
Kn¿\ \ m<'ÍOr dil%ida v mejor des-
^ robada en este sentido f r a c a s a r í a 
"rranit Aar:a contra esa rt>ca (1'e 
, . ¿Qué personas son las que 
•^ran aquí para hacerle frente a la 
Pática del d d l a r ? ¿ Q u i é n imprime 
se n2.Uerza* 3,1 fcsPÍritu nacional que 
ferij^esita Pa^-a conservarnos y de-
«^er este suelo de la absorc ión que 
W Í ™ 1 0 * 7 L o hemos dicho en an-
^nores trabajos. Aquí se abandonó 
se l ^ 1 ^ ! obra que debió acometer, 
revotapronto vino el triunfo de la 
wci(vl i0n:ula reconsti-ucclón de U 
d lsJt ! cubana que estaba casi toda 
".'"P^rsa cor. m. 
ta. A q u í en Ja Habana todo el mun-
do se asocia y trata de l levar una v i -
da independiente, menos nosotros. 
E n provincias se mantiene m á s vivo 
el e s p í r i t u nacional. L a s sociedades 
cubanas pueden parangonearae con 
las e s p a ñ o l a s y otras y todas r i v a l i -
zan en difundir la e n s e ñ a n z a y la 
cultura por todas partes d á n d o n o s un j 
buen ejemplo de solidaridad y armór | 
n í a . j 
Decimos todo esto para af irmar í 
rucs tras manifestaciones de que al 
no ncs agrupamos para levantar 
nuestra sociedad a l a a l tura que se I 
merece corremos el riesgo d© ser ab-
sorbidos por los m á s fuertes . E s t e 
esfuerzo se hizo para poder conse-
guir nuestra independencia po l í t i ca , 
que a l fin se logro d e s p u é s de gran-
des sacrificios. L o mismo tenemos 
que hacer para poder conservarla . 
Nues tra libertad vino gracias a la so-
lidaridad del pueblo de Cuba y al ejer-
cicio de sus muchas virtudes; forzosa-
mente tenemos que seguir pract ican-
do esag virtudes para poder v iv ir y 
poder ser ailgo en nuestra t i erra . 
Fernando B E R E N G U E R 
J U Z G A D O D E 
G U A R D I A 
M E N O R Ü E S I O N A D O 
E l menor GulDcrmo Molina Ganis . 
de nueve a ñ o s y vecino d« Concordia 
177, se ca^ó en su domlcitlo. y con 
un l a t ó n ee produjo una horWa grs^-
ve en el dedo m e ñ i q u e de l a mano 
derocha, de cuya les ión fué asistido 
on efl centro de socorros del segundo 
distrito. 
S E G A T O 
A l caerse d€ una «peajera en la 
' casa en c o n a t m e c t ó n situada en L a -
yueruela y Leal tad, sufr ió contusiones 
y heridas graves diseminadas por to-
do ©1 cuerpo, J u a n H e r n á n d e z Paa-
trana. vecino de Borrero 5, on Jeoús 
del Monte. 
F u é asistido de firtm-sra In tenc ión 
en el centro de socorros de aquel ba-
rrio. 
D E N T ^ O I A D E A M E N A Z A S 
L a novena e s t a c i ó n de p o l i c í a re-
c ib ió anoche un telefon rma d© la 
s e ñ o r a Serafina Guerrero Ruiz , ve-
cina de 1 n ú m e r o 322, la que denun-
cSaba que un individuo de oficio 
"chauffeur", nombrado J o s é Gonzá-
lez, que reside en Rastro 2, la estaba 
amenazando de muerte a causa de 
que ella se negaba a acceder a sus 
pretensiones amorosas. 
Pocos momentos después , el vigi-
lante 1228, p r o c e d i ó al arresto del 
acusado, j'l que le ocupó un r e v ó l v e r 
Smlth , calibre 3 í . 
D e s p u é s de ser instruido de car-
gos por e] juez de guardia, el acu-
sado fué remitido al vivac. 
A R R O D I i A D O P O R U N A U T O M O V I L 
Transitando anoche por la CaJzada 
del Cerro, esquina a Palatino, cabal-
gando un caballo en una manifesta-
c ión , hubo de caer por h a b é r s e l e es-
pantado la bestia, el efiudadano F r a n -
cisco Morales Calle, domiciliado en 
Santa A n a 21, siendo en esos momen-
tos alcanzado por el a u t o m ó v i l 1189, 
que le c a u s ó lesiones graves disemi-
nadas por todo el cuerpo. 
E l m é d i c o d'O guardia en el centro 
de socorros de aquel barrio, le p r e s t ó 
los primeros auxilios. 
E l chauffeur E m i l i o Armen teros, 
q u e d ó en libertad por no ser respon-
sable del accidente. 
D e l a J u d i c i a l 
A R R E S T O S 
L o s agentes N ú ñ e z y Espino detu-
vieron a A n g é l i c a P é r e z y P é r e z , ve-
c ina de Oquendo y J e s ú s Peregrino, 
por estar reolamada por el correc-
cional de l a s e c c i ó n tercera en causa 
por estafa. F u é remitida al vivac. 
M a r í a V a l d é s y V^ldés , domicilia-
da en San J o s é 74, f i lé detenida por 
el agente Sa labarr ía y remitida a l 
vivac, por estar reclamada por el Juz-
gado Correccional de la s í c e l ó n se-
gunda. 
E l mismo agente detuvo a Cata l i -
na Corrales R o d r í g u e z , de San Ni-
c o l á s 77, rec lamada por el propio 
juzgado. 
¿Cuál « el periódico q«e 
mi? ejem piares Imprime? 
El DIARIO DE LA MARI 
NA. 
l i e " d i r e t - L a n í " 
cha otivo de nuestras W« 
Rao 
P0r la independencia. 
a Í A ' í0ciocho afl03 ^ e er Cnba 
, guerra >' t o d a v í a no se 
«senXf 0 a mano en esia ob^a tan 
Pia £ ^ nue5tra existencia pro-
í o c o ' niaS: m á s bien bemos míra-
t a n d o ' í Corno 86 han ldo desbara-
k u c c ^ ^0cas saciedades de Ins-
ao-il Y , recreo ^ hRmos t*111-
sar aí!" enJa H a ^ n a . P a r a no can-
ria y ' * * el At(>T,<?0' Que fué glo-
r . d o V i de ^ ca-Pita'- reco-
Para h, ;05a- Presta(io. L o s cuba/nos 
acudir * .stras t e s tas tcnemo? quo 
Oírles ^-rff f6111™* regionales v pe-
f^as « V ^ j 5US salone8. Ésta*. 
M r;,;p •en,]ra" nada de particular 
t e r o r a n dic^rido que los cubanos 
r e S * UI1 lugar aPropiado don-
•« Qn m Í T ^ r 1 nuestra ¿asa-
^ifie^to i , sínt<J11-a- que pone de ma. 
W o d a a ^ e n d a e s p í r i t u co-
Por r.M^Lnada ni organizamos nada 
^ marra?., (;Uen1ta: ^ 61,10 6e ve 
a-t!Ildencia a formar par. 
^ - « « s o c i e d a d e s que 
no son n ú e s -
^ ^ a ^ T ^ I ™ 5 1 ^ falta de e s p í n -
* como e i ^ S - .qUe ^ e**X*-
nn ' !¡r1^duc 33,1:63 q116 todo 
^ ^ ^ * A ^ . ' ^ ^ o s que bue-
•o^ecad donde quiera que exia-
S » - A l * 
B O L E T I N N U M . 2 0 
O C T U B R E 1 6 D E 1 9 1 6 
L o s t r a b a j o s d e p e r f o r a c i ó n d e n u e s t r o p o z o , v a n d e s a r r o -
l l á n d o s e s i n t r o p i e z o s n i d i f i c u l t a d e s . 
H e m o s l l e g a d o a 9 3 2 p i e s d e p r o f u n d i d a d , e n c o n t r a n d o 
p i z a r r a n e g r a , m u y i m p r e g n a d a d e a c e i t e f i n o . 
P a r a e v i t a r c u a l q u i e r e n t o r p e c i m i e n t o , h e m o s e m p e z a d o 
a c o l o c a r t u b e r í a d e a 8 p u l g a d a s , d e s d e 4 6 5 p i e s a l a p r o f u n -
d a d a c t u a l . 
C a d a d í a m e j o r a n m á s l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l a c e i t e e n 
n u e s t r o p o z o , y e n l o s r e s i d u o s d e l a e x t r a c c i ó n , a i l i m p i a r e l 
p o z o , s e e n c u e n t r a g r a n c a n t i d a d d e p e t r ó l e o c r u d o . 
E n n u e s t r a o f i c i n a t e n e m o s m u e s t r a s d e l a s c a p a s g e o -
l ó g i c a s e n q u e e s t a m o s t r a b a j a n d o a c t u a l m e n t e . 
E L P E R F O R A D O R , 
A H . L A N D E S . 
S i d e s e a i n f o r m e s e x a c t o s , p u e d e p e d i r l o s e n 
n u e s t r a s o f i c i n a s : 
G u b a , 3 7 , y O ' R E I L L Y , 9 ^ 
T e l é f o n o A - 4 6 9 7 ' 
C i g a r r o s & L E É s l 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
n a c / a m á s 
L A B O D A D E A N O C H E 
L o s desposados, padrinos y testigos, d e s p u é s de l a ceremonia. 
L o s r e g a l o s d e u n a b o d a d i s t i n g u i d a 
L i s t a de los regalos de l a boda de 
l a encantadora s e ñ o r i t a Evangedina 
L-ópez Cabanas con el correcto joven 
s e ñ o r J u a n Palacio Muñiz , celebrada 
anoche en la Merced, y cuya r e s e ñ a 
se publica en las "Habaneras" de es-
te mismo n ú m e r o : 
Del novio a la novia: Un aderezo de 
brillantes y platino. 
De la novia al novio: Nn solitario de 
| platino. 
Unos yugos de platino, brillantes y za-
• firos. 
De los padrea de la novia a la misma: 
Unos aretes de brillantes y platino. Una 
' sortija de brillantes y platino. 
De los miamos al novio: Un alfiler do 
brillantes y platino. Una botanadura de 
! brillantes. 
De la tía de la novia, señorita Jesusa L0-
j pez, a la misma: Un abanico de encaje 
¡ inglés y nftear. Un Joyero de oro. 
i Al novio: Un juego de afeitar. 
Del tío de la novia, don Eduardo A. Lfl-
1 pez: Un reloj y cadena de oro. Una so-
brecama de datnaseo y seda. 
Del tío de la novia. Iltrmo. Sr. Preabf-
tero don Francisco CabaDas: Un cheque 
por 500 pesos. 
De los hermanos de la novia a la mis-
ma: Un pasador platino, brillantes y za-
firos. Una lámpara eléctrica de mesa. 
Los mismos al novio: Una leopoldina 
de oro y platino. Una fosforera de oro. 
Una cartera con monograma de oro. 
De don .Tosí vudéfl y Señora: Un Jue-
go de tocador de plata. 
Señorita María Valdés Cobo: Dos vio-
letero» y un joyero de plata. 
Don José Valdés Cobo: Un perfuma-
dor de plata. 
Doctor García Mon: Un Juego "Poll-
solr" plata. 
Ldo. Sr. García Ilernández: Un centro 
de mesa plata y cristal. 
Don Pedro Pablo González: Un alfiler 
| de platino, rubís y perla. 
De Crusellas y Ca. Ramón F . Cruaellas, 
Valentín Rodríguez y empleados do Cru-
sellaa y Ca. : Un tresillo de platino, bri-
llantes y zafiros. 
Don Jorge Medio y Señora: Un bficaro 
de plata. 
Don Angel Planas : Una pulsera de oro, 
brillantes y zafiros. 
Pon José Burla y Señora: Un joyero de 
plata. 
Don José Lvlpez Menéndez y familia: 
Depósito de hielo de pista. 
Don Gervasio Alvarez y familia: Dos 
violeteros de plata y cristal. 
Don Benito G. Ovles y Señora: Una 
mesa de centro dorada. 
Don Adellno Coalla: Un centro de me-
sa blscult decorado. 
Don José Menéndez y Señora: Dos al-
; fombras de terciopelo. 
Don Perfecto González: Un Iucéto íIa 
¡ violeteros plata y espejo. J 50 íl0 
Don Celestino Fernftndez y familia- tt». 
juego de the de plata. " m i n a . L n 
Señoritas Montaner: Una maudoUnfl 
Señora Viuda de Pendás e IllJas • r n ^ 
yero de plata. « u a s . Ln jo-
Don José Ramfln Fernánd»»* t- fo^m 
l U n a ^ t a t n a de blscult d ^ a ^ a ^ " f j 
nado en piel de Ra8ia. con c a r S ^ ' -
dicntoria a la novia. cariñosa de- \ 
S?ñora Viuda de Lence *> hí,-„ •* 
i de agua bendita de blscult a plIa 
Señores Torrea y Herninn^c t-
í d e café y macetero de plata. Lq Jueg0 j 
Señores Fernández, Hermano y Ca , : Un 
reloj consola de porcelana fina. 
Señora Matilde González: Dos figuras de 
blscult. 
Befiora Antonia González de Fernández: 
Un pañuelo encaje de Bruselas. 
Señor José Alonso: Un frutero de pla-
ta. 
Spñor Alvaro Miranda y Señora: Una 
mantelería bordada a mano. 
Don José 11. Valledor y familia: Un aba-
nico de nácar. 
Señorita Valentina Vázquez: Un pañue-
lo encaje "Renacimiento." 
Señorita Blanca Dou: Un violetero de 
plata y cristal. 
( V é a s e la i n f o r m a c i ó n en la plana 
de Habaneras . ) 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
i . Q u e n o d e b e n a d m i n i s t r a r u n a m e d i c i n a á> s u s n i ñ o s rin 
estar seguras de lo que la medicina contiene; 
2 . — Q u e C a s t o r i a e s p u r a m e n t e v e g e t a l , y que una l ista de bus i n g r » . 
dientes a c o m p a ñ a á cada botella ; 
3 . — Q u e e s t o s i n g r e d i e ü t e s s o n r e m e d i o s c a s e r o s é i n o f e n s i v o s , 
y los mejores para los n i ñ o s ; 
4 . — Q u e C a s t o r i a e s l a r e c e t a f a v o r i t a de un distinguido médico , y el 
resultado de treinta años de observac ión y prác t i ca ; 
5 . — Q u e C a s t o r i a p u e d e s e r a d m i n i s t r a d a p o r c u a l q u i e r p e r -
s o n a y sin aue sea necesario cambiar la dieta; que es superior en 
sus efectos al E l i x i r Paregór i co , á los Jarabes y Cordiales calmantes, 
que es inofensivo y no provoca nauseas; 
6 . — Q u e t e n i e n d o C a s t o r i a e n l a c a s a se evitan muchas p e n o s a s 
v i g i l i a s , los n i ñ o s se conservan robustos y a l e g r e s , y las 
m a d r e s pueden disfrutar del d e s c a n s o necesario. 
L O S P A R R A F O S S I G U I E N T E S H A N S I D O E X T R A C T A D O S D E C A R T A S 
D I R I G I D A S P O R L O S M E D I C O S A L Sr. C H A S . H . F L E T C H E R 
"Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy eatlifecho de sus buenos 
electos." Dr. W. L . Lister. Rogers (Ark.) 
jt 
' Prescribo con frecnencla la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios. 
" ^ Dr. B. Halstead Scott, Chicasro (Ills.) 
"La Castoria ocupa el primer lagar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
«segurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar." 
^ Dr. William Belmont. Cleveland (Ohio) 
! Véase que 
ia firma de 
"Receto ia Castoria á mis cliente» y la nm 
en mi familia." ~ 
Dr. W. F . Wallace, Bradfoíd (N. H.l 
."ffg.^30 I» Caatoria por Yarioe afioa ea 
BU menea, y siempre la he encontrado ser 
un twlídio s* «uro y de confianaa." 
Dr. W. T. SEELET.ÍAmity (N. Y.) 
"Durant-5 nrochos afios he recetado la 
caston;-, á mis clientes y en mi familia y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ger mejor " 
H. J . Taft, Brookiyn (N. Y ) 
se encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n por la C a s t o r i a de F l e t c h e r 
TFTt̂  i" T »j -» . . "> Mmrnm̂  • . THE CE.HTAUR COMPANY, NUEVA. YORK, E. O. A. 
I 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
O C T U B R E 17 D E I 9 l 6 
s t c c ; o i v i * 
• ' M É B C ' Á N l ñ 
( V I E N E D E L A D O S ) 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 




Londres , 3 d|v . . 4.78 
Londres , 60 djv. . 4.75 
P a r í s , 8 d¡v. . . . 14 
Alemania , 3 djv. . 28% 
E Unidos, 3 dfv. % 
E s p a ñ a , 8 d\v% . . % P 
F l o r í n h o l a n d é s . . 4 ¿ % 
Descuento papel 








A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo po-
lar i zac ión 96, en a l m a c é n p ú H l c o de 
esta ciudad para l a e x p o r t a c i ó n , 4.56 
centavos oro nacionad o americano 
la l ibra. 
A z ú c a r de m í o i p o l a r i z a c i ó n 89, 
para l a e x p o r t a c i ó n , 3.85 centavos 
oro aaclonafl o americano l a l ibra. 
S e ñ o r e s n ó t a n o s de turno: 
P a r a Cambios: F r a n c i s c o V . R u z . 
P a r a intervenir en í a c o t i z a c i ó n 
oficial de l a Bctsa P r i v a d a : A . R . R u z 
y P . A . Molino. 
Habana, Octubre 16 de 1916. 
Franc i sco V . R u z , S í n d i c o Presi-
dente, p. s. r . — M . Casquero, secreta-
rio-contador. 
H M Í F I E S T O S 
MANIFIESTO 635.—Vapor cubano SO-
NORA, capitán Mufiozruren» procedente 
de New Orleans, consignado a L . V. Pla-
c í Corporation. 
K. Planol: 9,853 piezas madera. 
Aleprret Peleya y Compañía: 9,982 id id. 
T. Gómez 12,828 id id. 
J . Gómez Hno: 17,509 Id iú. 
Capitán Ibarreta: 1 élise, 
MANIFIESTO 636.—Vapor americano 
MORBO C A S T L E , capitán Campion, pro-
cedente de New York, consignado a W. 
H. Smlth. 
V I V E R E S 
The Barden Company: 825 cajas leche. 
Nestle A. S. Milk y Co: 3,999 id id, 108 
Id chocolate. 
B. S. Freldlein: 142 bultos provisiones. 
Marquette y Rocaberti: 300 cajas acei-
te, 1 id accesorios eléctricos. 
J . R. Alfonso: 1 caja queso, 40 id man-
ganas, 20 Id naranjas, 85 Id peras, 50 hua-
cales uvas. 
A. Reboredo: 50 id id, 50 barriles man-
ganas, 5 id remolacha. 10 id zanniiorlas. 
Grovatte Bros: 1,280 cajas melocotones. 
R : 100 huacale suvas, 5 barriles remola-
cha, 10 id zanahorias, 71 cajas peras, 50 
id, 39 barriles manzans. 
C : 100 gacos almidón. 
C. D. 100 id id. 
Herederos de A. Canales: 29 Vajas, 40 
huacales frutas. 
V : 40 cajas carne puerco. 
J . Gonzélez Alvarez y Co: 10 barriles 
peras, 50 id manzanas. 
Swift Company: 26 cajas mantequilla, 
B00 id quesos. 
Franck Bowman: 200 sacos cebollas. 
A. E . León: 60 cajas peras, 20 id me-
locotones. 
Fleishmann y Co: 24 cajas levadura. 
C. Conde: 1.000 cajas cerveza. 
Compañía Cubana de Provisiones: 100 
huevos, 200 cajas albómlnas Id. 
X. V . : 440 sacos almidón. 
X. T. 440 id id. 
- M. Muñoz 50 tajas vino. 
J . González Covián 100 Id frutas. 
Cruz y Salay: 160 id id. 
Duqsaq y C'o: 2 barriles vermouth, 
D. C Co: 50 cajas mantequila. 
D E I O S E L U U . D E A . V I E N E E S T E 
C A R A M E L O D E L I C I O S O B E M A S C A R 
W R I G L E Y S 
NO D E B E T R A G A R S E / — 4 > O L 0 P A R A M A S C A R . 
E s d e l i c i o s o y r e f r e s c a n t e . S u c o s t o e s p e c i u e n u 
y g r a n d e s l o s b e n e f i c i o s « f a e o f r e c e , S u a v i z a a l f u -
m a d o r r e f r e s c a n d o s u b o c a y s u g a r g a n t a , 
i 
F a c H ' r t a e l a p e t i t o y l a ¿ r l g e s t i ó n . A y u d a a c o n s o r -
v a r l a d e n t a d u r a , E s t á p r e p a r a d o e n d o s d e l i c i o s o s 
p e r f u m e s c a d a p a q u e t e c o n t i e n e 5 b a r r a s g r a n d e s . 
C A L M A 
L A S E O . 
P B R F U ' M A 
IBL 
A L I E N T O . 
• 0 P u e d e o b t e n e r s e e n l a s F a r m a c i a s , c o n f i t e r í a s y 
f o t r o s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
C U i P O N E S D E B E N E -
F I C I O C O O P E R A T I V O 
E N C A D A P A Q U E T E . 
B U E N O S P A R A MU-
C H O S Y M U Y V A L I O -
S O S P I R E M I O S . 
Secretario de Instrucción Pública 
jas accesorios para pararavos. 
N. O.: 24 bultos efecto» chino. 
K. O.: 3 cajas curios. 
T. S. T . : 5 id id. 
M. E . : 235 saco» desperdicios de már-
mol. 
CompaiUa Cnba Industrial: 25 tajas cáp-
sulas. 
C. J . : 2 cajas alambre. 
L L . S.: 1 id juguete». 
Reiva 1 caja llantas. 
D. A. Roqué y Co 13 barriles aceite. 
Central Cuba: 1 caja cocones. 
Central Macagrua: 1 fardo correajes. 
Li- L,. S.: l caja tacones, 3 Id unto, 26 
3 eajas para auto, 
Id lustre. 
E . E . Telkadorff: 
1 atados anuncios. 
J . Pascual Baldwln: IB bultos muebles 
central Fél ix: 1 caja perforaderas. 
Alvarez: 13 cajas, 2 atados relo-U. J . jes. 
F . C Blanco: 39 cajas, 5 atados' id. 
M. Humara: 12 Vajas 12 atados id. 
Gfimez Mena: 6 cajas bombas 
accesorios. » id para alumbrado. 
Portugalete: 14 bultos bombas. 






National Casech Reg Co: 54 cajas cajas 
registradoras. 3 cajas avv. id., 1 Id. so-
bres, 15 id papel. 
4.Quí,,nta"n y Co: 7 barriles cristalería, 1 
Id, 6 cajas relojes. 
F . G. Méndez: 1 huacal pollos, 
(.entra] Amistad: 1 caja accesorios para 
de Comunicaciones: 8 rollos 
huatales lámparas, 1 caja 
maqui 
bultos tubos y acceso-
caja válvulas, 89 bultos 
PARA ANEMIA, CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN. T U B E R C U L O S I S , 
COREA, AMENORREA, NEURAS-
TENIA, MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE DE PUL-
MONIA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
Izquierdo y Co: 300 id id, 150 barriles 
papas. 
J , Noriega: 45 bultos peras, 100 barri-
les manzanas, 50 huacales uvas. 
.P . Bánchez: 300 sacos frijoles. 
Qalban y Co: 250 Id harina. 
V 25 huacales uvas, 3 barriles zanaho-
rias, 2 id remolacha, 10 cajas manzanas, 5 
id naranjas, 2S id, 5 barriles, 20 atados 
^eras. 
Pont Restoy y Co 50 cajas champagne, 
100 id aceite, 17 Id frutas, 10 Id legumbres, 
65 id galletas, 5 barriles vinagre. 
R. Torregrosa: 40 tajas sirope, 63 id 
galletas, 200 idl aceite. 
Vidal Rodríguez y Co: 100 cajas frntus, 
5 id sirope. 
MirA Rovira y Co: 15 cajas galletas, 5<) 
id aceite. 
J . Oallarreta y Co: 30 huacales uv;is. B 
cajas naranjas. 10 Id manzanas, 15 atados, 
2 huacales cestos. 
Drcsder y Colorainas: 68 cajas peras. 
E X P R E S S 
Porto Rlcan Express y Co: 24 bultos 
efectos de express. 
Banco del Canadá: 13 cajas papele-
ría. 
Lykes Bros: 20 cajasc plomo. 
V: 14 bultos ropa, calzado y balenda-
rlos. 
United Cuban Express: 58 bultos* efec-
tos de express. 
Western Union Telegrama Co: 32 bul-
tos materiales. 
Southern Express y Co: 7 bultos efec-
tos de express. 
.T. M. Zarrabeitia: 3 barriles efectos de 
acero. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 . 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
V. B . : 1 caja huevos, 1 Id abrazadores. 
1 id impresos, 1 id éter, 1 Id bridas. 
P A P E L E R I A 
Solana García y Co: 1 caja sobres, 1 id 
28 fardos papel. 
Estrugo y Museda: 19 cajas id. 
National P. T. Co: 47 bultos efectos de 
escritorio. 
P. Rulz Hno: 2 cajas sobres. 
Rambla Bouza y Co: 1 id id, 5 id se-
llos, 51 id papel. 
Suárez Carosa y Co: 22 cajas, 416 atados 
id, 9 bultos efectos de escritorio. 
Comrafiía Litográflta : 4 cajas polvos. 
Znmalagarregui y Alonso: 1 caja li-
i bros. 
R. Veloso 19 bultos tinta, 2 id cestos. 
Seeler Pl y Co: 1,015 atados cartuchos 
de papel, 213 fardos, 720 atados papel. 
R : 95 rollos periódicos. 
^TEJIDOS 
F.trgas y Co: 7 cajas tejidos. 
D. F . Prieto: 5 Id id. 
Cobo Basea y Co: 2 id id. 
A. González Pereda: 5 Id id. 
J . Valla: 9 Id id: 
García Tubfm y Co: 7 Id id 
R .Muiioz: 1 id Id. 
J . García: 1 id id. 
V. Campa y Co: 15 
Daly Hno: 3 Id Id. 
Llzama Díaz y Co: 3 id ¡d. 
M. Granda : 4 id id. 
J . García y Co: 8 id 
Gutiérrez Cano y Co 
D. I».: 3 id id. ' 
González Marlbona y Co: 1 caja, 1 far 
do id. 
N. F . : 3 cajas Id, 1 id pafluelos. 
S. May y Co: 6 cajas juguetes. 
Escaliinte Cnstilol y Co: 4 cajas medias, 
7 Id, 12 atados relojes. 
M. A. Aranguren : 7 cajas ropa. 
Rodríguez González y Co 3 fardos tejl-
idld. 
id. 
2 id id. 
" IllMifl üi iñi i i ¡ííirígiTíllM-i ÉTAttair 
s i 8 « A m m u H E U F E 
R ú n i c a l e b i t i m a S 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
M I G H A E L S E N & P R A S S E 
l e l é t o n o A I 6 9 4 . - ( t a p a , 18. • t i a b a n a 
5 cajas medias. 
Id me-
dos, 3 rollos lona 
Pnmarlega García y Co 
A: 1 id Id. 
Alvarez Vnldés y Co: 6 id Id, 14 id te-
jidos. 
Teyes Tamargo y Co: 2 id Id, 
dlfis, 2 Id camisas. 
A. Fernández: 2 rajas pañuelos. 
Amado Paz y Co: 2 cajas paraguas, 
tejidos. 
Izagulrre Menéndez y Co: 9 cajas, 1 far-
do Id. 
Valdés Inclán y Co: 1 caja, 3 fardos 
Idem. 
Montalvo y Corral: 9 cajas Id, 3 id bo-
tones, 1 id estaños. 
Santeiro Alvarez y Co: 14 caja* tejidos. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co 3 id Id 
Castafioa Galíndez y Co 7 Id id 
E . Ricart y Co: 9 cajas id. 
E . Menéndez Pulido: 3 id id 
E . L . : 4 Id Id. 
Angulo y Tornño: 4 id Id. 
Otelza CastrI116n Hno: 1 id id. 
F . GOanea y Co: 7 cajas, 2 fardos id. 
Alrarft Hno y Co: 4 id, 3 cajas Id. 
Guau y Garda : 5 atados, 4 cajas id 
V. A.: 1 caja fd. 
M. S. S.: 1 id Id. 
F . Beranúdez y Co: 1 Id id. 
A. Balleveras 2 Id Id. 
A. Revuelta: 1 fardo id. 
Menéndez Rodríguez y Co: 1 caja me-
dias. 
Internacional Coann Co: 3 cajas 
merlu, 2 cajas amaestras de id. 
R. Perklns y Co: 8 cajas algodón. 
G. M. Maluf: 1 caja jaiguetes, 4 id 
Jidos. 
F E R R E T E R I A 
Larrarte Hno: 34 bultos ferretería. 
Miejemollc y Co: 6 Id id. 
.1. A116: 201 id Id. 
R. Supply y Co: 11 idl d. 
Pons y Co: 211 Id id. 
Aspuru y Co: 2 id id. 
Marina y Co: 10 cajas balanzas. 
J . Aguilera y Co: 71d id, 17 rollos 
soga. 
90: 24 bultos accesorios para tubos. 
Viuda de C. F . Calvo: 1 taja cucBTlle-
ría, 1 id azadas. 
Sobrinos do Arriba: 210 bultos pintu-
ra. 
Vizoso: 6 cajas para can-
perfu-
te-
De r e t í a i 
con las ESENCIAS 
J H 0 N S 0 N = m á s f i n a s « n 
EXQUISITA PARA EL BAflO Y EL PARUELO. 
DS86DERIA JOHNSON, Obispo, 30, esquina b Aplar. 
s E S s S E ^ v 
Castelclro 
dales. 
(i. Ai C . : 40 bultos ferretería. 
F . Martínez: 300 barriles blanco de zinc. 
10 Id aceite, 68 cuñetes minio. 
J . , Basterrechea: 66 bultos lámparas y 
accesorios. 
Garln García y Co: 64 Id pintura. 
J . González y Co: 23 bultos balanzas y 
carretillas. 
Capestany y Garny 20 cajas balanzas, 
I 16 bultos ferretería. 
MISCELANEAS 
Matanzas Water Works: 1 caja vál-
vailas. 
F . P.: 1 caja navajas. 
R. R. R. : 25 barriles grasa. 
F . S. Co: 45 cajas Id. 
C. Diego: 4 cajas sillas, 1 huacal troche-
cltos. 
A. Castellanos: 1 auto. 
I M. Lnrín: 23 bultos sillas, 1 huaral 
carro». 
A. R. Borrel: 18 bultos muebles, col-
'• clioncs y alfombras. 
F . Pego: 1 huacal sillar 
Lange y Co: 8 cajas «ccesorlos para 
auto. 
Madre Isabel Batista: 1 caja efectos 
religioso*. 
! C. G. Mendoza 1 Id id. 
M. Ahedo García 10 cajas sillas. 
Havnna Fnalt Company: C2 huacales 
máquinas. 
i C. H. Thrall y Co: 26 cajas accesorios 
fj i eléctricos. 




M. Recafort: 1 huacal mosQulteros. 
Havana Elect R. p. l . Co: 17 bultos 
materiales. 
Martín Kohn: 25* sacos estaquillas, 14 
atados palos. 
.T. B Bermñdez y Co: 9 cajas acceso-
rios eléctricos. 
9. Aguilera 1 ñuto. 
a n ¿ Vlnent: 19 cajas calzado. 
a rw Kell-V : 1 '""ja accesorios eléctricos. 
A. Díaz Hno: Ji huacales camas. 
Rogal: 1 auto. 
Molina Bros: 3 cajas accesorios para 
ruedas. 
Ciaban Pertlr.nd Ceanents Company: 39 
DUItOB techado mnfiuln.irla v cemento. 
K. Sp.ualdlng: 8 huacales ¡accesorios eléc-
traecs. 
H. . A : r,5 bultos cautivadores accesorios 
y bandas. 
I, 460 : 57 rollos tela para filtros. 
Trueba y Co: fi94 fardos botellas. 
M Castañeda: 1 caja tabacos. 
«i ".f Verdura 1,100 atados man-
gos, iü bultos alanabre efectos de made-
ra, 
í ' e r r ^ r r , , e 8 Unidos: 763 atados plan-
vchas, 500 rollos alambre, 76 bultos mate-
riales. 
Central España: 105 bultos maquinarla. 
• J- P- ^rn y Co: 81 bultos accesorios 
para tubos y válvulas. 




Central Santa Lucía: 24 bultos 
naria tuercas y accesorios. 
H T . : 20 cajar accesorio* eléctricos. 
M. H . : 10 cajas id. 
J . Z. Horter: 12 cajas maquinarla y ac 
cesorlos. 
Rey y Chao: 5 bultos corchones y mus go. 
A. G. Antuñá: 4 bultos fibras y col 
chones. 
Lomba rd y Co 5 majas bombas. 
O. H. C. : 5 cajas botellas. 
Havana Auto Company: 7 automóviles, 
1 caja accesorios Id. 
Central Agramonte: 7 bultos pasadores. 
O. B. Cintas: 12 bultos carros v acceso-
rios. 
E . Pascual: 13 
ríos. 
J . Boada: 1 
moldes. 
A. Armand : 1 antomfivil. 
Barbona y Hubiera: 27 fardos paja. 
Muñoz Fernández y Co: 6 id id. 
599: 100 fardos sacos vacíos. 
699 : 246 id Id. 
665 167 Id id. 
703 196 id id. 
F . Angulo Ortiz: 47 piezas, 108 atados 
madera. 
Nueva Fábrica de Hielo: 750 barriles 
ceniza. 
F . W. Hadler: 14 cajas composición pa-
ra cristal. 
J . M. Mewman: 2 cajas efectos de uso. 
No marca-: 1 caja accesorios para auto. 
A. Cairrillo: 1 auto. 
A. Carrillo: 1 auto. 
M. F . Cuervo: 1 Id id, 1 id herramientas. 
Hija de .7. Gener: 1 caja goma. 
M.Pació: 1 caja anaaagueras. 
Lá Alemana 5 cajas accesorios eléctri-
cos. 
J . Presa y Co: 7 cajas efectos platea-
dos. 
G05: 16 bultos locomotoras. 
GodJiaez y Valmnña: 250 atados hlefro. 
Vilaplana y Co: 375 rd M. ' 
R. Knranan: 50 Id Id. ' 
Antigás y Co: 75 id id. 
Seieglle y Tolón: 1 caja anáqnlnaa. 
Central España: 448 huacales ladrillos. 
K. Pesant y Co: 53 bultos maquinarla 
tubos yaccesorios. 
J . F . Berdnes yq Co: 45 cajas accesorios 
eléctricos. 
C : 10 fardos desperdicios de algodón. 
H. T. C. 2 cajas arados. 
P. Vázquez: 20 Cajas camas. 
Havana Fraait Company: 8 cajas ex-
primidores. 
A. Cnasellas: 1 caja colores, 1 id fe-
rretería. 
M.: 1 haiacal motor, 1 caja accesorio 
Ídem. 
B. K . : 20 sacos lextrinas. 
L : 1 huacal poleas. 
Coca Cola y Co: 1 cuñete sirope, 1 ca-
ja letreros, 4 fardos cubiertas. 
25: 153 bultos accesorios para tubos. 
B. R. F . y Co: 24 Id accesorios para 
auto. 
E . P. 1 caja juguetes, 2 huacales efec-
tos de madera. 
Compañía de Accesorios de Ingenios, 1 
caja llantas. 
55: 1 atados raangaaeras. 
31 • 1 cala lUaanbre. 
20 1 id Id. 
29 2 cajas, 2 huacales relojes. 
10: 9 cajas lustre. 
54 : 1 atado efectos plateados. 
E . Sarrá: 400 cajas aguas minerales, 77 
bultos drogas. 
F . Galbán: 70 bultos soda, 3 Id maqui-
naria. 
Compañía Náutica Mcrcautil: 1 caja efec 
tos para pescar. 
Cuba E . Supply y Co: 39 bultos acceso-
rios eléctricog. 
Coanpañín Internacional Cervecera: S ba-
rriles fibras. 
Harris Brofl Company: 37 bultos mue-
bles y efectos escritorio. 
Ortlz v Vnquer: 1 caja metal, 10 bultos 
1 latas, id cubos, 44 Id tinas, 2 Id re-
j cogedores. 
' NOTA.—Además viene a bordo pertene-
I cientos n los vapores MatJinzas, Saratoga 
j y Havana lo siguiente: 
Pita Hnos: 1 caja sardinas. 
Centra! Resulta 2 piezas acero. 
Vidal y Fernández 2 cajas máquinas de 
coser. 
J . H.Fnster: 1 caja lanprcsos. 
Trcspalaclos y Norloga: S barriles vi-
no. 
906: 1 caja juegos. 
5.432: 1 Id ferretería. 
Brldat y Company' 1 Id anatorlal para 
colanenn. 
n r r . T o s no e m b a r c a d o s 
Harris Bros Company: 1 caja vitrinas. 
Larrarte Hno y Co : 2 atados cubos. 
N. Y . : 4 bultos tejidos. 
Rodríguez González v Co: 2 fardos id. 
R. A. L . : 2 Id Id. 
R. W.: 7 calas nlgoflón. 
M. B. TC. 258 fardos sacos vacíos. 
F . C L'nldos: 1 caja globos. 
1,120: 1 Id telldos. 
BT'LTOS BN DISPT'TA 
F . Angulo Ortlz: 1 atado madera. 
Seoler Pl v Co: 1 Id papel. 
M. Muñoz: 1 caja vino. 
Miró Rovira v Co: 4 id aceite. 
.T. González Covián: 1 caja frutas. 
F . Sarrá: 7 cajas agua" minerales. 
M. B. K . : 35 fardos sacos vacíos. 
ENCARAOS 
Santamaría Sr.enz y Co: 1 atado aceite. 
W. H. Smltli: 1 Id papelería. 
JL, M. P. 1 caja locería. 
PARA CAIBARTFN 
Rodríguez y Viña: 10 cajas carne pucr-
C0Valdés Compañía: 20 Id U , MO barriles 
papas. .j¡. , 
R. Contera y Co: 550 idl d. 
Portu Hno: 200 id Id. 
PARA CIBNFTJKGOS 
Carneas Sugar P.: 2 cajas válvulas, 6 Id 
cristalería, 2 Id correajes. 
M e d i o E n f e r m o 
M e d i o S a n o 
Muchas personas tienen días buenos y 
días malos. Otras están medio enfermas 
todo el tiempo. Padecen de dolor de 
cabeza, dolor de espaldas; están des-
asosegadas y nerviosas. Los alimentes 
no les saben bien; su digestión es mala; 
tienen la piel reseca y cubierta ¿k granos; 
con el sueño no descansan, y el trabajo 
es una carga. 
¿ Q u é e s lo que causa esto? Sangre 
viciada. ¿ Y el remedio? L a 
Z a r z a p a r r i l l a 
ü í H r . k m 
5é ha vendido duraate W 60 afioe 
Elimina las Impurezas y vicio de la 
f sangre y la vuelve rica y roja. E n este! 
testado la naturaleza reaectonando 
[completa la curación. Preguntad 
al médaco acerca de todo esto. 
No hay mediclaa que produzca sus 
mejores efectos si existe estreñimiento. 
Mantened la actividad del hígado con 
las Pildoras del Dr. Ayer. Las Pildoras 
del Dr. Ayer corrigen con prontitud 
toda tendencia al estreBimiento. Las 
Pildoras del Dr. Ayer están azucaradas. 
Son de productos vegetales. 
Preparada por Dr. J . 0. Ayer y Ola., 
LovreH, Mass., £. ü. A. 
LAS MAQUINAS DE ESCBiBIB " O l i v f " 
y airas mareas de $35.80 6 m s 
TENIAS AL COSTADO Y A PUzis 
W m . A . P A R K E R , J j - ^ g j ^ 
en g a r r a f ó n de $5 a $10. 
C H I C H A R O S -
Se cotizan a 7 centavos l ibra. 
C H O R I Z O S . . 
De Astur ias , de $1.112 a $1.518 
latE Unidos, de $1.318 a $ l . S j 4 lata. 
Bilbao, de $3.112 a $4 las dos me-
dias latas. w 
Del p a í s , de 87 cts. a $1.00 lata. 
F I D E O S . 
E s p a ñ o l e s , de $ 1 . 8 ¡ 4 a $1.7|8 cajfu 
D e l pa í s , de 87 112 centavos a $1.25 
c a j a . 
F O R R A J E . „ . . . 
Maiz de los E . Unidos, a 2 114 cen-
tavos l ibra . > 
Argentino, de 2 112 a 2 518 centa-
vos l ibra . 
Avena , a 2 114 centavos l ibra. 
F R I J O L E S . j o n o o 
Negros, , corrientes, de 8 l ^ a y 
centavos l ibra. 
Negros del p a í s , a 11 1)2 cts. l ibra . 
Blancos de los E . Unidos, de 10.114 
a 11.1 ¡4 centavos l ibra. 
Colorados, americanos, a 11 cts. Ib. 
G A R B A N Z O S . 
De Méj ico , chicos, a 4 centavos Ib. 
M ó n s t r u o s , a 10112 cts. 
Gordos, de 8.114 a 8.1|2 cta. Ib. 
E s p a ñ o l e s , de 3 a 5 cta. l ibra, 
G I N E B R A . 
D e l pa í s , de $4.75 a $6 g a r r a f ó n . 
De AmbereSj de $12 a 
Holandesa, a $12. 
G U I S A N T E * . 
E s p a ñ o l e s , a 8 314 centavos % la-
tas; los cuartos de 5 a 7 centavos el 
cuarto. 
Franceses, clases corrientes, a 6 
centavos el cuarto y 'os finos de 8.1\2 
a 9.112 centavos el cuarto. 
H A R I N A . 
Se cotiza de $8.1|2 a $10.1|2 saco, 
s e g ú n procedencia, 
J A B O N . 
De E s p a ñ a , amaril lo, c a t a l á n , a 
$8 114 quintal . 
Mallorca, blanco, a $7.718 qtl. 
Americano, a $4.50 c a j a de 100 li-
bras. 
Del p a í s , de $5 a $8 quintal. 
J A M O N E S . 
Americano, paleta) de 17 a 19 cen-
tavos l ibra y l a p ierna de 23 a 27 
cts. l ibra. 
De E s p a ñ a , de 40 a 60 cts. Ib. 
L A C O N E S . 
De $3 a $9 docena, s e r ú n dase . 
L E C H E C O N D E N S A D A . 
De $6 a $7 ca ja de 48 latas. 
M A N T E C A . 
E n tercerolas, a 18 centavos l ibra . 
Compuesta, a 14 cts. l ibra. 
M A N T E Q U I L L A . 
Danesa, de 52 a 54 cts. l ibra. 
De E s p a ñ a , en latas ds 4 libras, de 
34 a 36 centavos l i b r a . 
De l p a í s , en latas de 4 l ibras, de 
23 a 24 cts. Ib. y en latas de 1)2 l ibra 
a 361|2 cts. 
M O R C I L L A S . 
De $ l . l ! 8 a $1.1|4 las doi medias 
latas. 
P A T A T A S . 
Americanas , en barri les , a $5 114 
barr i l . Y en sacos, a 8 cts. l ibra. 
P I M I E N T O S . 
L o s cuartos a 7.112 cts. cuarto. 
Q U E S O . 
Holanda, de 38 a 40 
E . Unidos, de 20 a qft Ub̂  
S A R D I N A S . 36 l i b r ¡ > 
Amelrcanas, a 4 conf ;^ 
s i d r a . cenUivo3 l a ^ 









T á ! i ^ T A e ' a 22 314 c t 8 - U ^ . 
U N T O 5 a 19 112 Cte- libra. 
Gallego, «sin 53,1 
salado a 20 cts. Ib. 









pipas, de $90 a 
Navarro , en cuartos, de 
$25 uno. 




cuarto, de $23.r2 
M e r c a d o P e c u a r i o 
E n t r a d a ^ leí ó i a 15: 0ctUbre 16. 
A Leopoldo S v á r c z Solar ,1 
Bermeja , 1 potro. ' de M 
A Betancourt, No iTa y Ca . 
temisa, 75 madhos ~ Aí-
A Lucio Betancourt, de Sábalo ^ 
madhos y 1 hembras. '28 
A Rev i l la y Escobar, de Santa a 
r a , 66 machos. via-
Sal idas del dia 15: 
P a r a Portus.alete, a Pascual 
bles, 4 machos. 
P a r a San Francisco de Paula. 
Manuel A l v a r e s , 1 hembra. 
P a r a San Mi^u€ del Padrón a u 
tonio del Otero, 2 machos 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 153 
Idem de cerda ] 
Idem lanar * w 
fe-
De los Estados Unidos, a $ 1 2 . 1 ¡ 2 
caja . 
D e maní j a $1 lata, 
A C E I T U N A S . 
De 31 a 45 centavos lata. 
A R R O Z . 
C a n i l l a viejo s in existencia. 
C a n i l l a nuevo,, de 4 112 a 5 centa-
vos l ibra . 
Semil la , a 4 112 centavos l ibra . 
E . Unidos, de 3 112 a 5 cts. l ibra. 
A J O S . 
Capadres, de 30 a 35 centavos man-
cuerna . 
D e Méj ico , a $2 canasto. 
De Montevideo, a 30 centavos man-
cuerna. 
A L C A P A R R A S . 
L a t a s a 25 centavos. 
E n galones, a 33 centavos. 
A L M I D O N . 
De yuca, grano, a 6 1|2 y el molido 
a 7 centavos l ibra. 
A L P A R G A T A S . 
De Mallorca a $1.75 docena de pa-
res . 
V i z c a í n a s , corrientes> de $1 a $1.75. 
A Z A F R A N . 
Puro, a $13 l i b r a . 
B A C A L A O . 
Noruega, a $15 caja . 
Escoc ia , a $12 112 caja . 
Robalo, a 8 centavos l ibra. 
Hal i fax, de $11 a $13 c a j a . 
Pescada, a 7 1|4 cts. l ibra. 
C A F E . 
De l p a í s , de 23 a 24 cts. l ibra. 
Clases finas, de 24 a 26 cts. Ib. 
C A L A M A R E S . 
A 7.3|4 centavos cuarto. 
C E B O L L A S . 
De Is las , a 4 112 centavos l ibra. 
Gallegas, de 4 1|4 a 5 centavos hb. 
C O Ñ A C . 
F r a n c é s , en cajas de 12 botellas, a 
$1? 1|4. y en litros a $19. 
E s p a ñ o l , en cajas de 12 botellas, a 
^13, y en litros a $15.50. 
Del p a í s , de $4.50 a $10.60 caja, y 
E S T A B L O D E L U Z a m t i g u » d e u c u i 
Se d e t a l l ó la carne a los slgulen 
tes precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes.' novillos y 79 
cas, a 28, 29, 30 y 31 centavos. 
Cerda, a 36, 38, 40 y 44 centavos 
L a n a r , a 42, 44, 46 y 50 centavos 
( P A S A A L A O N C E ) 
E l l i b r o " G e n e r a l 
E m i l i o N ú f i e z ' ' 
POR I . r i S SUAREZ VERA 
Hemos recibido un ejemplar de la k-
gnnda edición del notable libro blogii 
flto "General Emilio Núñez' Su historia 
revolucionarla y su artuacidn en la vida 
política'., por Luis Snárez Vera, libro bri 
liante, educativo y patriótico. Esta segun 
da edición ha sMo editada especialmente 
por el Consejo Nacional de Veteranos, 
asi lo solicitó de su autor en s^lón le I 
de Mayo ültlmo, y en, óstes. confttao iu 
más Importantes juiolos críticos del llhrn 
como son los de los escritores señnrfs 
José Fiientevilla, Carlee Marti, Ramftn 
Vasconcelos, Martín Herrera, Antonio G. 
Zamora, Mariano Sánchez Costa, Pons y 
Naranjo, Navas y otros. 
Gracias por el ejemplar. 
C A R R U A J E S D E L Ü J O i E N T I E R R O S , B O D A S , B A U T I Z O S , E T C . 
TEIEF8S8SÍ 
A - 1 3 3 8 , E S T A B L O 
A - 4 S 0 2 . A L H A C E K G 3 B S I 8 1 F E B H M B E Z . 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
DISPUESTOS PAR* EWTEBMUB, DE 1. 2 Y 4 BBVEMS 
F . E S T E B A N , M A R M O L I S T A T E L E F O N O F -
MANIFIESTO CVT.—Vapor dan^s J E R -
L I N , oapltán Kroeh, procedente ê Puer-
to Padre (Cuba), consignado a Munson 
Llne. 
E . 
L A S E Ñ O R A 
J U A N A A R M A S . V d & . D E M A R T I 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
S u s h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , n i e t o s y d e m á s p a r i e n t e s q u e s u s c r i b e n , 
r u e g a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n e n c o m e n d a r a D i o s s u a l m a y a s i s t i r a 
s u e n t i e r r o , q u e s e e f e c t u a r á a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , d e h o y , m a r t e s , s a -
l i e n d o e l a c o m p a ñ a m i e n t o d e l a c a s a , C a l z a d a d e l a R e i n a n ú m e r o 5 3 , a 
C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
H a b a n a , 1 7 d e O c t u b r e d e 1 9 1 6 . 
J u a n a Mart í V iuda de Cano; Dolores Mart í de S i rven; Josefa Martí de 
Carbonoll; Seraf ina Mart í Viuda de Batet y A s u n c i ó n Mart í y Ar-
mas; Isauro Cano y M a r t í ; Doctor Manuel Cano y Mart í ; Abelara 
Cano y Mart í ; Rufino Cano y M a r t í ; Mercedes y A u r o r a Cano y >*P 
t í ; T e r e s a y Alberto Carbonel l y M a r t í ; Antonio Batet y ]NIartí; J ^ j 
r í a de los Angeles Roig-; J o s é Carbone l l ; Antonio Sirven; Laur ^ 0 
Garc ía ; Miguel O y a r z ú n ; R a ú l A S u á r e z ; Eu log io S á n c h e z ; Femana 
F e r n á n d e z ; doctor F e m a n d o R e n s o l i . „ 
P 277 v 
P R O V I S I O N E S 
A . C F I T F D E O L I V A 
C a j a de 4 latas de 23 l ibras 
centavos l i b r a . 
C a j a de 20 latas de 4.1:2 los., 
14 3'4 centavos l ibra. 
C a j a de 20 latas de 4 1¡2 l ibras 
15.314 cts. ib-
14^4 
E l s í m b o l o p e r d u r a b l e d e l r e c u e r d o : L a c o r o n a d e b i s c u i t 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C Ü l T 
R O S Y C O . S O L N ü M . 7 ° 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a s e s d e L u i o de F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R ^ 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s , dT* ̂  g - V i s - a - v i s , c o r r i e n t e s - * 4 * o0 
b o d a » y b a u t U o s - - - * S P ¿ * » * J \ J I d b l a n c o , c o n a l u m b r a d o . — - • . o A N * 
T E L E F O N O A . 8 5 2 8 . A L M A C E N : A - 4 6 8 Ó . Z A N J A * 142. 
F -
( V I B N E V E I A D I E Z ) 
X | A T 4 D E R 0 D E L U Y A N O 
Peses sat-f" . . . . ' « 
r ¿ a d o vacuno • • • ' 43 





•ic ia carrve a los slguien-
^ 1 moneda ^ c i a l ; 
t e sP^103 , 98 29- 30 V 31 centav03 
V a c f 0k 34 36, 38, 40 y 42 centa-
vos 
, f A T A D E R O D E R E G L A 
a «aerificadas hoy: 
peses sacri^.„, . 3 
ñ a s y grandes cantidades a precios de 
10 a 12 centavos l ibra, s e g ú n t a m a ñ o . 
Carneros y chivos de 9 a 11 centavos 
libra-
Se reciben ganados con la c o m i s i ó n 
de 25 centavos por cabeza, los giros 
ce hacen en el acto. 
I N F O R M E S B A N C A R T O S : 
D E M E T R I O C O R D O B A Y C I A . 
Cuatro Caminos. Habana. 
J o s é A n t o n i o R o f r i g u e z 
N O T A . — I n v i t o a los que necesiten 
de esta clase de m e r c a n c í a s hagan una 
visita a esta matanza, en la seguridad 
de que q u e d a r á n satisfechos. 
24006 I n v . 
31 tC a s : tíZZ 




¡¿ev ^ n a r . 
I¿eai lanar • -
« retalló la carne a los slgulen-
se deta en moneda oficial: 
tes precio* 
Vacuno, a 
Cerd I A V E N T A E N ' P I E 
™ 7 1!2 a 8 centavos 
^ J s ^ l O . l ^ y l l cent 
gnar; a 7, 8 y_8.3:4 centavos. 
Venta de Sebo 
29 centavos, 
de 40 a 42 centavos 
I R O S D E 
L E T R A í 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 37 . 
T e l . A-2362. C a b l e : A L Z U 
Horas de despacho: 
De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
30 s 1' 
v V v nermaneciendo firme por aho-
d,'aS/auiníai de sebo elaborado de 
£o.50 a *tl.00. ^ 
venta de p e z u ñ a s 
^ Drerios a que •* coüzaro?! ;as 
«wñts el mercado de la Habana 
« T l U - O O la tonelada. 
Venta de Huesos 
o, combran en el mercado la tone-
lada a $17-00 
Abono de Sangre 
Es rendido en plaza a e 1 . 6 ^ ^ , 
fero, según el aná l i s i s , de $o5 a ?75 
¡j tonelada 
Crinas de cola de res 
L O S C U E R O S 
El mercado e s t á m á s f irme que si 
oes de Septiembr3 s e g ú n Informes 
recibidos de los Estadoc Unidos, de-
uestran que los saladeristas de esta 
U s crines de las colas de res se 
pspn en plaza a $23.00 l a tonelada 
vhza, están pagando los cueros de 
campo de S16.i:2 a $17 quintal y los 
de los mataderos de la Habana, sin 
cortadas ni piquetes, de $19 a $19.1|2 j 
quirtal. 
Según informes que pudimos ad-1 
quirlr estos precios se s o s t e n d r á n , 
todo el mes de Octubre. , 
L A P L A Z A 
Le lleiraron a loa s e ñ o r e s Ecrtan-
conrt Negra y Ca. , 275 rose- de los 
potreros del general G ó m e z , compra-
por el señor Dorta y vendido en los 
corrales la mayor parte a 8 centavos, 
haciéndose un rastroja cuya venta 
fvé a 7.1 2 centavos. 
Para el señor Belarmino A'lvarez 
llegaron un n ú m e r o de toros, para 
bueyes cuyos pprocios los daremos 
mañana. 
R E S U M E N S E M A N A T . 
Roepít sacrlfi.'ndis en l a s fmana 
Resumen semanal del n ú m e r o ds 
cabezas d*» ganado vacuno, cerda y la. 
nar sacrificadas en los distintos ma-! 
taderos de esta capital ©n la aebana 
que hoy termina: 
Matadero de Rcatla. carado vaomo 
e<e36 cabezas; cerda, 18 idem; lanar, 
1 idem. 
Matadero de Luyanó , ganado vacu-
no, 4.12 cabezas; cera, 378 idem; la-
narVO idem. 
Matadero Industrial, garado vacu-
no, 1,077 cabezas; cerda, 802 Idem; 
lanar. 314 idem. 
Total: ganado vacuno, 1,656 cabe. 
2&s; cerda, 1,198 idem; lanar, 315 
idem. 
Recaudación Remanal 
El Municipio ha recaudado por con-
cacto de derechos del impuesto de 
matanza en los distintos Rastros de 
esta capital, las cantidades siguien-
tes: 
Matadero de R e g l a . . . $ 91-00 
J». Luvanó „, 961.50 
id. Industrial ,,2,452-50 
Total racaudado $3,505-00 
HIJOS DE 8 . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
E P O S I T O S y Cuanta* oo-
rrientes. Dapóai tos de valo. 
rea, hs-of ndoae cargo de co-
bro y romisiótf de dividendos e I n -
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valoree y tmtoa. Compra y ven-
ta do valorea públ looa o Induotrla-
les. Compra y venta de le tra» de 
Oamblo. Cobro de letras, cupones, 
•to.. por cuenta ajena. Oíroa sobre 
las principales plazas y t a m b i é n 
•oVre los pueblos de Bapafia. Is las 
B a i l a r e s y Canarias. P a t o s por s a -
ble y Cartas de Crédito. 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Eatodlo: ainw»araao 1S; de 39 s S. 
Teléfono A-TB99. 
T o m á s S e r r a n d o G u t i é r r e z 
ABOGADO 
Obispo, 2S, alto*. 
C 0 8 » ta U a 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
OBRES Nueva T o r k , Nueva 
Orleans. Veracr t s , Méj ico , 
San J u a n de Puerto Blco, 
Londres Parla, Burdeou, L y c n , B a -
yona, Hamburpo, Boma. N&poles, 
IZil&o. Qénova . Marsella, Havre, 
Le l l a , Nantes, Baint Quint ín , Dlep« 
Íe, Tolouse. Venecia, Florencia , urín , Meslna» etc. as í como so-
bre todas las capitales y prev ia , 
cias de 
B S P A f t A E ISTiAS C A N A R I A S 
B U F E T E S 
D E 
M a n n e ! R a f a e l .Angolo 
Amargura, 77, Habtua 
120 Broad'wuy, Kew Y «ir 5c 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notarle 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney and Conaielor at Law 
SI o 
J o a q u í n F . d e V e l a s c o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Tejadillo. 11. Tel. A-S044. 
2120» SI a. 
N . G e i a t s y C e n t p s ñ i a 
108, Apular, 108, esqnlim C. A m a r -
f u r a . Hacen pagos por el c a . 
ble, f a d l í t a n oartaa de c r é -
dito y giran letras a corta 
y larga vista, 
A.CF.N pa|roi por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades Irnportan'es de los E s t a -
dos Unidos^ Méj ico y Europa , así 
como sobre todos Id» pueblos de 
E s p a ñ a . D a n cartas de crédi to so-
bre New Y o r k , Flladelf la, Mew O r . 
leans, San Francisco, Londres, P a -
rís. Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
L e . S a n t i a g o R o d r í g u e z l i b r a 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
PKOCüBADOB 
Habana, 104, bajos. Teléfono A-«SIS. 
De 9 a U y de 3 a 5. 
;n o. 
j . m i c m s y C o m p a ñ í a 
S. e n G . 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
m 
A G E N pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre Now Y o r k , L o n -
dres, P a r í s y sobre todas las capi-
tales y puebles de E s p a ñ a e Is las 
Saleares y Canarias. Agentas de la 
C o m p a ñ í a do Seguros contra incen-
dios " R O Y A L . " 
D r . J u a n A k m á n y F o r t c x 
ABOGADO 
Admfnlstracléa de Bienes. Oeliano. 
Sfl, bajos. Teléfeso A-451fl, 
1MM 1 «e. 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO P U B L I C O 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n o 
ABOGADOS 
Oh'spo, núraere 58, altos, 
A-24&. De & a 12 5 p. m. 
Teléfoao 
m. y de S a 
C o s m e d e l a T o m e n t o 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AStABOURA, 11, HABAXA 
Cable y TeWjrtrfo: "Gadeiate." 
Teléfono A-2S3». 
M a t a d e r o 
te t o s 
j . a . m m y c í a . 
Telé fono A-1740. Obispo, ssém. 11 
A P A R T A D O N U M E R O T i l , 
Cable: D A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con y fdn intwf i» . 
Doscientos. Pignoraciones, 
C a j a de AIumtds. 
— 1RO de letras y pagos 3»or 
cabl* sobre tedas las p la -
zas comerciales de «os E s -
tados Unidos, Inglaterra, A lema-
nia, F r a n c i a , I tal ia y R e p ú b l i c a s 
de Centro y S u d - A m é r i c a y s o b r e 
todas las ciudades y p u e b í o s de 
de E s p a ñ a , IsJas Baleares y C s n a -
rlas, as í oomo loa principales de 
esta Is la . 
Corresponsales del Banco de E s -
p a ñ a en l a I s l a do Chiba. 
A n t o n i o J . de A r a z o z a 
ABOGADO Y NOTARIO 
Oemnostela, osquiiis s I^uaparillA. 
P R O C U R A D O R E S 
v a n 
G . S A E N Z D E C A L A H O R R A 
Procaft-íor de los Trlbonaíes ds 
JTnsticla. Asaníos Judiciales, adml-
nittraeldn de bienes, compra-Teala 
de casas, dinero en hlpoíecas, «»• 
bro de mientas, desabncloa. Progre-
so, 28, Teléfono A-6024. Bufetst 
Táe6a. 2; de 2 a A Tel. A-2249. 
Carne r de res; 28 a 31. 
Carn6 ^ C€rdo: 34 a 40. 
v*rue de carnero: 38 a 44. 
G A N A D O E N P I E 
p i l l o s : 7% a 8 H . 
^raos: 9 a 10% 
• P a t e c a "Su^arland": No hay . 
'/Palmiche": No h a y . 
U Per la" Granosa 14*4. 
( f U Per la" Granosa 147/8 
C W ; , ^ ^ Pcr1-" L i i s a , 14% 
z o n z o s secos: 82. 
•CI1,ch6n marca " A . " 
" B " : 24. 
^ o h i c . . w ; i n e r : c " : 22-
• Bolonia. 
Trinn" .dé Puerco. 
I G . L A W T f l N G Ü I L O S Y C f l . 
L I M I T E D 
OONTTNTJADOR B A N O A R I O 
T E R S O E Z Q U E R R O 
B A N T Q U E R O S . — O ' K E I L L Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y yira 
letras sobre las principales 
ciudades de loa Estados U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
•obro E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y oin Interés y hace 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A-1350. Cable: Obllds. 
L A B O R A T O R I O S 
cci0s a solicitud.) 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
LabóStorlo Analítico del doctor 
Bialliano Delgado. Se practican 
suálifis da todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8622. 
L y i í e s , B r o s . l o e , 
SI o. 
r o I n d u s t r i a 
C e r n * ' 1 1 ^ 1 0 8 D E L D I A 
libra.005 60 V*' desde 8 ^ a 10% cte. 
^ p ^ U b r ? I>ie, de8de 7% a 9 ^ 
b ^ Í c r f f P f A C R I F I C A D O S 
U!?8 kilo Crlflca<i(>s' 36 a 42 cen-
Caí ^eros Aerif icad os de 40 a 50 
a Pernera clase, en peque-^ ^ C d f ^ l Ü 1 ? c a r 
ALIMENTO V E N E X O 
;. Que será mi abono? 
¡¡ANALICELO!! 
LABORATORIO 
De Química Agrícola e Industrial. 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Malecón, 248. Tel. A-5e44. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a j C i r u g í a 
D R . O C T A V I O M O N T 0 R O 
XfEDICO CIRUJANO 
Contmltsi de 2 a 4 p. m. Gallano, 
52. Tpléfono A-4338. Clínica para 





D r . C l a u d i o B a s t e r r e c k e * 
ALUMNO D E L A S E S C U E L A S D E 
PARIS If VIEJíA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Coaaultaa: de 1 a S. Gallano, 12. 
T B L B F O N O A-8831. 
1W74 31 en 
D r . P E D R O A B A R 1 L L A S 
Kficwlaliat» de la Eceoota de Parta. 
• S l O M A G O JE INTEBTMÍOS 
Oaas«it£c: i= 1 * 3, 
O «ni—. 16- Teléfono A-6SM. 
24101 31 o 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. De 2 a 4 
en Virtudes, 88. Teléfono A-B200. 
Domicilio: Concordia, nftmare «8. 
Teléfono A-42o0. 
20013 « m 
24708 ai • 
L A B O R A T O R I O Z E Q U E I R A 
Director: Dr. Modesto Mafia a 
Suero antl-consuntivo Zequelra. 
contoa la tuberculosla. Depósito: 
Lagunas, 2. De venta: Droguerías 
y Boticas. Teléfono A-77C4. 
11452 M 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
•neclallsta en enfenaedades d«i P»" 
clio.: Tnstítnto de Radiología y Blec; 
tr l í ldaí Medica. Ex-lnlerno de» 
ianatorto de New York y ex^twc-
lor dol Sanatorio " L a Esperanra 
|U4ns, 127: de 1 a 4 p. nu Tel4-
fosoa 1-2842 y A-8808. 
D r . J o s é A l v a r e 2 C u a ^ a g a . 
E S P E C I A L I S T A 
E N 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Ceasolias: de U a ie p. sa. 
HanrlQTie. ISA Teléfeoe A 4 U t . 
C 300S » i» 
D R . F E L I X P A G E S 
Oímjaao de la Aaaelaeióa de De-
pendlente*. 
Habiendo regresado del extraa-
joro reanuda sus consultas fle 2 a 
A en Neptuno, 88. Telefono A-5sa7. 
Domicilio; L , eiítre 25 y 27 ¥ » . 
dado. Teléfono F-4483. 
C 54S7 tn 18 s 
D r . J a c i n t o M e n é n á e z M e d i n a 
MEDICO CIBIMANO 
^«nnnltasi de 1 a • p, xa. 
DomleUioi Manvltiae, isa. 
Teléfono A-7-Í1S. 
24502 81 e. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
M*dlcé q^mjano de las faenítades 
¿a *arce.ona y Habana. Ex-lntevno 
por oposiclóo del Hospital cllcloa 
de Barcelona, especialista «a enfer-
medades «o los oídos, gargnnta. na-
flx y o.los. Cossultas particulares 
de doi a cuatro. Amistad, 60, clí&lcs 
do pobrosr de tí a n de la mañana, 
|2 al mea con derecho a foMultaa 
y opera ciiaea. Telárono A-101? 
D r . C A R L O S E . K O H L Y 
Partos y medlciM interna 
Tratamiento científico, del Um-
matlsmo, Asma e Jnfooclones mixtas 
Sor los Filaoósenos espet-ífloos [onte, 62. Consultas de 2 
léfono A-6005. a 4. Te-
ftm M B 
D r . E M I U O A L F O N S O 
Bst^riaedades de Niños, BañoMS y 
Ciruela en general. Coaseltas: 
CBBBO, 510. TTittW. A-3J1A 
S I G N A C I O B . P L A S E N C Í A 
y Ciruja 
Salud "(La Balear." CUujano del 
Hospital ndnero L Hbpwlallfta en 
enfermedades de mojeres, partos y 
cirugía ec general. Coasultae n s: de 
S a 4. Gratín part loa pobres, fia-
'7el4fono A-2538. pedradp. 60. 
D r a . A M A D O R 
Bopaclallafta en l»m «nurermedades del 
estdmaso. 
T B A T A POB UN PROCEDIMTRN-
TO E S P E C I A L L A S DIPBPSIAS, 
U L C E R A S DHL ESTOMAGO i L A 
B N T E B I T I S CRONICA, ASÍ3GC-
RANDO L A C U B A 
CONSULTAS: D E 1 A A 
SalsC 68. Telefone A-S0M 
QltATIB A LOS FOBUBS, LONES 
M I E R C O L E S Y VIBItNES. 
CURA R A D I C A L T BEOÜRA D B 
L A D I A B E T E S , POB E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vlbrato^ft, ea Coba, 37. altos 
de 1 a 4 y en Correa, ésqulaa » Saa 
Indalecio, Je^ús d&I Menta. Telé-
fono I-20Ü0. 
D r . M I G U E L V f E T A 
SOMBOPATA 
Espedtellsta en curar Ia« diarreas el 
eatrefíltnlento, todas las «•nferntoda-
de« del estómago c Intestinos y la 
Impotencia. No risita. CenaiUtas a 
¡pi-OO. San Mariano, 18, Víbora, s<3¿o 
de a a A Consultas por corre*. 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
MB.OZCINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, DB 18 a a 
ACOSXA, 86. A L T O S . 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número L Ousultao: de 
1 a 8. Consulado, udmeí^ea . Te-
léfono A-464A 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
B8PBCIALIDAD E N TÍAS URI-
NARIAS. 
Cansoltast Loa. nrtm. 1A de 18 » 8. 
D r . G A B R I E L C U S T 0 P I O 
Qarcaata. naris y oí des. 
Oerraslo, SS; da 12 a A 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garsaata, naria y oídos. ESpaola-
Uata del Centro Asturiano. 
MulacOn, 11. altos, «sanlna a CárceL 
TBi iJ ÍONO 1-4465, 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Míd'eo de la Csoa de Beneíiconcía 
y Maternidad. Especialista en lal 
(-ufermedades de los nl(losvMédlcaB 
y Qulrflrplcas. Consultas: TDe 12 a 
2. 13. esaúlaa s J . Vedado. T e l « c -
Bo F-42SS. 
D r . H . A L V A R E Z A í c T l S 
Enfermedades de la Garganta, Naris 
y Oídos. Consultas: de 1 c A Con-
cnla lo, número 114. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
CirojMc de la Quinta de Salud 
" L A B K 
Enfermedailcs de srBoías y drngla 
general. Ci»afsitas: de 1 • 8. 
Joeó, 4T. Teléfono A-EOTl. 
245SO 81 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Kepedalieta do la escuela da Parts. 
Knfemedades del ectómago e Is-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Ylnter, de París, 
por análisis del jugo gástricos Con-
sultas : de 12 a 8, Prado, número 7C. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Medicina general. Naris, gargan-
ta y oídos. Consultas: de 1 a 8. Obis-
po, 64, altos. Domicilio: ID. «ntxo A 
y » . Teléfono F-SUfl. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Cstedrttfte* ds la B. de Medicina. 
Sistema nervio»© y eafermedadrs 
aséateles. Consultas! Lunes, mlér-
oolee y ritaropé, de a Bar* 
nasa. 82. 
Baasta-Tt», Rurrrto, O OaaMba-
«ee. Teléfene 6112. 
D r . A n g e l C l a r e n s i b e r a 
MEDICO CIRUJANO 
£x-Interne del Hospital "Mere*, 
de»" y de la Clin ion "Núfie*-
Buatanuknte" 
Enfermedades de seQoras y nl-
fios. Enfermedades de la piel y se-
cretas. Medicina General. Horas 
especiales para reacciones do 
Wasserraan. Consultas: do 1 a 8. 
Lealtad, 119. Teléfono A-9008. Te-
léfono particular: F-1732. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y dal Hospital ndmare Uno. 
c i r u g í a ' E N G E N E R A L 
E S P E C I A U S Í A E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
XNTECCIONES D E L C66 T NEO-
' >.M,V \ UNAN-
CONSULTAS t D E 1S A 18 A. H . T 
D E 8 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO, 69, ALTOS. 
23120 81 en 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de señoras. Consultas: 
de IS a 8. Campanario, 142. Tel. 
A-8090. 
25202 31 o 
D r . R O B E U N 
P I E L , SANGRE Y E N F E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Curación rápida por ulstema me-
dendslmo. Consultos: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Cari de Jesús María, 83. 
T E L E F O N O A-1332. 
D R . H E R N A N D O S E G U I . 
Catedrático de I» Un! ver ai dad. 
Garcanta, Nariz y Oídos (exoln-
•iTamente). 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades secre-
tas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 65. 
No hace visitas a domicilio. Los 
se&ores clientes que quieran consni-
tarle, deben adquirir—en el mismo 
Consultorio—el turno correspon-
diente. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Er-Jefe de la Clínica dsl Dr. P 
Albarrán. Enfermedades secretas 
Horas de clínica: de a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 ds la tarde. Señoras: horas 
eapectales previa citación, LampnrI-
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamiento '!«» onfnr-
mwiades secretas. ( Hayos X, corrien-
tes de alta frecuencia, tifanullcot 
etc.) en su Clínica, Manrique. 60? 
ue 12 a 4. IrMéfon > A-4474. 
D r . L A G E 
Hemortoldes y ?nfr>rm«dadei secre-
tas. Tratamientos rApldos y efica-
ces. 
BABANA, NUM A L T O S , 
CONSULTAS. D E 1 A i. 
LABORATORIO CLINICO 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina, 96, Telefono A-ZSSO. BaLaua. 
ExAmenss clínl:ns en general. E s -
peclaliuente exámones do la snurre. 
DlagnCstlco de cnforivedades acere* 
tas por la reacclrtn de W'assermann, 
|5. Id. del embarazo p)t la rcacc?6n 
tie Abderhalden. 
D r . J . B . R U I Z 
Cirugía, Kayos X. De los Hospita-
les de Pila del fia, Ne-Jr York y Mer-
ceties. Especialista en enformedades 
íecretas. Examen del rifiOn por los 
Rayos X. San Rafael, 8»). r>f< 12 a 8 
S a n a M o d e l D r . M A L B E R T 1 
Establrrclmlento dedicado al trata-
miento y cara'dñn do las enfermeda-
des mentales y nerriosns. (Unico en 
su clase.) Cristina, 38. Teléfono 
1-1014. Cas» particular: San Lá-
aaro, 221. le léfono A-4088. 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Partos y «nfermodades de señerae, 
enfermedades de niños (medicina, 
ciruela y ortopi»dia.) 
Consultas: ds I t a A 
fian Nleolás, esquina a Trooadera. 
Telefone A ^ 6 6 . 
D r . C A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista vNi enfermedades se-
cret^. Habana, 49, esquina a Teja-
dlUo. Consultas: do 12 a 4. Especial 
yara los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . F r a n c i s c o J . de V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón. Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
£, los días laborables. Salud, nft-
mero 34. Teléfono A-6418. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X . Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo neosalvarsan para in-
yecciones. Do 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-6>iU7. San MIjruel, número 107, 
Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéntica de la 
Universidad ds la Habana. 
Medicina general y especlalmsnte 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 9, excepto los do-
minaos. San Mitruel. 1SS, altos. Te-
léfono A.4318. 
D r . V E N E R O 
Especialista en enfermedades secre-
tas. Corrientes eléctricas y masajes 
vibratorios. Inyecciones del Neosal-
varsan. Consultas, de 11 a 12 y de 
4 y media a 6, en Neptuno, SL Te-
léfonos A-S4S2 y F-18&4. 
D r . O S C A R J A I M E 
E S P E C I A L I S T A E N 
E N F E R M E D A D E S D E LOS N l » O S 
S T U B E R C U L O S I S 
Lealtad, 112 Telefone A-S931 
Consultas; de 3 a A 
81 o. 
D r . J . D U G O 
Enfermedades secretas y de señoras. 
Cirugía. De 11 a A Empedrado, nú-
mero 19. 
D r . M . A U R E U 0 S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Astaria* 
no y del Dispensario Tamayo. Con-
salta: de 1 a 3. Aguila, Kd. Tele-
fono A-3S13. 
D r . E o f e n l o A l t o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones dei 
pecho. Caso* Incipientes y avansa-
dee de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 « A 
Keotaaa, l i » , . ToUfsaa A-
D r . M A N U E L D E L F I N 
MBlíTCO B B ÑUTOS 
Ceaaeltaa: de 13 a X. Cbac&a. tX, 
casS esqataa a Atnwaate.. Xeléteae 
A-tOSA 
D r . R A M I R O C A R B O N E L L 
E S P E C I A L I S T A PN BNPBBMBBftA-
DBS DB WISOS. 
CONSULTAS i DB 1 A A 
Laa , U . Habana. Telntono A-: 
D r . A D O L F O R E Y E S 
EstSmago e inteettnos. exclnsiTa-
mente. Consultas t ds 7^ a 8% a. 
jn. y de 1 a 2 p. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-3382. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . J o s é M . P i t a l u g a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Salud, 07, bajos; entre Campa-
nario y Lealtad. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 6. Toda clase de tra-
bajos, concernientes a la profesifln 
dental. Operaciones absolutamente 
sin dolor, empleando para ello, 
anestésicos inofensivos. 
MOSd S n 
D r . F r a n c i s c o d e P . N ú a e z 
( P A b B E ) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
Ha trasladado provisionalmente nn 
Gabinete Dental a O'RalUy, 98( al-
tod. Consultas de 8 a 12 y de 2 a B. 
24581 81 o. 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecMe* 
tico^ 85 años en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al público 
de esta culta capital. Obispo, 68, se-
quías a Compórtela. Tel. A-S840. 
21841 30 s 
D r . J o s é B L E s t r a r i z y G a r c í a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista ea trabajos de ore. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas: de 3 a 11 y de & 
a 5. Neptuno, número 187. 
O ABANETE E L E C T R O B R N T A L 
D E L 
D r . A . C O L O N 
19. SANTA C L A R A NUMERO 1», 
entre OFICIOS • INQCIsrDO». 
Operaciones dentales con srirnntía 
de éxito. tCxtra< dones eln dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos loe materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones incrnft. 
taciones de oro y porcolana, empas-
tes, etc.. por dañado ana eaté el 
diente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfecciúa, ma-
xilares artiilcifiles, restauraciones 
fec^elee, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos ios d ías de 
8 a. m. s 6 p. m. 
24Sd6 31 o. 
D r . M 0 N T A « 0 
CIBUJANO D E N T I S T A 
He trasladado su gablHeíe a indus-
tria, 10». Teléfono A-Sa73. 
D r . J o s é A r t e r o F i g u e r a s . 
Cirajano-Deatista 
Campanario, 37. bajos. De 8 a. m. 
a 12 m. para los socios dol Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
5 p. m. lunob-. miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora fija, de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
pcuJst» del Departamento de SacV-
aad y del Centro de Dependientes 
del Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
garganta. Horas ds consulta: Do U 
l 
a. m. a 12 (previa citación.) De B 
a 4 p. m. diarlas. De 4 a 5 p. ni. mar-
tes. Jueves, y sábados, para pobreo 
1 peso al mes. Calle de- Cuba 140 
P a t ^ - I M A 4 * " * ^ T8l6foao A'T70*: 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jeís de la Clínica del doctor J . San-
tos Femándea.. 
Oculista del "Centro Gallearo. 
» • 10 a a. Prado, 106. 
24154 31 o 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Constdtasi Ae 1 a A tarde. 
Prada, aiao/»» U-A. TeL A-dMA 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
OCULISTA 
Consultas de 1 a 4. $5. Neptuno. 
número 36, altos. Teléfono A-188». 
ÍÍ-Í7 10 o 
D r . A . P 0 R T C C Á R R E R 0 
OCULISTA 
41 A L MBS. DB 12 A 2. PAR TIC U 
L A R E S : DB 3 A 6. 
San Nlceia», 63. Teléfono A-»« l . 
2-i0l;j SI o. 
D r . D E R O G U E S 
OCULISTA 
Consultas de U a 12 y ie 1 a i . 
Teléfono A-SWtt Aguila. oAmtf 9k 
D r . J o a n S a n t o » F e r B á n d a « . \ 
OCUAISTA 
Conaalta y operaciones 
y <e 1 a A Prado, uM. 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a , 
Cirugía general do los «Joa. Bspe» 
cialtdad en la corrección del estra-
bismo (bizcos.) Zayas, 69-1L San-
ta Clara. 
D r . A . F R I A S Y d ^ A T E 
OCULISTA _rm 
Oareante, Naxls y Ofdac 
Coasnltaai de » a 18 a. « - 0aW 
pebres an pesa a l mes. Galiana, CA 
Teléfana » - l » n . 
C A L L I S T A S 
Q U I R O P E D I S T A S 
REY-MONTES D E OCA 
E n esta casa, tíni-





.ción. Horas: de 7 
a 7; loa sábados 
basta las 10; los 
domingos de 7 a 
12. Abones desdo 
$1.00 mensual. Se 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de los 
pies por correo. Pida un folleto. 
Neptuno, 3 y 5. Teléfono A-S817. 
C la S o 
F . T E L L E Z 
QUmOPBDISTA C I E N T I P I C O 
EspoclallKts en callos, uflas, exo-
tosls, onicogrlfosis y todas las afeo-
clones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Consula-
do, 76. Teléfono A-817& 
22383 30 s 
P r o f . P E R C Y Á M A G A Ñ I 
Amerl Cblropodist 
Especialista en el maga ge para 
las seQoras, garanticando la extir-
pación de las espiulUas y del vello 
y pelos do la cara. Obispo, 88, al-
tos; de 8 a 12 y de 1 a 6. 
Se babla francés. Inglés, espa-
ñol y alemftn. Teléfono A-8535. 
23474 24 oc 
V i c t o r i a P a s t o r , v i a d a d e 
B r í s t o l 
QUIROPEDISTA 
Ofrece sus servicios en la calle 
de Luz, número S4, altos. Horas: de 
6 a 12 y de 2 a 5. Avisando as pasa 
a domicilio. Teléfono A-1367. 
C 4779 In. 20 a. 
Q U I R O P E D I S T A S 
A L FARO E HIJO 
Gran fama y reputación. Haba-
oa, 73. Sin peligro, sin cuchtUa ni 
dolor. Habana, 73. Masaglsta. Hay 
manlcure. 
C O M A D R O N A S 
F . M a . A n a V a l d é s 
A n a M a . V a i d é s 
COMADRONAS 
Procedimientos modernos. Cónsul-, 
tas de once a unn. 23 número 381, 
entre 2 y 4. Teléfono K-1252. 
28088 12 a 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubr.na" y "La Bondad." 
Recibe Ordenes, Escobar, número 
23. 
15 e 
M A S A G I S T A S 
Ins t i tu to d e M a s a ge 
y G i m n a s i a S u e c a 
Línea, esquina a Q. Teléfono 9-4339. 
Tratant^nto ds Profesoras, recibi-
das del raelor Instituto do Buecla. 
A n a . Albtecht Directora Astrid. 
KagMroln, Asistenta, 
&7e7 1 oe 
E L E C T R K Ü S T A S 
J o a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
Taller da d e p e m U * da Aparatas 
, , ÜJirD tríeos. 
tfonserraie. 141. Teléfema A<46S>. 
24102 81 o 
E l C l u b A í i a n d é s e n l a Q u i n t a d e l O b i s p o 
no bajaban de quinientas, pasa-1 ñ o r e s vocales: Manuel Valle . Manuel I d á ^ 0 ^ ^ ^ s n ^ n ^ l ^ ' v ^ o d 
\;\ ninñana de ruíilfiuler día hastn las 8 de 
\ la noche, lo mismo los religiosos en sus 
1 oonTentos, que loa párrceis en sus pa-
j rroquiHK, os recibirán alegremente, os 
¡ uyadafán a ce^obru la amistad de Dios. 
' y os facilitarán los medios de legalizar 
| cualquier Ufdta unlfln, y saldréis luego 
de su presencia bendiciendo a Dios, y 
L o s asturianos que forman en este 
muy galantes. As í que en cada fies-
ta que celebran se ganan un aplauso 
rotundo de las personas sensatas y 
una sonrisa de cada dama y damita 
que a sus fiestas v a n . Y qué muje-
res pasamos toda la tarde. 
De en cuendo ê n vez, mojamos 
nuestros labios en el zumo sagrado 
de los dioses asturianos, zumo que 
ahora l leva el nombre de la sidra de 
E l Gaitero, de Villavisiosa, cosa que i miro Abad. 
Díaz y Marcelino G a r c í a . Y los a « i j ^ m ^ el primer piBzo> 
la C o m i s i ó n de Fiestas: el Presiden- i El domingo 29, vayamos todos a comul-
te Fel ipe Alvarez Mesa v ios s e ñ o r e s I :i Santiago de las Vegas con ello ia-
. _ . „i .^. , boramos por nuestra felicidad y la oe 18 
vocales: Manuel F e r n á n d e z , Angel ; I)atrla i ""««ira lencmau j 
Sigamos el ejemplo de la Argentina, 
donde los catAllcos en reciente Congreso 
Encarístico, recibieron al Scflor y le lle-
varon en triunfo por sus calles. 
VV CATOLICO. 
M u ñ a g o r r i , Manuel Lozano y Casi-
DIA IT D E O C T U B R E 
mes ^.stá consagrado a Nuestra 
Señores cid Club Aíiandés en su brillante matinée do 1» Quinta del Obispo. 
res las que van a las fiestas de los 
bravos allandesos. 
A y e r fueron de festejo galante a 
l a Quinta del Obispo y a su campo 
oampeiro, florido, reidor, se digna-
ron bajar tres centenares de muje-
res de esas que m i r a n y matan. 
U n a blonda orquesta ejecutaba allí 
sus m á s bellos danzones y a su rit-
mo blondo y amoroso, las parejas 
alegra el a lma y acaba con la neu-
rastenia. Cosa divina, 
Y en este del buen beber alterna-
ban con nosotros los allandeses, los 
organizadores del bello festejo ga-
lante; del Presidente Balbino Gon-
zález; Vice Enr ique Ibias; Secretario 
Fernando R o d r í g u e z ; Vice, J o s é Ce-
rina; Tesorero Manuel Garc ía y el 
Vice: Prudencio Lozano. Y los se-
€ 1 t i e m p o 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
16 do Octubre de 1916. 
A y e r l lov ió en L a Playa , Co'liumbia, 
Nueva Paa , Palos, Aguacate; en to-
da la provincia de P i n a r del Río , ex-
cepto en Cabanas, Quiebra Hacha, Ma-
i 'e l , Guanajay, Ar temisa , Candelaria 
y San Cr i s tóba l ; en Pedio Betancourt, 
Sabani l la del Encomendador, Joveilla-
nos, B o l o n d r ó n . M á x i m o G ó m e z , Gua-
racabulla, SanctI Sp ír i tus , Guasim?*1., 
T u n a s de Z a z a , Pelayo, Santa Lucía , 
C a b a i g u á n , Guabos, Jicotea, Unidad, 
Mata, Santo Domingo, Rancho Veloz, 
Isabela, Sagua, Cauajuaní , Quinta, 
Vuel tas , B á e z , Condado, Fomento, 
Placetas, Zu'ueta, Carahatas , Cons-
tancia, Aguada de Pasajeros , Rodas, 
Abreus , Perseverancia, R e a l Campi-
6a, Pa lmira , Cruces , San J u a n de las 
Y e r a s , Ranchuelo, Manacas, Reme-
dios, Santa C l a r a , C é s p e d e s , Franc i s -
co, E l i a s , C a m a g ü e y , J i g u a n í , B a ñ e s , 
Niquero, Campechuela, Santa R i t a , 
Media L u n a , Babiney, Manzamllo, 
Bueycito, San A g u s t í n , San A n d r é s , 
Baire , Y a r a , Guisa , Veguita , Bayamo; 
en la provincia de Santiago de Cuba, 
excepto en M a y a r í , Palmari to y B i -
r á n . 
Observaciones a las 8 a. m, del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P inar , 
761; Habana,i 760.52; Matanzas, 761; 
, Roque, 762; Isabela, 761; Santiago, 
¡ 760; Songo, 761. 
11 Temperaturas: 
Pinar , del momento 26, m á x i m a 27, 
¡r.ínima 26. 
Habana, dei momento 27, m á x i m a 
2S, m í n i m a 24. 
Matanzas, á l̂ momento 26, m á x i m a 
29, m í n i m a 24. 
Roque, del momento 26, m á x i m a 30, 
m í n i m a 20. 
Isabela, del momento 26, m á x i m a 
29, m í n i m a 26 
E r a n muy bellas las damas y muy 
lindas las damitas de boca de flor; 
pero de tantas como eran no pudimos 
anotar sus nombres de poema. 
Y el s e ñ o r d a n z ó n se f u é d l c i é n -
donos un a d i ó s ardiente y ondulan-
te, amoroso y acariciador. 
Y las mujeres se fueron. 
Quó lindas! 
D . F . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
L a E x c u r s i ó n E u c a r í s t i -
c a a S a n t i a g o d e 
l a s V e g a s . 
Este 
Sefiora del Rosarlo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
: eatú de manifiesto en Santa Clara. 
1 Santos Víctor, Mariano, y Andrés de 
| Creta, mártlrefl; santas Ediivigls viuda y 
i Mamerta, mártir. 
i Santa Eduriglfl, mucho más ilnstre por 
¡ el resplandor de su virtud que por la no-
1 bleza de su sangre, fué hija del príncipe 
Bertoldo, duque de Corintia, marqués de 
Moravla, conde de Tlrol; y de Inés, bija 
de Rotlech, marqués del Sacro Imperio. 
Nació Eduvlgls baria el fin del siglo duo-
décimo. A la elevaciñn de su nacimiento 
afiadló tjnta Inocencia y tanta pureza oe 
costumbres, que la nobleza de su alma 
fué muy superior a la de su augusta san-
gre. Nunca la deslumhró el esplendor ni 
la grandeza de su casa; y a poderse ex-
cusar de obedecer a los príncipes sus pa-
dres. Jamás hubiera abrazado otro es^R' 
do que el religioso, donde sería la más hu-
milde de las esposas de Jesucristo. Per0 
la providencia de Dios, que para confun-
dir los falsos pretestos del mundo se com-
place en poner a su vista de tuando en 
cuando ilustres ejemplos de la más ele-
vada santidad en todos los estados, tenia 
destinada a Eduvlgls para modelo de per-
fección en el del santo matrimonio. Ca-
sáronla con el príncipe Enrique, duque 
de Silesia y de Polonia; con el nuevo es-
tado descubrió nuevas virtudes. Luego 
que se dejó ver en la corte, se declaró por 
la plerlnd, y lejos de contemporizar con 
el pppfritu flol mnnd", que tanto reina en 
aquellas, Jamás reconoció otras obllcaclo-
nes que las que autoriza la religión, ni 
otro mérito que el que se funda en in 
verdadera virtud. Habiéndose encargado 
ella misma de criar a sus hijos en las 
máximas más puras de la religión, tuvo 
el consuelo de verlos ejemplar en plertaa 
y de los más ilustres en las cortes de t-u-
ropa. IA_ 
No podía verse sin mucha admiración 
que una prlncosa Joven ,estimada, ^ P f " -
da v aplaudida de todo el mundo, viviese 
más como roliílosa que como soberana, 
pasando los días en retiro y en ejercicios 
de caridad y de penitencia. _ 
Esta gran Santa murió en el ano u»». 
Favorecióla Dios con el don de mua-
er08' F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las S, y en las demás iglesias 
las de costumbre. _ 
Corte de María.—Día IT.—Corresponde 
visitar a Nuestra Sefiora de los Desampa-
rados, en el Monserrate. 
V t L A d K 1 Z A U A 3 sus y con la mayor claridad. 
P a r a e s ta f i e s ta c o m o p a r a l a s | i n f o r m a r á su c01JJsig^a^uY> 
p r ó x i m a s d e R e g l a , s e o f r e c e n l a s ; s a n Ignacio 72, altos, 
m e j o r e s v e l a s l i sas o r i z a d a s , d e 
C e r a V i r g e n . F á b r i c a s U n i d a s de 
V e l a s . D e p ó s i t o y v e n t a a l d e t a -
l l e . M o n t e , 1 9 1 . 
C 4023 1.1- 12 «. 
¥ a p o r r e s d e 
E l domingo 29 del actual se verificará 
uua "fixcursión Eucarístíca," al pueblo 
de Santiago de las Vegas. 
E l objeto de estas excursiones es dar 
culto público a Jesús Sacramentado por 
Santiag-i, del momento 25, m á x i m a i SJf8*?0 a^0T' .en los sagrarios donde esté 
_ O 7 H It !l TW1/kll U flirt a A V -rri c*\*-*> A ^ ** «̂wt̂MM 
c!0, m í n i m a 24. Songo, dei momento 24, m á x i m a 28, 
m í n i m a 18. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, N E . 6.0; Ha-
l a n a , S E . 6.0; Majtanzas. E . 6 .0; Ro-
que, E . 6.0; Isabela, E S E , 6 .0; San-
tiago, N E . 6 .0; Songo, N E . flojo. 
IJluvia en m i l í m e t r o s : Pinar, 23.0; 
Poque, 1.0; Santiago, 47 .0; Songo, 
26.0; Habana, lloviznas. 
Es tado del cieilo: P inar , lloviendo; 
Habana, parte cubierto; Matanzas, 
"Roque y Songo, despejado; Isabela y 
Santiago, cubierto. 
PINTOR LESIONADO 
E l doctor Cueto asistió ayer en el Se-
gundo Centro de Socorro a Pedro Valien-
te, vecino de Figuras ufimero 7, de le-
siones graves en la cabeza, hemorragia 
por el oído derecho y fenómenos de con-
moción cerebral, qoe sufrió al caerse de 
una escalera pintfindo en la casa Cam-
panario número 14.3. 
S T A B L O D E L U Z i i ™ o o e i " ^ ' ' > 
O A R R U A J C S D E L U J O : E N T I E R R O S , B O D A S , B A U T I Z O S , E T O 
T E L E F O N O S / a - 1 3 3 8 ( e s t a d l o ) -
A k ^ c ^ r « J U i r a ^ A - 4 6 9 2 ( A l . m A O E M ) . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E i . 2 Y 4 B O V E D A S . 
; E S T E 8 M . M A R M O L I S T A T E L E F O N O F . 3 1 3 3 
E . 
t 
P . D . 
E L S E Ñ O R D O N 
M a r c e l i n o R . A r a n g o y R o j a s 
E X - P R E S I D E N T E D E L C E N T R O D E D E T A L L I S T A S 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y dispuesto su entierro para las cuatro (le la tarde de m a ñ a , 
na, martos 17 del corriente, los que suscriben, su viuda, hijos, hi-
jos pol í t icos , madre pol í t ica , hermanos, hermanos po l í t i cos , nie-
tos y d e m á s famil iares y amigos que suscriben, ruegan a sus' amis 
tades se s i rvan encomendarlo a Dios en sus oraciones y concu-
r r i r a la casa mortuoria. Mural la , 123 (altos) para l a c o n d u c c i ó n 
del c a d á v e r al Cementerio de C o l ó n ; favor que a g r a d e c e r á n eter-
namente . 
Habana, 16 do Octubre de 1916. 
Mar ía Josefa Bedoya Viuda de A r a n d o ; Mar ía . Juan y M a r í a Jo 
sefa Arango y Bedoya; J o s é C o l u b í ; Francisco E s c a l e r a ; Má" 
mióla Román-; Baldomero R . A r a n g o ; Sof ía R . Arango (au-
sente); J o s é Colubí Beaumont; Antonio Ca»te l l s ; B e n j a m í n 
Caste l ls ; Justi iniano J . de R o j a s ; Manuel G o n z á l e z Quiño-
nes; Juan Cobo; J o s é F e r n á n d e z L ó p e z ; Herminio L ó p e z -
Fernandez y Sobrino. ' 
N O C O R O N A S R T E X E S ^ U E L A S — S E S U P L I C A N O E N V I E N 
abandonado, sin ser visitado, y sobre to-
dc sin que se le reciba, que para eso ha 
verificado el Inmenso prodigio eucarís-
tlto. 
L a Kucarlstfa es el Sacramento de Dios 
en persona. 
, El, cielo que es Dios dado como mer-
ced, se conquista por la Eucaristía, que 
es Cristo dado en persona. 
Todos los Sacramentos son Instrumentos 
de la grai-ia invisible y por medio de cria-
turas visibles (como el agua, el crisma, 
etc.); pero en la Eucaristía no es una 
cílutura, frino el mismo Cristo, Dios y 
Hombre verdadero, quien aslgte oculto ba-
jo las especies de pan y vino para comu-
itlcarnoa su grada. 
¡Y cuánío amor e interés muestra .Tesrts, 
con esta su asistencia y presencia por 
nuestra santificación! 
Pues en vez de recetar como médico 
la mediclnia y encargar al enfermero que 
ui áplique Jesucristo mismo se ofrece a 
sor Médico, Medicina y Enfermero para 
nuestras almas. 
Y en vez de ser como madre rica, que 
pare sus hijos y los da a otra mujer que 
lo críe, Jesucristo mismo nos mantiene 
con su cuerpo y sangre en la Eucaristía, 
| después de habernos engendrado con ellos 
I desde la cruz. 
Y en vez de ser como el rico que da 
| dinero para rescatar al cautivo por mano 
• del religioso mercenario, Jesucristo mis-
mo en persona es el precio, el dador y 
I res'catador nuestro del cautiverio del ene-
migo malo. 
L a excursión eucarístlca es para ense-
nar con el ejemplo todas estas maravillas 
de la Eucaristía, enseñando a recibirle en 
nuestros pechos, lo cual tenemos el deber 
de hacer. 
Todos los fieles dlcs el Concillo Lete-
ranense IV, en llegando a los años de la 
rtlseresión deben una vez al año, por lo 
menos, confesar y recibir el Sacramento 
de la Eucaristía. 
Con estas palabras la Iglesia determi-
na la obllgaHén de comulgar Inculca-
da ya con palabras terminantes por Cris-
to Nuestro Señor cuando, dirigiéndose a 
las turbas que iban en pos de E l , les dijo: 
"SI no oomléreis la carne del Hijo d»l 
Hombre y beblérols su sansrre, no tendréis 
vida en vonotroH. 
Nosotros estabos mny necesitados de 
vida espiritual de aquella vida que nos 
permite caminar con fortaleza y alegría 
por el camino de la virtud, y nos hace 
triunfadores del mal y del vicio. Esos 
hpmbres que en todo tiempo se conserva-
ron limpios y puros en medio de las ten-
taciones más violentas; esos penitentes 
anacoretas que ocultos en las escabrosi-
dades de las selvas afligieron su Inocente 
ruerpo; esos fogosos apóstoles que, en 
nías de su Velo, volaron a las más remotas 
reglones consagrándose Totalmente al bien 
espiritual y al nllvlo de todas las mise-
rias de sus hermanos; esos , esforzados 
mártires que no sólo no rehuzaban los tor-
mentos, sino que antes bien corrían ale-
gremente a ellos; esos sí que tenían vida 
y vida llena de vigor. Mas ;. de dónde la 
sacaron? De la Sagrnda ComuñlOn. 
i Cómo es, pues, que se advierte hoy día 
en el mundo tanta debilidad, tanta anemia, 
tanta falta de vida esplrttnnl? 
;Ah! porque no se acude a buscar el 
pan que produce la vida, porque no se 
comulga. 
L a humanidad entera 'puede repetir con 
el Rey profeta su pterno lamento: "So lia 
secado mi corazrtn," esto, es no tiene vida. 
Pero también puede añadir la razón que 
da el mismo profeta: "Porque me he ol-
vidado de comer mi pan." 
;.De dónde proviene el que tan fácil-
mente nos dejemos rendir a las tentacio-
nes? ;.De dftnde que sintamos tanto te-
dio y flojedad para las obras de piedad? 
r»e que no comemos el pan de vida. 
";.Por qué tantos males en el mundo, 
decía el TV Juan de Avila, por qué tanto 
pecado, tan poca caridad unos con otros? 
¿Por qué tan pocos que hagan bien? ¿Por 
qué no queréis comulgar?" 
L a misma causa señalaba M 
S E R M O N E S 
QUE S E P R E D I C A R A N , DIOS MEDIAN-
T E , E N L A S. L C A T E D R A L D E L A 
HABANA DURANTE E L SEGUN-
DO S E M E S T R E D E L CO-
R R I E N T E AÑO 1916 
Octubre 15. Domingo n i (de Mlnerv»), 
por el M. I . señor doctor Andrés Lago. 
Noviembre lo. Todos los Santos, por el 
M I señor Licenciado Santiago G. Amigo. 
Noviembre 16. San Cristóbal, por el M. 
L doctor Andrés Lago. 
Novlembíe 19. Domingo I I I (de Miner-
va) por el M. I . doctor don Alberto Mén-
leDlclembre 8. La Purísima Concepción, 
por el M. L doctor don Alfonso Blázqne*. 
Diciembre 25. La Natividad del señor, 
por el M. L doctor Alfonso Blázquez. 
Diciembre 28. Jubileo Circular (por la 
tarde) por el M. I . doctor don Andrés L a -
go. 
Diciembre 31 Jubileo Circular (por la 
mañana) por el M. I . doctor don Alberto 
Méndez. 
DOMINICAS D E ADVIENTO 
Diciembre 3. I Dominica de Adviento 
por el M. L señor doctor don Alberto Mén-
dez. 
Diciembre 10 11 Dominica de Adviento, 
por el M. I . señor doctor don Enrique Or-
tlz. 
Diciembre IT. I I I Dominica de Advien-
to, por el M. L señor Felipe A. Caba-
'^Dlciembre 24 TV Dominica de Adviento, 
por el M- I . señor licenciado don Santiago 
Amigd. 
Habana. Julio 27 de 1916. 
Visto: Aprobamos la anterior alstritm-
clón de los sermones que se predierrán 
en nuestra Santa Iglesia Catedral, y con-
cedemos cincuenta dlns de Indulgencias en 
la forma acostumbrada por la Iglesia a 
todos nuestros diocesanos, por cada vea 
que atenta y devotamente oigan la divina 
palabra. Lo decretó y firma S. B. B., Que 
certifico! 
-|- E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . B . : 
Dr. MéndM, 
Magistral Secretario. 
I g l e s i a N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
C a r i d a d 
E l jueves, día 19, se celebraré a las 
8^ misa cantada a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús. Se supUca la 
asistencia de las socias y devotas. E l ba-
rroco, Pbro. P. Folchs. L a camarera, se-
ñorita Maullnl. n 
26288 1V 0- -
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l jueves, 10, serán los cultos al glorio-
so San José, mlíia solemne a las SjPor 
favores concedidos del Santo Patriarca 
por intercesión de Santa Teresa de Jesfls. 
Habrá plática y procesión, se supUca It 
asistencia de sus devotos contribuyentes. 
i a 0-
I G L E S I A D E " B E L E N " 
E l jueves, 19, de Octubre a las 8 a. na. 
Habrá los cultos ordinarios a San José 
en la Iglesia de Belén. Se presentará la 
nueva junta directiva y se tomarán nue-
vos acuerdos muy importantes. B8 reco-
mlonda la asistencia a todas las celadoras. 
25272 19 0- -
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A JOSEFINA 
E l jueves 19, a lus siete, Comunlclón ge-
neral, a las ocho y media misa yantada 
y al finar la Marcha Triunfal de ban Jo-
sé, cantada por el pueblo. t > „ . q j . 
A las siete p. m., Exposición Rosario 
rezo del día. reserva, procesión, versos y 
despedida. Ruego a todas las asociadas 
e la "Milicia Josefina" qne asistan con 
Doutre- | puntualidad a la Santa Comunión del 19 
Süe «o ap i lará Por el _alma_Jejnl padre 
d.), favor que agradecerá slem-loux, obispo de Lleja. en su circular anun ciando la apertura del Congreso Eucarls- i (q. 
j tico de Lourdes en los siguientes térmi- | pre, -
i nos: "La mayor parte de los hombres ya i 
I no Comulgan, o comulgan pocas veces. De I 2S287 
aqal viene In anemia moral y una de las i c r a n n r c C A r r P n O T F ^ 
(•onsecupii^ins más graves de ésta, la «•iips-i A L O S o t N Ü K t o a A i X I U / U 1 
L.a Secretarla. 
19 O. 
E l s í m b o l o p e r d u r a b l e d e ! r e c u e r d o : 
L a c o r o n a d e b í s c u i t 
: A B R I G A d e C O R O N A S d e B I S C U I T 
R o s y C e , S o l n ú m . 7 0 
E S T A B L O " M O S C O U " 
^ r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
para «QtiAno* o* ^ — ̂  » « . - I 5 • 
y bautizo* . . $ 2 . 5 0 
corri*ates _. 
, . _ , b l a n c o , con alumbrado • l o OO 
Z « n m 1 4 2 . T e l é f w , A ^ K S . A l m c é n : M m . l U W 
tlón social, que es antes que todo cuestión 
moral. De aquí la degeneración de aues-
tra pobre humanidad en todos sus grados 
y la muerte en breve plazo, si no torna a 
alimentarse del pan de vida." 
E s necesario, pues, propagar la fre-
cuencia de los Santos Sacramentos. A 
esto tienden las excursiones eucarístlca, el 
propagar la Comunión, que evitará la 
muerte de la humanidad, porque sin la 
Eucaristía reinarán los vicios, que la aho-
i carán, se extinguirá el amor a Dios v al 
, prójimo, y su vacío lo ocupará el odio, 
i 'l'ie hará que nos exterminemos mutna-
1 mente. 
Es, pues, una obra eminentemente pa-
I trlfttlca la que llevan a cabo esas excur-
• slones. que tienden a hacernos virtuosos, 
j a fin de que las energías que desperdicia- ! 
! mos en vicios, la empleemos en engrande- • 
• j cer a i a patria. 
^Todos los católicos deben acudir a la 
fí^-wrslón Eucnrístlcn a Santlapo do las 
Vegas, para allí recibir al Seilor. Mas 
para recibir al Sefior es necesario, verifi-
car la confesión de nuestras culpas, para 
adornar el alma de la divina gracia: de 
lo contrario comulgaríamos sacrilegamen-
te, y entonces serla horrible la ofensa a 
Dios. 
Cuesta tampoco el acercarse al Minis-
tro del Seílor, y contritos y confirme nro-
pósito de no repetirlas, confesarlas que-
dando hermoseados con la gracia. 
Puede hacerse desda las primeras 4c 
Se hacen a la perfección toda 
prendas talare». Especialidad en BoneteB 
Romanos y Espattoles, remitiéndolos a 
cualquier punto de la Isla. 
" E L N U E V O P A R L A M E N T O 
25171 
N e p t u n o , n ú m e r o 9 6 
31 o 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
LA MONTAÑA 
las 8 a. m., 8« 
L I N E A 
d e 
W A R D . 
L a R u t a P r e f e r i c í a i 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segronda $20.00. 
A SAN JOSE DB 
E l pró;;lmo día 19, 
cantará la misa solemne con O g e m 




L e P e t i t T r i a n o n 
t iene D e p a r t a m e n t o espe-
c i a l d e S o m b r e r o s d e L o t o . 
C o n s u l a d o , 1 1 1 . T e L 5 7 5 1 . 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Profire-
eo, V e r a c r u z y Tamplco. 
W. E L S M I T H 
Agente General p a r a Cuba 
Oficina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajes t 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(ProristoB de 1» Telegrafía sin hilos) 
E l Vapor 
M o n t e v i d e o 
C a p i t á n A G A C E N O 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z y 
P U E R T O M E J I C O 
el d ía 17 de octubre, llevando l a co-
rrespondencia p ú b l i c a . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 d « 
1a tarde. 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d ía d© 
la sal ida. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equlpajev su 
iiombre y puerto de destino, con todas 
i u s letras y con la mayor claridad, 
m á s p o r m ^ o r e g i m p o n d r á su 
consignatario, 
M . O T A D Ü Y , 
San Ignacio, 72, altos. 
E l V a p o r 
Reina María Cristina 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á p a r a 
C o r u ñ a , 
Gi jón y 
Santander, 
el 20 de octubre, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga genera!, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bil letes: D e 8 a 10 y 
media de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 d© I r 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el billete. 
L a c a r g a se recibe a bordo d© las 
Lanchas hasta el d ía 18. 
L o s documentos de embarque se ad-
miten hasta el d ía 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano 
Pr imera C L A S E desde. . . . $188 
Segunda C L A S E "161 
Tercera P R E F E R E N T E . . . . " U S 
T E R C E R A " 4 9 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A -
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje», 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor c la-
ridad. 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio, 72 ( ahos. 
E l V a p o r 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n A G A C I N O 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , Pl * 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
el 30 de octubre a las cuatro de la tar-
de llevando l a correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros , a los 
que se ofrece el buen trato quq esta 
antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes l í n e a s . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez. que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo estos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario enyiandolos al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de ios espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba . 
(o 
$14.9565 por 5 f 
seanse 100 f 
úricos ^ 
rancos de 
$149.565 por 50 f r a n c o ? ^ ) , 
(o s é a n s e 1000 francos . ' H 
$747.825 por 250 i j ^ l ) . 
t a ^ ( o s é a n s e 5000 francos 
A l tipo actual el 
5.70 0)0. 
Cuando el cambio vuelva 
interés 
de 
• « t e mismo tino ^ ^ 
' y entonceSt. 
Unos 75-11? n 
vel norma 
rá cerca de 
costo aquí saldría 
poco m á s o menos, CUando 
de suscr ipc ión en Franrí, Pr** 
87-112. a es 
L a vuelta del cambio a la 
produc irá una utilidad e v e n t u ^ 
importante sobre el capital 4 
L a suscr ipción está abieita 
Banco Español y todas sus ^ ^ 
cual expedirá c e r t i f í C a > ' 
:Ies para fuego cangearl0. 




C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nues-
tra b ó r e d a construi-
da con todos los ado* 
Untos modernos y 
I las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in» 
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p ^ 
B A N Q U E R O S 
OF I C I A L D E L E J E n c i T n bla. táctica alemanp »E 20 
fnsptianza. 
alemana. o f r e c T s u í g clos como instructor mmtflV>'J,u'1 ^ni-
e señ z  Dirigirse .por caru l Prin*H 
' "La Gran ¿¿Ull i"^1' ^ y Obispo 
DE S E A , ^ R O F E S O R . r K ^ Que da clases a domiHii„ l>GUsi 
¿xlto. de idiomas, mSsTa "V?rQ ^ 
emplear las horas de la ru,:(% 
Institutriz o dará algunas V J r t Z ^ 
cambio de casa y comida. Dejar i^" .e« 
en Campanario, 74, altos. 3 Sei»« 
• 18 o 
B Ü R E A Ü O F S C H 0 0 L INFORMA 
T I O N 0 F L A T I N - A M E R I C A N O 
E x c l u s i v a m e n t e a l s erv ido de loi 
e s tud iantes hispano-americano. S« 
s u m i n i s t r a n c a t á l o g o s gratis, y to< 
dos los i n f o r m e s referentes a loj 
m e j o r e s Co leg ios , y Escuelas deloj 
E s t a d o s U n i d o s . Dirigirse a i . 
C a r d o n e l l de C a r d o s o . 251 West 
1 2 9 t h . S t . N . Y . 
C 3298 24d-12. 
A c a d e m i a de I n g l é s "ROBERTS" 
S a n M i g u e l , 3 4 , altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al nie¡, 
Clases particulares por el día en la Xa-
demla y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés! 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E B T S , reconocido unÍTersalmente 
como el mejor de los métodos hasta li 
fecha publicados. E s el único racloml, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengna inglesa, tan necesarii 
hov día en esta República. 
25156 13 n 
C A J A S DE S E 6 U R I D A B 
| A S tenemos en nue»* 
tra b ó v e d a construí-
J a con todos los ado» 
l an ío s modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de les interesados. 
P a r a m i s informes, d ir í janse a 
nuestra oficina: Amajrgnra, n ú -
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
E m p r e s a s m e r c s m f r 
e s j 
ES T U D I E I N G L E S POR CORRESPON. i dencia. Remítame un sello de dos cen-
tavos y enviaré la primera lección sretk 
.T. Mora González. San Francisco, ÍÜ. VI-
hora. C6178 M-H 
M A R I A F 0 R T U N Y 
Profesora de piano graduada en el R. Con-
servatorio de Nápoles. San Nicolás, ni-
mero 203, altos. Teléfono A-2832. 
21448 5 n. 
EN MUY CORTO TIEMPO SE E>'8E« ña a confeccionar sombrero», con ar-
te y buen gusto. Clases de corte, conlec-
clin y encajes, todo a domicilio. TwM 
convencionales. Calle 6, número 8, 
C. Teléfono F-1358. Vedado. 
24032-33 22 L 
PR O F E S O R A GRADUADA DE JW* versldad y con seis afios de prict» 
da clases a niñas o señoritas a domici-
lio, en todas las asignaturas de primen 
v segunda enseñanza. Además 
francés, español y pedagogía, informan. 
Lagunas, 113. 
23672 37 « 
LE C C I O N E S E N FRANCES. CVA FBO-fesora, francesa, que tiene reíereno. 
inmejorables, quiere dlscípulas. .m«oqo 
rápido, acento perfecto. Escríbase a w * 
ñora X- de Toussaint, Compostela, i « ^ 
tos. 2,tílOÓ -"-i . 
T N G E E 8 , MECANOGRAFIA T A « r g ^ 
1 fía, de Inglés y español. Enseflan^ 
diurnas y nocturnas en Concordia, 
precios módicos, F . HeitzmaD, pwiw". 
Teléfono A-7747. 
24.m-i 31 o. 
Despacho de billetes: De 8 a 10.1 ;2 
de l a i n a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de l a marcada en el 
billete. 
L o s billetes del pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta ^ 5 de la tarde del 
día 28. 
Lae p ó l i z a s da carga se f i r m a r á n 
per el Consignatario antes de correr-
ías , sin cuyo requisitos s e r á n nulas . 
Se reciben los documentos de embar-
que hasat el d ía 26, y la carga a bor-
do de las lanchas hasta el día 27. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
I t a a todoa los bultos de su « q u J ^ e . 
B A N C O E S P A Ñ O L D E LA I S L A 
D E C U B A 
N U E V O E M P R E S T I T O F R A N C E S 
E N R E N T A 5 0 | 0 
T í tu los y cupones exentos ae toda 
clase de impuestos francés presente y 
futuro. 
Este Emprést i to no p o d r á ser re-
embolsado ni convertido antes del 
d ía primero de Enero de 1931. 
Goza de las inmunidades y privi-
legios que disfrutan las Rentas 3 0|0. 
Cupones de 5 francos de Renta (o 
séanse 100 francos de capital) y múl-
tiples. 
L o s cupones son pagaderos por 
trimestre, los 16 de Febrero, 16 de 
Mayo, 16 de Agosto y 16 de No-
viembre. 
E l tipo de emis ión en Par í s es de 
8 3 ^ 0 0. 
E l interés correspondiente al 16 de 
Noviembre p r ó x i m o será deducido de 
los títulos que serán liberados ente-
ramente al suscribir, trayendo as í la 
cantidad que pagar a F r a n c é s 87-50 
por 5 francos de Renta (o s é a n s e 100 
de capita l ) . 
E l Banco Españo l recibirá las 
suscripciones al Emprés t i to arriba 
descrito al tipo del cambio del d í a 
(hoy 5 francos 85 por cada peso oro 
o d ó l l a r ) . 
E l Banco Español se ofrece para 
el cobro de los cupones a sus res-
pectivos vencimientos. 
E l precio de suscr ipc ión en l a H a - j 
b a ñ a hoy es p r ó x i m a m e n t e como s i - ¡ 
g u e i i 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a Mercantil 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 ano* 
Preparatoria para comercio e Inswnw-
Carrera comercial con grandes ven-
Idioma inglés , Mecanograf ía vw^ 
T a q u i g r a f í a T i t m a n . " 
Nuevas clases mercantiles y 
tonas nocturnas: de 7.1 2 a »• 
Alumnos pupilos y externos. , 
Amplias facilidades para famil»! 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. ^ 
Domicilio provisional: Amistad, ^ 
Domicilio propio, en reparación y 
p l iac ión de fábr ica , que ocupara P 
x imam en te. Amistad, 83-87. 
Academia Martí. Corte T J?**** 
Directora: S R A - G I R A L 




Andadora en eite pjiB^ 
Habana, con Medal a d ^ r t i y * 
premio de la Central » p £ 
Credencial que me au¿0 el vTcvr 
preparar alumnas P ^ i o de ^ 
Borado con opción ai w 
celona. . , •„ del .fTieO 
La alnmna doapuM veStldo» 
mes puede bacerae »u» ^ 
la misma. ¿uriaí »* 
Do» horas clases a»" 
ternas $3 al mes. 
Consulado, 9S, ^ 
L U I S G O N Z A G A " 
^ ^ c l a s de pr imera y segunda e n s e ñ a n z a 
Calle 
2a., entre L a g u e r u e l a y Gertrudis , V í b o r a 
. j «os hijo» adquieran una sólida enseñanza y crezcan ttea s"*-. \ • • . . . i „ . i „ . «.jt . i . Si ^f**8.í^^judJ iwcríbalos en estas edcnelas, las más sanas de la 
buena 
T E L E F O N O 1 - 1 1 8 8 
PIDA UN REGLAMENTO 0 VISITE LAS ESCUELAS 
CT798 
ín. 2 o. 
E N S E Ñ A N Z A 
C o l e g i o S a n A g u s t í n 
D E L A A M E R I C A D E L 
S T . A U G ÜSTDTE'S O O L l L E O E ) 
r ^ m O P O R P A D R E S A G U S T I N O S 
P ^ 0 1 0 N O R T E . 
P L A Z A D E L C R I S T O 
_ - A U S T E D A P R E N D E R E L I N G L E S . — ¿ D E S E A U S T E D C O -
^SZtf. L A S M A T E M A H O A S 7— ¿ D E S E A U S T E D E S T U D I A R C U A L -
^ ^ L , ac i tGNATURA D E L A P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N -Q l T E R 
H . n K S E A U S T E D E S T U D I A R C O M E R C I O E N I N G L E S O E S -l A ' — \ 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 
P I D A S E P R O S P E C T O { a p a r t a d o i o 
HELADEROS: DULCEROS . HIELO HIGIENICO Y CRISTALINO 
1000 cucharas de' a , S e & á l T X d ^ r \ a l & I f f l S S 
AUTOVACUTJN 50 POR 100 m á s b a r a t o 
que todos los sistemas conocidos hasta 
o t i V a * ? ? r ^ I A S no tlenei1 MA-g L I > A R I A NADA 8« mneve. no hay 
desbastes, M gastos de lubrlf¡cantos; ni 
s <jul¡»ra mecáuicos se necesitan; toda la 
„ . i ^ n c i a es abrir una llave y cerrar otra. 
Vendo tO- l^s Plantas establecidas nue están fabrl-
can4T/,Tl?l?TJl?r .el »ÍBtema de A I R E . NI 
es HTGIEMCO ni CRISTALINO, con so-
lo filtrar el agua, si se filtra. NO des-
^ J23 lmP"reza8 M I N E R A L E S . 
V E G E T A L E S y ORGANICAS que son 
muy diversas y peligrosas, qne forman 
productos de descomposición y contami-
nación excrementicia, sumamente dafilno 
a la salud. Las Plantas de mi sistema 
EVAPORA y CONDENSA el AGUA en 
LNA sola VEZ. con un gasto de $1 por 
tonelada de Hielo HIGIENICO y C R I S -
TALINO, y como lo exige la Secretaría 
de Sanidad de la Repflbllca. Toda persona 
que cuente con algfln capital v quiera 
dedicarse a la fahrlcadrtn de Hielo H I -
GIENICO y CRISTALINO, lo mismo que 
las Plantas que en la actualidad están 
trabajando por el sistema del A I R E , que 
NI es H I G I E N I C O ni CRISTALINO, pue-
do facilitarle mi sistema y dar la con-
cesión en cada término para así evitar 
competencias. Propietario de la Patente: 
ADOLFO OVIES, Malecói:, 75. 
24352 4 n 
2497: 
lata $1.50; 1000 
cartuchos litogra-
fiados, para 5 
ct*., $3, en corte 
da clase de ar-
tículos para Dul 
ees y helados. 
Darío Duarte 
J. DEL MONTE, 204. 
20 o 
HAVANA COMMISSION CO. 
Compañía Administradora de Ca 
sas y Fincas. Mercaderes, 22 
(altos.) Tel. A-9430. 
Si usted necesita alquilar una casa lo 
conseguirá cómo, dónde y del precio que 
desea, viniendo a nuestra oficina. 
Si usted desea vender o comprar casas 
y fincas, tomar o Imponer dinero en hi-
potecas, nosotros le facilitaremos el ne-
gocio sin gastos para usted, con la ma-
yor reserva por una módica comisión. 
24088 0 n. 
SE ALQUILAN 
Lamparilla, 72, propio para comisionista 
o industria. Neptuno, 34 (altos), una sa-
la y un recibidar, para profesional. San 
Isidro, 69, propia establecimiento, altos y 
bajes. Neptuno y Prado, dos hermosos de-
partamentos. 
24938 17 o. 
3 6 
F A T H E R M O Y N I H A N , 
Director. 
C5866 la . 6 oe 
COLEGIO "ESTHER" 
Part niñas y señoritas 
. . .» de Septiembre empieza el cur-
S1 eul AL im a 1917. Instrucción com-
, 0 r t s t a bachillerato. Incluyendo Te-
PleÍaJde Libros e Idiomas. Toda cías» 
SflaSres «Jo la mujer; corte sistema "Ac-
"gi dan de dlbuJ0 7 P^tnra -n 
Dbectora: Otilia de Umitia de 
Alvarez. Obispo, 39, altos. 
Pida prospectos 
0-4*5 30 ^ W-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciesc en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
SE A L Q U I L A N l.OS E S P L E N D I D O S Y bonitos altos de Revlllaglgedo, núme-
ro 18, Inmediatos a Monte y a dos cua-
dras del parque de Colón, con sala, sa-
leta, 5 grandes cuartos y uuo para cria-
dos, instalación moderna; su precio 60 
pesos ra. o. Informes en los bajos. 
25310 20 o 
- r , . <f«}ORITV INGLESA. D E S E A 
UYarcK ' l e l n ^ Calle 17 y 4. De-
partamento 12. Tel. 41^. ^ o 
r ^ í ^ S O R INGLES Y D E T E N E -
P ^ f l a de libros, por partida doble, da 
, .tnnps n domicilio o en su casa; pre-
g e o s ' S a n Miguel, 13, altos. ^ ^ 
D E la. Y 2a. E N S E -U- v PROFESOR -flanea, con muchos años de práctica. Mof"e Para clases particulares. Dircc-
fin: N- L- C. Aparatado. 1937. cito» 
24090 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
Clase» especiales para señoritas: de 3 a 
5 (ie la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2400. 
La mejor recomendación para el comer-
cio de Cuba, es el titulo de Tenedor de 
Llbroi, que esta Academia proporciona a 
tus alumnos. 
Claieí nocturnas. Se admiten Internos, 
medio-pupilos y externos. 
ACADEMIA "CASTRO" 
I)K PRIMERA ENSEÑANZA. Bachlll»-
rato, Aritmética Mercantil. Teneduría de 
Libro», Mecanog-.ifía, Tiiiulí,'rafía. etc. 
Hay clase» de noche para todo depen-
diente o empleado 4ue, por estar tm ba-
jando, no pueda Cb'; «diar de día. Merca-
llore». 40, altos. Director: A. L . y Castro. 
1S.10 21 oc 
SE A L Q U I L A L A PLANTA BAJA D E la nueva casita Cienfuegos, 53, entre 
dos líneas de tranvías, propia para corta 
familia. Sala, saleta, dos buenas habita-
ciones, gas, electricidad y confortable mo-
derno. L a llave en el alto. Informes: Obis-
po, 119. 25318 20 o 
SE ALQUILAN LOS ALTOS, 1NDEPEN-dlentes de Carmen, 14. a una cuadra de 
Monte, en 30 pesos. L a llave en los bajos 
y los bajos de Concordia, 150-C, entre 
Oquendo y Soledad, en 35 pesos. L a lla-
ve en la botica. Informan: Concordia, 61. 
248í> 10 o. 
H a b i t a c i o n e s MüflHATTAA 
H A B A N A 
A MISTAD, 87, MODERNO. A M V E B L A -
j^V das y espléndidas habitaciones altas, 
sin estrenar, se alquilan para caballeros 
solos de estricta moralidad. Servicio es-
meradísimo. Véalas usted ahora. 
26328 • . I, SI O 
TU E AMERICAN HOME. E S T A CASA ha hecho grandes reformas, se alqui-
lan habitaciones amuebladas a los precios 
que deseen. Prado, 27, altos. 
25323 31 o 
H O T E L 
T^N L ^ 
JLj mero 
,A NEW Y O R K . AMISTAD, N C -
61, se alquilan habitaciones des-
de 10 pesos hasta 30 y se admiten abo-
nados a la mesa. Telefono A-5621. 
25344 26 o 
DESEO CUARTO 
amueblado, con entrada independien-
te y que tenga buena ventilación. 
Preferible en casa particular. Dirigir-
se por escrito con informes e indican-
do precios al apartado 1015. 
26301 20 o 
¿ C u á l es el per iódico que 
m á s ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . . 
EN MURALLA, 51. A L T O S . S E ALQUI-lau habitaciones muy buenas para ca-
balleros o matrimonios, con o sin mue-
bles y precios reducidos y todas las co-
modidades; a personas de moralidad y ca-
sa muy tranquila. Precios reducidos. 
L'.V.'.Vl 19 o. 
SE A L Q U I L A N E N $30 LOS BAJOS D E la Avenida Estrada Palma, 52, Víbora. 
Portal, sala, cinco cuartos, etc. Servicio 
de criados, independientes. L a llave en 
los altos. Informan en 25 número 283, 
altos, entre D y E , Vedado. De 7 a 12 a m' 
241S9 2 2o 
EN MODICO P R E C I O SE A L Q U I L A L A casa calle de Velazco, número 4, oom-
puesta de sala, comedor y cuatro evpa-
ciosas habitaciones, próxima al Arsfinnf y 
a la Estación Terminal. Informan: Oficios, 
66. almacén. 
24040 18 o. 
AMARGURA, 88. S E A L Q U I L E E L P R I -mer piso de esta moderna casa, cua-
tro cuartos, con agua corriente, sala, co-
medor, doble servicio, etc. (Hay motor au-
tomático.) Llave e Informes en el princi-
pal. 24924 19 o. 
AL Q U I L O LOS ALTOS MODERNOS, Oquendo, 25, entre Animas y Virtu-
des : sala, saleta, tres cuartos, dos servi-
cios, una cuadra del tranvía y Parque Ma-
ceo, propios para familia de gusto. L l a -
ve « informan: café de la esquina. 
24705 18 o. 
O E A L Q U I L A N LOS PRECIOSOS A L -
O tos de la casa Rayo, 39. esquina a 
Estrella, para familia de gusto. Las llaves 
en la bodega; su dueño: San Mariano 
y Felipe Poey. Víbora. Teléfono 1-1640. 
M. González y García. 
25336 24 o 
SE A L Q U I L A L A PLANTA BAJA D E la moderna casa Chacón, 8, compuesta 
de sala, saleta, cuatro cuartos, baño y 
demás servicios. L a llave en Agular, 62, 
entre Tejadillo y Chacón. 
25346 20 o 
PR0FKSORA E X T R A N J E R A , T I T U L A -da. por 5 Idiomas, Inglés un curso, 
espafiol, Instrucción general, música, pla-
nista, experiencia, excelentes referencias 
desea colocación. Dirigirse: Institutriz, 
180, Animas, bajo. Teléfono A-7558. 
24747 24 o 
LAURA L. DE BELIARD 
Liases de Inrléa, Francés. Tentdurf* d« 
Libros. Mecunoernfia y Plana. 
Animas, 34, altos. Tel. A-9802. 
Spaniss Lessoub. 
31 o 
PR0FK8OKA. ENSE550 C O R T E Y CON-fecclón, toda clase de costuras para am-
pos sexos (costura francesa fina) especla-
llnad el estilo sastre. Clases a domicilio. 
Helasroaln. número 128. 
JKW • 28 o. 
pROKESORA D E C O R T E Y COSTURA; 
*• la sefiorlta Herminia Vizcaya da clases 
« su casa y a domicilio. Teniente Bey, 
o ,̂0 8' Primer piso. 
_-'s2j 30 o. 
P r o f e s o r a d e c o r t e , s i s t e m a 
i L - i "f1 desea dar clases a domicilio. 
o.X ^uto. Someruelos, número 6. 
' im 1 nv. 
SE A L Q U I L A N E N 25 PESOS ORO LOS ventilados altos Corrales, 208, con tfes 
cuartos, sala grande, pisos mosaicos. 
25356 26 o. 
EN $46 S E A L Q U I L A N LOS HERMO-SOS altos de Animas, número 143, en-
tre Belasconín y Gervasio, con sala, co-
medor, cuatro cuartos, cocina y doble ser-
vicio. Las llaves en el bajo. 
24705 17 o 
SE A L Q U I L A LOS BAJOS D E L A CA-sa San Rafael, 105, compuestos de 
sala, comedor, cuatro cuartos, con baño 
moderno, cocina y un cuarto y servicio pa-
ra criados. L a llave en el 107-A. Infor-
mes en 17, entre A y B. 
24671 17 o. 
OBRAPIA, 63. S E A L Q U I L A E L 2o. P i -so derecha, que hay que verlo para 
apreciar lo freso y económico que resultü, 
está compuesta de sala, saleta, cinco hnbl-
tiiciones, baño r demás servicios. Infor-
mas y llave, bajos, almacén; y su duc-no-
'¿•amarres. Teléfono A-5142. 
24083 • 17 o. 
SE ALQUILA, E N 1» PESOS, E L BAJO Corrales. 202, y en 20 pesos el alto de 
Corrales, 271-A. Informes: Monte, 275, al-
tos. 25255 17 o. 
PARA F I N D E MES, SE A L Q U I L A , UNO de los pisos más bonitos de la Ha-
bana, con elevador y portero. Egldo, nú-
mero 1. Precio $85. 
24713 17 o 
VIBORA: SE ALQUILA L A CASA J o -sefina, 14. a 3 cuadras del paradero 
y 1 de la Estación Havana Central, 3 
cuartos, comedor, saleta, patio y traspa-
tio. L a llave al lado, precio $25. Infor-
mes: Salud, 34. Teléfono A-5418. 
25035 23 o. 
VIRORA: SE ALQUILA E L C H A L E T calle Agustina, entre Avenida Acosta 
y Lagueruela, se compone de portal, sala, 
saleta, seis cuartos, comedor, cuarto de 
baño, cuartos de criados y garage. Infor-
man : Gertrudis, 24, Víbora. 
2Ó0Í5 . 21 o. 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E MAGNI-fico local, para cualquier clase de es-
tablecimiento. Luyanó, 113, frente a Hen-
ry Clay, puertas de hierro e interiormen-
te comodidad para familia. Llave e in-
forman : Perseverancia, 52, bajos. Telé-
fono A-9414. 
2507p 21 o 
SE A L Q U I L A LA CASA G E R T R U D I S número 2-D. Víbora, compuesta de Jar-
dín, portal, sala, saleta, cuatro cuartos, 
baño, etc. L a llave al lado. Informan: Sa-
lud, 60, bajos. Teléfono A-8622. Precio: 
$42.00. 
25113 19 o. 
LUYANO Y FABRICA 
Un hermoso local, acabado de fabricar, 
propio para establecimiento; al lado una 
hermosísima casa, acabada de edificar con 
todas las comodidades y servicios mo-
dernos ambos, 
25119 21 o. 
HABITACION CON BASO E INODORO privado, amplia, clara, fresca, amue-
blíida, lus eléctrica, toda la noche, y 
timbres, se alquila en $20; otra más en 
$15. " E l Cosmopolita." Obrapía, 01, a una 
cuadra del Parque CentraL Teléfono 
A-6778. 
25107 1S o 
D E A. V 1 L L A N U E V A 
San Láitw y M a s c r a f c ^ 
Todas las habitaciones con bíBo priva-
do, agua callente, teléfono y ele1 ador, día 
y noche. Teléfono A-6393. 
24.-SI 31 O. 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
™ E L VEDADO. C A L ^ » Y f. » 
t i solicita una "lada de mano q 
pa su obligación 7 " ^ J pesos y ropa 
un matrimonio, sufldo W P"0 *l8 0 
limpia. 25205 — 
r T F - i S T l C I T A I VA CRIADA DE MA-
O no. Üerrasio. 30, jg 0í 
25225 . • 
O E S O L I C I T A CBIAUA DE MA-
S no. del país o P " » " " » " . 8compoBte-
moneda oficial y ropa limpia, com^ 
la, 151. 25214 
C R I A D A D E MANO, SE 8 « L J " T A ^ > r 
O San Miguel. 186, a^1?"0'^" , J f y 
,1o y Belascoaín. Ha <1« "bnenrJfofi' vaslo 
esc..^ 
dal y ropa limpia. Se exigen 
25036 
17 
O E S O L I C I T A UNA BUENA ™¿*%X' 
O de mano. Luz, número 1%. I í j T j 
25043 ti -
O E S O L I C I T A UNA CRIADA Q t E SE 
O pa algo de costura, en MunldpbJ. 
bajos, entre Jesús del Monte y Fomento. 
25103 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, r E -ninsular, que sea formal, para a los quehaceres y cuidar nlfios. bueiuoj 
15 pesos. Trocadero, 20. 
250S4 17 o 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES, VIS-ta a la calle e interiores, en Habana, 
136 y Habana, 128, O'Keilly, 13 y en Com-
postela, 105, cuartos Interiores, desde seis 
a dler, pesos. 
25040 1 8 o. 
HOTEL L0UVRE 
SAN R A F A E L Y CONSULADO 
Habiéndose reformado y cambiado de due-
ños este magnífico y acreditado hotel, tan-
to aquí como en el extranjero, ofrece 
para familias estables y turistas esplén-
didos departamentos con servicios priva-
dos y todos los adelantos modernos, una 
excelente comida; también se sirve a la 
carta. Teléfono A-4434, 
25114 21 o. 
HABITACIONES CON M U E B L E S Y servicio o sin ellos, de $10 a $30. Por 
día desde 60 centavos. Comida, mes, $15; 
día, 60 centavos. Agular, 72, altos. 
25174 29 o 
EN CASA P A R T I C U L A R , SE A L Q U I L A una habitación con balcón a la calle. 
Amargura, 53. 
25165 18 o 
EN MAGNIFICA CASA NUEVA Y So-lamente a personas de toda morali-
dad, se alquilan dos hermosas habita-
ciones interiores, una muy grande y otra 
chica. Escobar. 144, casi esquina a Sa-
lud. 25098 17 o 
SE ALQUILA 
PLAZA D E SAN FRANCISCO, F R E N -te a la casa Correos, se alquila un 
piso compuesto de sala, cuatro cuartos, 
— . . toilette completa. Entrada y agua Indc-
E A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L DE ( pendientes.. También sirve para una gran 
casa Neptuno número 7, a media i oficina por ser todas las habitaciones 
claras y ventiladas. 
24746 19 o 
SE . la 
L a casa calle de Pedro Consuegra o 
Lagueruela, en la Víbora, \ una cuadra 
de la Calzada, con aire por todoi los 
lados; pero no para enfermos, precio 
mensual de sesenta y cinco pesos en mo-
neda oficial. Estará abierta todos loa 
días laborables, de 2 a 5 de la tarde. In-
formes en la calle Cuba, 140, de 8 a 
10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Teléfono A-4233. 
25089 21 o 
cuadra del parque, para oficinas o matri-
monio sin niños. Informes: L a Bohemia. 
Agencia de Revistas y periódico». Nep-
tuno. 2-A. 
25233 - 1 Í9 o. 
LAGUNAS, 21, ALTOS, SE A L Q U I L A esta casa, por $40.00 in. o. mensuales. 
Las llaves en la bodega, esquina a Man-
rique. Informan: O'Rellly, 102, altos. J . 
M. López Oña, o en casa de los Sobrinos 
de Nazabal, Muralla, 70, 
25176 19 o 
O E ALQUILAN LOS BONITOS Y F R E 8 -
eos altos de Lealtad, 85, con sala, sa-
leía, 3 cnartos y demás servicios. La 
llave en la bodega. Informan; Obrapía, 
61, altos. 
25167 22 o 
SOL, 62, ALTOS, SE A L Q U I L A , CON 6 habitaciones, sala, antesala y demás 
servicios. Muy barato. Razón: Cárcel, 
número 1. 
2511*7 18 o 
AMISTAD, 58, BAJOS, E N T R E X E P -tuno y San Miguel. Casa moderna. 
Sala, saleta, cuatro cuartos grandes, co-
medor, baño espléndido. Dos patios. Co-
cina, cuartos y servicios de criados. 
Ochenta pesos. Fiador o dos meses en 
fondo. Llave: en los altos. Informan: Cu-
ba. 31; de 2 a 4. A-2842. 
25199 22 o 
SE ALQUILAN L A S CASAS, GENIOS, número 23, el piso bajo, compuesto de 
sala, saleta, cuatro cuartos, baños, ser-
vicio sanitario y todo el confort moder-
no. E l 2o. piso con sala, cielos rasos, cua-
tro cuartos, cocina, electricidad paga, y 
todo el confort moderno. Informan: Lí-
nea, 9", Vedado. Teléfono r-4071. 
25207 22 o 
EN $15 SE ALQUILA L A CASITA co-rrales, 156. L a llave en la bodega de 
la esquina. Su dueño: Industria, 04. Te-
léfono A-6060. 
25123 17 0. 
I k R T E S Y 
O F E C í 
¿WO, OJO, PROPIETARIOS! 
Pleta Jl»iEl únlco lúe garantiza la com-
f'ontan i pacl'5n ^ tan dañino insecto, 
trtn n,,? ..con el '"«Jor procedimiento y 
R»m6n í iC,V 1Tleclhe avl808: Neptuno, 28. 
foí TbiaV r es^' del Monte, número 
26196 n0 I'2036-"T-—- 13 n 
ATtto lírt»^ ' ^,ASA8US SE HA T R A S -
y t^a f " a . S,t,08• 72- el comején 
_ 24877 rjt3a-109 de eafuco de todas clase» 
C0^«LKL P E L O CON 
•atlV,n me * casa- Rafael Blan-aC?0 0Perarlo J Ob spo. preci0 
21 o 
COMODI 
intW/r"^""' ? ,,u , n f l 
OblVL P™arl0 de 103 «alone» de la 
íonoA-5:oi Precl0: 60 centavos. Telé-
28 o 
S f « r a v u ° : ?nA*TE,RA D E APUNTK8 
^ } !• entr^?, rado- Se rat i f icará a 
75 ^ e a ^o*** 7 Eatapé. 
22 o 
© r e 
Para establecimiento se alquilan 
los bajos de Belascoaín, número 
13, entre Virtudes y Animas. Puer-
tas de hierro. Informan en los al-
tos. 
25071 
HERMOSA CASA SE ALQUILA 
Cuba, 89, bajos, esquina a Luz, sala, 
saleta, comedor, cinco grandes cuartos, 
doble servicio sanitario, en $45 mensua-
les. Para informes: B. García y Ca. Mu-
ralla, 14. Teléfono A-2803. 
25065 2S o. 
ESQUINA. MISION, 29. 
Propia para establecimiento: se ad-
miten proposiciones. Informa: VI-
VANC0S. Cuba, 48. Teléfono A-9412. 
24737 19 o 
SE A L Q U I L A E N $30 M. O. L A CASA de dos pisos, de fabricación moderna, 
Esperanza 31%, entre Aguila y Florida, 
compuesta de dos «alas, dos cuartos, pa-
lería, baño v azotea. Informa su dueño: 
doctor Loredo. Concordia, 98. Tel. A-4492. 
24756 10 o. 
EN $32. SE A L Q U I L A N LOS BAJOS \ de Belascoaín, 205, entre Lealtad y 
Escobar propios para establecimiento. Su 
dueño en Empedrado, 46, bajos. 
24351 17 o 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C RU IN. lo. r. 
ALQUILERES 
Se alquila, en $90, el 2o. piso de los 
ventilados altos, San Ignacio, número 104, 
esquina a Luz. 
E n la misma casa, se alquila, en $45, 
los fresquísimos altos que tienen entrada 
por Luz. 
También se alquilan los espacioso» ba-
jos de San Iprnaclo, número 104, esqui-
na a Luz, donde estuvo el depósito de 
Correos. 
24178 2 n 
Q E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -
IO tos de Estrada Palma, 55, con cinco 
cuartos, sala, saleta y comedor, buenos 
servicios, todo muy moderno, en treinta 
y cinco pesos; en la bodega informan. 
24091 17 o 
Q E A L Q U I L A . E N $80 M. O. UN B O M -
O to chalet en la Víbora, calle San Fran-
cisco, entre Delicias y San Buenaventura, 
compuesto de sala, seis cuartos, saleta, 
hall, cocina, dos baños y un patio, propio 
para Jugar al tennis. Informa su dueño: 
doctor Loredo. Concordia, 98, Teléfono 
A-4492. 24755 19 o. 
Q E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A CA-
O sa callo Rodríguez, esquina a Fomento, 
n una cuadra de la Calzada y cerca del 
Püfente de Ajrua Dulce, con cuatro cuar-
tos, sala y comedor: es cnsa moderna, son 
muy frescos y tienen magnífica vista, en 
25 pesos, las llaves e Informan en la bo-
dega. Para mAs informes en Infanta, 42, 
nntlpuo. Teléfono A-8301, café. 
24525 17 o. 
P E A L Q U I L A N E N $50 LOS BAJOS D E 
O la Avenida Estrada Palma, 52, Víbora 
Portal, sala, cinco cuartos, etc. Servicio 
de criados, independientes. L a llave en 
los altos. Informan en 25 número 283, 
altos, entras D y E , Vedado. De 7 a 12 a. m. 
24744 17 o 
C E R R O 
NUEVA CASA, MODERNAS Y V E N T I -ladas habitaciones, altas, amuebladas, 
con asistencia y agua corriente, en Agular, 
47, cerca del comercio y oficinas. Se al-
quilan a precios reducidos. 
2503S 17 o. 
GALLANO, 75, T E L E F O N O A-5004, PO-demos ofrecer departamentos y ha-
bitaciones con balcón a la calle, muy 
frescas, servicio esmerado. Se cambian re-
ferencias. 
25077 18 o 
EN AGUILA, 115, P E L U Q U E R I A " E L i Modelo," casi esquina a San Rafael, 
alquilo habitaciones a hombres solos o 
matrimonio sin nlfios. Teléfono A-3651. 
24908 20 o. 
EN PROGRESO, 22, A MEDIA CUA-dra del parque, se alquilan habita-
ciones amuebladas, altas y bajas, con to-
das comidades, precios módicos; buena 
limpieza y comodidad. 
25008 22 o 
AGUILA. 238, E N T R E E S P E R A N Z A Y Alcantarilla, hermosas y frescas ha-
bitaciones, con luz eléctrica y un de-
partamento, 2 habitaciones con balcón a 
la calle. Informan en la misma. 
25005 27 o 
SAN M I G U E L ESQUINA A SAN NICO lás, próximo a terminarse este edificio 
d<i estructura de acero y cemento, situa-
do a la brisa y hecho con todos los ade-
lantos modernos, pueden verse departa-
mentos Independientes, para ser entrega 
dos a fin del presente mes. También se 
alquilaría por no menos de un año. 
el pccuik.'o piso de la casa S m Nico-
lás, 82, acabada de fabricar y compuesto 
de gran sala, dos gabinetes, cinco cuar-
tos, salón de recibo, comedor, dos baños, 
cocfBa y una gran terraza con Jardín, 
estft amueblado. Para Informes de una y 
otra casa dirigirse a su dueño: Francia 
co Tnmames, San Nicolás, 82. i'e'.éíono 
A-M42. 24984 17 o 
GALIAN O, 70. CASA D E MORALIDAD se alquila un hermoso departamento y 
una habitación, con vista a Gallano; tam-
bién hay habitaciones chicas, con toda 
asistencia. 25123 23 o. 
E L VEDADO: E N UNA R E S P E T A -
ble casa de familia, se alquila un de-
partamento y unas habitaciones con toda 
asistencia. A una cuadra de la Línea. Se 
cambian referencias. Calzada, 64, entre 
E y F . 
252S2 26 o. 
1 
COCINA P A R T I C U L A R . PARA FAMI-lia, se sirve a domicilio con puntuali-
dad, admite abonados a precios módicos. 
Compostela, 107, altos, entre Merced y 
Conde. 
24832 17 o. 
í 
EN CONSULADO, 62. ANTIGUO. SE So-licita un buen criado, peninsular, que 
tenga buenas referencias. De 1 a 4 p. m. 
25110 17 0/ 
CRIADA 
Se necesita para todo el servido de na 
matrimonio. Que sea limpia. Buen sueldo. 
Neptuno, 43. '•Librería Universal . Te-
léfono A-6320. 
25136 17 0. 
SO L I C I T O UNA MUCHACHA. D E 1* a 18 años, para criada de mano, y una 
señora para cocinar y ayudar a los que-
haceres. Calle 17, número 252. entre E y 
F . Vedado. Mueblería. F-1048. 
25133 17 o-
VEDADO, C A L L E 17, NUMERO 88, E N -tre M y N, se solicita una criada, 
peninsular, que sepa cocinar y hacer la 
limpieza de la casa, que es muy chica. 
24904 17 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, para un matrimonio con un niño. 
Compostela, 147, altos. 
24672 17 o 
EN L A C A L L E 9. NUMERO 42, E s -quina a F , Vedado, se solicita una 
criada para las habitaciones que sepa co-
ser a mano y en máquina y vestir la 
señora. Sueldo: 15 pesos y ropa limpia. 
25131 1< o. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, D E MA-no, para un matrimonio con un niño. 
Compostela, 147, altos. 
24672 17 o. 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADAS Y UNA cocinera, que traigan referencias de 
¿as casas donde han trabajado; si no saben 
bus obligación y no son serías que no ss 
presenten. Dirigirse a Felipe Gutiérrez. 
FAbrlca, número 2 y 3, almacén de made-
ras, por Concha. 
24658 17 o. 
P E R S O N A S D E 
| I G N O R A D O P A R A D E R O 
DE S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E L señor Valentín Arca Gómez, natural 
de España, Coruña, Noya, para asuntos 
interesantes de familia, su hermano, Ma-
nuel Arca. Diríjase a Los Arabos. Apar-
tado 4. 
C 0164 10d-14 
GR A T I F I C A C I O N , A L QUE I N F O R M E del actual paradero de José Piñón 
Crego, el que hace año y medio estaba 
en una Colonia del término municipal de 
Ranchuelo, provincia de Santa Clara. Lo 
solicitan sus hermanos Ricardo y Vicen-
te Piñón para asuntos de familia. Al in-
formar diríjanse a Monte, número 2-A, bo-
dega. 24690 24 o 
CRIADOS DE MANO 
EN MALECON, NUMERO 880, E N T R E Gervasio y Belascoaín, 1er. piso, se 
solicita un criado de mano. 
25329 20 o 
SE S O L I C I T A UN CRIADO, PARA lo. que tenga práctica y que tenga refe-
rencias de la casa en que ha servido; ha 
de ser blanco, en Campanario, 104, in-
formarán. 
25306 20 o 
A L A PERSONA QUE DIGA E L Do-micilio de una Joven española de 
Orense, se le gratificará con $25, pues 
en el mes de Julio salló del Central 
Purio, Provincia Santa Clara, con rumbo 
a la Habana. Para informes: E l Lazo 
de Oro, Parque Central, 
24914 21 O 
S e n e c e s i t a n 
CRIADO D E MANO, PRACTICO E N 
servlclo de mesa, y con referencias, 
se solicita en Consulado, 130, altos. 
25312 20 o 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO 
con buenas referencias, en Sol, 35. 
25153 30 o. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, en Prado 111. Sueldo: $20. SI no tiene 
quien lo recomiende que no se presente. 
25248 19 o. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO, PENINSU-lar, que traiga recomendaciones y sea 
limpio, en su persona. Sueldo $15 y ro-
pa limpia. Calle 15 entre 10 y 12. Unica 
casa en la cuadra. 
25183 18 © 
NE C E S I T O UN P R I M E R CRIADO. Sueldo: 30 pesos; otro para segundo y 
dos criadas para habitaciones. Sueldo: 20 
pesos, ropa limpia. Habana, 114 informan. 
25126 17 o. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO, COMO 8 E -gundo, con buenas referencias. Infor-
man: Estrada Palma, 13. 
24912 19 o 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE 8 E -pa cocinar y ayudar a los quehaceres 
de la casa, para familia de tres personas. 
Cárdenas, número 37, altos. 
. -nir-T 20 o. 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA. QUE haga además la limpieza en San José, k 
38, altos 
25281 20 o. 
PRECIOSO CHALET EN $40 
Se alquila. Cerro, calle San Pablo, nú- Q E A L Q U I L A N HABITACIONES, AM-
mero 1-A, quedará terminado el sábado; | O pilas, bien ventiladas, con piso los pisos son de 80 pesos millar, techos 
de concreto; tiene sala, saleta corrida, 
dos hermosos cuartos, dos de baño, con 
mucho confort y dos patios uno cemen-
tado y otro para criar gallinas, de unos 
70 metros cuadrados. Informa en la mis-
ma el dueño, Tiene entrada para auto-
móvil. 25350 20 o. 
JESUS MARIA, 42 
Se alquilan estos hermosos y ventilados 
altos, compuestos por sala, comedor, seis 
dormitorios, cocina y demás servicios. Pre-
cio $06. Informes: Prado, 10. Teléfono 
A-2583. 
25040 23 o. 
SE ALQUILAN 
en la calle de Neptuno, entre Mar-
qués González y Oquendo, los altos 
de la casa número 214-Z, y los bajos 
de las casas números 212-Z, 214-Z v 
216-Z; son frescos y espaciosos. 
So compone cada depa.lamento de: 
sala, saleta, comedor, cuatro habita-
ciones, cuarto para criados, dos ino-
doros c instalación sanitaria moderna. 
Informan en Manrique, número 96, 
esquina a San José, perfumería de 
Planté. 
C 4724 In. 3 s. 
O E A L Q U I L A CASA NUEVA, CRUZ D E L 
O Padre y Calzada del Cerro con gran 
sala, comedor, tros grandes cnartos; ga-
na 24 pesos. Teléfono F-1059. 
253330 31 o 
INDUSTRIALES: OCASION 
Una de las casas más grandes para In-
dustria, calzada del Cerro, número 476, 
esquina a San Pablo, se da en proporción; 
tiene seis hermosos salones; con 20 me-
tros de frente y una espléndida Instala-
ción sanitaria. Informa en la misma el 
dueño. 25351 20 o. 
SE A L Q U I L A UNA COMODA Y F R E S C A casa en Morro, 9, altos, con saín, sa-
leta, siete amplios cuartos, dos cuartos de 
baño v cocina. Informan en Campanario, 
70, altos. Teléfono A-4571. 
2504,8 21 o. 
OJ O : SE A L Q U I L A L A CASA MAN-rlque. 148, casi esquina a Reina, 
acabada de fabricar, con 5 cuartos y uno 
para criados, sala, comedor y doble ser-
vicio sanitario. L a llave en Reina, 89. 
Informan: Industria, 88, altos. 
25072 23 0-
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y elegantes bajos de San Miguel, núme-
ro 210-C, esquina a Lucena, la llave en 
frente tren de mudadas. Informan en 
café "La Florida," Obispo esquina a Mon-
•errate. Teléfono A-2931. 
25088 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E L A CA-sa Gloria, número 96. Veinte pesos. L a llave en el número 91. Panadería. Infor-
mes en Mercaderes, 27. 
25087 17 0 
SE ALQUILA 
L a casa calle de Luz, número 28, «Litan 
cerca de la Plazoleta de Belén en precio 
de sesenta posos moneda of clsl. Las lla-
ves e Informe en Tuba. 140: de 8 n 10 a. m. 
y de 1 a 3 p. iu. Teléfono A-4288. 
25000 
K N L \ HERMOSA CARA, ACABADA de fabricar. Empedrado 31, se algul-\ \ el 2o. piso, coa siete habitaciones, to-
das con ventanas a la brisa, dos baños 
y cuanto put-d î cxlplr «1 confort moder-
no. Informarán: Palacio Iris. Zulueta, 83. 
H a b a n a 
24086 16 o 
25343 Pu*sto de ¿ i t i ^ 1 0 ^ carnl-
20 o 
SE ALQUILAN LOS A L T O S D E LAM-parilla, 35. esquina Compostela, com-
puestos de sala, comedor, dos cuartos, co-
claa y serrlclrts, gtnsn 40 peso», Infor 
man en el caf''. 
25016 20 o-
V E D A D O 
SE ALQUILA, E N la , ESQUINA C, V E -dado, un precioso chalet de alto y 
bajo, con doble servicio sanitario y de-
más comodidades. L a llave al lado. In-
formarán : 19. entre 6 y 8, letra M. Te-
léfono F-4446. 
25353 21 o. 
"\TEDADO. SE A L Q U I L A , E N $42. UNA 
V espléndida casa de altos, calle K o 
Baños, 180. Informan: tl^nña de ropa o 
en Santa Clara, 9 y en ésta se expen-
den los vinos puros de uva sin encai)o;/ir. 
25007 21 o 
LOMA D E L VEDADO, C A L L E 15, Nu-mero 253, entre K y F . Casa moder-
na, hermosa sala y comedor, 5 cuartos, 
dos baños, cocina, electricidad, jras, tim-
bres. Otra más pequeña. Calle 17. Infor-
mes: F , 148, entre 16 y 17. 
24082 17 o. 
C<E A L Q U I L A , E N 17 PESOS, L A CA-
O sa. Moreno, número 61-A. con portal, 
sala, saleta, tres cuartos, cocina e inodo-
ro, patio y traspatio. Informan: Campa-
nario, número 104. 
250S3 21 o 
O E A L Q U I L A , PARA E 8 T A B L E C I M I E N -
O to, la casa esquina de Chaple y E s -
peranza, en Palatino. Tiene mostra lor y 
armatostes y se da en condiciones. In-
forman: Obispo, 15. Café L a Mina. 
25093 12 n 
C<E ALQUILAN UNOS HERMOSOS BA-
O Jos, de construcción moderna, en el 
mejor punto del Cerro. Domínguez es-
quina a la Calzada. Informan en el Ca-
fé. Teléfono A-S043. 
24345 20 o 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA 
SE ALQUILA L A CASA C A L L E F , N U - | " a O i l O 
mero 42, entre 17 y 19. Precio $25. L a Telefono A - M I Z 
llave en la bodesra. Informan: Teléfono ^"SS 
F-2134. 24718 17 o 
Guanabacoa. Pepe Antonio, 58. 
Propia para numerosa familia o in-
dustria, a una cuadra del tranvía: se 
alquila o arrienda en buenas condi-
ciones. Informan enfrente. RODRI-
GUEZ. Maquinista Bomberos y en la 
Habana: VIVANC0S, Cuba, 48, alto». 
19 o 
VEDADO, ALQUILO 3 PISOS, ALTOS, MARIANAO CEIBA n $60 Cv., con todas comodhladeH: , 1 . 7 ' * ^ 
On e entre L y M; 1" llave, altos ,1o lu | COLUMBIA Y P0G0L0TT1 
borteoea; teléfono A-3iy4. 
C H A L E T (¿E ALQUILA UN LUJOSO 
^ de dos PteM^ecm U T O ^ * I J # n a .COj- , 8€l3 ¿randes" dormitorios, abnndante aRun 
SEto 
ALQUILA, BARATA, SIN CONTRA-
la espaciosa y cOmoda casa, con 
rrlente en todas las habitaciones, cielo 
raso, agua callente, dle?. y ocho habita-
ciones, cuatro lujosos baños, etcétera, 
propio para clínica, hotellto o dos nume-
rosas familias. E n una loma con hermo-
sa vista del río Almendares. Precio m6-
dlco. Calle 13 y 26. Teléfono F-4494. 
24458 21 o 
y demás comodidades, situada en lo me 
jor de Mnrlanao. Calzada, número 121, a 
dos puertas de Ta Quinta fie Durañona. 
L t llave en el número 119. Informan; San 
Lázaro, número 202. 
25150 18 o 
mosaico y alumbrado de electricidad, 
precios muy económicos. Crespo, 48. 
24888 17 
SE ALQUILAN, E N SAN M I G U E L , 62, hermosas habitaciones, altas y bajas; 
también hay un departamento propio pa-
ra industria o establecimiento. Infor-
man ne la misma. Procuren verlo. 
24788 20 o. 
INDUSTRIA, 96, 
entre Virtudes y Noptuno, babitaclones 
con o sin muebles, para hombres solos o 
matrimonios sin nlfios; luz eléctrica y 
duchas. Precios: de ocho a veinte y cinco 
pesos. Se piden y se dan referencias. 
24817 18 o. 
17N LOS ALTOS D E L BANCO NACIO-
JCj nal. se alquilan hermosas habitacio-
nes, muy frescas, balcón a la calle, luz 
eléctrica y ducha para hombres solos o 
matrimonio sin nlfios. Riela, 88. 
24001 21 O. 
CASAS PARA F A M I L I A S : DOS SALO-nes en la azotea $15; Monte, 130: Mon-
te 177 $10, con balcón; Monte, 105 $8, con 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E M A no, peninsular, que sea trabajadora y 
formal, sueldo 20 pesos y ropa limpia. 
Se pagan los viajes, calle 17, 445, entre 
8 y 10, Vedado. 
25267 20 o. 
EN E L VEDADO, C A L L E 2, E N T R E 21 y 23, número 202, se solicita una 
buena criada de mano, que entienda de 
costura y sepa zurcir; si no es formal y 
no trae buenas recomendaciones, es Inú-
til que se presente. 
25273 20 o. 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA Y UN CO-cini 
Jos. 
ero o cocinera. San Lázaro, 484, ba-
26292 20 o. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, para las habitaciones, que entien-
da de costura, en Campanario, 104, infor-
marán. 
250307 20 o 
¿ E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, D E 
3 12 a 8 p. m. Prado, 27, altos. 
25326 20 o 
SE N E C E S I T A UNA S I R V I E N T A PA-ra ayudar n la limpieza, que entienda 
de cocina y traiga buenas referencias. In 
vista a la'c^lle; Amistad, 00 $12, con bal- f o J j ¡ ^ ea Aeru,nr. 47, bajos, Ibqulerda 
cón. 
24076 19 o. 
CASA MODERNA, D E F A M I L I A R E S -petable, hay habitaciones y departa-
mentos, todos ventilados, balcón a la ca-
lle espléndida vista, buen bafio. Gallano 
y 'Malecón, número 62. Teléfono A-7962. 
Por Gallano. 
24710-11 1< o 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. Telefono A-2998. 
24099 81 O 
GL O R I A , 117, MUT H I G I E N I C A S HA-bltaclones para hombres solos, $6.50 y 
para familia con cocina en cada habi-
tación, $9.00. Informan: Oficios, 88-B, al-
tos. 24463 21 o 
CASA BIARRITZ 
Industria, 124, esquina San Rafael. Habi-
taciones muy frescas, alquilan con to-
do servicio a precios módicos. Esmecado 
trato. Estricta moralidad. Se admiten abo-
nados a la mesa a 13 pesos al mes, 
24449 5 n 
SE ALQUILAN HABITACIONES R E -gias, frescas, baratas, con o sin gabi-
netes y balcones a la calle, a hombres 
solos, oficinas y matrimonios sin niños. 
Se da luz, lavabo y llmplexa del piso, etc. 
Obrapía, 94, 96 y 08. a una cuadra del 
X'arque. Informa el Porterp, Tel. A-9S2S. 
23461 25 oc 
JESUS DEL MCMTE, 
Q E ALQUILAN LOS ALTOS X̂Kt L A CA-
sa Jesús María, número 48, último pre-
cio $30. La llave en los bajos. Informes: 
San Ignacio, número 72. Teléfono ^-2698. 
24062 20 o-
VIBORA. $35, CASA CON SALA, 2 8A-letas, 8 cuartos, bafio, terraza al fon-
do y traspatio de 60 metros. San Francis-
co, 37, entre Buenaventura y San Lázaro. 
V25161 1«! o 
24577 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
H U E S P E D E S 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y departa-
mentos, todos con balcón a la ca-
VARI0S llei Hospedaje sumamente módi-
a r b e n d a r u n a f e í q u i - co» Precios especiales por meses y 
r ' E ALQUILAN, E N 25 PESOS, LOS b ta le uua o dos caballerías, que ten- r ¡|¡ V i s í t e n l a • M n 
O baios de Estrada Palma. 55. con 3 ea buena comunlcaclCm con caUada o j » » n i i u « 8 . T i a U C U i a C a s a . ITIU 
T í E P A R T O BUENA VISTA. P A S A J E A 
JLt y 5. Se alquila la esquina, de mam-
poatería, con buena barriada para estable-
cimiento. Dirección por los carros del Ve-
VIBORA Y LUYANO | ^ V o S ™ * Celba; a la8 trcs cua' 
22 o. 
cuertos. sala, comedor y servicios. Todo 
moderno. Informes en la bodega. 
25190 20 o 
r & ' ^ ^ m ' 6 la Habana-| ralla, 1 S & esquina a Habana. 
VW*-. 21 o * 24100 31 o 
0o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que traiga buenas referencias de 
honradez y saber trabajar. Calle A, nú-
mero 205, entre 21 y 23. Vedado. 
25368 20 o. 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA P A R \ corta familia y de moralidad. Se papa 
buen sueldo. San Benigno, esquina a San 
Bemardlno. Jesús del Monte. 
25367 20 o. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PENINSU-lar, para el servicio de corta familia. 
Aguacate, 48, altos. 
25357 20 o. 
CRIADA DE MANO. SE S O L I C I T A UNA acostumbrada a servir y con recomen-
daciones. Buen sueldo. Belascoaín. 28, al-
tos, entre San Miguel y San Rafael 
25252 19 o. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO peninsular, que sea trabajadora y sepa 
leer y escribir algo y traiga informes. 
Prado, 52, altos. 
25242 U 0. 
EN SOL, SS, S E S O L I C I T A N UNA CRIA-da de mano y una manejadora, con 
buenas referencias. 
23155 so 0. 
UNA COCINERA, BLANCA, QUE duerma fuera, se necesita en Neptuno, 
número 162-A, principal. Sefiora de Mon-
tero. 25316 20 o 
X ^ E C E S I T O UNA COCINERA, E S P A -
i . * fióla, que sepa lavar y planchar para 
el campo. Sueldo 20 pesos. Informan en 
Diarla, 16. 
25324 20 o 
COCINERA, ESPADOLA, QUE ADEMAS hagra la limpieza, dos personas, suel-
do $17. Virtudes, 175, altos. 
25341 20 o 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE haga la limpieza en casa pequeña do 
un matrimonio, y duerma en la casa. 
Aguacate, 44, altos. Sueldo, $18, 
25355 20 o. 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA Y UNA 
O criada de mano. Pueden dormir en 
su casa si lo desean. Luz, 1 y media. Je-
sús del Monte. 
25231 19 o. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA corta familia, que ayude a los queha-
ceres de la casa; se le dari buen sueldo. 
Tel. A-9022. O'Rellly, 93, primer piso. 
25212 19 o. 
SE S O L I C I T A COCINERA, QUE D U E R -ma en la casa; tendrá habltaclfin in-
dependiente. Alcalde O'Parrlll, 12, Estrada 
Palma. Víbora. 
25186 20 o 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA certa 
Joyería. 
26193 
familia. Muralla, 61, altoa de la 
!fl o 
S 
E S O L I C I T A UNA * E * O R A , QUE 
entienda algo de cocina t ayude a los 
quehaceres de la casa, para un matrimo-
nio solo. Sitios, 179. moderno, entre Su-
birana y Arbol Seco. 
25194 1S o 
IflH L A C A L L E 19, NUMERO 808, E N -Li tre B y C, solicitan para la Ciudad 
de Cárdenas una buena cocinera, criado 
de mano y manejadora que sepan cum-
plir con su obligación y tengan refe-
rencias. Los que no puedan Ir personal-
mente a tratar la colocaclftn pueden en-
viar referencias y domicilio por correo. 
25200 18 o 
ZANJA, 10, A L T O S . SE SOLICITA 
una cocinera, que no duerma en el 
acomodo. 
• •• 17 o 
SE S O L I C I T A UN CRIANDERA E N L A calle J . número 27, entre 15 y 17- de 
11 a 1. 25129 17 ©. 
J ? N ZANJA, 128-C S E S O L I C I T A UNA 
buena cocinera, que sepa cumplir bien 
con su obligación, si no que no se pre-
MEDIANA EDAD, SE S O L I C I T A ! ? ? ^ ^ ? * ! - , - 5 ? , 5 B ? ! L « ? 1™ De a nna criada para corta familia. Ha 
de saber coser y tener referencias. Suel-
do: 15 pesos y ropa limpia. 25, número 
283. Vedado. De 7 a 12 a. m. 
25188 19 0. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO. Sueldo: $16 y ropa limpia. Calle 23 
esquina a 2. Vedado. 
23260 39 o. 
SE S O L I C I T A N . E N CONSULADO, 8», altos, una criada para lavar y demfta 
servicios de la casa y una cocinera. Suel-
do: $15 cada uua. 
25234 ío 0. 
SE N E C E S I T A UNA MUCHACHITA, I»E 14 a 10 afios, blanco o de color, para 
ayudar en los quehaceres de la casa, con 
matrimonio solo. Buen sueldo y ropa lim-
pia. Industria, 50, altos, primer nlso 
26262 . v 1 19 o. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO _ fina, de mediana edad, que tenga re-
ff>renclas de las casa» en que hava ser-
vido. Cslle 17, entre 6 y 8. 
18 o. 20239 
MANEJADORA, SE S O L I C I T A , D E buen carácter y que est í acostumbra-
da a tratar niños. Sueldo: $15.00 y ropa 
limpia. Calle H. número 155, bajos, entre 
15 y 17, Vedado, señora de Fuentes. 
25145 i8 # 
sea española y que duermam en la 
locación. P 17 0. 
EN L A VIBORA. BE S O L I C I T A UNA cocinera, peninsular, para corta fa-
milia, y a la vez haga llmpleea de la ca-
sa. Sueldo: $20. Oertrudis, entre Primera 
y Calzada, letra E . 
24916 io 0, 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sepa cocinar a la criolla, en San Ni-
colás, número 213, altos. 
24432 
C R I A N D E R A S 
SE SOLICITA 
unt criandera en la calle J, número 27, 
entre 15 y 17; de 11 a 1. 
25129 19 o. 
V A R I O S 
: S O L I C I T A UN C H A U F F E U R E S -
.P„?.1l_dl 20 a.'-:',.afto» A* «"dad, con S 
referencias 
O ^ ^ ü I S f Iní0"n'a:¿":, V U l ^ v e r d e T ' c X 
00 
2.V.W 
P A G I N A C A T O R C ^ D I A R I O D E L A M A R I N A 
F S T A B L O D E B U R R A S 
1 
Decano de los de la bla. Amargura, 
86. Teléfono A-3540. Sucursales: Ví-
bora y Cerro: Monte, número 240. 
Puente de Chávcz. Tel. A-4854. Ve-
dado: Baños y Once. Ganad, todo del 
país y seleccionado. Precios mas ba-
ratos que nadie. Servicio a domicilio 
y en los establos, a todas horas. Se 
alquilan y venden burras paridas. Sír-
,e dar los avisos llamando al A-
4854. 
24104 31 o 
S E S O L I C I T A N C O S T U R E R A S 
para coser camisetas de Crepé, que 
sepan trabajarlas, sino que no se pre-
senten. J . Vidal, Mercaderes, 41, altos. 
25275 20 o. 
SE SOLICITA UN' BISELiADOR, SE I-K paga buen sueldo. También aprenll-
ces y pulidores. Universidad, 14, Habana. 
252(19 31 o. 
ODISTA: NECESITA OFICIALAS Y 
aprendizas, adelantadas, en Rayo, 34 
y 36, por Dragones, altos. 
25117-18 23 o. 
DOS JOVENES, QUE TENGAN BUE-na letra y números, que no tengan 
inconveniente eu i r al campo, y con re-
ferencias, se solicitan en Consulado, 130, 
altos. 25311 20 o 
SOCIO COMANDITARIO. SE NECESITA uno, con $10.000 para negocio prós-
pero y en buena marcha. Dirí jase Apar-
tado 2328. 
25345 24 o 
ATENCION: SOLICITO UNA PERSO-na que disponga de cuatrocientos pe-
sos para abrir un establecimiento de ví-
veres, fruta y aves, en punto céntrico de 
mucho porvenir. .Ajprovechen ocasión. I n -
forman en la Calzada Monte, 132. , 
25879 20 o. 
SOLICITO SOCIO CON 450 PESOS PA-ra un negocio que produce 7 pesos dia-
r ios; tiene que ser trabajador; el nego-
cio puede verse. Informes: de 10 a 11. Rei-
na y Belascoaín. Café La Independencia. 
Departamento de frutas. Manuel. 
25374 20 o. 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO E8-pañol, para Ho lgu ín ; él para el ser-
vicio exterior de la casa, y ella para 
criada. Buen sueldo. Viaje pago. Informan: 
Villaverde y Ca. O'Reilly, 32. 
253G3 20 o. 
MUCHACHO, SE SOLICITA PARA ayudar a los quehaceres de la casa. 
Ganará un duro semanal, casa, comida y 
ropa limpia. O'Reilly, 72, entre Villegas 
y Aguacate. 
25243 19 o. 
SOLICITO SOCIO CON 70 PESOS PA-ra fonda, en café, es gran negocio pa-
ra trabajador, garantizo el dinero. Infor-
man : Dragones y Campanario, café; de 
12 a 5. 
25240 19 o. 
MAISON VER SALLES, VILLEGAS, NU-raero, 65, se solicitan buenas opera-
rlas v aprendizas de modisturas. 
25149 18 o 
MOZO PARA ALMACEN. SE NKCKSl fn uno con buenas referencias; «llri-
glrse a Neptuno, número 64, bajos. 
25191 18 o 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Estableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo; no se ne-
cesita capital ni experiencia. Garan-
tizamos $150 al mes, hay quienes ga-
nan macho más. Dirigirse a CHAPE-
LAIN y R0BERST0N, 3337 Natchez 
Avenue, Chicago, E E . UU. 
25228 30 o. 
M I N E R O S , E S C O M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a L i s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
" B U E N C H A U F F E U R " 
N e c e s i t a m o s , j o v e n , e s p a ñ o l , c o -
n o z c a m á q u i n a e u r o p e a , $ 5 0 , c a -
s a , c o m i d a . D e p e n d i e n t e f o n d a p a -
r a e l c a m p o , c a m a r e r o p a r a H o t e l , 
d e p e n d i e n t e c a f é . B u e n o s s u e l d o s . 
I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n c y . 
O ' R e i l l y , 9 V i , a l tos . A g e n c i a se -
n a . 
C 6172 3fl-15 
SE SOLICITA UN SOCIO QUE D i s -ponga de 250 pesos para un negocio 
que deja cinco pesos diarios. Pifiera y 
Falqueras, carnicería. Cerro. 
25148 U 0 
SE SOLICITA UN APRENDIZ DE PLO-mero instalador. Taller Obrapía, 97, al 
lado de Mosquera. 
. 25221 18 o. 
SE NECESITA UN TENEDOR DE L i -bros, competente. Escriba dando refe-
rencias y sueldo que desea al Apartado 
número 474. 
25124 24 0 
I I X J colocarse, e | criada de mano A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Sol, 35. Tel. A-9858, 
"LA AMISTAD," 
de Emiliano Heredia Tamayo 
Con recomendaciones y re-
ferencias a satisfacción, facili-
to, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, 
cocineros, fregadores, reparti-
dores, chauffeurs, ayudantes y 
toda clase de dependencia. Se 




A JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
casa de moralidad, de 
manejadora. Tiene re-
Informan : San Lázaro, buenas. 
2S8S8 20 o 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-; carse, una de criada de mano y la 
otra de cocinera; saben cumplir y tienen 
referencias. Prefieren una misma casa. I n -
forman : Obrapía, 67. 
252H • ^ 19 o. 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano o manejadoras. Tie-
nen referencias buenas. Informan: Inqui-
sidor, 33, altos. 
25201 19 o. 
25152 30 o 
A D M I N I S T R A D O R 
S e n e c e s i t a p a r a c o l o n i a de c a ñ a 
de c u a t r o mi l l ones , e n l a p r o v i n c i a 
d e C a m a g ü e y , u n a d m i n i s t r a d o r 
c o n e x p e r i e n c i a de t r a b a j o s de c a -
ñ a y m o n t e . E s c r i b a n e s p e c i f i c a n -
d o sue ldo , e x p e r i e n c i a , e t c . A p a r -
tado n ú m e r o 5 0 . J a t i b o n i c o . C a -
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-ninsular, de criada de mano o mane-
jadora. Calle Paula. 38. 
25244 19 o. 
T TNA SE5ÍORA, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene una 
niña de diez a ñ o s ; no le importa dormir 
en el acomodo, si le admiten la niña. Tie-
ne referencias buenas. Informes: Reina, 
número 133. 
23246 19 o. 
BUENA CRIADA, E S P ASOLA, CUA-tro afíos en ésta, tiene referencias. 
RaaOn: puesto de aves. Animas y Blanco. 
Teléfono A-8430. 
25257 19 o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Estrella. 93. 
25151 18 o 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
lar, de criada de mano o de cuartos. 
Sabe coser algo; en Sol, 110. 
25159 e 18 o 
m a g u e y . 
C - 6 1 4 5 8 d . 1 3 . 
SE SOLICITA UNA ENCARGADA PE-nlnsular, para limpieza y cuidado de 
una pequeña y moderna casa inquilinato, 
se le da habitación. A l no tener buenas 
referencias no so presente. Oficios, 8S-B, 
altos. 25004 27 o 
$ 1 5 0 e s t á n g a n a n d o m i s agentes 
mensuales. Para interior Isla necesito mu-
chos; únicamente contestaré recibiendo 7 
sellos rojos. Mandaré muestras, informes, 
etc. A. Sánchez, Villegas, 87. 
24793 25 o. 
POR ENFERMEDAD D E L DUE5ÍO. SE admite un socio o se vende una joye-
ría, con gran clientela, que está situada 
en lo mejor de esta capital y tiene úti-
les para trabajos del ramo. Informa: A l -
fredo Artls , Obrapía, número 96, cuarto 
número 9; de 6 a 8 de la noche. 
24719 17 « i 
SOLICITO UN SOCIO QUE DISPONGA de 300 pesos, para un negocio que 
deja 100 pesos mensuales. Falgueras y 
Rivera, carnicería. Cerro. 
24806 18 o. 
SE SOLICITA SOCIO CON $600 PARA separar a otro, o se vende el negocio. 
Vende diario 45 pesos. Se deja a prueba, 
y deja el 40 por 100. Informes: Neptuno, 
128. puesto; de 10 a 1L 
24579 21 o. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrilla» de 'trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "La 
Amérlra ." Luz, 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
2459C 31 o. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Gran agencia de colocaciones. Cuba, S", 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6S75 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particulac, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices, 
que cumplan con su obligación, avise al 
teléfono de esta acreditada casa, se los 
facilitará con buenas referencias y los 
manda a todos los pueblos de la Isla. 
C 5720 31d l o . o 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Reilly, 
32. Teléfono A-3348. Si quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los facil i tarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
23957 31 o 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Va al campo. Informan: 
Acosta, 6. 
25211 18 o 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-chas, peninsulares, de criadas de ma-
no o de cuartos, las dos cumplen con su 
obligación. Informan en Genios, 19, cuar-
to, número 4. 
250S0 17 o 
SOLICITA COLOCACION UNA JOVEN de 17 años, recién llegada, peninsular. 
Optimos informes. Manrique, 228. 
2510S - 17 o 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-chas, peninsulares, de criadas de ma-
no o de cuartos. Tienen buenos informes. 
Calle 19, esquina P, número 244. 
25104 17 o 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, para criada de mano o ma-
nejadora, se desea una casa de mornli-
dad y una señora de mediana edad para 
cocinera; ambas para la misma casa. I n -
f i rman : Oficios, 70, entresuelos. 
25100 17 o 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano, para un matrimonio; 
tiene una niña, sueldo 10 pesos. Tiene 
referencias buenas. Informan: Consulado, 
número 60-B. 
25050 17 o. 
UNA 8ESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse, para servir en casa 4e fa-
milia de Uioralldad. Tiene buenas referen-
cias. Informan: Monte, 389. Departamen-
to número 17. 
25130 17 o. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
Un a j o v e n . P e n i n s u l a r , d e s e a colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: Vives, 
número 110. 
25271 20 o. 
UNA JOVEN, DE COLOR, SOLICITA una casa para I r a coser; también 
se colocaría en casa de matrimonio solo, 
para criada de mano. Tiene quien la re-
comiende, no admite tarjeta. Dan razón : 
Figuras, 48, habitación, 9. 
25283 20 o. 
SE OFRECE UNA SESORA PARA cor-tar y coser en casa particular, no 
duerme en la colocación. Trocadero, 38, 
altos. Teléfono A-5068. 
25304 20 o 
SEÑORITA QUE SABE CORTAR Y CO-ser, desea colocarse en casa particu-
lar. Informan en Cárdenas, 17. 
25373 20 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESiORA para l impiar una o dos habitaciones 
y coser. Tiene que ser casa de moralMad. 
Tiene quien la garantice. No admite avi-
so por correo. I n f o r m a r á n : Misión, 86, 
bajos. 
251163 18 o 
o f r e c e n ! 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PK 
± ^ uiusular. de criada de mano o mane-
jadora, un solo niño, es muy formal- sa-
be cumplir bien; tiene referencias' In-
forman: Reina, 15, altos. 
^ 20 o. 
T I N A PENINSULAR, CASADA, DE-
y sea colocarse, en casa de moralidad 
criada de mano. No duerme en el aco-
modo, riene referencias buenas. Informan: 
Factoría . 70, bajos. 
, 25800 . 20 o. 
DESEAN COLOCARSE DOS MCCH \ 1 chas, de criadas de mano o maneja-
doras. Informan en Corrales 77 
' 20 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, para l impiar habita-
ciones ; es muy formal y trabajadora; no 
tiene novio y sí referencias; se coloca 
en la Habana, siendo casa de moralidad; 
para fuera de la Habana no vengan a 
buscarme. Animas, 10, moderno, tercer 
piso, encargada. 
25002 17 o 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, Es-pañol, de criado, en casa particular; 
sabe cumplir con su obligación. Tiene 
buenas referencias de las casas donde 
ha estado y sale a las afueras de la Ha-
bana, y gana un bxien sueldo. I n fo rmarán : 
Aguila. 72; de tres a cinco. 
25314 24 o 
UN JOVEN, ESPAÑOL, DESEA COLO-carse de criado de mano; es muy d i l i -
gente en su trabajo y tiene inmejorables 
referencias; no se coloca menos de 30 
pesos. Informa el encargado de la An-
tigua de Mendy. O'Reilly 1 y 3. Teléfo-
no A-2834. 
25230 19 o. 
LA MAGNOLIA, SE SOLICITA L N A oficiala de sombrereras. Obispo, 87 
2503* 18 o.' 
SE SOLICITAN JOVENES, DE 16 A 25 años, con Instrucción, para traba-
jos en los almacene» de la droguería Sa-
r r á . Teniente Rey 41. Habana. 
g g g 17 o. 
SE SOLICITA UN HOMBRE QUE E N -tienda de jardín , para la Habana, 
hueldo: 52o, casa, comida y ropa limpia 
Informan: Villaverde y Ca. O'Reilly, s> 
25121 17 o! 
SE NECESITAN DOS AGENTES B I E -nos Se dn sueldo y comisión. Havana 
Commissin Co. Mercaderes, 22, altos 
17 'o. 
O E SOLICITA UN FOGONERO PARA 
« K ^ L i f t ^ 1tVa(,0 81 vaPor- «neldo! 52o, casa y comida y ropa limpia, para F u n d a d . I n f o m u n : VlUaTerde Py Ca^Z 
^ E C E S I T O CUATRO MOCETO N E S 
fuertes para una fábrica, cinco peo-
nes para jardín, cuatro cam¿ re ras, cinco 
dependlentas para café y una ama de la-
Te^.Jabana' 114 Informan. 
17 o. 
CARPINTEROS EBANISTAS I 'AHA H A -Mhr^o " " e ^ l / l n o s , ee solicitan en la 
fábrica .le muebles de Francisco García v 
T I o-o L . QCE E N T I E N D E A C 
<J go de escritorio para recados v l im-
pieza en la oficina. Con buenas r e f e r í 
Cla4oo|e 80l,Clta eU Oficios^ ¿ B ^ í l t o T . a 20 o 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, l ' E -niusular, de manejadora o criada de 
mano, lleva tiempo en el país . Informan-
Cerro, Palatino Chaple, 28̂  ^ " " a u . 
25293 20 o. 
SE OFRECE CRIADO DE MANO, CON buenas referencias. Dirección: Sol, 35. 
Teléfono A-985S. 
25154 30 o. 
C O C I N E R A S 
C E DESEA COLOCAR UNA SESOR V 
de mediana edad, de criada de man¿ 
o manejadora. I n fo rmarán : San Lázaro 
numero 295. 
20 o. 
UNA SEÑORA, PENINSL^AR, DESEA colocarse, en casa de moralidad de 
criada de mano, manejadora o limpieza 
de habitaciones. Tiene referencias buenas. 
Informan: Fonda "La la de la Machina " 
Muralla, 8. ' 
25296 20 o. 
COCINERA, BLANCA, L I M P I A , CON referencias, para corta familia, sueldo 
,15 pesos; se hace cargo de los quehaceres 
\ de casa chica, 20 pesos. Tiene que dormir 
en la colocación. Calle 8, número 48, en-
tre 21 y 23, Vedado. 
25278 21 o. 
E S P E C I A L I D A D E N 
P R O D U C T O S I N D U S T R I A -
L E S Y P I N T U R A S C A R A S 
S U P E R I O R C A L I D A D 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
UN SASTRE, RECIEN LLEGADO DE E s p a ñ a ; sabe coser y cortar; nene 
quien recomiende su persona: se desea co-
iocar; no tiene Inconveniente e*"r al 
campo, doy m á s Informes: Inquisidor, 
número 33. 
250)3 21 o. 
JOVEN, CONOCIENDO MECANOGRA* fía y Contabilidad, desea colocación, 
sin pretensiones. Alvarez, Consulado, 69. 
25125 17 o. 
FARMACIA: PARA E L CAMI} cito plaza. Jo e , SOLI-n, casa sería, trabaj  especial 
Dispensario; tengo referencias. Dirigirse 
a C. Hernández. Santo Tomás, 27, Cerro. 
24963 17 ' 
UN HOMBRE DE MEDIANA EDAD, desea colocación de portero o limpiar 
oficinas o de criado a hcvnbre solo; tie-
ne referencias. Informan: Habana, 124. 
24073 17 o. 
25201 31 o 
T^OS SEÑORAS SERIAS Y DECENTES, 
- i — ' desean colocarse; una de cocinera, en 
casa de comercio o particular, cocina a 
la española y a la criolla; no saca co-
mida ni duerme en la colocación. La otra, 
de costurera de casa particular o de a lgún 
Hotel; repasa y hace ropa de señora y de 
Auil9tad, 138, habitación 104. 
_-o25l 19 o. 
E R O E 
M P O T E C A 
C A S A S E N V E N T A 
En Damas. $4.000. San Rafael, $8-<>0p. Vir -
tudes $9.000. Sol, fl8.000. Acosta, *14 000. 
Amistad, 19.500. Apodaca, *6000 Indus 
tria, $17.000, y Virtudes, $15.000. Bvello 
Martínez, Empedrado, 40; de 1 a 4. 
25348 - I ' 0 
SE VENDE L A NUEVA CAS A C O U R A -les, 271-A, alquilada, en $1.500 pesos 
anuales, 14 m i l pesos. Informes: Monte 
275. José Tepedlno. n , 
25266 -0 0-
' y E N D O DOS CASAa ^ ^ ^ « « s i 
tro cuartos, un baL8ula- ^ I m S . 3 
despensa, cóclna v s e n ^ r P ' ^ t «5l 
rto y garage, q u e ^ a y ^ V ^ S S 
seguro que ies han VepW« 
las. Dirigirse e n T Víb^U8tar ' ^ 5 Í 
^ e n t r e San A n ^ ' ^ J ^ 
18 c 
a s a s v i e j a s , i —~^ u ] 
Parque Central r í í ^ O ^ S á 
is proDlas «..-nl,?no, J «Ni? 
4 400 PESOS, VENDO, SAN NICOLAS, pegado a Reina, casa de sala, comedor, 
3 cuartos bajos, 1 alto, pisos finos, sa-
nidad completa, azotea, San Meólas, ¿1.4. 
pegado a Monte. Berrocal. 
20179 13 0 
Y " " '^ c general y Gnu, -̂ o. 
rías casas propias par» fiV0' **t 
superior para hacer m, , fabHcar 
Martínez. Prado, l o i L t * * aS 
de 2 a 5. 25()r7 Joí : <Je f 
^.«00 PESOS, VENDO, MANRIÍJCE, CA-
D sa moderna, de sala, saleta, 4 cuar-
tos, patio, traspatio grande, azotea, urge 
la venta asunto familia. San Nicolás, 2J4, 
pegado a Monte. Berrocal. 
20180 18 0 
Q E VENDE M A C N I K i r w - J 2 O.1 
O casa Martí, 64, GuÁn.i Y ^ S ^ w " ^ 
bltaclones, aff,\a V e n t r y ^ 0 0 3 : onLS 
rio. Informes en frente ^ f í ^ l o * 
a l tos . j edndo . reUte 0 19. e8qilJ^ 
24858 
12.000 PESOS, PRADO, A UNA Cl 'ADRA, rendo casa modernista, de altos, pro-
pia para corta familia, con todos los ade-
lantos modernos, $200 al que me enseñe 
otra igual. San Nicolás, 224. pegado a 
Monte. Berrocal. 
25181 20 0 
PARA HIPOTECA, TENGO $2.400 A L 6, $2.000. $3.000, $4.000. $6.000 y otras 
cantidades. Qlsbert. Neptuno, 47. 
23168 18 o 
12.500. PRADO, A UNA CUADRA. V E N -do casa moderna, dos ventanas, sala, •aleta, 4 cuartos, comedor al fondo, pro-
pia para familia de gusto. San Nicolás, 
224. ppgado a Monte. Berrocal. 
26182 20 o 
D O Y M I L P E S O S 
en primera hipoteca, al 2 por 100. 
Véanme, con títulos limpios. Domín-
fuez, Administración del DIARIO DE 
LA MARINA. 
UNA COCINERA. PENINSULAR, IVE-sea colocarse: cocina a la española 
y a la criolla. Sabe bien su obligación. 
Domicil io: Monte, 12. Habitación núme-
ro 17. 25203 19 o. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Je sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. In terés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; ds 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SA-be guisar a la española y criolla, ñv-
sea colocarse en casa moral. Sueldo $20. 
Uevillagigedo, 7, entre Monte y Corrales. 
25208 ^ 18 o 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, española, para cocinera, para un ma-
trimonio solo. Luz, 97. Habana. 
25210 i g o 
OFICIOS, 7, ALTOS, NUMERO 10. UNA joven, peninsular, de^ea colocarse de 
coclr.cra, en casa de familia de¡ morali-
dad; tiene quien garantice su honradez y 
trabajo. 24780 18 o. 
C O C I N E R O S 
UN COCINERO, PENINSULAR, SE ofrece para casa de comercio o par-
ticular, cocina a la criolla y española y 
es repostero. Domicil io: calle 4, número 
174, entre 17 y 19. Vedado. 
25249 19 0. 
COCINERO, JAPONES, DESEA COLO-carse en casa particular. Informan en 
Gervasio, número 109, Interior, número 5. 
25245 19 o. 
COCINERO Y REPOSTERO BLANCO, muy limpio, se ofrece para casa par-
ticular, hotel o restaurant, que sea for-
mal y honrada, con referencias. Monte. 33. 
Teléfono A-1358. 
25173 18 o 
C R I A N D E R A S 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de criandera ¡ tiene ocho 
meses de parida. Tiene certificado de Sa-
nidad. San Lázaro, 289, antiguo. 
25264 20 o. 
PARA ALGUN INGENIO, MATRIMO-nio peninsular, de mediana edad, ella 
i general cocinera, él para trabajo en casa 
I caldera. Animas y Blanco, puesto de 
i aves y huevos. 
25313 21 o 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano; sabe 
bien su obligación y tiene buenas refe-
rencias. Soledad, nfimero 2. 
25308 20 o 
CJE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
I ra, de mediana edad, sabe cumplir 
i con su obligación y es repostera. Jesús 
1 del Monte, número 410. Teléfono 1-1158. 
| 25335 20 o 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada de mano o 
manejadora. Informan en Oficios, 102. 
25317 20 o 
I T A E S E A COLOCARSE UNA GENERAL 
X J cocinera, española, para casa parti-
cular, o comercio; es limpia y práctica a 
la espafíoln, criolla y reposter ía ; no duer-
me en la colocación, n i va por poco suel-
do. Monte, 24, altos. 
25369 20 o. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PARA ayudar a los quehaceres de casa. Obis-
po, 119, altos. 
25319 20 o 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano o ma-
nejadora, con tiempo en el p a í s ; sabe su 
obligación y tiene buenas referencias; no 
manden tarjetas. Porvenir, número 13, in-
forman. 25321 20 o 
TTNA CRIADA O MANEJADORA. E8-
I J pafiola, desea colocarse con un ma-
trimonio americano; lo mismo va para 
el campo. Es persona formal. Informes: 
Maloja, 31. 
25322 20 o 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse en casa de moralidad para 
criada de mano o para acompañar seño-
ras. Informan: Plaza del Vapor 17 y 18, 
por Reina, altos. 
25323 20 o 
SE OFRECE COCINERA, ESPADOLA, muy l impia ; trabaja española y crio-
lla ; no duerme en la colocación. Infor-
man : Monte, 300 o teléfono A-2431. 
25366 • 20 o 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA EN una casa particular: de moralUlad. 
Cocina a la criolla y a la española. Sabe 
hacer dulces de todas clases y tiene quien 
la garantice. Informan en Estrella, 125. 
De 6 p. m. a 10 a. m. 
25229 19 o. 
SE OFRECE UNA COCINERA, P E N I N -sular, para casa de comercio o par-
ticular, cocina a la criolla, española y la 
americana; entiende de postres: no ad-
mite tarjetas ni duerme en la colocación. 
Tiene buenas referencias de las casas don-
de ha trabajado. Informan: Peñalver, 68, 
altos. 
25227 19 a. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, madri leña, que duerma en la coloca-
ción. Dirección; Habana, 108. 
25241 19 o. 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA DE criandera; tiene dos meses de parida 
y certificado de sanidad; se puede ver su 
niño eu el Vedado. Calle 23, número 242. 
25358 20 o. 
CRIANDERA; DESEA COLOCARSE A media leche o lecho entera; tiene bue-
na leche, 23 años, certificado de Sanidad, 
mos y medio de parida. Informan: Luya-
nó. Calzada de Concha, 234. Teléfono 
I-234L 25002 10 é 
C H A U F F E U R S 
UN CHAUFFEUR, ESPASOL, CON M U -cha práctica, desea colocarse en casa 
particular o de comercio; trato muy f i -
no, con Inmejorables recomendaciones. I n -
forman : Monte, 143, bajos. Manuel o Se-
ñora Avelina. 
25253 19 o. 
Un chauffeur, español, joven (20 
años), con títulos de buenos Aires, 
Brasil, España y Cuba, buenas refe-
rencias de haber trabajado en máqui-
nas de las marcas más conocidas, de-
sea colocarse en casa particular o co-
mercio. Informan: Villaverde y Co. 0* 
Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
24219 18 o. 
/OHAUFFER, EXPERTO, CON LAS 
mejores referencias, se coloca. Reina, 
78. Teléfono A-656S. 
25142 18 o 
TOVEN, RECIEN LLEGADO DE BAR-
t l celona, desea colocarse de chauffeur, 
en casa particular. Informan en Bernaza, 
número 30. 
25049 17 o. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DE LIBROS, ESPASOL, COK práctica de 25 años y certificados a 
satisfacción, desea empleo en casa serla. 
Fi jo o por horas. Balances, compulsas, 
arreglo de contabilidades atrasadas o mal 
llevadas, apertura de libros, etc., etc. Di -
rigirse a M. Jordana, Compostela, 179. 2o. 
piso. 25331 24 o 
TENEDOR DE LIBROS, EXPERTO, SE hace cargo de su contabilidad, en ho-
ras desocupadas. Informan en Mercaderes, 
31. J. de Vega, 
25837 21 o. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
En todas cantidades sobre casas en la 
Habana, a muy módico interés. J. Mar-
tínez. Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 6. 
25063 23 o. 
12.500, VENDO, EN VIRTUDES, DE Galiano a Prado, casa moderna, de al-
tos, con sala, saleta, 4 cuartos, en casa 
piso escalera de mármol . San Nicolás, 224, 
pegado a Monte. Berrocal. 
20178 *g 0 
4.600 PESOS. VENDO, SAN NICOLAS, casa moderna, de sala, comedor, cua-
tro cuartos, salón al fondo, patio amplio, 
sanidad, pisos finos. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte. Berrocal. 
20177 18 0 
VENDO, EN CONDE, CON 7-70x23-20 metros en $4.500; S. Anastasio, dos 
ventanas y Luco a $2.000 y muchas más . 
Pulgarón. Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
25175 18 o 
$2.000 CY. SE DAN E N HIPOTECA, O menor cantidad, sin corretaje, trato di -
recto. Informan en Galiano, 72, altos; de 
5 a 7 p, m. J . Día». 
25031 20 o. 
D i n e r o e n h i p o t e c a s a l 6 y 7 0 0 
Se facilita desde $100 hasta $100.000. 
Sobre casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos. Dinero en pagarés , oon 
buenas firmas, reserva en las operacio-
nes. Oficina de Prés tamos , Aguacate, 38. 
A-9273. A. del Busto. 
24869 10 o 
D A V I D P 0 L H A M U S 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad. Vedado. 
Jesús del Monte y Cerro, se administran 
bienes y se hacen tasaciones. Doy infor-
mes en la Casa Borbolla; de 8 a 1L 
POR CADA $100 QUE USTED COLO-que le pueden rentar de 3 a $5 men-
suales, con buenas garant ías , puede colo-
car desde $100 en adelante. Informes gra-
tis. Aguacate 38, de 1 a 3. 
24723 17 o 
DAMOS DINERO EN HIPOTECAS, desde el 6 por 100 anual, en pagarés , 
alquileres, establecimientos, terrenos, f i n -
cas, compramos casas, terrenos. Havana 
Business. Industria, 130. A-0115. 
24598 29 o 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F. MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
245S8 31 o. 
A L 4 P O R 1 0 0 
de Interés anual y 26 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de 1» Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 9 p. m.. y de 7 a 9 da la noches 
Teléfono A-5417. 
C. 614 I n l o . f 
COMPRO PARCELA DE TERRENO EN el Vedado, comprendida de 8 a L y de 
13 a 23, con 10 o 12 metros frente por 20 
o 25 fondo. Informes: Monte, 1. R. Cam-
pa. 25117 17 o. 
^ V W f t a d e f m c a S 
SE VENDEN DOS MAGNIFICAS CA-sas, acabadas de construir, en lo me-
jor del Ĉ  rro. Sala, comedor, dos cuartos, 
cocina y fogón de gas, inodoro con ser-
vicio sanitario completo, cielo raso y en-
trada para la servidumbre independiente, 
piso de mosaicos, Santa Teresa, 29 y 27, 
entre Primelles y Churruca. Para Infor 
mes, su dueño, en la misma, a cualquier 
hora. 24070 18 o 
E VENDEN TRFS r - - — ^ o 
. J He de Armonía tres ^ ^ ^ A ^ 
de Palatino. Acabndns fleC"adr«' c t i ^ 
mamposter ía y x\SflH ¿ ^ m ^ 
los raaos, tres cuarto» » , acero, cni k 
cío $6.000; se deja la' m*, * / ^ a! 
Su dueño en Aguacate 21 ̂ u611 h W ^ 
24878 «uataie . 21, bajos. "«V 
I 
C A S A D E 6 X 3 5 " ^ 
7. la., $6.500. A. del b,,^"6 
38. A-9273. 1 BustO. A t t S i 
24870 ^ 
C R E D I T O D E $ 2 4 ^ 
Re vende en $2.100, ganando él 10 
de Interés, también se toman P0f ü 
bre el mismo por 0 meses al l11"" Z 
mensual. Trato directo. A ^ a c i ¿ ^ S 
G R A N B O D E G A C A Ñ T T N E R f 
Se vende o se admite un . V , ^ 
diarlas de $60 en adeinnte buen0; H i 
no paga alquiler, con las trananor011^ 
ano tiene ustod pnra pagarla 7-
venta por t.'ner que rotírarcl .Lr^, • 
Trato directo. A. del Busto I t , , 8" ««C 
mero 38. ""bio. Aguacal^ 
24947 
nASA , nK ESQUINA E N ^ i T T ^ vendo una dn mil ciento treii • ADa metros, bif i i «ifi.., .... .'S'J I s2 inê os' blon sanada, en SiaSÍ. , 
j a rd ín , con diez clases de á rh^ T 
tales. Informan: San Rafael y 
VENDO 
Una hermosa casa en La Ceiba, la 
parte más sana y elevada de los alre-
dedores de la Habana y a doce mi-
natos de Galiano, compuesta de por-
tal, tala, saleta, cinco grandes cuar-
tos, gran comedor con vista al mar, 
cuarto de baños e inodoro, cocina, 
cuarto para criados, despensa, patio 
con árboles frutales, jardín con puer-
ta, verja a la Calzada, agua de Ven-
to, etc. Informan en esta administra-
ción, el señor Orbón. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, 30, 
bajr>s, frente al Parque San Juan de Dios. 
De D a 11 a m. y de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO A-2286. 
EN L A M P A R I L L A . CASA MODERNA, de alto y bajo, con establecimiento, 
$7.750 y un censo. Figarola, Empedrado, 
30, bajos. 
BARRIO DE COLON. CERCA D E L Prado, casa a la brisa, con sala, sale-
ta, tres cuartos seguidos, saleta al fondo, 
un cuarto alto. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
MUY B I E N SITUADA. BONITA F I N -ca, en calzada, a tres leguas de esta 
ciudad y muy cerca de la estación eléc-
t r ico; buena casa de vivienda, muchos 
frutales, pozos y cañadas. Lugar muy sa-
ludable y alegre. Figarola, Empedrado, 
30, bajos. 
BUEN NEGOCIO. SOLAR E N E L RE-parto "Mendoza" (Santos Suárez), a 
una cuadra del parque; calle as ín l tada y 
magnífica; agua, luz, acera, arbolado. Lo 
cedo a razón de $3.80 vara. Hay entrega-
da cantidad a cuenta de su Importe. 
Sombrerería "La Moda " 
'X937 
E ^ N $25.000 VENDO ELEGAVTK 7 > 1' en Malecón, próxima a GanJ4^ 
mi propiedad. También vendo fi„¿ * I Cil 
campo, de cuatro caballerías de ^ 
próxima al Cano. Informes: ManueM* 
varro. Marianao. Teléfono 717? 1 
24034 
C E VENDE UNA CASA DE M a " & 
O teja fnmeesa. doble forro, a 1. t 
derna, situada en la mejor callo j 
Lisa, Santa Brígida, en^r f S a m í ^ t 
San Luis, en lo alto de la Lisa. " ^ 




















J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, DE 1 a 4 
i Quién vende casas?. . . . pV]ln 
¿Quién compra casas?. . . * ppSf' 
i Quién vende solares? nSfr 
¿Quién compra solares?. . . . * per 
¿Quién vende fincas de campo?" pprb 
¿Quién-compra fincas de campo?. PErb 
¿Quién da dinero en hipoteca?. Pero 
¿Quién toma dinero en hipoteca?, pero 
Los negocios de esta casa son ierloi 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO, 30, BAJOS 
frente al Parque de San Jnan de Dios. 
De 0 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
252 18 o. 
P A R A C H A L E T 
Urge venta 2.024 metros, lo más alto de 
la Víbora. Puede dejarse en hipoteca par-
te del precio. Propietario: Calzada, Pra-
do, 101. 25160 24 o 
CA L L E DE CIENFUEGOS. SE VENDE una casa, buenas paredes y techos, 
con 6x23 metros, en $5.500. Escribir al se-
ñor J. G. V. y contestará por correo a 
Paula. 60, altos. 
2340 18 o 
C A S A S E N V E N T A 
Tengo varias de zaguán con muchas ha-
bitaciones en San Miguel, San Nicolás y 
otras, muchas en el barrio de Col6n. Pra-
do, 101. bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
.T. Martínez. 
25058 - 23 o 
U R B A N A S 
N E G O C I O 
En la calle de Manrique, a dos cuadras 
de San Lázaro, vendemos una casa de 
tres ventanas, que renta 100 pesos, en 
?14.000. Trato-' directo. A-5424. Ramos y 
MazOn. Obispo, número 50, altos del Ca-
fé Europa. 
25302 20 o 
E S G A N G A 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Profesional, español, con 12 años de prác-
Ura en Cuba, excelente letra, buen cal-
culista v con superiores referencias. Se 
ofrece para llevar la contabilidad gene-
ral ('.c cualquier giro, por todo o parte 
del día. Escribir a Teófilo Pérez ; Ga-
liano, 117.. 23343 24 o. 
V A R I O S 
HOMBKE SERIO Y FORMAL. RECIEN llegado de México, solicita coloca-
ción; sabe contabilidad; en Minería pue-
de desempeñar cualquier empleo, en co-
mercio, Igualmente, en Agricultura, puede 
servir como avudante de algún empleado 
superior, cuidar algfln departamento o ha-
cer la raya de los trabajadores. Dirigirse 
a J. G. Beltrán, Habana. Monte, uú-
^S&rP- 26 o. 
Se vende una casa esquina a media 
cuadra de Carlos I I I , que renta $35.00, 
en 3.700 pesos. Se trata directamente. Ra-
mos y Mazón. Obispo, número 59, altos. 
A-5424. 25303 20 o 
E N L A C A L L E D E P R A D O 
Tengo varias casas en venta, de $75,000 
a $100,000, esta úl t ima hace esquina y 
a la brisa. I n fo rmarán : Prado, 101 ba-
jos ; de 9 a 12 y de 2 a 5. J. Martínez. 
25059 23 o. 
C A S A V I E J A 
Propia para fabricar con 21 por 41- re-
conoce un censo de $1,248. Estti lindando 
con la calle de Prado, barrio de Colón, 
en una calle de gran porvenir. Es canga 
en $34.000. Prado, 101, bajos; de 0 a 12 
y de 2 a 5. J . Martínez. 
22060 23 o. 
SE VENDE UNA CASA DE ALTOS, A dos cuadras de Carlos I I I , muy bue-
na fabricación, en $8.500, gana $80. I n -
formes : Santa Teresa, número 3-B, Ce-
rro. Teléfono 1-2737, es ganga. 
2537 20 o 
UNA SESORA, DE MEDIANA EDAD, desea colocarse para servir y cuidar 
una señora o se hace cargo de la coscara 
en general de una casa de familia, nene 
quien garantice su honorabilidad. Consu-
lado 99-B. „ 
23279 0-_ 
SE DESEA COLOCAR LAVANDERA, andaluza para lavar £ P j " ^ 1 ' ^ r«'Pa 
fina, eu casa de formalidad. Informan, 
calle 16, número 124, entre 11 y » re-
dado. 25359 ± J L _ 
UNA SESORA. ESPADOLA. 86 ASOS, de muy buenas referencias, con poco tiempo en Cuba, desea colocarse para 
ama de llaves u otros attehacere» «oe 
no sean cocinar ni lavar ropa; es amable. 
Informan: Vives, 145, taller de « « t o a . 
25352 -u 0-
SE VENDE UNA O MAS CASAS, SA-la, saleta y 3 cuartos, nueva cons-
trucción, en $3.300, a dos cuadras de 
Carlos I I I . Informes: Santa Teresa, nú-
mero 3-B. Cerro. Teléfono I-27S7. No 
quedan m á s y es ganga. 
2538 20 o 
Q U I E R E U S T E D 
¿Comprar una casa? Véame. 
¿Vender ana casa? Véame. 
¿Tomar dinero en hipoteca?. . . Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca? Véame. 
EVELIO MARTINEZ 
EMPEDRADO, 40; DE 1 A 4. 
25347 20 o 
A MEDIA CUADRA DE L A CALZAD \ y dos de Tejas, Cerro, se vende una 
casa, propia para una industria grande 
por dar frente y fondo a dos calles, com-
puesta de un salón de 300 metros cua-
drados, superficie, 40 de patio, sala, co-
medor. 4 cuartos, cocina y galería, ins-
talación eléctrica, servicios modernos en 
el salón y en la vivienda. No corredo-
res. Su dueño: Carballo y Consejero Aran-
go, bodega. 
24961 27 o. 
I™ $8.00O, SE VENDE L A CASA SAN j Nicolás, 131, de alto y bajo, con sala, 
comedor y trea cuartos, entrada indepen-
diente, cocina, baño, servicios sanitarios, 
azotea. Informan en Luyanó, 78-B. 
25349 20 o. 
P R E C I O S A C A S A 
En la Víbora, moderna, esquina de f ra i -
le, portal, sala, comedor, cuatro cuartos 
seguidos, saleta al fondo, un cuarto para 
criados, doble servicios de baño e inodo-
ro; azotea cemento; Jardines. Figarola, 
Empedrado. 30, bajos. 
EN »2.40O. CASA, A UNA CUADRA DE Monte; dos ventanas, sala, comedor, 
dos cuartos, azotea, sanidad, pisos finos. 
FiKarola. Empedrado, 30, bajos. 
25371 20 o. 
B U E N O S N E G O C I O S 
Dos esquinas: ''Jna cerca de Belascoaín v 
otra en J e s á s iel Monte, a dos cuadras 
de la linea, a í 8.000 cada una. 
Un lote de terreno de 11.510 metros a 15 
minutos d í l centro de la ciudad, con una 
línea de t ranvías por su frente, con agua 
y electricidad, en $12.000. 
En Flores y San Leonardo, un solar de 
47 por 22 varas, a $4 la vara. Casa de 
planta baja, acera de la sombra. 0112 
por 34. rentando $45. En $6.000. 
En el Malecón, casa de dos plantas, nue-
va construcción; renta $115, precio, 16.000 
?esos. nforma David Polhamus; de 8 a 11, en 
Casa Borbolla y en Mercaderes número 4. 
Señor Pel lón: de 2 a 5. 
E s q u i n a de f ra i l e en San Ignadi 
Vendo una de tres plantas, moderna cu. 
t»ría, mide 400, todo fabricado; tiene co* 
trato y renta $300 mensuales, muy bla 
situada. Empedrado. 47; de 1 a 4. Jan 
Pérez. Teléfono A-271L 
E N N E P T U N O , U N A ESQUINA 
Vendo para fabricar, mide 20 por 39 n 
tros, muy bien situada, terreno'cnadrí 
a la brisa. Empedrado, 47; d e l a 4. Ja 
Pérez. Teléfono A-2711. 
E S Q U I N A S P A R A FABRICAR 
Vendo dos esquinas que miden 500 m 
tros, otra esquina que mide 800 metr; 
bien situadas, dos esquinas más que n 
den 600 metros, todas están dnetro de l| 
ciudad. Empedrado, 47; de 1 a 4. JnU 
Pérez. Teléfono A-2711. 
C A S A S M O D E R N A S 
En San Kafael. Neptuno, Angeles, Hil* 
na. Amistad, Belascoaín, Refugio, Acoíh 
Aguila. Monte, Villegas, Aguacate, Es» 
bar, Campanario, Lealtad. Virtudes, Ug» 
ñas, San Lázaro, Manriqa», Obrapía, Per 
severancla, San Miguel, S©1, San José ] 
varias más. Empedrado. 47; de 1 a 4. JmJ| 
Pérez. 
M A R Q U E S D E L A T O R R E 
Jesús del Monte. Vendo una casa con sal* 
saleta, de. azotea y tres cuartos, de tejí, 
servicios, patio y traspatio. Otra casi a 
la misma calle, con sala, saleta, de «»• 
tea y cuatro cuartos de teja, un cuini 
de baño, mide 5-50 por 50 metros. Eni 
misma calzada de Jesús del Monte, vena 
un solar de 7-50 por 40 varas, en 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez, u 
léfono A-2711. 
E N E L V E D A D O , VENDO 
En la calle G, cerca de 23, un f11116'̂  
madera con una cuartería, el terreno w 
de soUr completo o sea 13-06 por M 
tros, situado en lo mejor del Ve°nrt,Vd" 
pedrado, 47: de 1 a 4. Juan Pérez. ie« 
fono A-2 711. 
E N L A W T 0 N , J E S U S D E L MONTE 
Vendo, en la calle Armas, un solnr,,d* 
por 40 metros, en $800. Otro solar en ia» 
lie Lawton, de 7 por 28 metros, a % 
tro. Otro solar en Armas, de flP™^ 
metros, en $800. Otro solar en S ^ i . / u f 
esots solares están a brisa. Empedram. 
De 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-""-
E N L A S C A Ñ A S -
Vendo varios solares esquinas 7 
en la calle Prensa. También vendo en-
casas de $2.000 hasta $3.000. Todas o 
dernas, en lo mejor del rejparto. " 
drado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
no A-2711. 
E N M A L O J A , V E N D O 
Una casa de planta baja, m0,doer"al, * 
sala, saleta, ocho cuartos, pr0?"* K.̂ v 
tos. Renta $05, cielo raso, b"*™,1* 
clón, dobles servicios, / ^ J T . de 
pendiente a los cuartos, m ^ mu^ ^ 
metros. Empedrado. 47; de 1 8 
Pérez. Teléfono A-2711. 
C A S A S P A R A F A B R I C A R ^ 
sús María. Perseverancia, ^etUB' 
ja. Tejadillo. Aguiar, Alcantarilla, 
pedrado. Corrales. Mnlojn Cárdena5^ ^ 
S o ^ A : 2 7 r P C t d o 0 d f c á e : **» ^ 
r B Ü E N C A F E Y H 0 m VENDO, 
En lo más céntrico rte/^Vílna vidf* 
todos sus enseres, haterías bu™ t8 el 
ra de tabacos y billetes. Contrato. ,? 
el café, se puede conseguir y* m 0-
un bune negocio. Para más detall' JtJj 
' girse a Empedrado, 47; ae x • 
i Pérez 24 *J 
A-24925 




































SE " E N D E UNA CASA DE ESQUINA, con estableci.aiento en la calle 23, des-
de T al Parque de Medina, se da por 
m??oa lo que vale en terreno que 
mide 27x50; urge la venta. También se 
compra una casa con establecimiento que 
no pase de 36 mi l duros, se da dinero en 
hipoteca a 6 y medio por ciento. Infor-
man: Francisco Ortiz, 23 y 10. 
24519 ' q o. 
SE VENDE UNA ALEGRE V PRECIO-sa casa, en punto alto y pintoresco, 
de la \ ibora, con jardines, portal, sala, 
saleta, comedor, tres hermosos cuartos y 
magnífico baño y traspatio. Para infor-
mes: Departamento de Caja. Casa de Ha-
rria. O'Reilly, 106. 
24538 6 n 
H A V A N A C O M M I S S I O N j O - ^ 
DORA DE CASAS * 
A L O S P R O P I E T A W O S 
nuestras gestiones con dinero ^ 
y pagamos todos 1«9 K * ^ . 
































HK), SE VENDE LA j A g 
b Nicolás. 131. de alto y b $ . ^ 
comedor y tres cuartos, emni 
diente, cocina. bañ„0- " " ^ 0 78-5-,-azotea. Informan en Luyano, ^ 
24507 
r M C C R A S , 107, AZOTEA Y Tende. 
Jf la, comedor y 4 cn^W-
rata. Razón : Factoría, w». 
24374 — r r T r * 1 
S~ VENDE UNA CASA.E* i{el0lj de Campanario, ^ - ^ ^ r i o a t u r f l j r f $9.000. Informes en UV."--1 11C- T ^ 









A U " C A J A D £ A H O R R O S " 
D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A 
! S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L m i i i r / e t a a s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
1916 
O C T U B R l i L D L l j l t 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A Q U I N C E 
I .cTAS DE E S P E J U E L O S P O R 
^ LOS O C U L I S T A S 
a en i,- . 
• bajo8W^ 
fasi todos los que usan lentes 
dos por oculistas los han 
reCeta do en mi casa. Estas rece-
^ r d e s p a c h a n de manera dife-
3 5 ^ " ^ 135! a cualquiera otra casa en la 
- ^ á ^ a nuestra atenc ión es tá de-
j : da a los cristales y tenemos 
cial cuidado que sean entre-
g o s exactamente iguales a la r e 
2.450 
1 el 12 n. 









a Ga l laO 
rías de tL4 
n 
ceta-
Gracias al hecho de que no 
teIlg0 sino cristales de superior ca-
S únicamente, mis clientes « -
i tán satisfechos. 
Vale más cristales finos en 
entura de níquel, que cristales 
malos en montura de oro. 
De oro: 
Qe oro americano, q o . m 
De aluminio: $2.00. 
BAYA, O P T I C O 
SAN R A F A E L Y A M I S T A D 
Teléfono A-2250 . 
Tro. a ia J 
calle d, j 
I SaTD.ta RlÜfl 
ral 8 ^ 
21 ^ 
iz 1 









» «on serloi j 
• De 1 a t 
San Ipadj 
moderna, ca* 
a do; tiene co* 
lies, muy 3 
e 1 a 4. Jim 
. ESQUINA 
20 por 39 m. 
•reno' cuadrâ  
de 1 a 4. Jm 
•ABRIGAR 
miden 500 me 
de 800 metr; 
s más que n 
n dnetro de 4 






, Obrapln, P» 
)1, San José 
de 1 a 4. Jo 
TORRE 
l casa con bíÎ  
lartos, de teja, 
. Otra casa ea 
saleta, de aio-
eja, un cnirta 
metros. En la 
1 Monte, venda 
iras, en |&M 
uan Pérez. Te-
p. ei Vedado se venden dos casas mo-
. En,r 16 metros de frente. Jardín, por-
jernas. iU .et& y tres cuartos; rentan 
l',1- £ I A O $P.00O. Gerardo Maurlz. Agular, 
de 2 a J ^ T e l é f o n o A-914a. 
• . i« más céntrico del Vedado, mil me-
Jrdp terreno, todo fabricado de alto y 
renta $300 mensual. Alquiler segru-
bí3 k í ooo fabricación de primera, hle-
^ . V miento. Informa: G. Maurl». 
^uiar. lW bajos; de 2 a 4. Teléfono 
4-9146. 
r»rca de Paseo, parte alta, gran casa, 
•.«derna sala, saleta, comedor, dos baños, 
f hi! ituclones, 2 para criados, garage. 
p.n?i $150. $25.500. G. Maurlz. Agular. 
K de i a 4. Teléfono A-014G. 
Knnlta casa cerca del Parque Menocal. 
Voderna 6 habitaciones, garage. $17.500. 
G Maiiri?. Agular. 100; de 2 a 4. Teléfo-
có *A-9146. . _ 
Próxima al Parque Medina, precioso 
thilet. J20.000. G. Mauriz. Agulur. 100; de 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
Parte alta. Bonita casa. Moderna, ren-
ta KO $6.500. Gerardo Maurlz. Agular. 
100; bajos; de 2 a 4. Teléfono A-914«. 
Bn lo más céntrico de la calle 17. gran 
casa de altos. G. Maurlz. Agular, 100; de 
2 a 1 Teléfono A-9146. 
Cerca da Belascoaín, casa moderna, de 
iltos, sala, comedor, tres cuartos, renta 
$5100, $5.600. Informes: G. Mauriz. Aguiar, 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Cerca de Compostela, casa en buen es-
tado, renta $37, $4.500. Gerardo Mauri*. 
Agular, 100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Lagunas, cerca de Belascoaín, moderna, 
de altos, renta $95, $12.000. G. Maurlz. 
Agular, 100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
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V* BIEN NEGOCIO. E N LAS INME-
yj dlnctones de la Habana y en un lu-
gar de lo más saludable, se venden 
Bl- _pr8xlmo 2.000 metros terreno con seis ca-
jas fabricadas y cimientos para seis más, 
¡lo» huertas con buenas arboledas, fru-
flM. Ksto se vende muy barato. Infor-
iL;J:,:ino' Ra>'0 y Salud café. 
: 31 o 
ÜL VENDO 
^ u ^ 
r contrato. 7 
. detalle' ^ 
¡ l a * 
FINCAS 
'ARIOS . 
CE VENDE O SE ARRIENDA UN T E -
u rreno, muy propio para toda clase de 
industria o almacenes, de 14.000 metros, 
colindante con una Estación importante 
de ferrocarril y una Calzada y muy prrt-
xlma a otra; dentro del perímetro de la 
Habana; también se fracciona en lotes. 
Informan: Vivó y Rulz. Cuba, nfimero 62. 
Telefono A-4417. 
25.W.1 24 O 
BUENAS OPORTUNIDADES 
A CENSO EN E L VEDADO 
Siete solares en s i tuación privile-
giada, pagando una p e q u e ñ a parte 
«le contado y el resto a censo. 
cargo 
,A CASA ; \ 
bajo, c ^ r l 
6, TS-B-j- a I 
EN LA LOMA DEL MAZO 
i "tamos liquidando los últimos so-
^8 que nos quedan, situación mag-
^ca y a precio muy proporciona-
^ EL REPARTO "CONCHA" 
touy6^ ̂  ^ Calzada de Luyanó y 
y b'en situados tenemos algunos 
conr- 8C Venc,en a P Í ^ o s . en 
COndlc'ones cómodas. 
EN JESUS DEL MONTE 
ESTRADA PALMA 
0o'ares a u 
âs de I Z0S a Una y dos cua-
que J ; 4 nueva ^ de tranvías 
to, ^ ^"^'•uyendo en los repar-
. ^onomicos. 
'Iromian • n 
^ d e n t Partamento de Bie-
Otispo J™ Company of Cuba. 
' nUmero 53- Teléfono A.2822. 
7d-15 
R E P A R T O "IiAWTON," SE V E N D E un solar, de 20x50, sin gravamen, | 
parte alta y acera brisa, calle San Anas-
tasio entre San Francisco y Milagros. 
Víbora. Informes: San Lázaro, 117. Ha-
bena. Concepción, 12. Víbora. 
24997 1 n 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Vientre péndulo o abultado 
VEDADO: 8E V E N D E UN SOLAR D E centro, calle Df número 113 v 116; en-
tre 21 y 23, a media cuadra del Parque 
Medina, alto y llano, cuartos de madera, 
gana |15, a $11^ el metro, trato directo. 
Su dueDo: A. Méndez, Cárdenos y Monte, 
café, España. 
24967 27 o. 
Vendo una muy barata por tener que 
ausentarse el dueño, en punto de mucho 
porvenir. J . Martínez. Prado, 101,; de 9 
a 12 y de 2 a 5. 
2B0Ó7 23 o. 
CA E L E 2fi Y E N L A C A L L E 21. V E N -do solares a |7 y 10 metro, su duefio: 
Monte. 06. Teléfono A-0259 
24831 26 o. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A DE TABA-COS y cigarros y quincalla. Vale $350 y 
la doy en $150 por asuntos de familia. 
Poco alquiler y buena venta. Informan: 
Progreso, 22; de 7 a 8 y de 12 a 2 
25020 16 o. 
SE V E N D E DITA ORAN F R U T E R I A , barata, por no poderse atender. Vende 
de 14 pesos en adelante. Tiene buen local. 
Informes: Neptuno, 126; de 8 a 10 
25030 16 o. 
PA R C E L A D E T E R R E N O E X E L V E -dado. Se vende de 40 metros de fren-
te por 22.66 de fondo. También se vende 
por parcelas de seis metros de frente en 
la calle 27 y D. E n la misma Informan. 
25013 20 o. 
S O L A R D E 7 X 3 0 , O T R O 1 0 X 2 0 . 
Concejal Velga, entre Estrada Palma v 
Luis Estévez, entre dos chalets, se vende 
a $4 metro. A. del Busto. Aguacate, 38. 
A-9273. 24871 19 o 
SE VENDEN 700 METROS A TNA CTA-dra del Prado y Malecrtn. a $50. directa-
mente al comprador. Razón: Prado, 34. 
altos. 
24534 17 o. 
LOMA D E L MAZO: S E VENDEN C I N -CO solares. Juntos o separados, en el 
mejor lugar. Patrocinio, frente al parque, 
se dan a doce pesos metro. Sin Interven-
d r á de corredores. Reina, 88: de 1 a 4. 
22448 20 oc 
Solares de venta en el Vedado. 
6 y 27 : 2.500 metros, a $7 metro. 
6 y 25, 2.500 meíros, a $8 metro. 
B, entre 25 y 27, 683 metros, a $9 metro. 
6 y 25, 1.816 metros, a $8.25 metro. 
23, entre 4 y 6, 1.366 metros, a 10 pe-
sos metro. 
Paseo y 27, 2.500 metros, a $14. 
Oficina de Miguel F . Márquez: Cuba, 
32, de 3 a 6. 
SE V E N D E N 3.000 METROS D E T E -rreno, en la Víbora, calle Milagros, 
esquina a Delicias, una cuadra de la Cal-
zada de Jesús del Monte, a $10 m. o. 
el metro. Informa su duefio: doctor Lo-
redo. Concordia, 98. Teléfono A-4492. 
34757 19 o. 
R U S T I C A S 
SE V E N D E UNA COLONIA E N GUA-yabal. Habana, casi tres caballerías, 
en magnífico estado, en la misma Cal-
zada y menos de una milla del ferro-
carril Havana Central. Dirigirse al mismo 
dueño. "Colonia," Apartado, 980. Habana. 
25315 20 o 
C O L O N I A D E C A N A 
de cuarenta caballerías, 20 para sembrar, 
la atraviesa un ferrocarril propio, magní-
fico batel, gran tienda, casa vivienda, ho-
tel, casas para los trabajadores. Facili-
dades para el pago. Razón: Codina. Cu-
ba. 36. 
25354 26 o. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A G E N C I A D E MUDANZAS 
Por no poderla atender se da casi regala-
da la Agencia de Mudanzas "La Fe", sita 
en San Miguel, 173, esquina a Lucena. 
Pregunte por C. Rodríguez. Teléfonos 
A-6138 o A-ft502, o a su casa particular: 
de 12 a 5 de la tarde. 
20 o. 
GRAN NEGOCIO: SE V E N D E E S P L E N -dido local, para una fonda, con todos 
sus utensilios y gran cocina de hierro, pi-
dan informes en Misión, 33, ea negocio 
verdad. 
25277 21 o. 
ATENCION. S E V E N D E UNA BODE-ga sola, en esquina, es cantinera. Po-
co precio. Informes: Aguiar y Empedra-
do, vidriera. Señor Sabio. 
25320 24 o 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E TABA-COS y cigarros, cerca del parque, buen 
contrato. Paga $30, casa y comida, que 
vale $300 y se da en $150 por no poder 
atenderla su dueño. Informes: Factoría, 
número 1-D; de 12 a 2 y 5 a 8. 
25235 23 o. 
UN C A F E , SITUADO E N LUGAR D E mucha evolución comercial, se vende 
en buenas condiciones o se admite un so-
cio para administrarlo, con la mitad del 
capital; el dueño tiene otro» negocios que 
le impiden atenderlo; para mfls informes: 
Señor Vllanova, Calle 8, número 8 y me-
dio, entre la . v 3a. Vedado. 
2547 25 o. 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R SU dueño. Se vende un puesto de frutas, 
en buen punto y en buenas condiciones. 
Informan en L a Milagrosa. Neptuno y 
Campanario. 
25220 23 o. 
Q E V E N D E UNA V I D R I E R A D E TABA-
eos y cigarros: tiene vida propia, por 
no ser del giro su dueño, que vende 12 
pesos diarlos. Precio. 350 pesos; Informan 
en Monserrate, 75. 
25238 19 o. 
T I E N D A D E R O P a 
Se vende una tienda de ropa, sede-
ría, sastrería y camisería bien acredi-
tada, en punto ¿e mucho tránsito mu-
cho obrero, buena venta, tiene pocos 
gastos, en proporción, por tener otra 
su dueño, no puede atenderla. Infor-
man: Sar. Rafael SVg. 
2521S 23 o. 
I'N SAN R A F A E L . EN E L MEJO-t PI N-j to de esta calle, se traspasa, en bue-
nas condiciones, un magnífico loca'. Ra-
zón en Oallano, número 42, altos. 
25192 18 o 
T> OTICA: SE V E N D E UNA. A C R E D I -
Í > tada. establecida en un ingenio, en 
la zona más rica de Cuba, porque su due-
fio tiene colonia y no puede atender las 
dos cosas. Informan en Jesús del Monto, 
Calzada 383. Botica del doctor Vasconce-
Uos. 25200 18 o 
POSITIVO Y PRACTICO NEGOCIO. Vendo por Irme pura un inprenio un 
acreditado establecimiento de productos 
del país, recibidos del Interior, otra mer-
cancía de venta en bodegas y una gran 
marchanterla de café molido. Puede agre-
gársele otro giro, por permitirlo su con-
tribución. Neptuno, 58. No se trata ron 
corredores ni charlatanes. Su dueño: In-
dustria, 72-A; de 9 11 y 4 a 6. 
25073-74 18 o 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Muy acreditado, establecido hace 40 años, 
buen rendimiento. Se vende en $9.000. Es 
un gran negocio. Informar!! J . Martínez. 
Prado, 101, bajos; de 0 a 12 y de 2 a 5. 
25081 23 o. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Tenpo varias para su venta, en $8.000. 
$4.000 y $3,000, negocios acreditados y 
seguros. .T. Martínez. Prado, 101; de 0 
a 12 v de 2 a 5. 
I 25062 , 23 o. 
U ^ J o a T v - t - r8 0 
S ' J i ^nte a c a n ^ T M a r i a n a o " 
S f ^ V ^ a n ^ s -émbl 'r ' ,an l"^s , con' 
«In < íor ^Paclo L ^ u centavos; 
^ > • 787 ¿n alguno6 i n í 0 0 nueVf! <d4« Peletería. * Informan en 
^ e l V p " ^ " — • 22 0 
««rü? ^«og "tetro 
f. liMa», t,nia onn t̂ ?iUInbrado. No 
MaVrVforme« V T,r ra8eo' 2. 4 y 6 
S E G A R A N T I Z A N $650 
Mensuales en un negocio muy seguro, ron 
utilidades en aumento. Se requieren 
$14 000. .T. Martínez. Prado, 101, bajos; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
25063 _23 o. 
C A F E Y FONDA 
Establecimiento de esquina, en >rran si-
tio, barrio comercial. Vende $2.500 men-
suales. Es un gran negocio verdad. Infor-
mará .T. Martínez. Prado, 101; de 9 a 
12 y de 2 a 5. 
25054 23 o. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se vende una esquina de fraile, con vein-
te habitaciones, en $2,000, vale mucho más. 
J . Martínez. Prado, 101, bajos; de 0 a 
12 y de 2 a 5. 
28065 23 o. 
B O D E G A S 
Teneo varias en venta de distintos pre-
cios, entre $2.000 y $12000, bue-nos y se-
guros negocios. J . Martines, Prado, 101; 
de 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
25056 23 o. 
VENDO UNA BONITA CASA DE HUE8-pedes. en Galiano, toda alquilada, 15 
habitacionea, paga poco alquiler. Infor-
man en el 111 de Galiano, cuarto núme-
ro 11, señor Sala. 
25033 18 o. 
GANGA: SE V E N D E E N PROPORCION un café donde se sirven además co-
midas, o se admite un socio con poco 
dinero, por marchar al campo y no po-
derlo atender. Informan: Jesús del Mon-
te, 112. 24927 20 o 
SE V E N D E VN T A L L E R D E LAVADO, con todas las comodidades necesarias. 
Informan: Eguido y Gloria. Las Tres Co-
ronas. E l dueño. 
24951 16 o 
El abandono del vientre no sólo es 
ridículo, sino que origina graves en-
fermedades; nuestra faja especial re-
duce, hace eliminar las grasas y vuel-
ve el cuerpo a su esbeltez natural, 
sin necesidad de corset. 
Hernias. Desviación de la Columna 
Vertebral. Riñon Flotante. Pie zambo. 
Parálisis v toda clase de imperfec-
ciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico de París y Madrid 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
25162 29 o 
BOTICA. SE V E N D E UNA, E N P U E -,blo importante, próximo a la Habana, 
bien surtida, con buen crédito, buenas 
ventas. Informarán en San Miguel, 86, ba-
jo». 24736 24 o 
O P O R T U N I D A D 
Se vende un café-cantina, que produce 
$6.000 anuales, en $5.000. Informa: Car-
neado, Rayo y Dragones, café; de 7 a 
11 a. m. y de 12 a 3 p. m. 
24813 18 o. 
POR T E N E R QUE A T E N D E R OTRO negocio, se vende el kiosco de frutas, 
situado en el Parque de Colón, frutería 
Vlllanueva. Para tratar pregunten por el 
Curro, en el mismo.. 
24766 ' 17 o. 
AVISO. ATENCION A L NEGOCIO Q'JE se propone en este anuncio, para cual-
quier carnicero que quiera ganar dinero, 
con poco dinero. Poco alquiler, buen con-
trato. Le conviene. Lo piensa poco y an-
de pronto. Un local propio para carni-
cería, preparado. Mucha marchantería. In-
forman: Pocltos. 10-A, Víbora. 
VOSti Í2 oe 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E TABA-COS, muy barata, paga 15 pesos de al-
quiler, está situada en la calle más co-
mercial. Informan: Monte y Zulueta. kios-
co. 24945 21 o. 
SE V E N D E , BARATO, UN GRAN TA-ller de lavado, montado a la moderna, 
en una de las Calzadas más comerciales 
de la Habana y con buena marchantería, 
por enfermedad de su duefio urge venta. 
Informan: Luyanó y Batista. Bodega Fran-
cisco Alvarez. 
24309 19 o 
17N E L MEJOR PUNTO D E GALIANO, li se traspasa el contrato de una casa 
huéspedes, por no entender la dueña del 
giro. Es un buen negocio para personas 
que lo entiendan. Informes: Sitios, 38. 
24561 17 o. 
[P; A R A L A S , D A M A t 
CARMEN L L I N A S , PEINADORA, P E -luquera de señoras. Tlüe el cabello 
y peina a domicilio. Precios módicos. Ber-
QRKU. 47. Teléfono A-8042. 
25158 24 o 
IS A B E L DUFEBNON D E BLANCO, peinadora y manicure: Ex-dlscípula 
de la "Casa Pagés," de Madrid. Especia-
lidad en el teñido del cabello. Va a do-
micilio. Villegas, número 84. 
23209 22 o 
L A E S Q U I N A 
S E D E R I A D E C . G A R C I A 
M O R A N 
Obispo, 67 , esquina a 
Habana 
Acaba de recibir la espe-
cial máquina para bordar 
a mano; un gran surtido 
en estambres y céf iros de 
todas clases y colores, al-
mohadillas para 'lacev en-
caje de hilo, y todos los 
av íos para hacer encaje 
inglés . Bastidores para 
bordar, de todas clases y 
t a m a ñ o s ; hilos para tejer 
y para bordar en todas 
clases y colores; sedas pa-
ra bordar en todas clases 
y colores; perfumes de 
Coty, Atkinsons, Gal , Hou-
bigan y Guerlein; encajes 
y cintas de úl t ima nove-
dad. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicies de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cior.-.r 'as cejas, 50 centavos. Masa-
j 50 v 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetilh i del r-elo, sistema Eusfe, 60 
centavo». Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, esturhe, 
$1. Mando :{ campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u ofros 
géneros o artículos que la casa tenga 
Pidan por teléfono, o por carta, !o que 
necesiten de la gran peluquería i j 
Juan Martíner. Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039 
24 o 
l m t m m ® n t o § 
GRAFOFONO V I C T O R SE V E N D E CON dieciocho discos, muchos de ópera, 
guarachas y malagueñas, todos nuevos. Se 
da barato. Informan: Sol, 76, altos, de 
11 y media a una y de 5 y media p. m. 
en adelante. 
25250 19 o. 
A $150 PIANOS NUEVOS, E N SUS CA-Jas todavía, color caoba, cuerdas cru-
zadas, tres pedales, clavijero metálico. The 
American Piano. Industria, 94. 
25122 17 o. 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Almacén de 
los señores Viuda de Carreras, Alvarez y 
Ca., situado en ia callo de -̂oruacate, nú-
mero 53, entre Teniente Rey y Muralla, 
un gran surtido de los afamados pla-
nos y planos automáticos Eliington; Mo-
narch y Hamllton, recomendados por los 
mojores profesores del mundo. Se ven-
den al contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas para 
guitarras. 
I'i0ü7 31 o 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. S A L -vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de violines, etc. 
Se cerdan arcos. Compro violines viejos. 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
lo» pedidos del interior. Compostela, 48. 
Teléfono A-4707. Habana. 
SALVADOR I G L E S I A S . CONSTRUCTOR "Luthier" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los instrumentos; especialidad en 
borlones de guitarra. "La Motlca," Com-
postela. número 48. Teléfono A-4767. Ha-
bana. 
24590 SI o. 
UN VICTOR. D E L MODELO MAS grande, con bocina de roble, muchos 
discos y albums, todo nuevo, se realiza 
en mitad de precio, en Colón, 20, altos. 
24824 19 o 
i 
U E B L E S Y 
A V I S O I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A / ' C A S A D E P R E S T A -
MOS Y M U E B L E R I A , se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a G A L I A N O , 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de muebles 
de todas clases, los vende barat í -
simos; t a m b i é n vende joyas finas 
y ropa casi regalados. S E D A DI -
N E R O S O B R E A L H A J A S , C O M -
P R A B R I L L A N T E S , J O Y A S F I N A S 
Y M U E B L E S , P A G A N D O B U E N O S 
P R E C I O S . " L A P E R L A , " G A L I A -
NO, 16. T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
A V E S 
Se compran sralllnas do todas clase», 
sanas, para recría; también se venden lo-
tes o parejas de raza a escoger. Huevo» 
para incubar y pollitos recién nacido». 
Guanabacoa. Soledad y Santo Domingo. 
Villa Teresa. Teléfono 616G. 
24264 19 0 
SUS T E R N E R A S S E M U E R E N 
i Por qué usted no usa los Papelillo» 
Amer para curar sus diarreas? Remedio 
eflcpz y seguro, qne libra a lo» ganadero» 
de grandes pérdida», snlvándolea ana 
crías. Se venden en todas las farmacia». 
Depósito: Sarrft, Johnson, Taquechel, 
González. Majó y Colomer. Representante 
doctor Vicente Amer. Concordia, 24. Ha-
bana. Teléfono A-4003. 
C 5620 30d-24 
18909 SI oct. 
GANGA: POR NO N E C E S I T A R L A SU dueño se vende una mesita de billar 
completa, con tacos, bolas y palo» marfil. 
Romay, 31, Cerro. 
25205 20 o. 
250S1 18 o 
" T U Y Y O " 
es el nombre de la última y más 
moderna creación en sortija» y al-
filere» de corbatas, de oro maci-
zo, de 18 kllates, con laa piedras 
que dan la suerte y que lleva esa 
frase tan popular, carlfloaa y su-
gestiva como lo e» 
" T U Y Y O " 
Estas sortijas y alfileres de cor-
bata», aai llamadaa, son la» indi-
cadas pnra regalarse mutuamente 
lo» novio». Cuando la novia regala 
a »u prometido un alfiler de Cor-
bata, con la piedra de la suerte, 
titulada 
" T U Y Y O " 
y el novio correaponde regalándo-
la nna sortija con la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, es casi 
seguro que el enlace, se efectúa 
dentro del afto. 
La» referidas prenda» 
" T U Y Y O " 
pueden adquirirse en la Joyería y 
Relojería " B L TIEMPO," de CI«n-
tuogot, propiedad del sefior A. d« 
Rosa, o en casa de la Agente 
Srta. Engracia García. 
Teniente R e y 31 , Habana. 
SE V E N D E UN GRAN V A J I L L E R O , F i -no, elegante, de tres cuerpos, de nogal, 
nuevo, para casa de mucha vajilla, hotel 
o restaurant, costó en Borbolla 500 pesos. 
Se da regalado: en lo que den. Prado, 
31. altos. 
25361 80 o. 
PRECIOSO Y A R T I S T I C O JUEGO~*DE cuarto. Nuevo, modelo "Kaiser", cos-
to $1,000. Véndo familia embarca, por 
menos mitad valor. También máquina es-
cribir con su mesa, casi nuevo». Neptu-
no. 44. altos. 
25365 20 o. 
SE V E N D E N DOS S I L L A S , NOGAL, con a»iento de peluche y un esquine-
ro, con adornos dorados; una lámpara 
eléctrica, tres luces, oxidada y un farol 
de cuarto eléctrico. The American Pla-
no. Industria, 94. 
25372 19 o. 
P A R A H O T E L E S 
Ofrecemos muy baratos. Escaparates, 
Tocadores, Camas, Meana, Sillaa y Ba-
lances. Neptuno, 24. Habana. 
24884 17 o 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje**, 
Zulueta, 32, entre Tcnienfo Rey y 
Obraoía. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
2404!» 
DE S E A TRASPASAR UNA CASA DE I N -qulllnato. es chica, paga 40 peso»; 
quieren repalla por ella, deja 25 pesos. In-
forman : Concordia, 44, altos, esquina a 
Manrique. 
25070 • 17 o. 
SE VENDE CON TOPA SU H E R R A -mlenta v máquinas, de muy poco uso, 
un taller de hojalatería e Instalaciones. 
Se da barato. Amistad, 26. José Rodrí-
fcuei.. 250SÜ 23 o 
Depilatorio María Antonieta 
B» el mejor preparado para la extir-
pación de los vellos, al mismo tiempo 
que hace desaparecer en su raíz los gér-
menes que los producen. No Irrita ni 
mancha la piel. Suaviza y embellece el 
cutis. Siendo su aplicación la más fá-
cil y rápida de todos los demás depi-
latorios conocidos. Como también el más 
científico, el más inofensivo y el más 
barato. Depósitos: Sarrá, John»on. San Jo-
sé. Taquechel y Americana. Precio del 
fr»»co Jl.00. Unico» manufactureros: Sau-
ret v Alcanls. Bernaza, 28, alto». Habana. 
24386 20 o 
24103 31 o 
20168 
P E R R O MASCOTTE 
Precioso prendedor de 
moda en New York y 
París. Remito por 25 
centavos, en giro o se-
llos. 
R. S E R A F I N . Aparta-
do 1064. HABANA. 
29 o 
A la clientela y al públ ico en 
general 
Muebler ía de J o s é Ros. 
MONTE, NUMERO 46. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cía-
te de muebles importados del extranjero 
con los flltlmos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en juegos modernista». Juego» co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
dera» de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas claaes para todo» los gus-
tos E n precios no hay quien compita, y 
en aolldei tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la ca»a • Mon-
te, 4«. Jo»é Ro». 
23737 28 oc 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
BIAN M U E B L E S . 
FIJENSE B I E N : E L 111. 
20640 20 nv. 
A U T O M O V I L E S 
V E N T A 
D E UN 
' F I A T " 
SE COMPRAN M U E B L E S , PRENDAS, fonógrafos, discos y objetos de valor, 
cambiamos y vendemos muebles a cual-
quier precio. E l Volcán. Factoría, nú-
mero 26. Teléfono A-9205. 
24276 24 o 
SE V E N D E UN PEQUERO JUEGO D E sala y unas lámpara» de cristal, en 
Aguacate, 50, altos. 
24932 19 o. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prenda* y objeto» de valor: Interés 
módico. Hay reservado y gran reserva en 
Uta operaciones. Se compran y venden 
mueblea. 
CONSULADO, Ntmfl. 94 Y «« 
T E L E F O N O A-47:5. 
10813 81 ocL 
S E V E N D E un au-
tomóvi l Fiat , en 
buen estado; de 
15-20 H . P . , guar-
da fangos bombea-
dos. 
Detalles: en el 
"Garage Ing lés ," E . 
W. Miles, Prado, 7. 
L 
" L A C R I O L L A 
9 
GRAN E S T A B L O DK BURRAS DKILBCH» 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Poclto. TeL A-4810. 
Burras criollas, todas del pal». c.onJTJi 
Tlclo a domicilio, o en el establo, a too»» 
hora» Arl día y de la noche pnea a» 
»ervici« especial de men»ajero« en 
cletas p « n despachar la» Ordene» en 
guida qu» te reciban. . .„» . .« 
Tengo sucursales en Jesíi» del Mon»? 
en el Cerro: en el Vedado. CaUe A y 
teléfono r-1388j y en Guanabacoa. w » " 
Máximo G6me«, número 109, y en todo» 
lo» barrio» de la Habana avl»ando al 
léfono A-4810. que aerin »ervldo« inme-
diatamente. 
Lo» que tengan qne comprar borra» pa* 
rlda» o alquilar burra» de leche, dlrtjan-
se a »u duefio. que e»tá a todas hora» en 
Belascostn y Poclto, teléfono A'48i0, qut 
se tas da más barataa que nadie. 
Notat Suplico a lo» numeroso» mar* 
chantes que tiene eata casa, den »ub que» 
Jas al duefio, avisando al teléfono A-48ltti 
245S2 81 o. 
VIUDA E HIJOS D E J . F O R T E Z A , Amargura, 43. Teléfono A-SOSO. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plano», con efectos de primera clase y ban-
das de goujas automáticas. Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
24098 31 o 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E , NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan, estt. casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra preñas» v ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. 
24106 31 o 
A g e m i d a » d © g i l 
m 
Agencia y T r e n de Mudanzas 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
24591 31 o. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 80. Teléfono A-420S, Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárcz, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yan6 o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
245S4 31 o. 
V KNDO UN FORD, CASI NUEVO, E N 425 pesos y otro del modelo 14 en 380 
pesos; un fonógrafo, 35 pesos, con 25 
discos. Genios. 1, garage. Informa: Pico. 
Telefono A-9735. 
25305 24 o 
Se vende un a u t o m ó v i l de siete 
asientos, marca alemana, en mag-
ní f i co estado. Se puede ver e in-
formarán en Estrella, n ú m e r o 164. 
Preguntar por Enrique Bartet. 
C 8222 Bd-17 
SE V E N D E UN F O R D , BN P E R F E C T O estado, del 15; informan: Genios, nú-
mero 1. 25000 20 o 
AUTOMOVIL. 8 E V E N D E UN 'SCOT" de poco uso, con carrocería nueva y 
todo en muy buen estado. Puede verse 
a todas horas en Amistad, 7L 
25196 22 o 
SE V E N D E UN M A X W E L L , PARA CIN-CO pasajeros, con dos meses de u»o, con 
arranque y alumbrado eléctrico y chapa. 
Informes: José Alió. Amargura y Ville-
gas. Teléfono A-3542. 
25042 19 o. 
O E V E N D E UN MAGNIFICO CHAL-
O raei-s en perfecto estado, cou seis go-
mas nuevas, casi regalado. Informes: 
Perseverancia, 41, altos, izquierda. 
25091 17 o 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, FORD, para verse, Virtudes, 147. Su dueño: 
Oficios, 16, altos. Teléfono A-6607. 
25000 28 o. 
Al TOMOVIL F O R D , E N B U E N E S T A -do. con gomas nuevas, se puede ver 
en Barcelona 13. Informa: J . Méndez, en 
el garage moderno. Obrapía 87. 
26128 17 o. 
" H A C E N D A D O S " 
Hermosa bomba. Dúplex "Compound,'* 
muy económica. Cilindros de alta presión, 
I S ^ " . Cilindro» de baja presión, 36". Plun-
ger» de agua, 24". Golpe, 36". Socclon, 
22". Descarga, 20". Nueve millones da 
galones en 24 horas de trabajo. Informa-
rá .T. M. Plasencla, calle 4. número 28. 
Vedado. 25185 24 o 
" H A C E N D A D O S " 
Un Dúplex de presión se vende. Cl^ 
llndro» de vapor, 18". Cilindros de agua, 
16". Golpe. 20". Aspira por 15". Bota poí 
14". También »e vende: un Tacho de co-
bre con calandria y un serpentín. Tiena 
7' diámetro. Un Triple-Efecto 3.500 pies 
superficie calórica. Informará: J . M. Pla-
sencla. Calle 4, número 28, Vedado. 
. 25184 24 o 
MAQUINARIA PAP.A MINAS D E TO-das clase», y embarque» de mineraL 
Consúltese a Tremblé. Cerería, 18, Gua-
nabacoa. También se facilitan negocios da 
minas. 
24494 18 o. 
GANGA: AUTOMOVII, HISPANO SUI-zn con carrocería toda de caoba, muy 
elegante y cómodo. Se vende. Informa su 
dueDa: Amistad, 59, casa de modas. Te-
léfono A- 7949. 
24971 20 o. 
" S A N T A T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C 0 V A D 0 N G A Y S O B R I N O 
Amargura, 47. Teléfono A-3484 
Esta casa ofrece sus servicios, con to-
da la equidad que requieren las actuales 
circunstancias. Para los traslados de ca-
jas de hierros y maquinaria, cuenta esta 
acreditada casa con una zorra especial. 
24586 81 o. 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 98. Teléfono A-3976 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 97. Tel. A-4200 
Estas dos agencias, propiedad de José 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa elmllar, para lo cual diapone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
24585 31 o. 
D e a m m a l e s 
SE V E N D E UN C A B A L L O DORADO obscuro, de cerca de 8 cuartos y 
maestro de tiro, muy manso, también con 
su limonera. Se da en proporción. Je-
sús del Monte, número 142, Puente de 
Agua Dulce. 
25078 17 o 
SE COMPRA UNA CHIVA R E C I E N PA-rida o próxima a parir, hav que ga-
rantizar dos litros de leche diarios. Di-
rigirse a .Tu?,nola. calle A, número 1, es-
quina a 3a. Vedado. 
25108 17 o. 
T E R N E R O S Y C E R D O S 
Compro terneros de hierba y cerdos. E s -
criban: Dr. Covas Guerrero. Tacón, 2, al-
tos. Habana. 24943 15 a. 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
SE VKNOE ON AUTOMOVIL I N G L E S de 15 H. P., hermosa carrocería para 
siete pasajeros, en módico precio. Infor-
mes: Cárcel, 19, garage de Otero; de 9 
a 12 m. 25010 22 o 
OCASION. AUTOMOVIL MARCA "AK-go," un mes de uso, vendo, por em-
barcarme, en $375. E n la mlama se rende 
un Dnrracq francés, $225; un Berllet, ca-
rro do reparto, $525. Pedroso, 3. Teléfono 
A-5514. 2409ií 20 o 
AUTOMOVIL. U R G E L A V E N T A D E esta magnífica máquina francesa, de 
cadenas, propia para camión o guagua: 
está como nueva y se da cualquier prue-
ba que desee y se deja parte fiado; sien-
do casa de garantía. Puede verse a to-
das horas. Zanja e Infanta, taller de ca-
rrocerías. 24802 18 o. 
S E V E N D E 
un magnífico automóvil "Hndson 33/ ' 
de uso. Se da muy barato. Informan 
a todas horas en la Calzada del Mon-
te, número 412. 
24498 21 o. 
GARAGE " E L ESCANDALO," ZANJA y Soledad. A-9999, de Carneado. Se 
venden, con gomas nuevas' y funda» y 
demás objeto» para trabajar en el mo-
mento, un Dodge Brother y un Argo, el 
lo. en $700 y el 2o. «n $500. 
24382 17 o 
Camiones nuevos y usados 
a precios convencionales y 
garantizados por la 
C A S A C E D R I N O 
tíelascoaín, 4-A. Te l . A - 2 6 1 7 . 
Se vende un a u t o m ó v i l "Oak-
land," de seis cilindros, con muy 
poco uso, en $ 7 5 0 . Puede verse 
en e! "Garage Moderno/ ' Obrap ía , 
87 y 89 . 
C In 12 s 
V A R I O S 
Establo de Luz (antiguo de Inc lán) 
Carruajes de lujo: entierro», bodas, bau-
tlsos, etc. Teléfono» A-1338. establo, A-4692 
almacén. CORSINO F E R N A N D E Z . 
24587 31 o. 
50 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas: de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bú, de pura raza. Especialidad en ca-
ballos enteros de Kentucky, para cría, 
burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
24583 31 o. 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E R V I -
T I . Elegantes y vis-a-vis, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, número liZ. Teléfono A-
852^ Almacén: A-4686, Habana. 
24103 31 o 
CO C H E M I L O R T CON ZUNCHOS D E goma, herraje francés, en buen estado, 
se da en $150.00. Informes en Oficios 
88-B. Juan Batallan. 
24114 17 o 
¡A 
SE V E N D E UN MOTOR MARINO MA-rlno, de 8 caballos Puede verse en el 
depósito de maderas de San Telayo e hijo 
Cristina, 58. 
25232 10 0. 
SE VENDEN l N A AMASADORA. UNA sobadera. Cna máquina de moler al-
mendra y un molino de moler azúcar. So 
dan baratos. Obispo, 31, panadería. 
25094 ¥ 21 o 
SE V E N D E UNA C A L D E R A , D E VAPOR, tipo marino, de retorno, de 40 caballos, 
con su chimenea nueva de hierro galvani-
zado y fluses de repuesto. Se da muy ba-
rata para desocupar el local que ocupa. 
Sin corredores. Puede verse e informan en 
Pal güeras, 12, Cerro; de 8 a 11 y de 12 
a -5. 
24968 17 0. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"Reraington 7," en perfecto estado. $25. 
Ganjfa. Neptuno. 43. "Librería Universal". 
Garantizada por cinco aflos. Tel. A-e320. 
25137 i r o. 
SE V E N D E UN MOTOR D E DOS A T R E S caballos, para más informes: Diríjase 
a ',J?n ?ri,»y<» « Hijo," Cristina, núme-
ro 56, Habana. 
. 25044 17 o. _ 
B A R R O R E F R A C T A R I O " M A G " 
(F ire Clay M A G ) 
Superior calidad, en uso en Cuba ha-
ce más de 20 afios. garantizado. C. J . 
G a'i0, ^Parlado 152. Malecón, 608. 
24830 10 n 
Vendemos los mejores Donkeys 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquina» 
de vapor; Motores de Gasoiln;., las me-
jores Básculas y Romanas de pesar cafla 
azúcar y todos servicios; Invectores- tan-
que» de hierro; Cañería»; Válvulas y pie-
zas do cañería»; Aperos da Labranza, etc. 
Basterrechea Hno». Lamparilla. 9. W r -
tado 321. Habana, 
15937 ge ell. 
i s c e l a m e á ] 
U _ 1 B i 
OLN S A L I R D E L T A L L E R . VENDO UNA 
O vidriera, co»tó $500; se da en pronoí: 
clón, se presta para tabacos, cigarros 
sedería, panadería, café, para todo Dan 
l é m f o vidrlera de ^ « c o * del Hotel Te-
' ^ 5 6 i» 0. 
G A N G A 
Por tener qne liquidar una cuenta 
se vende un surtido de unas ciento 
cincuenta camas de hierro de fabri-
cación americana. Se venden a pre-
ció de fábrica. Informan en Lonja 
418. 
25147 18 o 
C K V E N D E N DOS V I D R I R R A S . MOS-
67 ] § ± i Z ^ de hÍerr0- O ^ P O . 
25082 21 o 
V E N D E L A L I C E N C I A Y E N S E -
206rede 11 T a PUe8t0 de frUta8' Af?ulla' 
25102 • „ 0 
C A J A R E G I S T R A D O R A 
"National" 421, vendo en «160. Flamante. 
Neptuno, 43 "Librería Universal". Buent 
ocasión. Tel. A-6320 ^ucu» 
25135 17 0-
SE V E N D E UNA LANCHA DE G A S O L l -na, con motor marca Ferro 8 H P 
Informan: Sol, 110. Teléfono A-90!r7" 
'-,4<,r>5 27'o. 
S E V E N D E UNA C A J A 
de hierro, de gran tamaño, para no-
taría, joyería y casas de préstamos. 
San Rafael, 44. 
. 24889 21 o i 
S E V E N D E N 1.000 A L A M O S 
y laureles, de la India. 1.000 frutales 
de todas clases, juntos o separados. 
Jardín " L a Azucena," Monasterio y 
Santa Ana, Cerro. Teléfono A-6701 
. 24392 24 o 
'Hacendados e Industr ía les" 
Se venden 1.600 tubos de cobre superior 
para calandria» de evaporadore», de 4'4 ñl 
largo por 2" de diámetro, a cuarenta pe' 
so» moneda oficial el quintal. J . M Pla-
sencla. Calle 4, número 28, Vedado 
24554 '17 o 
P L A Z A V A P O R , N U M E R O 30 
" L a Maravilla," por Galiano rcnUm 
dos mil trajes, a $2.99. por fin de t empoS 
^ 0 5 n. 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de castafio y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor, 
número 42. Teléfono A-6I80. Zalví-* 
dea, Ríos y Ca . 
n de 
M U Y B A R A T O S : S E V E N D E N L O S 
E S T A N T E S Y V I D R I E R A S D E L A 
C A S A D E S W A N , A G U I A R , 84 
E N T R E OBISPO Y 0 ' R E I L L Y 
C C662 j j í . ^ ' 
C o m p r 
D I A R I O MARINA 
O C T U B R E 1 7 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
re 
ESTADO DE SALUD DEL REY 
San Sebastián, 16.-E1 doctor Moa-
ha visitado hoy al Rey don Atfon-
5o, encontrándolo en perfecto estado 
MITINEEN SUECA. DISCURSO DE 
DON MELQUIADES 
Valencia, 16.—En Sueca se ha ve-
rificado un mitin organizado por los 
reformistas. 
El acto tuvo lugar en un almacén 
de naranjas y se calcula que asistie-
ron a él más de siete mü personas. 
El jefe del partido, don Melqiua-
des Aharez, pronunció un discurso y 
dirigiéndose a sus oyentes dijoc 
"Sois hijos del pueblo, lo único 
santo que queda en España. 
Más adelante añadió: 
"Estaremos dispuestos a aceptar el 
poder cuando creamos llegado el mo-
mento de poder halcer una labor de 
positivos resultados para el país. So-
mos ullrarradicales y deseamos una 
completa reforma de la organización 
de nuestras Cortes." 
Refiriéndose a la actitud que a su 
juicio debe adoptar España ante la 
guerra europea, manifestó: 
"El Estado debe permanecer neu-
tral en la contienda europea porque 
nos faltan medios para intervenir con 
las armas en ella; pero los ciudadanos 
no deben permanecer indiferentes an-
te la guerra. Deben, por el contrario, 
prestar todo el apoyo que puedan a 
las naciones aliadas, que representan 
la justicia y el derecho, mientras que 
los imperios centrales son los culpa-
bles del conflicto y de que se detenga 
el avance de la cultura." 
El orador fué muy aplaudido. 
MONUMENTO A LA 
PARDO BAZAN 
Corufia, 16.—Se ha inaugurado con 
gran soleumidad la estatua que esta 
ciudad dedica a la ilustre escritora do-
ña Emilia Pardo Bazán. 
Se levanta el monumento en los 
jardines de Méndez Núñez y ha sido 
descubierta por una hija de la ilustre 
escritora. 
El numeroso público que asistió al 
acto prorrumpió en una estruendosa 
ovación en el momento de ser des-
cubierta la estatua. 
FALLECIMIENTO DE LA MADRE 
DE "AZORIN" 
Madrid, 16.—Ha fallecido en Mo-
nóvar la madre del notable escritor J . 
Martínez Ruiz, que ha popularizado 
el pesudónimo de "Azorín". 
Los periódicos publican con tan 
triste motivo sentidos artículos dando 
el pésame al castizo escritor. 
"Azorín" presenció los últimos mo-
mentos de la que le dió el ser. 
LOS PROYECTOS AGRICOLAS 
Valladolid, 16.—Se ha verificado la 
primera sesión de la asamblea organi-
zada por la Federación Agrícola de 
Castilla. 
Se estudiaron en esta los proyectos 
agrícolas presentados a las Cortes por 
el ministro de Hacienda, señor Alba, 
elogiando al mismo tiempo la orien-
tación de aquéllos, favorables en un 
todo a la agricultura. 
A LA MEMORIA DE ALARCON. UN 
HOMENAJE 
Madrid, 16.—En el Escorial se ha 
celebrado un homenaje a la memoria 
del ilustre escritor don Pedro A. Alar-
cón. 
En la casa que habitó el insigne 
literato fué colocada una lápida con-
memorativa, cuyo descubrimiento cons-
tituyó una solemne ceremonia. 
Además se inauguró la biblioteca 
popular. 
En el Read Colegio y bajo la pre-
sidencia de don Antonio Maura se ce-
lebró una velada literaria. 
El local estaba completamente lle-
no de público distinguido. Muchas 
personas que no pudieron asistir al ac-
to enviaron su adhesión. 
Se pronunciaron muchos discursos y 
se leyeron inspiradas poesías. 
Los hijos del ilustre escritor hicie-
ron uso de la palabra para expresar 
su agradecimiento a cuantos intervi-
nieron en el homenaje. 
£1 señor Maura hizo el resumen de 
los discursos pronunciando uno ma-
gistral en el que puso de relieve la 
figura de Alarcón como literato y co-
mo académico. 
El orador fué ovacionado por la 
concurrencia. 
l a m u e r t e d e 
A m a l l o M a c h í n 
C o n t i n ú a n llegando a nuestra re-
d a c c i ó n visitas, cartas y telegramas. 
Unas y otras traen a esta casa ex-
presiones nvuy sinceras del dolor que 
h a producido en toda la Repúrlvllca 
la d e s a p a r i c i ó n del que f u é excelente 
amlgro nuestro y admirable Adminis-
trador del D I A R I O D E L A M A R I -
NA. 
Santiago de C u b a , Octubre l'S. 
J o s é Gonzá lez , D I A R I O M A R I N A , 
H a b a n a . — T e ruego trasmitae a loa 
famil iares de nuestro Inolvidable aimi 
go M a o h í n , ]a e x p r e s i ó n sincera de 
mi m á s profundo dolor por la irre-
paraible p é r d i d a del padre ejemplar 
y c a r i ñ o s o a/mlgo de todos.—Gregorio 
Alonso. 
Manzanillo, 16 Octubre. Das 9 y 40 
a. m . — D I A R I O M A R I N A , H a b a n a . — 
E n estos d ías he podido apreciar en 
conversaciones tenidas con miembros 
prestigiosos Colonia E s p a ñ o l a ' y sus-
criptores D I A R I O , el gran aprecio 
que se t e n í a a l s e ñ o r M a c h í n . Reci -
ban los familiares y el D I A R I O , la 
e x p r e s i ó n de nuestra condolencia.— 
Corresponsal . 
Jatibonico, Octubre 16. L a s 9 a. m. 
• — E l comercio y elementos sanos de 
este pueblo, me participan pena . que 
les embarga por la muerte de M a c h í n , 
r o g á n d o l e comunique p é s a m e a sus 
fami l iares y comipañetros del D I A -
R I O .—Correspo n sal . 
t r e s mmm y 
mmm 
h S e > n e c e s i t a n i n m e d i a -
t a m e n t e . 
( E n t i é n d a s e c a l d e r e t e -
r o s o e x p e r t o s e n t r a -
b a j o s d e s e r p e n t i n e s d e 
c o b r e ) 
, B n e n j o r n a l y b u e n 
t r a t o . 
T a l l e r e s d e G a l d o 
( F r e n t e a l a E s t a -
c i ó n d e l F e r r o c a -
r r i U C á r d e n a s . 
Jovellanos, Octnlbre l ^ . L a s 6.45 
p. m.—Muerte inttuchable caballero 
don Amallo M a c h í n , h a causado hon-
da pena entre la Codonia E s p a ñ o l a 
de esta vi l la . Mi p é s a m e m á s sentido 
a su afligida esposa, y a los miem-
bros del D I A R I O , por Tiaber perdido 
a un© de sus mejores coadyuvadores. 
—Oorrespo nsal. 
B a ñ e s , 16 Octubre. 7 p. m.—Nume 
rosos suscriptores D L V R I O , e n t é r a n s e 
hoy fallecimiento M a c h í n . Ruegan ex-
prese nombre todos, sentida condo-
lencia famil iares y com/pañeros ex-
tinto.—Argota. 
V c a d e m í a A u t o m ü v í ü s t a 
# C E D R I N O 
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BENZ, 8120. Dos Carrocería». 
Torpedo y Laudaukt Magnífico 
Mtado. Se vende. — 
ARAMBURO, 28. TeL A-7449. 
C 6415 1N. 38 a. 
B e l a s c o a í n , N o . 4 , A n t i g u o 
E l sistema Europeo es superior al 
americano; lo reconocen textos los 
expertos del mundo que no sean ame-
ricanos. 
OEDR.IXO es un verdadero driver 
italiano y un inventor monán ico-elec-
tricista de bien conocida fama, y hace 
caso omiso de los que dicen desequili-
brados competidores mexicanos ame-
rlca niradoS. 
Los charlatanes competidores de 
Cedrino están verdes por el favor que 
le merece el público inteligente, y 
a esto es debido su presente prospe-
ridad. 
OEiDRiIXO no necesita ofrecer lec-
ciones de manejo gratis porque tiene 
mucho que hacer y garantiza, desde 
luego, que cualquiera con su método 
europeo aprende a manejar por Pra-
do, Malecón y en el tráfico con sólo 
dos o tres loedones. 
OEI>RINO fué jefe mecánico de la 
gran casa Fiat-Overland, y es notorio 
que él enseñara a cualquier compra-
dor a manejar su máquina en dos o 
tres leodones, porque de la rapidez 
de la enseñanza dependía la segura 
venta. 
E l taller de OEÍDRINO está lleno 
de máquinas de todas clases, por ser 
el taller, más reputado en Cuba para 
ajustes y reparaciones de magnetos, 
carburadores, alumbrado eléctrico y 
ajuste en general de todas las partes 
más importantes del automóvil. 
Sucedió hace algunos años que 
nuestros competidores vinieron a pe-
dir consejo a Cedrino, sobre repara-
ciones de magnetos, porque confesar 
ban que no sabían nada de esto, ni 
de lo demás, pudiendo citar testigos. 
61 usted quiere aprender sólo a ma-
nejar un automóvil, vaya a las casas 
de nuestros competidores; pero si us-
ted quiere ser un buen chauffeur y 
aprender a ajustar bien su máquina, 
vaya a la 
C A S A C E D R I N O 
Belascoaín, número 4, antiguo. 
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P r e n s a M é d i c a 
L a Direct iva de la A s o c i a c i ó n de 
la Prensa M é d ' ^ a de Ouba invita por 
este medio a todos los m é d i c o s , far-
m a c é u t i c o s , ' dentistas y veterinarioa 
que se interesa por la prensa de los 
profesionales, p a r a asistir a l a s e s i ó n 
exitraordinaria que se c e l e b r a r á e l 
m i é r c o l e s 18 de los corrieintes, a las 
ocho y media de la noche en los sa-
lones de la Academia de Ciencias. 
N O T A . — N o se exige traje de eti-
queta ni i n v i t a c i ó n especial. 
las Veyas 
S E O O N S T R í U I R A TJX N U E V O 
E D I F I C I O 
L a visita de i n s p e o c i ó n real izada 
el s á b a d o ú l t i m o por ©1 s e ñ o r Seore-
tario de Sanidad, doctor Raimundo 
Menocal y los doctores J o s é A . L ó p e z 
del Val le , y Fernando M é n d e z Capo-
to Directores de Sanidad y Benefi-
cencia a l hospital de Santiago de las 
Vegas, d ió como resultado que eíl 
doctor Menocal, sacase una m a l a Im-
p r e s i ó n de las condiciones en que se 
encuentra el edificio donde e s t á si-
tuado dlcOio hospital. 
E s muy antigua su c o n s t r u c c i ó n , 
pues f u é fabricado p a r a casa d© vi-
vienda de un ingenio, hace cerca de 
cien a ñ o s , de poco puntal, y pisos su-
mamente defectuosos y muy destro-
zados. 
E l doctor Menocal se propone cena 
tru lr uno nuevo que aunque sea pe-
q u e ñ o , resulte capaz para las exigen-
cias del pueblo y <ine llene todos los 
requisitos que rec lama la higiene mo-
derna. 
" L A C A S A N U E V A " 
MALOJA, 112. T E L A-7974 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. 
Ventas al contado y a precios de 
ganga. No olvide el Telefono A-7974. 
Uo M s c i n i p r e l a d i 
Señor D. EnxSqu* Aldabó. 
Presente. 
Muy señor mío: 
No «jutíiía riainvente aiog'úur su 
m a gráfico TRIPLK-SEC, anunciando 
un hecho experimentado por mí, pa-
ra que no se creyera que trataba de 
contribuir & darle mayor realce do] 
que tiene; pero cornsldwuudo que mi 
eílendo ««ría injusto, y que la ver-
dad debe decirse siempre, me com-
plazco ahora en manifestare a usted 
que con motivo de haber suftMo un 
agudo doior de estómago que no me 
cedió con dos tazas de difotrentea oo-
cini»at)os, me decidí a tomar una co-
pa de TRIPLE-SEC, que a los pocos 
momentos me alivié bactantc, «pie-
dando completamente restablecido a 
la segunda copa que tomé, por lo cual 
creo sinceramente que el TRIPLE-
SEC, de su fabricación reúne condi-
cionas digestivas de excelentes r*-
«ul todos. 
Boy de usted su atente a q. b. a. 
sru—AURELIO ALVAREZ. 
Sic O f i d M 12. 
V I C T O R P E R E Z 
Ayer celebró bus días el afectuoso ami-
go nuestro señor Víctor Pérez, yocal de 
la Junta Directiva de la "Asociación de 
Dependientes del Comercio" y serylclal y 
atento empleado de la popular fábrica de 
cigarros y tabacos "La Moda." E l señor 
Pérez fué muy felicitado por sus ami-
gos y compañeros y también nosotros de-
seamos que llegue basta él nuestra cor-
dial felicitación. 
G r a n m i t i n e n M a -
d r u g a 
E l próximo domingo 22 se celebrará en 
Madruga un gran mitin, al cual asisti-
rán varios oradores de esta capital, entre 
los cuales figura el general Ernesto As-
bert, Lolnaz del Castillo, Mariano Pes-
taña, Zárraga, coronel Armenteros y otros 
muchos oradores de mérito, habiendo para 
dicho mitin gran entusiasmo. 
Sría. Alicia lie Soto Delmoote 
Con éxito franco ha sido operada de 
una delicada enfermedad en la boca la 
gentil y graciosa señorita Alicia de Soto 
y Delmonte. 
Fué realizada dicha operación por el 
notable y reputado cirujano-dentista doctor 
Gumersindo Atalay. 
Una vez más ha demostrado el referido 
profesor su experta inteligencia y gene-
roso desprendimiento, pues gracias a ello 
•e halla completamente bien de un pa-
decimiento que la tenía sufriendo a la 
distinguida señorita. 
Reciba nuestra más sincera felicitación 
el doctor Gumersindo Leoncio Atalay por 
el resultado satisfactorio alcanzado, feli-
citación que hacemos extensiva a la en-
cantadora Alicia. 
Inauyuracion de un Circulo 
Herflandista en San Antonio 
de los Baños 
E l Partido Hernandlsta inaugura hoy 
un círculo político en el pueblo de San 
Antonio de los Baños, en la casa calle de 
Almeida número 8. 
L a inauguración será precedida por 
un mitin, que prometen resultar brillan-
te, por los oradores que en el mismo to-
marán parte. Ellos son el comandante Os-
car Nodarse, doctor Gabriel Amenftbnr, 
señor Facundo Ilernánde», señor Ramiro 
Neyra, señor Sergio la Villa, Federico Pe-
reda, señor Enrique Molla, nuestro com-
pañero el doctor Tomás Servando Gutié-
rrez, señor Feliciano Prieto, doctor Al-
fredo Recio, doctor Arturo Montorl y el 
señor Francisco Mestre. E l resumen d© 
la fiesta lo hará el prestigioso general 
Euseblo Hernández. 
Obedece la constitución del círculo a 
que cada día va en crescendo el número 
de los partidarios del general Hernán-
dez en San Antonio. 
Banquete bnmenaje al doc-
tor Raimundo Menocal 
Lucida resultará, sin duda, esta fiesta, 
que será exponente del afecto que la cla-
se médica profesa al doctor Raimundo 
Menocal y de lo acertada que ha sido bu 
designación para ocupar el Importante 
cargo de Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia. 
Concurren en la persona del doctor Me-
nocal méritos y condiciones excepcionales 
y a no dudarlo, sabrá colocar a envidiable 
altura la sanidad cubana, motivo hoy de 
admiración de propios y extraños. 
L a Comisión organizadora no ha des-
mayado un Instante para que este ho-
menaje esté a la altura de los mereci-
mientos. 
Figuran en el número de las adhesiones 
los miembros más distinguidos de nuestro 
cuerpo médico. 
E l banquete se celebrará en el hotel 
Mlramar, el jueves, 10 del actual, a las 
orbn de la noche, habiendo sido trans-
ferido para este fecha a virtud de una 
ligera indisposición que aqueja al ilustre 
festejado. 
B O H E M I A . 
L a cada d í a m á a importante revis-
ta semanal i lustrada, nos hace su v > 
sita, luciendo en su portada u n cua-
dro del inmortal MurlUo, u n a "Ma-
j a " , encantadora. 
E n su interior es mucho y variado 
el material que trae. 
F r a y Candi l , V a r o n a , H e r n á n d e z 
C a t á y otros famosos escritores co-
laboran en Bohemia; aparte de su 
cuerpo de r e d a c c i ó n , donde figuran 
verdaderas f irmas como la de Ro-
ger de L a u r l a , M. A. D í a z , C a r n e a r t e , 
Urbaoh, H a x H e n r í q u e z U r e ñ a y 
otros, que hacen, de B o h e m i a un ba-
luarte literario. 
L a parte gráf ica es digna de admi-
rarse. E s t á puibllcando Bohemia, 
desde hace algunas semanas, unas 
reproducciones en p á g i n a central , de 
grandes m é r i t o s . Consisten estas en 
unos grabados de t a m a ñ o grande que 
representan escenas de la guerra eu-
ropea . 
E n est e d i c i ó n se da una pieza 
musical de valor, y anuncia que en 
breve p u b l i c a r á u n a c o l e c c i ó n de 
cuadros en colores reproduciendo las 
principales frutas del pa í s . 
N o t a s p e r s o n a l e s 
DON LEOPOLDO SUAREZ 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta Redacción a este distinguido 
amigo, comerciante en e] Central 
"Covadonga" en Santa Clara, 
Viene a asuntos relacionados con 
su importante comercio en dicho cen-
tral. 
Mucho agradecemos tan grata vi-
sita y deseamos al' amigo Suárez gra-
ta estancia en la capital. 
S A N A N S E G U R O 
Los que padecen de reuma se ponen en 
tratamiento por el antlrreumátlco del doc-
tor Ruasell Hurst de FUadelfla, sanan se-
guramente, porque no hay nada para ha-
cer eliminar el ácido úrico, causante del 
reuma, como el antlrreumátlco del famoso 
dottor que está librando a la humanidad 
íe sus más crueles dolores, de sus más 
violentos padecimientos. E l reuma se cu-
ra pronto. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
H E R I D O DK B A L A E X TJX I X O E X I O 
E n la quinta de salud " L a Benéfica", 
Ingresó ayer Rufino Fernández Prieto, 
natural de España, de veinte y dos de 
edad y vecino de la habitación 33 del 
batey del Central España, situado en la 
provincia de Matanzas, siendo asistido por 
el doctor Mallal de una herida producida 
por proyectil de arma de fuego (orificio 
de entrada) situada en la parte derecha 
del cuello. 
E l lesionado manifestó a la policía de 
la duodécima Estación que encontrándose 
el domingo como a las tres de la tarde 
en su residencia, de la habitación con-
tigua, la número 34, le hicieron un dis-
paro por una de las rendijas del tabique 
divlBorio, sin saber quién fuera el autor 
del hecho, pues no tiene enemigos. E n la 
habitación últimamente mencionada se ha-
lló la funda de un revólver. 
S E S O R A E N V E N E N A D A 
L a señora. Carmen Alvares Mks, de 
treinta jr un añoa de edad y vecina de 
Santa Felicia letra B, fué asistida ayer 
tarde en el Centro de Socorro de Jesús 
del . Monte por el doctor Sansores de 
una fuerte Intoxicación que sufrió al In-
gerir permanganato de potasa, parece que 
en un ataque de histerismo. 
ROBO E X " L A C A R B O X E R A " 
José Lomblllo y Lomblllo, vecino de 
la finca "La Carbonera", en el Calvarlo, 
participó ayer a la policía de dicho ba-
rrio que durante su ausencia los ladro-
nes violentaron un candado que cerraba 
la puerta de la casa de vivienda de di-
cha finca, sustrayéndole prendas y ropas 
por valor de setenta y cinco pesos. 
LESIONADO E X MILAGROS 
Al caerse de la acera a la calle de Mi-
lacros y Calzada, Jesús del Monte, el 
menor de once años de edad Eduardo 
Martínez de la Cuesta, vecino de Mila-
gros número 3, sufrió lesiones graves en 
la pierna derecha de las que fué asistido 
en el Centro de Socorro de Jesús del 
¡ A S P I R A N T E S A ! 
C H A U F F E U R S 
Antes de malgastar su dinero es 
bueno que sepan que personas que di-
cen ser directores de Academias Au-
tomovilistas no han sido nunca verda-
deros drivers italianos ni chinos y me-
nos Jefes Mecánicos de ningún lado, 
pues, de vendedores de aparatos para 
curar la reuma y componedores de 
paraguas, a fregadores de máquinas, 
y de allí, como buenos inventores in-
ventaron la Academia Automovilista, 
pero hasta ahora sólo los bobos han 
caído en la red, pues las personas in-
teligentes, aunque no «epan de auto-
móviles, saben que sólo un estúpido 
puede asegurar que en el estudio de 
automóviles hay sistemas diferentes y 
que el europeo es mejor que el ame-
licano, y desde luego sb dan cuenta 
de que corren el riesgo de que se les 
enseñe el sistema africano o sueco. 
HURTO E V » ^ 
j E n la Jefatura ,! ^"^OCfri. 
denunció ayer j . ^ ^ 6 . Po^4» 
clno <Je P a l ^ e r a T 1 . , ^ 1 ^ ^ v1* ^ 
que durante s u ^ ^ w o l 
hurtaron de la hQU,8.encl* C ? *l p ^ 
la mencionada casa^*010AuS^1 valor de $120. a P ^ n d ^ 6 
Del hecho conoció Pi . a "TW 1 
trucclón de la séceirt °e.50r Jue, ^ 
HERIDO K \ i vTercera^ 
Ramón Vega no^f lNA MavU • 
Habana, 22 años (^ f,le2- natn,0 
sús d e l M o n t e n ú m ^ o ^ * ^ ^ 
da grave en la niaj," í07- «ufri/j" i 
char un mulo a un p i ^ ^ d a t > ¿ 
de Compromiso e s a n í n 1 " ^ V , ^ 
Fué asistido e n T ^ a PáL1*? 
de Jesús del Monte Leiltro X V * 
Al «E CATO D¿L r.te S , 
Al caerse del t-arr^ón ARRl5Tov 
cía por la Cacada de t!0^ qae^ 
esquina a San Mari-mn ne8ri3 del X 
na Santa Zana, de tí' ^rar<1o 
vec no de Vlllanueva y e "09 ^ 
encima una de las ruoda^ h ^ le Paí* 1 
lo produciéndole les ioné e dl<*oVi* 
beza, antebrazo d e S o r̂a„Ve» eVífl 
mo lado, pie I z q u i ^ ?u,fi«* d / ? 
conmoción cerebral d*0 \L ^ « « n i S 
tido en el Centro de «w* ^ fwN 
do barrio por el doctor v^0 ^ J S 
^ i SE CAYO D E L S e A ¿ a * a > 
E l doctor Sansores mZ,, JAD0 tr' 
en el Centro de S^coíro ^ de ^ 
Monte, asistió ayer al „Q ^ Jefirl 
nández Alvarez, de ocho «?0r lí 
vecino de San' Indalecio £08 ̂  *ib 
graves fllKemlnuclas por t2i b¡L¡ 
que se produjo ni cae?8e A * 
vlmento del patio de la Cas!eJ»do « í 
númoro 77. en momentos TaiIi»rtÍ 
un papalote. enro8 V M » 
H E R I D O GRAVE E V tt -» ^ 
Smillo Ferrelro Ferrero ,^J7Ax( 
clno de la fábrica de lmnPr^Dttdof 
tuno", establecida en K a t a r t ' 6 ' 
yanó número 189. fué agredid^ ^ <« 
su residencia por Rosa Dueet 
tiró un carretel de hilo de S qa|(« 
agua produciéndole una leslfin ^ 
ter leve en la cabeza. n de «i* 
L a Ducet acusa a Ferrelm A 
amenazado de muerte con mnti ^ 
disgusto que tuvieron hace día.0 > 
to en el que Intervino el Pr.on: dlH* 
dicha fábrica, esposo de Ro¿ar8iiM 
Del caso conoció el señor W . 
trucclón de la Sección Tercera ^ ^ 
DENUNCIA D E EST\Vi 
E n la Cuarta Estación de Polu 
presentó ayer Adolfo Méndez Dotu 11' 
no de Monte número dos. manif». 1 ^ 
oficial deK carpeta que p o ^ ^ a 1'< 
ra de tabacos y cigarros estábil1111" 
Monte esquina a Cárdenas, la 
tenía alquilada a Eduardo Are* ,* 
suma de 75 pesos mensuales v i-i" 
Jto se ha marchado del estableclmS^ 
pagarle, considerándose estafado 0̂  
A R R O L L A D O POR UN AüTOMfu, 
E n los momentos de tirarse de is ' 
posterior de una guagua que Iba Jf*3 
recdón a Luyanó por la Calzada S 3 
fanta. frente al número 62 Raf^i c 
tamaría Alvarez. de 17 afios de edad r " 
clno de Infanta 112 fué alean" 0T 
el automóvil de alquiler H-5113 Z „. 
ducía el chauffeur José Antonio 
Villa, vecino de Industria 60 nni»' 
dirigía a la Calzada de Carlo's n 1 
Santamaría sufrió en el accldent» •.<• 
tiples lesiones diseminadas por todo; 
cuerpo y fenómenos de shock tmJ 
tico, de las que fué asistido en el (w 
de Socorro del sesrundo distrito 
E l chauffeur fué detenido y pr,,^ 
do ante el señor Jnez de InstrucdÍB 
la Sección Tercera. 
ROBO T LESIONES 
Antonio Silva Castro, vecino de (kli 
no número 117. denunció ayer en UiJ 
ciñas de la Policía Secreta "que con m 
Vo de haber tenido que dar un Tiafci 
campo dejó al cuidado del sefior h 
rlque Pérez, duefio de la casa de M 
pedes donde resido un baúl y qBi> al ¡i 
trresar lia encontrado dicho mwh\? i 
lentado. faltándole del mismo oblft 
que anrecia en $100. 
E l baúl fué sustraído por el nm 
TO Cayetano Vázquez Rodríguez, qnlej 
llevó la domicilio de su esposa & 
Jiménez. Diarla 1. Ingnr éste donde w 
centraron los objetos robados. 
L a policía logró también saber qne Tli 
quoz y Rosa habían tenido un dlsnH 
dándole él a ella varios navajazo! 
UN CABILLAZO 
Tomás Bosaue Perry. vecino de Hk» 
ra número 15, en Luyanó, le dl/í irt 
tarde en el muelle de Paula un caMIln 
en la cabeza al Inspector de Adnms 
distrito de Paula Francisco Oonziln 
rrlllo. porque al pedirle a éste txplt 
clones por Injurias graves que le tul 
Inferido, volvió a Injuriarlo. 
Carrillo fné asistido de una lesWn _ 
salvo accidente en la cabeza, por el dnrt 
Barroso, médico de guardia en el Cent 
de Socorro del primer distrito. 
M r . A l b e r t C . K e l l y 
EXPERTO CONOCIDO EN TODA 
LA REPUBLICA, Director de la 
GRAN ESCUELA DE CHAUF-
FEURS de la Habana, desde su fun-
dación en el año de 1912, les asegura 
que no hay más que un sistema, y que 
todos los automóviles y sus oonstruc-
tiones están basados sobre los mis-
mos principios fundamentales, y esto 
se demuestra prácticamente a núes, 
tros discípulos. 
Setenta y nueve discípulos han in-
gresado en el mes de septiembre y 
más de 2,500 desde la fundación de 
esta Escuela. Esto es nuestra me-
jor garantía. 
Pida hoy mismo un prospecto gra-
tis. Se da alojamiento cómodo a to-
dos los discípulos del campo. 
CURSO ESPECIAL DE MR, K E -
L L Y , incluyendo todas las gestiones 
para la rápida obtención del títu-
lo, $30. 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto-práctico, 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249.—PARQUE 
MACEO 
L o s M í s t e n o s d 
N e w Y o r k 
Esta hermosa novela cinemiop 
fica editada por la famosísima c« 
Pathé Fréres, de París, dividida i 
treinta eplaodios, GQ empezará a a 
hibir esta noche en el más concur 
do y fresco de los salones cin«ina« 
gráficos: "Fornos". 
"Los misterios de New York| 
la obra en que más tiempo y din;; 
so ha invertido, y esto lo dice v 
garantiza la casa Importadora: Ss: 
tos y Artigas. 
Aventuras sensaciqaalísima? W 
característica de esta estupenda «• 
que empieza a exhibirse hoy en i ~ 
nos", por series, y por donde tedí 
Habana desfilará con motivo ú<J 
sensacional como interesante nov» 
Pida con tiempo su localidad-
"Forno©" está en Prado, Neptuw 
San Miguel. _ 
Nuevo Hotel, Restaurant y Cafe 
" I S L A D E C U B A 
Grandes Departamentos para F» 
lias, con Baños y Elevador. 
Dirección: MONTE, NUM. «. 
Frente al Parque de Colón. 
Tel. A-1362. Telégrafo: "W*" 
López y Hermanos, propietario 
L o s C a l l o s h a c e 
C o j e a r 
Tener callos y^ñf^r su8 nRi? 
habiendo el " P A ^ H Í . s 5^ 
TAL." es bobo. En tres d»as q , 
los callos, sin dolor, ni pe^e ¡a 
media y pudiéndose b^*' 
pues no se caen. Pídase en toa» ^ 
íarmacias. Si su boticario no ^ 
ne, mande 6 sellos ^ l o \ Z f & ^ 
tor Ramírez. Apartado 1244,» ^ 
y le mandará tres curas, Pj" ^ 
callos y curará sus callos p« 
pre. 
Zona Fiscal de ia 
RECAUDACIOH DE 
O C T U B R E 1* 
Cerveza: ¡Déme media ''Tropical 
